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DISPARO S O B R E SU EX-NOVIA 
UN JOVEN DE PINAR D E L RIO 
HOMENAJE A C E L S O C U E L L A R 
HALLAZGOS DE UNOS R E S T O S 
HUMANOS EN CARDENAS. MAS 
TELEGRAMAS D E L INTERIOR 
gar.tiago de Cuba, octubre 14. 
DIARIO.—Habana. 
ij- terrible temporal de agua y 
. ntp Pp ha desatado en esta ciü-
A[¿ LOS incesantes aguaceros, que 
rieátie hace tres días están cayendo, 
tienen paralizadas todas las opera-
iones cotidianas de la ciudad, 1ra-
nldiendo aue muchas gentes áe dedi-lüet a su* habituales ocupacionos 
falejeras. En bahía existe justifi-
rada zozobra a causa del temporal 
v téme5̂  funílaclamen,e (lue e, Pííi' 
fjrio rio la Aduana, que amenaza 
rtiina. se desplome detido al viento 
, las lluvias. . ^ 
" Rumorase aquí que un barco pro-
redente de Europa trae consignado 
„ este puerto un improtarte carga-




CARDENA*, Octubre Ut 
DIARIO, Habana. " 
En el antiguo balneario "La Hie-
rm" r a unos doscientos metros del 
mismo "iiste iefede hace algún tiem-
po un rancho, propiedad del pesca-
dor Nadal Afttelmo, el cual tiene PX-
cluíivamente destinado a guardar 
ínírres de p̂ sca'y' utensilios dp-sus 
embarcacinnfs. Contiguo al rancho 
ha apkrecido sobre la superficie-de 
la tierra, anteayer una caja dete-
riorada (onteniendo restos humanos. 
131 señor Na.lal dio conocimiento lej 
hallazgo a*] administrador de • la 
Aduann v P«;P. a su Vez- al .hulado 
^ Instnifríón. 
Ayer los espectadores curiosos han 
((.'onlinúa en lar,p<if:"',XT'K V K.) 
Paso Triunfal de la Caravana 
Alegre. Cinco mil Almas 
Doblan la Rodilla Ante el 
Altar. L a Banda Municipal 
y el Orfeón. Móntente CuL 
minante de la Jocunda 
Fiesta 
Diez mil Almas por la Tarde. 
E L C O N G R E S O D E 
E S T U D I A N T E S D A 
C O M I E N Z O H O Y 
El Lucido Acto Preliminar Ayer 
QUEDARON CONSTITUIDOS A Y E R 
LA ASAMBLEA NACIONAL Y E L 
CONSEJO SUPREMO 
En la tarde de ayer con gran en-
tusiasmo tuvo efecto la sesión pre-
liminar del Congreso de Estudian-
tes para que loa diferentes Delega-
dos hicieran la presentación de sus 
respectivas credencialcc. 
El acto dió comienzo cerca de las 
cuatro bajo la presidencia del se-
fior Julio Antonio Mella, quien en 
breves palabras explicó el objeto de 
aquella reuniín. precediéndose des-
pués a la presentación por los De-
legados de les documentos que lo» 
acreditaban como tale». 
Presentaron ayer sus credencia-
les las siguientes corporaciones: 
Directorio de la Federación: Ju> 
lio Antonio Mella, Jaime Suárez Mu-
rías, Pedro de Entenza y Jova. Aso-
ciación de Estudiantes de Letras y 
Ciencias:, Antonio Telia Jorge, Gra-
ciella Barinaga y Ponce de León, y 
Julio Figueroa. Asociación de Estu-
diantes de Farmacia: Ofelia Paz, Jo-
sé Estévez. Ramón Navarro. Asocia-
ción de Estudiantes de Odontolo-
gía: Gerardo Domínguez. Oscar Her-
nández. Juan Amigó. Asoci*í¡ión de 
Estudiantes ..de Derecho: Gerardc 
Pórtela. Eduardo Suárez Rivas. Pa-' 
blo Lavín. Asociación de Estudian-
tes de Medicina: Adolfo Bock, Ig-
i nació Alvaré. Rafael Cervígnon. 
Unión de Estudiantes de Derecho: 
i Ji'.an Barrionuevo, Roberto Gutjé-
' rrez, de Celie, Angel Veiga. Grupo 
¡ Cniversitario Renovación: Alfonso 
j Rernal del Riesgo. Francisco Pérez 
Escudero. Raimundo Lago. Frater-
nidad Unn ersitari;w Alpha", Arturo 
£1 público asistiendo a la misa en la quinta Asunción" 
Diez mil por la Noche. La T R A T A S E D E L G R A L P L U T A R C O 
n I J » -n ' n r • A QÜIEN SUPONEN L I D E R D E L 
Banda de Artillería, t i bai- MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
tero de Villaviciosa. Canta- :cooüdge sat—echo de l a 
res, Canciones, Primorosa SITUACIÓN ACTUAL E N T R E SU 
GOBIERNO Y E L DE OBREGON Verbena. Evocación de las 
Abuelas Costumbres 
G-mpo de banderas j estandartes da las distintas agrupaciones asturianos que tomaron parte en la romería 
Ayer, en el Teatro Fausto y con la 
«fiistenc:¿i de un püb.Vo numeroso, 
fiueió constituida''la Asamblea Na-
cional 1P la Asociación de Veteranos 
)' Patriotas. 
' Presidió el acto el General Agus-
tín Cebreco, ai Miando de Secratario 
î Dr. Oscar Soto y Calderón de la 
Barca. 
Abierta la sesión. la'Sra. Amalia 
•Martínez Ibor.. rspos|a del General 
f'arlos Garcí? Vélez. fué comisiona-
para toniyr el siguiente juramen-
* a Ins miembros de la Asamblea 
"legir el Con̂ p.to Supremo de la 
A»oc.iácjór. 
"Juráis o prometéis por nueatra 
Pitrla y p.Qr todos los hombres que 
han ofrendado su vida por ella con-
•asraros intonsamente a obtener el 
«Dgrandecimieiito moral y material 
^ Qüestro País y 1« supresión •de 
Mas las causas que a ello ae opon-
?an y cumplir y hacer cumplir estos 
fatuto?." • • 
Se adoptaron los siguientes acuer-
Ifift: • • 
"primero: Ratifica y hace suyo 
d̂o* ins actiordos, resoluciones, ma-
Bif'̂ stps. boletines y Actos de todas 
'̂ases adoptados y realizados por la 
Mamblea M ĝna organizada el 12 
H Agosto del corriente año. v de su 
Cwajté Ejecutira de la Asamblea 
•̂ 'agn-í oue ?o constituyó el 29 del 
"Jismn TUPP v año y fus organismo» 
'̂ eriores. v del Consejo Supremo 
Pr0Tisi6nal que ha llevado la direc-
?W hasta el día de aver. ofredéndo-
'^ t todos en nombre de la Patria 
^ esta Asamblea representa un 
•*tq rtr gracias por el aclei'to, inte-
"Sencia y patriotismo conque han 
Mantenido la campafia de la regene-
ríción de Cuba, ratificando especial-
mente su confianza al General Car-
8̂ García- Vélez, Presidente de esto 
''•"ganismo por la decisión y talento 
'0,»que ha dirigido todos • los traba-
de propaganda y organización. 
, S'gundo: Declarar: 
í —Que su misión única es la de 
"oteher la rectificaciones que se han 
• ^ntlnrta en la páít. NUEVE.) 
^ S E R I E M U N D I A L 
JIEGO DÉ . HOY ES POLO 
GROUNDS 
(Continúa en la pág. NUEVE.) 
C u a n d o E s t u v o L ú c i d o 
A n g e l R i v a s C o n f e s ó 
c o n e l P a d r e A r t e a g a 
Antes de la Visita del Sacerdote 
Deliraba y Estaba Gravísimo. Una 
Bronconeumonía le Ataca Ahora 
Gravísimo era ayer en las prime-
ras horas de la mañana el estado 
del bandolero Angel Rivas. Tras las 
difíciles operaciones a que le some-
tieron para extraerle las balaâ qne 
le fueron disparadas por eí vigilante 
Alvariño y el ex-sargento Martínez, 
al capturarlo hace tres dfas en In-
fanta y San Martín, su naturaleza 
robusta se encontraba tan quebran-
tada que los facultativos creyeron 
llegado el último Instante de esa 
oxistencia consagrada al mal. 
Y, en un gesto enaltecedor de pî -
!,daü, solicitaron los módicos que un 
i religioso prestara loa ixnlíos espi-
rituales al moribundo. Concurrió el 
Rydo Padre Arteagq, y estuvo junto 
al agonizante bandolero durante al-* 
I gún tiempo, esperando a que esta 
tuviese un rayo de lucidez para con-
I fesarle. 
Por la tarde regresó el carltaitlvo 
I sacerdote y apenas entró en el recin-
to del Hospital Municipal, le refl-
' rieron cómo, después de su visita n 
' Angel Rivas, este habla tenido una 
'notable mejoría; ya no deliraba y 
¡la razón Iba íeapareciendo en su ce-
| rebro atormentado por Lodos los do-
lores y todos los pecados. 
Pcnotró entonces el Padre Arteo.-
ga en la habitación del bandolero 
y cuando salió de allí, momentos 
má starde, .tloclaró que le había 
confesado y absuelto. 
Después, Iwata entrada la no-
che, el estado del bandido fué me-
jorando y aunque en las tiitimaa luv 
ra<; se le ha presentado una bron-
fopneumoníe. los médicos declaran 
que. fiélativamente, se enruentm 
muoho mejor aentro ñ" la desespe-
rada gravedad. Tenía 39 grados de 
fiebre, a la hoa da cerar esta edi-
ción . 
Sejfuütios informando. 
Esta t*rd« ge efectuará el «exto 
•nenentro entre Gigantes y Yalücees. 
**** en Polo Grounds, en opción 
V1* championabilidad mnndlal'de 
hall. Por medio <!« nuestro Hi-
0 Directo seguiremos informando a 
0* fanáticos qne se rongregurn fren-
^ »J DIARIO ,T)R 1.A MARIN A, des-
^ nna de la tarde, por megáfo-
00' Pizarra y cortina eléctrica. 
EL "INFANTA ISABEL" 
Y EL "MONTEVIDEO" 
Por noticias recibidas anoche sá-
nese que el vapor "Infanta Isabel", 
llegará a la Habana el lunes próxi-
mo a mediodía. 
El "Montfvldeo,' entrará ei mar-
j tes a las 7 a. m. 
Ambos barcos navegan sin nove-
| dad. 
LA GAITA SUSPIRABA 
Desperté más Ilocu que un cas-
cabel de oro en día de gran corrida, 
desperecéme- abrí los giieyos, regó-
me el sol bendito de Cuba y después 
de rezar lo de "con Dios me levan-
to, levantéme. 
Poco a poco, con despacio, pegué-
me el flus de etiqueta de aldea en 
día do fiestona, toqué con la J)icona 
el regodón que soporto entre hom-
bro y lápiz al hombro despídome de 
loa familiares, que lloraron ahondo, 
porque mialma, creyeron que yo me 
iba pa el valle de Josefa. Poco a 
poco- con despacio.1 llegué a la Mon-
taña gallega.—Centro Gallego—don-
de vivimos los asturianos como en 
casa propia, desde que al Centro As-
turiano lo envolvió el diañu en una 
ola de fuego infernal. 
Al mismo tiempo que bajo Ibs so-
portales del Centrox Castellano toca-
ban llamada y tropa los clarines *de. 
las Castillas, al mismo tiempo sus-
piraba la gaita, amorosa y nostálgi-
ca, clamando por los alegres cora-
zones para que se reunieran, se or-
Kanizaran y se pusieran en marcha 
p'aliá. 
Y poco a poco, con despacio, fue-
ron llegando. ' Cuando llegaba la 
xente bizarra de un Club Asturiano. 
Y desplegaba su bandera o su estan-
darte, salía de los soportales de la 
Montaña el grito guerrero que aba-
tió a los árabes en Covadonga: 
'¡¡IXUXÚ:! Y al grito se contestaba 
con una ovación. 
Organizado el Cortejo, entre cla-
mores de alegría, de entusiasmo y. 
de triunfo, se puso en marcha. 
LOS CT/URS Y SUS BANDURAS 
Pasa Asturias. Cada concejo va 
tras del otro concejo. Van presidi-
dos por tus estandartes y sus ban-
deras. Van presididos por sus Pre-
sidentes rodeados de sus Directivas, 
seguidos de todos sus asociados. Ca-
da concejo marcha en diez o más 
automóviles. Suman 4 5 chibs. Son 
más de quinientos los atítds. los co-
ches- los camiones y las típicas gua-
guas, todos engalanados y adornados 
con flores y banderas, todos más 
cucos que el ramode una gran fies-
ta asturiana. 
Pasan y cruzan ehtre el aplauso 
de las gentes que se agolpan a su 
pasar por este orden: 
Juventud Asturiana, Naturales de 
Ibias. Club Carreño, Unión' Llanis-
ca. Club Cabranense, Sociedades de 
Instrucción Naturales del Concejo 
de Villayón, Club Gijonés. Sociedad 
Casina, Club Tinetense, Club Luar-
qués. Asociación de Langreanos, 
Club Grandaléa- Asociación de Villa-
legriuos. Naturales del Concejo de 
Franco, Club Salcedano, Hijos de 
Cabranes, Círculo Sálense, Club Ace-
bo, de Cangas de Tineo. Círculo Pra-
viano. Club de Cudillero, Círculo de 
Llanera. Club Piloñés, Asturias Ju-
venil, Unión de Teverga. Proaza y 
Quirós. Naturales, del Concejo de 
Roal, Unión de Miranda y Salcedo 
Club Candamo. Unión Franquina, 
Unión de Villaviciosa Colunga y Ca-
ravia, Taramundl Proeresisfa, Ve-
gadeo y sus contornos. Naturales del 
Concejo de Ulano. Unión Plloftesâ  
Circulo Avilesino. Sociedad de Cas-
trillón. 6lub de Nava, Club Gráden-
se, Unión Gozonlega. Naturales de 
las Regueras. Club Belmontino. 
Club Covadonga. Naturales del Con-
cejo de Coaña 
Con ellos va la carroza galana y 
gayaspera. donde van los señores de 
la Comisión de la Asociación de la 
Prensa, con "ellos va otra carroza 
más c;ica que un nido conduciendo 
seis ramos de flores, un grupo de 
señoritas que tendremos muy en 
cuenta para que ganen parâ , Ciíba 
todos los premios de belleza del 
mundo. Y con ellos van enramados 
con artística decoración los camio-
nes,, una docena de camiones que 
don José CaHe y la compañía, pu-
sieron a disposición de los organi-
zadores par" la g Romería As-
turiana. 
La sidra iba adlenfro. Las cajas 
eran millares y millones las bote-
llas. 
La sidra y yo sernos an.sina, que 
dijo el Gaitero ai cronista, al son 
de lo que cantab^el carro cantador, 
de cale ya. 
EX EL PARQUE DE LA ASUNCION 
Cansados de oir vivas y ovaciones 
dimos alto frente al castillo medioe-
val, que da acceso del bello lugar. 




Ello non será Asturias, niialma; 
pero talmente paex Asturias por lo 
galano y lo verde,—que dijo una 
muyerina de San Cucao. Y la ale-
gre y jocunda caravana se adueñó 
de las camperas verdea, que son-
reían, de las rosaledas fragantes en 
su rocío, de sus palacetes blancos, 
de sus caminitos de oro, de las fron-
das amables de sus árboles mile-
narios. 
L A HmÁ 
Aunque nos esperaban allí la gran 
Banda Municipal el orfeón Asturia-
mejor Incomparable lugar, y las no y muchos grupos de romeros ma-
I puertas nos recibieron de par en | drugadores de los que van por la 
par. Como si fuéramos de la 'fami-| . 
lia. Las había abierto el Conde del (Continúa en la pág. QNCE.) 
I A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N C H I N A 
(Por Tiburclo Castañeda.) 
En pocos días contando desde el 
15 de Julio hasta la fecha, ha ha-
bido gran número de noticias inte-
resantes que nos llegan de Chinft 
después de que el' Cuerpo diplomá-
tico, el 19 de Julio, se reunió en 
Pekín para fijar las reclamacioner; 
que habían de presentar al Gobier-
no de la república de China por el 
secuestro de los viajeros en el ferro 
carril de Shantung; siendo realmen-
te las reclamaciones tan pequeñas 
que se concretaban al castigo d̂el 
Tuchun de Shantung y de algunos 
oficiales que no se opusieron a ese 
vergonzoso secuestro y fijando la 
indemnización solamente en 4.000 
pesos. 
Causó esa modificación por part9 
del C«*rpo diplomático, una protes-
| ta entre los secuestradores que ha-
, bían creído que se les iba a indem-
nizar ampliamente, y los Estados 
Unidos, por su parte, se opusieron 
; a todo conato de ocupación del te-
rritorio chino con motivo de- ese 
secuestro 
El día 15 d» .lulio el ex-Empera-
: dor de China Pltt-yi a quien tam-
bién se le cdnoce por el nombre de 
Hsuantun. se escapó de la "Ciudad 
Prohibida", que ya se sabe que es 
la parte habitada por la familia im 
perial en Pekín, porque temía que 
| se estaba tramando un complot pa-
ra matarle y se fué a alojar a una 
milla de esa Ciudad Prchibida, en 
I casa de su padre el Príncipe Then. 
ameiuizamlo con no volver a la ciu 
dad prohibid;. 1I;Î UI que los cqnspi-
, radores contra su vida, que él ual-
culaba eran unos ciento, fuese arro 
' jados de ese grupo de mansiones. 
El General-*«hang-Tso-li. -dictador 
de las tros provincias de Manchuria 
ordenó el día primero de Agosto a 
las autoridades china> quo tomasen 
posesión de todas las tierras que 
Rusia cedía a ('hiña a virtud de an 
, tiguos Tratados celebrados por am 
has naciones. 
Cuando menos se pensaba se cele 
braron elecciones para el nombra-
miento de Presidente de China por 
la abdicación y fuga de Li-Yuang-
hung fué nombrado Wesidente el 
General Tsao-Kun. La elección fué 
realizada por los miembros del Par-
lamento chino, y va se sabe que 
Sun-Yat-sen el jefe liberal chino, 
que lo es también de la república 
de Cantón quería la unión de la re-
pública de Cantón, con la de Pekín, 
para ser él Presidenta ae la repú-
blica de China. 
Los telegramas del día '11 nos 
dice que Sun-Yat-sen se ha subleva-
do en Cantón contra el nuevo Pre-
sidente de China, por lo mismo que 
él no ha sido elegido; , ese nuevo 
Presidente en un país en donde la 
política es'tan accidentada como en 
Cmia, ha estado asociado a diver-
sos grupos políticos de la Repúbli-
ca, y así ep 1!)20 lo vemos coope-
rando con Chang-Tso-li. ei Gober-
nador militar de Manchuria, en fren 
te de Wu-Pei-fu; y el año de4l922 
había cambiado de posición y esta-
ba apoyando a Wu-Pei-fu. que era. 
un enemigo decidido de Chang-Tso-li 
a quien venció cerca de la1 ciudad 
de Pekín en. 1921. 
El nuevo Presidente Tso-kun, fué 
dudante largo tiempo Gobernador 
militar de la provincia de Chlli, si-
tuada al Norte de Pekín; soldado 
en su juventud se graduó en la Acá 
demia militar de Peiyáng, y peleó du 
rante la guerra chino-Japonesa. 
Representa* en la política a esa 
clapo de hombros que han produci-
do una constante discordia en la 
nación, como Tuchun que fué, ejer-
ció el mando supremo en la provin-
cia de Chili. El tenía su ejército allí, 
cobraba IOÍ^ impuestos, e iba acre-
centando û poder a medida que pa-
saba el tiempo. 
Después de la derota del Genera! 
Chang-Tso-li quiso el nuevo Presi-
dente alzarse con el Gobierno su-
premo de China pero no pudo ob-
tenerlo. Lo mismo trató de lograr 
Wu-Pei-fu sin ser más afortunado 
porque a medida que va subiendo 
un general chino, los otros se con-
fabulan para restarle apoyo; de ahí 
ese constante desbarajuste y ese cam 
bio frecuente en la jefatura del 
país. 
El doctor Sun-Yat-sen había creí 
do quê sus ideas democráticas acep-
tadas por mucha parte del pueblo 
Hiino. so hubiesen difundido pa-
ra darle a. él rl poder sirpremo; 
pero como el Gobierno de Pekín es 
el .único reconocido por las Gran-
des Potencias de Buropa y Améri-
ca, no • podrá nunca- -Sun-Yat-sen, 
mientras quede sü mando confina-
do a Cantón, obtener tal reconoci-
miento, y de ahí que las luchas po-
líticas se mantengan y susbslstan 
en Pekin. 
Con motivo de ese cambio de Go-
bierno, se recuerda que Sun-Yat-sen 
publicó un libro hace cuatro años 
titulado "El desarrollo InternaCio-
(Continúa en la pág. NUEVE.) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Las Operaciones en Marruecos 
El sábado último nos trajo el ca-
bio la buena noticia de que desde 
el miércoles de la semana última, 
o sea, deede el día 10 se habían co-
menzado las operaciones contra Al^ 
hucemae. El Gobierno, y en ello ha-
ce muy bien a nuestro juicio, ha 
querido ocultar el movimiento de las 
tropas, porque de esa suerte, por lo 
menos, no conocerán loa moros en 
Melilla ni en Tetuán las noticias 
que de allí vengan porque las pu-
bliquen los periódicos de; Madrid: 
y por la prensa de España de fines 
del mes de Agosto vemos que el 
General Aizpuru no va perdiendo el 
tiempoi 
Los cables del sábado último nos 
dicen que tuvo una entrevista amis 
tosa con el Raisuli que le garan-
tizó la paz más completa en el te-
rritorio de Tetuán. Pero no todo el 
monte es orégano, y en mucho.? pun-
tos se ve el movimiento de los ri-
feños que parece obedecer a una vo-
luntad suprema que es ciertamente 
la do .AÍ .I- ^Krim. 
Durante el día 18 de Septiembre 
hubo una concentración de moros 
a tres kilómetros al Oeste del cam-
pamento de Tafersit donde tenían 
loe rifeños emplazado un cañón que 
hostilizaba a Tafersit; las baterías 
de oste último punto y de Buhafora 
hicieron fuego sobre dicha concen-
traclópi; cerca de Tafereit, en Igan, 
un gfupo de moros levantó la vía 
del ferrocarril, cortó la línea tele-
fónica y voló parte del puente inme-
diato a la posición. 
Que das tropas españolas'se han 
afianzado en Afrau, lo demuestra 
el que los rebeldes han estado hos-
tilizando durante el día 19 la lla-
mada avanzadilla de Afrau, y la ba-
tería de» cañones de dicha posícióu 
disparó sobre los rebeldes que se 
hallaban refugiados,en Imalaten, en 
Axdir. 
Fueron cañoneados por los espa-
ñoles ese mismo día 19 los bosques 
de. las cercanías de Axdir, dond̂  
vivía la familia de Abd-el-Krim, ha 
biéndorse logrado incendiar esos bos 
ques; las baterías de 'Alhucemas dis-
pararon también sobre núcleos d̂  
moros que se refugiaron» en las ci-
sas de Axdir, desapareciendo estas 
y matando un número considerable 
de indígenas. 
Kl Directorio Militar y la pOstrackta 
de ánimo de Abd-el-Rrim. 
Se sabe que Abd-el-Krim había 
encargado a sus secuaces la reclu-
ta de indígenas en gran escala y que 
en vista del poco éxito alcanzado, 
se encargó- personalmente de ello, 
no logrando tampoco mejor resul-
tado. 
El General Primo de Rivera dijo 
hAce algún tiempo que mientras no 
quedasen desarmada-s las kábílas 
tendríamos un peligro constante, y 
en cualquier momento podíamos ir 
al fracaso, y que en la retaguardia 
de la línea española, no debía que-
dar un solo moro con fu îi; eso pa 
rece que quiere llevarlo a la prác-
tica Primo de Rivera y no parece 
difiicil que lo consiga, poque desd» 
que se conoció en Marruecos la for-
iración del Directorio Míittar, se di-
ce que Abd-el-Krim habí? huido A . 
Sur de la. kábila de Beni Urríaguel, 
ai mismo tiempo que el Ka.suli ha-
bía hecho ofrecimientos de luchar 
en la zona de Tetuán. si contra lo 
que se esperaba se altera?o' el or-
den por los moros de los tUrededo-
vi'J, Ahora se contenta AM-el-Kiim 
con que lo,̂  diversos jefes meros le 
¡•reparen Larcas de 30) hombres 
«uando antes las pedía de 900. 
No se han suspendido por e'i Di-
rectorio militar ni por el General 
'̂zpuru lo; diversos Tonsejos (jo 
f'uerra por los» sucesos iU Julio lo 
19 21, y el Capitán de arU|ltt*fa Lien 
Guillermo Vidal André ha ftido r on-
denado a un año de prís.ón correc-
cional. A 
Desde Larache dicen con techa 19 
de Agosto que el ofrecimiento del 
Raisuli al Directorio militar de apo-
yailo en el distrito de Tazaru't tie-
ne su origen de haber ¿ido agredí-
do en las cercanías de cise punto un 
convoy conducido por tropas indíge-
nas y cumpl endo su palabra el Rai-
sufi. mandó perseguir Al 'grupo de 
moros que había disparado contra el 
convoy. 
Grave Incidente entre PI Sultán Mp. 
ley Ynsset y el Reisidente de Frane}?». 
Ese mismo día 1̂9 comunicaron 
Servicio Kadiotelegráfico del DIA-
RIO DE LA MARINA 
CIUDAD DE MEJICO, Oct. 13. 
Noticias ¿t\ Estado de Veracruz 
dicen que ha sido arrestado el Gene-
ral Plutarco Limón, acompañado de 
varios de los suyos. 
En la zona petrolera han brotado 
nuevos pozos, entre los que se cuen-
ta uno que producirá sobre 50,000 
barriles diarios y otros de siete mil 
y cinco mil barriles, que vendrán a 
engrandecer mucho las exportaciones 
por los puertos de Salina Cruz y 
Puerto México. 
CIUDAD DE MEJICO. Oct. 13. 
De acuerdo con informaciones re-
cibidas, sábese que el Presidente 
Coolidge se encuentra altamente sa-
tisfecho por el estado de las negocia-
1 cienes entre México y los Estados 
i Unidos y por el arreglo de las nego-
' ciaciones americanas de que se trató 
en las conferencias celebradas en es-
I ta capital. 
En los círculos políticos de Wash-
ington ?e dice que, tanto méxico co-
mo los Estados Unidos enviarán bre-
vemente los Embajadores como pri-
mer paso para mejor entendimiento 
entre ambos gobiernos. 
LA SUSCRIPCION PARA EL 
MONUMENTO A ARAMBURU 
Con esta fecha damos por cerrada 
la suscripción que iniciamos a ins-
tancia del doctor Lorenzo de F/ biti 
para erigir un monurpento en GUP-
jnajay al ilustre Don Joaquín Ar: m-
:buru. 
La cantidad en nuestro poder, a«-
'ciende. según se verá por la lista que 
!a continuación publicamos, a do* 
'mil pesos: pero la suma total 
! de la suscripción ha de elevarse ^P-
guramente a algo más, porque téné-
| mos noticias de que en el interior 
i de la República se vienen haciendo 
! recolectas por algunos entusiastas 
admiradores del inolvidable Maestro. 
El DIARIO DE LA MARINA da 
|las gracias a todos los que espon-
táneamente han contrihufido a que 
se perpetúe en mármol la simpática 
figura del cívico escritor que tanto 
luchó c<m su valiente pluma por el 
bien del pueblo cubano y de la gran-
deza moral de la República. 
He aquí la última lista que publi-
camos, en espera de que se nos 
envíen los donativos anuncíalos y 
¡aun no recibidos por nosotros, a los 
cuales hemos hecho referencia: 
i Lista anterior.'. . . . $1,921.60 
Un empleado del Central 
Providencia. . . . , 
I .To.5é Sellés y Patau. . 
Señor Rusto. . . . » 
I Abelardo F o y o . . . . 
Francisco Ruiz Gonzálea 
(Guanajav ) 
'Dr. Luis Manuel Núñez 
| Unión Meugadesa de Ins-
trucción. . . . . . . 
Rómpanla Nacional d« 
Fianzas 
'Naturales del Consejo de 
Boal. f 
I Coronel .¿osé Gálvez. . 













| desde Rabat que en aquella du-
dad cofVe el rumor de que ocurrió 
I un serio incidente entre el Resi-
j dente francés. General Lyautev v ?l 
Sultán. Parece ser- que e! Sultán 
I hablando con un periodista injrlés 
: se quejó de qyp ios franceses no i* 
¡ declaraban el verdadero estado de 
I la cuestión de Tánger haciéndole apa 
| recer; como una figura decorativa 
I sin ninguna atribución de sobera-
nía. 
Enterado Lyautey de ¡os términoi 
en que se desarroló la entrevista, 
visitó al Sultán surgiendo entre ̂ m-
bos una discusión acalorada, cuyo 
incidente aconsejan los periódicos 
de Madrid̂  que se acoja coii todo 
género de reservas. 
Aciidid del General Aizpuru. 
El General Aizpuru no cesa de vi-
gilar las.posiciones suprimiendo uñar, 
j y reforzando otras y eligiendo «1 
personal de" las zonas psra su de-
fensa t y todos se hacen lenguas 
la habilidad considerable que ha 
! tenido en esa obra tan necesar'a 
l para el principio de las operaciones. 
II acorazado "España" 
j Llegaron en los últimos días d' 
I Agosto poderosas bombas que con-
tinuaban achicando agua a bordo 
del acorazado "España" y se dijo 
que una Compañía Italiana habla 
sido encargada del salvamento. Pa-
rece que siguen viniendo cuadrillas 
de obreroa procedentes de Gibral-
tar contratados por dicha Compañía 
ocupándose en estos días de Agosto 
en desmontar los cañones para hacer 
má- fácil el desagüe por las bom-
bas de achique a fin de 'tratar de 
ponerlo a flote. 
A. Pérez Hurtado de MPADO/.A. 
CORONEL. 
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L A R E N U N C I A O E l D R . H E R N A N D E Z C A I M A 
La renuncia del Dr. Hernández - que la inmensa mayoría del país da 
Cartaya ha producido una impresión a la retirada del Sr. Secretario de Ha-
profunda en la opinión pública. Sin cienda. Es posible que el Dr. Zayas 
que nos mueva el propósito de esta- se sienta adolorido y se considere víc 
blecer enojosos paralelos con la mira i tima de una gran injusticia por este 
de deprimir a personas dignas de esti-1 juicio de la colectividad, pero es m-
mación y de respeto, puede afirmarse dispensable que él lo tenga en cuenta 
que cuando la crisis del llamado "Ga-! al designar el sustituto del Dr. Her-
binete de la Honradez", el Dr. Hernández Cartaya. a fin de que. proce-
i.ández Cartaya fué el único de los | diendo con el acierto de la vez ante-
nuevos Secretarios que recibió el ñor. evite nuevas causas de malestar 
visto bueno unánime del país. Los y de zozobra en el país, en caso 
adversarios irreconciliables del go-̂  de que el Secretario dimitente man-
bierno del Dr. Zayas. disimu- tenga su resolución. 
, v i f Es una prueba dolorosa de la situa-
laron como pudieron la contraríe-1 , , o M i- i i 
, , , j - i ! ción creada en la República de algu-
dad que les produjo la presencia I L L J 
, . i i o ' J u , nos años a esta parte, el hecho de que al frente de la Secretaria de na-1 _ , . x i • i i . , , , , ,. la Secretaria de Hacienda se haya cienda de un hombre que consti- i • j , j i lí , i r- • ¡convertido en. el eje de toda la poh-tuia una garantía plena de encencia , , i n J i . j - • t tica y la vida nacional. Desde la es-y de probidad; los amigos incondicio-1 . i i n T U , , , . y • i pectacular retirada del Dr. Leopoldo nales de la situación batieron palmas ^ j i r i M . . . , . . - i Cancio del gabinete del üral. Meno-regoenados. y la opinión imparcial y , , , , , , • . . i i L cal. a la fecha, el país/ siempre esta sensata, ajena a las enconadas luchas k . , , p. i ansioso por lo que ocurre en el Ue-
partamento de Hacienda, no precisa-
mente porque la orientación y el im-
partidaristas, pudo felicitarse de que 
entre los enormes errores de aquellos 
días, a los cuales cabe imputar mu-
chos de los males presentes, el Sr. Pre-
sidente de la República hubiese teni-
do el acierto y la buena fortuna de 
encontrar un hombre como el Dr. Her-
nández Cartaya. para mostrarlo al 
país al frente de la Secretaría de Ha-
cienda como un testimonio irrecusable 
pulso de la vida económica nacional 
dependan de dicho Departamento, li-
mitado casi siempre a la fúnción de 
un nuevo centro burocrático que co-
bra y paga, sino porque un simple 
problema de rutina administrativa en 
tiempos normales —recaudar los in-
gresos y pagar las cuentas— a veni-
í 
P R I M E R C E N I E N A R I O D E L A 1 E R Í E R E N ! 
sta palabra, al parecer tan frivola, hay 
un hondo sentido. £1 que sabe reír, sabe 
vivir. E l que de vez en cuando abre en la 
monotonía de la diaria existencia un parén-
tesis que abarque el goce de una grata com-
pañía, el encanto de la música, el placer del 
baile, las delicias del amor y del vino, en 
otras palabras, quien cumple prudentemente 
con cuanto significa ese mandato: ¡Ríe! es quien mayor fuerza acumula para afrontar 
la lucha de la vida. E l miedo de que un dolor de cabeza o un poco de malestar, fatiga 
y nerviosidad siga a uno de estos momentos de expansión, no existe desde que apareció 
la CAFIASPIRINA. Bastan dos tabletas para que el dolor de cabeza se alivie en 
pocos momentos y para que el organismo todo experimente una grata sensación de des-
canso, energía y bienestar. Idéntica eficacia tiene la CAFIASPIRINA 
tratándose de dolores de muela y oído; neuralgias; reumatismo; res-
friados, etc. Pero su principal superioridad sobre todos los analgésicos 
que existen, es el hecho de que no afecta en absoluto el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS de una dosis. Ambos 
empaques están identificados por la Cruz Bayer. 
Bastaría nuestro primer efícrito 
para demostmr cuan lalso es RenA... 
aun al plantear su toma fundamen-
tal' mas es preciso convencerse ^ 
qué esto delito reina en toda eu oD ,̂ 
Vida de Jesús. 
He aquí un caso en que "la imper-
tinencia del error", como diría 1 as-
cal es a todas luces grandes. Jesu .̂ 
dice Renán en la página 128 de su 
citada obra, no tiene la menor »0-
,ión de un alma se-parada del cuer-
do" ¿Cabe mayor petulancia y 
soberbia más arraigada, que la con-
tenida en esas palabras del sofista. 
Jíastaba que Renán abriese el Euin-
B?ll0 de.S. Mateo. X. 28. para con-
vencerse de cuan perfectamente dis-
tinguía Jesús el alma del cuerpo, y 
loa intereses del uno de los Intereses 
d., la otra. "Nada tcmaio. dice Cnsto 
el pasaje citado, nada temáis a 
íoa que matan el cuerpo y no pueden 
matar el alma; temed antes al attí 
puede arrojar alma y cuerpo en el 
infierno"... ¿Tudo maestro alguno 
hablar más claro del alma humana 
v del cuerpo humano distinguiendo 
¿ntre la muerte física de éste y la 
desgracia, por el pecado, de aquélla. 
•Y dec'a Renán que Cristo no en-
dones? Y ¿dónde tenía sn 
rosidad y su veracidad el n.^^M 
do autor de la Vida de Jesús H 
â í jugar con «sus lectores? ' 
Otro botón de muestra es 
guíente. En la página 307 de * ^ 
dido libro, dlco Renán: "En al;1, 
Liimonió mismo estaba recomê 1111, 
la continencia; es la doctrina 11 
tante de San Pablo" 




buye Renán. En la'primera 
del Apóstol a los Corintios. Vil j013' \t se leen estas palabma: "o»' 
ol marido el débito a sii c 
tendía de estas coaas! ^ nacioneS!t baut!zándolaa -
He aquí ahora una flagrante con- nombre del Padre y del Hijo y ^ 
tradicción del autor de la Vida de Espíritu Santo S. Mat. XXVln 
7esúS. De la página 265 a la 266 de] 110. En el Evangelio de S. Juan. ta 
Í S r A W escribió Renán: "Maídos digno como el de S Mateo, aunj 
de la misma manera proceda h 
pisa con su marido" ^- • a 
OI1sortP. 
a la , ' 
«•̂ o había i i 
do ésto el sofista por exceleiJ ' 
Pues si no lo había leído tamn 
debió haberse aventurado a ju^ !Co 
quien no conocía. Pero así ofarf 
que odia a Cristo, y basta. 
Renán, en la página 225 dn 
bro favorito, afirma que el Bauti" 
mo para Cristo no tenía sino imn 
tancia secundaria. ¡Habráse f6cr0.r' 
mayor infundio! Jesús ha dicho 
gún el Evangelio de S. Mateo ^ 
tido por Renán como compilación, 
téntica y especial de los discursos S 
Cristo: "Id. pues, y enseñad a 
esta obra, escribió 
es por excelencia el evangelista 
los milagros y de los exorcismos... 
De tal raenera insiste sobre este pun-
to, que si se trazara el carácter del 
Chisto guiado únicamente por esto 
Evangelio, se lo representaría uno 
M. Renán lo haya odiado, se leen 
tas palabras: "Quien no renaciere 
del agua y del Esipíritu Santo, J 
puede entrar en el Reino de ¿ioj" 
cap. III, 5. Y 3n S. Marcos, firme, 
preciso conforme a la confesión qu, 
de honradez y de buena intención. 
do a ser, por causas tristes y lamen 
La retirada del Dr. Hernández Car- ^bles, una cuestión de vida o muer laya quebranta ahora la confianza 
pública en tanto proporción como en 
lonces contribuyó a robustecerla. La 
te para la República. Por fortuna enj 
Cuba no faltan hombres capaces de1 
inspirar confianza y es de esperar 
aciaga profeqia de que no podría du- que ^ Dr ¿ayas piense en al 
rar en el cargo en virtud de una in- guno de ellos y obtenga su concur-
compatibilidad radical en la manera c0< Por otra parte, es de esperar tam-
d? apreciar los fines de la adminis- bien que el país, refrenando sus in-
tración y los métodos que en ésta de- quietudes y sus temores, acrecenta 
ben seguirse parece cumplida en per-
juicio del Ejecutivo, para los adversa 
dos por la actitud del Dr. Hernández 
Cartaya, brinde una nueva oportuni 
rios de éste; en daño de la nación, dad al Sr. Presidente para demostrar 
para los que colacan los intereses de que no hay incompatibilidad entre 
la República por encima de las pa- el prudente y previsor manejo de la; 
sienes y los intereses personades. Sea Hacienda y la política general de su 
justa o no, esta es la interpretación gobierno, 
M O T N I Q Ü I L A D O R 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas, en las sesiones que ha cele-
brado estos días bajo la presidencia 
de] Secretario de Instrucción Pública 
Dr. González Manet, ha âdoptado 
rxuerdos relativo? a los exámenes de 
maestros que no pueden explicarse a 
la luz de la sana razón y del sentido 
común, sino suponiéndolos inspirados 
en el más negro y desolador de los 
pesimismos. 
La Ley de 16 de Marzo de 1915 
dispuso !a creación de las Escuelas 
Normales dentro de un plazo de dos 
años; pero,a pesar de lo expresamen-
te consignado en el texto legal, la 
Escuela Normal de Camagüey, des-
pués de ocho años, aún no se ha esta-
blecido y la provincia carece de maes-
tros . 
En otras provincias, las Escuelas 
Normales, creadas Con cuatro o cin-
co años de .retraso según la ley, no 
han podido comenzar a graduar pro-
fesores sino hace uno, dos o tfes años, 
y faltan también ma;ctros en ciertas 
escuelas apartadas. En tal virtud, el 
Congreso aprobó una ley autorizando 
a la Secretaría de Instrucción Pública 
para celebrar exámenes de maestros, 
en los cuales se otorgara un diploma, 
•válido por seis años, dejando la re-
glamentación de los citados exámenes 
a cargo de la Junta de Superintenden-
tes ya mencionada. 
He aquí que la Junta ha cumplido 
su cometido, ¡pero en qué condicio-
nes! El programa de los exámenes de 
maestros será, asómbrense los lectores 
del DIARIO, ej mismo qûe rige en las 
escuelas primarias para los grados 
cuarto, quinto y sexto, los cuales 
normalmente deben ser cursados por 
niños de 9 ^ 12 años. Los conoci-
mientos propios de un niño de 9 a 
12 años —eso y no más— es lo que 
constituye el programa total de los 
próximos exámenes de maestros. 
[ Pero ésto, con ser estupendo, no es 
todo. Según los acuerdos de la Jun-
ta, el candidato que obtenga la mitad 
de la calificación será aprobado. A 
i los futuros maestros les bastará por 
, consiguiente, conocer a medias el pro-
grama que deberán enseñar a los ni-
ños de 9 a 12 años, en las escuelas, 
para obtener el título. Todavía más; 
| si se tratase de las personas a. quienes 
sin facultades legales para ello,' la 
Junta ya ha autorizado para ense-
ñar, éstas no necesitarán la mitad de 
la calificación, sino el 35 por ciento, 
la tercera parte casi, del programa! 
¿Creen nuestros lectores que se ha 
llegado al límite de lo concebible en 
este punto? Pues están en un error. 
La Junta de Superintendentes ha 
acordado algo más aún: ha acor-
dado que aunque el candidato 
resulte desaprobado en varias asig-
naturas de las mismas que estara 
obligado a enseñar a los niños en las 
escuelas, si en las restantes obtiene 
la mitad de la calificación total, o el 
I 35 ole según el caso, se le expida 
el título, capacitándolo para enseñar 
todas las asignaturas, inclusive aque-
llas de las cuales ha demostrado que 
no conoce ni los rudimentos! 
Más todavía, aunque sea ya un col-
mo. A estos maestros, destinados en 
ŝu mayoría a las escuelas rurales no 
j se les exigen ni las más elementales 
rociones de agricultura! 
, Con profundo dolor lo reconocemos 
y lo declaramos: Jamás pueblq algu-
no ha dado un salto atrás más brus-
co en la senda de la instrucción po-
pular. El plan de exámenes aprobado 
por la Junta de Superintendentes no 
¡sólo es inmensamente inferior al de 
1902. sino también al que existía an-
tes de la guerra de Independencia en 
1895 para habilitar maestros en pleno 
régimen colonial. No obstante, los 
¡exámenes de 1902 conferían títulos 
válidos sólo por dos años, a maestros 
obligados a asistir a cursos de vera-
no; mientras que estos exámenes con-
ferirán diplomas válidos por seis años 
y no se exige ningún estudio posterior 
a los que los obtengan. ¿Qué otro es-
calón le quedará ya por descender a 
la instrucción primaria? 
La suspicacia y la maledicencia 
dirán que próximo un período electo-
ral, se piensa en disttribuir con profu-
sión títulos de maestros, como pudie-
ran repartirse credenciales de inspec-
tores de baches o de cualquier otro 
género ínfimo. Nosotnps, que conoce-
mos a los Sres. Superintendentes, pen-
samos que se han dejado dominar por 
ese negro pesimismo que juzga a Cu-
ba como un país perdido, al cual es 
imposible exigirle el menor sacrificio 
ni pedirle el menor esfuerzo en orden 
zA estudio ni el trabajo. Los Superin-
tendentes, que conocen la decadencia 
de la enseñanza, han pensado que si 
se pedía a los examinandos cierta su-
ma de instrucción nadie se prepararía 
ni sería aprobado. No han querido 
ni ensayaf la prueba; de antemano se 
han rendido a la fatalidad de una si-
tuación que juzgan irremediable. Es 
un inmenso error. En Cuba hay una 
juventud dispuesta, que sólo necesita 
estímulos, alientos y buenos ejemplos 
de laboriosidad y de verdadero y sano 
y fecundo optimismo. Por desdicha, el 
pesimismo esencial en que inspiran 
sus determinaciones los directores de 
la enseñanza pública —pese a los op-
timismos verbales para encubrir la 
falta de fe y de convicción en las vir-
tudes del país— cierra el paso a toda 
esperanza. 
C R O N I C A S F L O R I D f l N f l S 
como un éxorcista en posesión de ma | hiciera Renán en la introducción i 
leficlos de rara eficacia, como un 
brujo muy poderoso que causa pavor 
y de quien quiere uno desembarazar-
se". Esto dice Renán, en las pági-
nas 265-266. Pero en la introdu'-
rión al libro, página XXXVTII. dice 
esto otro: "El Evangelio de Marc<*) 
es mucho más firme, más preciso y 
está menos cargadó de fábulas tar-
díamente insertadas".... Pero, ¿en 
qué quedamos, en lo del cuento de 
camino del brujo, o en lo de la fir-
meza y precisión? ¿Qué fe merece un 
escritor que asi se contradice en lo 
tocante al carácter fundamental de 
un libro? Para desprestigiar a un 
Evangelista Renán ensalza a otro. 
¡ni Vida de Jesús se leen iguatnien. 
te estas palabras de Cristo: "El qy," 
creyere y se bautizare, se salvará" 
cap. XVI. 16... Conque ¿era j 
secundaria importancia para Jesús 
el sacramento del Bautismo? Loque 
eí parece haber sido de muy escaso 
Interés para Renán es la veracidad 
y el conocimiento ol publicar obras 
como la qué venimos comentando, 
Con la maligna intención de 1»! 
pugnar el sacerdocio católico, eserj. 
bió Renán, en la página 86 de sa 
criticada obra, estas palabras: "Je-
sús suprime los intermediarios entra 
hombre y su Padre". .. Y lo que 
Jesús hizo es precisamente todo lo 
« W f ^ W "TTrr t̂a P̂ te otro contrario. Hablando a sus Apóstoles, 
i r & í g & h ^ S S " fc»- - -dotes d6 . . J ^ 
fué el 
Cayo Hueso, octubre 11 de 1923. 
¿Culpa del tiempo fué.. .? 
Vale más creerlo que averlgu<Tlo; 
pero consolémonos con echarle la 
culpa al primer nortecito que se de-
jó soplar" en la madrugada de ayer, 
DIA DE LA PATRIA CUBANA, pa-
ra disimular la frialdad con que fué 
conmemorado el 10 de octubre, ¡na-
da monos que en el Histórico Peñón 
o Baluarte Inexpugnable de nuestra 
independencia, y, precisamente en 
unos días en que la patria agrade-
cida nos acababa regalar un edifi-
cio que, para «omenzatlo solamente, 
oxiste un crédito de más de cien mil 
pesos. 
No obstante el di?, no pasó del 
todo desapercibido, ni la memoria 
de los mártires de Cuba dejó de ser 
recordada, ni tampoco faltaron lag 
ofrendas florales en el monumento 
de los mártires en nuestro cernen̂  
terio; lo cual demuestra que siem-
pre hay cubanos en Cayo Hueso, 
que se acuerdan de las deudas sa-
gradas que con los muertos tenemos 
los vivos. 
Nuestra fiesta patriótica de este 
año ha sido por demás humilde y 
sencilla; careció de ese aire bullan-
guero que producen las banaaá de 
música; no tuvimos música, pero la 
fiesta resultó de una elocuencia ili-i las 
mitada, porque fueron las mujeres 
las que esta vez nos enseñaron la 
senda del deber. A ellas débense los 
homenajes tributados ayer a los Cés-
pedes, Aguilera, Agramonte, Maceo, 
Crombet, Gómez, A /̂rtí y tantos 
otros cubanos que murieron para 
hacernos libres. 
SI este año se les hubiera confia-
do a loa hombres el 10 de octubre, 
la fecha hubiera pasado í/ual que 
otro día cualquiera del año. Con de-
cir qu.e hubo "Institución Criolla" 
que no izó en su asta la bandera de 
la estrella solitaria, queda demos-
trado que, o no tenía bandera o allí 
nadie sabia que el día 10 de octubre 
es una fecha memorable para los 
cubanos. 
Las distinguidas damas de la Aso-
ciación de Socorros, católica, "Nues-
tra Señora de la Caridad del Co-
bre", con su activa Presidenta, la 
señora Julia Marshal de Catalá (de 
nacionalidad americana) a la cabe-
za, organizaron, para el día 10 de 
octubre, una fiesta, cuyo bellísimo 
programa se cumplió brillantemen-
te. 
A las 8 de la mañana, una misa 
solemne en la Iglesia "Santa Ma-
ría Estrella del Mar", por el Rev. P. 
Maureau, quien pronunció un mag-
nífico sermón en Idioma español, 
basado en la significación que tiene 
la palabra Patriotismo; tuvo el sa-
cerdote tan brillantes conceptos du-
var/a su peroración, que d̂  no ha-
berse estado en el interior, de un 
tempPo de la religión, hubiera sido 
premiado con merecidos aplausos. 
El Padre Maureau, terminó su ser-
món recitando unos hermosos ver-
sos a la bandera cubana. 
La Iglesia había sido decorada ar-
tísticamente por las mónjitas y co-
legialas del Convento "María Inma-
rior. ¿Por qué? Porque ese 
único propósito de su vida, desprefl-
tigiar todo cuanto merece ser ensal-
zado y ensalzar todo cuanto debe ser 
execrado. ¡Y este e» el hombre a 
quien algunos humanos reverencian 
y siguen! 
Nuevo ejemplo de ignorancia y 
do osadía, por parte de R^nán. En 
la página 327 de su Vida de Jesús, 
se leen estas palabras: "Los fari-
seos eran los verdaderos judíos"; pe-
ro, por el contrario, en la página 
317, se leen estas otnas también de 
Renán: "Los saduceos. . . oran loá 
verdaderos judíos"—¿En qué que-
damos «i los Baduceos y los fariseos 
?ran las dos más opuestas secta en 
íl pueblo hebreo, representando los 
fariseos el fanatismo y la hipocresía, 
mientras los saduceos encarnaban la 
Incredulidad y le o?adía. ¿cómo pue-
den ambos bandos representar simul-
táneamente a un mismo pueblo? 
¿Dónde tenía Renán su memoria, al superhombres, mientras 
escribir la segunda de sus afirma-! al mi?mo Creador. 
Ley, les dice solemnemente: "El que 
a vosotros os escucha, me escucha 
a mí; el que os desprecia a vosotros, 
a mí mo desprecia. Y quien -a mi me 
desprecia, desprecia a aquél que me 
ha enviado"—¿No prueban estas fra 
ses todo lo contrario de lo que afir-
ma Renán? Pu.es ellas constan escri-
tas en S. Lucas, X, 16; en S. Mateo. 
XXVIII, 19; en S. Juan XXI, 16. 
¿Quién, después de contemplar sere-
namente la avilantez y la frescuni 
con que Renán unas veces mienta y 
otras veces se engaña, puede califi-
carle de crítico y admitirlo por maes 
tro?—Pues ese es el hombre utiliza-
do a través de cien años como arie-
te contra la Divinidad de Jesucristo 
y la Iglesia Católica. Ese es el escri-
tor que. en unión de Darwin, viene 
siiTiendo de amparo a todos los pl?-
menos intelectuales de nuestra épo-
ca, incapaces de profundizar ningún 
tema, pero harto soberbios y Mr-
to necios para juzgarse a sí iplsmds 
despropian 
do a aquel acto. Las manifestacio-
nes del Cónsul de Cuba se basaron, 
según expresión propia en un mag-
nífico trabajo recientemente publi-
cado, del doctor 'Matías Duque, tl-
culada", y en el Altar Mayor lucían | tulado "De como so formó la Patria 
D R . F E L I P E G A R C I A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
centenares de arbolitos y puchas de 
flóres que esparcían su fragancia 
por lodo el Templo a cuya entrada 
entrelazábanse las hermosas bande-
ras de Cuba y los Estados Unidos. 
El coro lo obmponían las colegia-
cubanas del Convento, quienes 
más parecían una congregación de 
ángeles divinos que de seres huma-
nos; eran éstas, las señoritas. Gene-
rosa Tagle, Roslnda Piodela, Gra-
ciela Vázqu.ez, Lilly, Mendoza, Clau-
dina Lucignani, Hortensia Gómez, 
las señoras May Sweetlng y Eva B. 
de Toraño, dirigiendo dicho coro el 
señor E. Crusoe. 
Durante la misa fué cantado un 
precioso himno (de solo) por la In-
comparable Evita Baloona. la que 
(orno siempre, demostri sus gran-
des dotes artísticas. 
Concurrieron a la misa, V)das las 
colegialas del Convento, con sus pro-
fesoras; la Asociación de la Cari-
dad del Cobre en pleno; la Tropa 
No. " 
Cubana". • 
A las 10 y 30 se terminó el acto i 
en el cementerio, y así fué celebra-i 
do en Cayo Hueso, el día glorioso 
de la patria. 
SAN CARLOS: 
El periódico Ipcal "The Key West 
Citizen", de esta tarde, nos da la 
grata noticia de quo ya están en po-
der del Cónsul Milord, los pliegos 
de condiciones, y las instrucciones 
correspondientes para anunciar la 
subasta para la construcción del nu.e 
vo edificio del Instituto San Carlos., 
La notiiea ha sido acogida con In-
menso júbilo por toda la población 
de Cayo Hueso que desde hace tiem-
po esperaba con ansia tal resolución 
de nuestro Gobierno. 
Médico del Hospital San Francisco d< Paula. Medicina General, Kspec.alsu en Krifermedades Secretas y de la nei. Teniente Rey. 80. taitos). Consultâ  lunes, miércoles y viernes, de J a &. i" léfono M-6763. No hace visita» a mlclllo. L. _ 
UNA LANCHA CUBANA AL GA-
RETE 
2 do Boy Scouts; la Asociación Durante el día de aver fué traí 
de Emigrados Cubanos representada da a este puerto, en estado deplo-
por los Penonr, Ufe F. Tagle. José' rabie, la lancha cubana "María", de 
Abreu. F. Sanz y el Prefiidente de la; la matrícula de la Habana; enterv 
misma; el señor Domingo J. Milord. | dos de que también hablan 
] Fabricada por ¡os Estahledmienros BYLA 
PARIS (rMNCIAUs.porsusVlTAMINAS 
y sus principios tónicosyreconst/7uenfes 
E L M E J O R PRODUCTO CONOCIDO 
- P A R A ' 
E N G O R D A R 
señor Félix Gronlicr y la señorita 
Graciela G. de Mendoza. Cónsul de 
Cuba, Canciller y Au.xiliar del Con-
sulado respectivamente. 
Después de la misa, el señor Mi-
lord, y su personal; las señoras de 
la Caridad del Cobre y las niñas del 
Convento ee dirigieron al cemente-
rio de la ciudaü, rilevando estas úl-
timas, gran cantidad de flores que 
ellas mismas depositaron al pie del 
monumento erigido a la memoria de 
los Mártires cubanos. Rendido esto 
homenaje, el señor Milord hizo uso 
de la palabra, dedicando su discur-
so a las niñas que hablan concurrí-
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
RTC.4RDO MORE 
(̂ .'Soniero industrial) 
tx-Jefe de los Negociador de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A'6439 
Apartado N* 796. 
D r . G á l v e z O u l i i 
nupoTsnroxft, PERDIDAS 
tSlUN&Z.BB, ESTXXXia-PAD, VBNEBBO, SiriLIS». V HERNIAS O QUEMADU-RAS OOKSUIiTAS DE 1 A t 
M0NSERRATE, 41 . ^ 
ÍESPECIAL P A R A LOS POBRFi 
> D E 2 Y M E D I A A 4 . 
lunes, los sorprendió una fuerte 
cha de viento y fueron arrastrado 
hacia el golfo donde se les paraliza 
el motor; quedando al garete la.ei 
barcación. A las. siete d? la manan 
do ayer Tigrón enconti ido:. por ^ 
uf-mbraac 
ayer î̂ ron encon 
buque p..t:'-o.ero ingles, 
llega-
do en ella cuatro náufragos, nos 
personamos en el mt'.elle federal y] 
allí recogimos de labios del señor, 
Gerardo Cabaña que fungía de pa-
trón, la inlormación siguiente: la 
lancha "María", había sido adquiri-
da en compra, recientemente, por 
un señor nombrado José Alvarez, de' 
la Habana, quien se la confió al se-' 
ñor Cabaña para'probar las condi-l^apitán de dicho barco les entreg» 
clones de la máquina; con ese ob-¡ al remolcador americano "Ivy". d6' 
jeto. Cabaña acompañado de los trl- servicio de faros de este Distrito, 
pillantes José Sierra, Aurelio Hidal-1 capitaneado por el señor Colsgrove. 
go y Atllano Gómez, salieron de la 
Chorrera el domingo 7 por la tarde 
a recorrer las costas; al medio del 
Reaper. como a cuatro horas Je la' 
costas de Key West; más tarde, ei 
E n l a f s t a d é n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala c! peli-
gro. 
Hay muchos modelos d-
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L fllJENDflRES 
La casa de cenfi anza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. Q'Reüly) 
quien atendió a los náufrago^ '"^ 
bien, dándoles de comer y ayudan 
«íolefi, con su tripulación, a We™ 
la lancha a un lugar seguro de i» 
bahía, tan pronto arribaron aquí-
Cuando el remolcador "Ivy". atr»' 
có al muelle con la "María". las 
autoridades del puerto les tomaron 
declaración a-los tripulantes, deján-
dolos inmediatamente en lî ertaci 
al cuidado del Cónsul de CUDÍJ. 
quien fué avisado en seguida. El se-
ñor Milord comunicó la noticia Por 
cable al dueño de la lancha. I"6* 
dando eu espera de sus instruccio-
nes. 
Probablemente la "María", 6erá 
llevada al dique mañana, para re-
Parar las averías que ha sufrido J 
que son de bastante consideración. 
El Corresponsab^ 
D u e r m a S i e i p r e 
El asmático sabe <iue p. media noch» 8* tjtne que levantar. El asma 'o ̂ f* P'̂ rta ^ le hace perder el auefio Î r» aornnr siempre toda la noche. h«y <!" curar el asma y lo mejor serA tomar banahogo la medicación del asma, c*" se vende'en todas las boticas y en s. depósito El Crisol. Neptun'ó esquina» Manrique. Habana. "Sanahogo. Hj56"̂  al asmático de su opresión y de 8 mal. Cura el ataque más rebelde. 
ait. 3 Oct. 
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S O B R E U N A C A R T A 
PROTESTA.—VERGÜENZA NO. I 
" INDIGNACION SI. cirnos Q loe que no hemos sido co-
Indignación es lo que debe produ 
• a  
participes sino protestantes en todas 
- una carta publicada en un ím-|Ias épocas del peculado y la impu-
tnnte diario de esa capital por un dicia que nos han conducido al lasti-
r0rt n°uido señor se ha manifestado nioso estado actual. 
Ootros particulares el que co-1 Debemos si identificarnos todos 3n 
^ el propósito de salvar la República; 
^«Máxime cuando entiendo que abo! pero antes es preciso saldar la cuen-
los cubanos en vez de dedicarnos 11 y de responsabilidades para que así 
^hacernos toda clase de inculpado-j conocidos los deudores, aunque más 
a c o a destruirnos mutuamente Ickarde sean perdonados no sigan en 
e debemos es unirnos estrechamen j las posiciones públicas que deben ocu 
aU secundando al actual Jefe del Es- par los que nada malo hayan hecho 
tado para salvarnos de la cima pro-
funda a que va redando la Repúbli-
ca para vergüenza de todos,". 
îo estamos conformes con la teo-
, ' aue podemos llamar equívoca sus 
i ntada por el Honorable señor que 
f! inspira pues precisamente adop-
tando ese sistema que trata de esta-
blecer es como la República iría a 
oaer en la tíima a que hace referen-
'¿o que ha de salvar la República da 
y sean aptos con los cuales no pue-
den equipararse los que pecaron. 
Que si la patria nos exige resta-
blecer la normalidad en nuestra vi-
da republicana es indispensable que 
tea a base de justicia y no de pri-
vilegios dándose a cada mío lo suyo 
como lo hiciera el Divino Jesús «.'a 
el Gclgota, estableciendo con espí-
ritu vidente y sublime una distinción 
justísima entre el bueno y el mal la-
drón prometiendo al primero el reino 
depuración y no la impunidad jae Dios y al segundo otorgándole el 
*ue conviene únicamente—hablo en l olvido de sus culpas pero sin espe 
•P is general—a todos aquellos que ranzas de premio alguno 
n una u otra forma han faltado al 
cumplimiento de sus deberes, han 
ori'irido responsabilidad y han me-
8JllU _ i _ J_ 1, Un • !̂̂ , drado a costa de la Patria 
Nosotros creemos por lo contrario 
ue las inculpaciones, cuando son 
ijstas proporcionan la ventaja de 
depurar los hechos para seleccionar 
a los hombres públicos en benefi-
cio del país. 
En ese concepto llegaríamos a co-
nocer la conducta seguida por unos 
1 otros por los hombres honorables 
y por los funionarios corrompidos, 
y sabríamos también quienes han si-
do los ciue 11011 Hesâ o pobres a los 
pueetos oficiales y rapresentativos y 
lian salido ricos. 
Sin referirnos a personalidad al-
runa y pensando y sintiendo solo co-
mo cubanos entendemos que de dos 
males debemos escoger el menor. El 
mayor consistiría en que cobernaran 
administrarán los intereses nacio-
nales los acusados de concupiscencia 
v el menor que cayeran los malva-
dos y ocuparan los puestos directi-
vos de la Nación los hombres pro-
bablemente buenos. 
Porque para salvar al Pe|s de los 
peligros que le amenazan son bas-
tante buenos unos cuantos ciudada-
nos dignos que se pongan a la cabe-
za y-realicen con rectiud y energía 
inquebrantables y pensando en la Pa 
li'ia y no en el oró labor saludable 
oe rectificaciones y además los sacri-
ficios necsarios para convertir a los 
malos en buenos inclusive. 
La Revolución Cubana tuvo la vir-
tud de hacer de muchos bandoleros 
hombres honrados. 
En la República muchos que pare-
cieron cubanos ptariotas se han qui-
tado la caseta o se han transforma-
do en bandidos aunque de guantes 
blancos. 
Y ahora en una especie de reajus-
te de todos nuestros valores nacio-
nales debe realizarse una reforma-
ción análoga a la que se operó en 
]a Revolucin o sea que de bandidos! movimiento' de integridad, 
se conviertan en patriotas. i orden, trabajo, justicia y 
Mas esta conversión moral no po-l jue salvase a la República, 
di'á verificarse por la impunidad si-j Porque de lo contrario siguiendo 
no por la depuración. nuestros destinos en las manos de 
Y sí así obró el Divino Maestro 
que fué la'suma piedad y el sumo 
bien. ¿Cómo pedir otra acción a se-
res humanos para con delincuentes 
que aun tienen la ooadía de confun-
dir la virtud con el vicio, la honra-
dez con el latrocinio? 
Cuando los nombres a quienes la 
conciencia nacional señala como res-
ponsables de nuestros males públi-
cos están o se hacen tan ciegos y 
sordos que no ven la funesta obra 
realizada ni oyen l̂ s clamorosas re-
criminaciones que les dirige el pue-
blo la vindicta pública y persiste en 
la torpeza o en la perfidia de creerlo 
buenos y de querer volver al frenie 
de los cargos públicos y representati-
vce, ese mismo pueblo en enjuicia-
miento de justicia y de dignidad de-
be evitarlo por el modo legal que 
haya no dejándolo actuar en el Go-
bierno y Administración de la Re-
pública. 
Así como no debe permitirles a 
esos culpables que se confundan con 
les que no delinquireon pretendien-
do—cínicos—pasar por sus iguales. 
Mientras tanto y ante la gravedad 
de los males que la República sufre 
creemos que solo un camino se abre 
a nuestra vida futura y es el de ha-
cer una llamada, el de buscar el con-
curso activo de nuestros hombres ho-
nestos, decentes, justos, patriotas y 
cívicos limpios de toda responsabili-
dad en el desastre moral y material 
que nos amaga para llevarlos a coo-
perar congos hombres buenos que 
ocupan cargos públicos en la gober-
nación del estado. 
Ello no sería labor ímproba una 
voz que esos Hombres existen en 
nuestra República gozando de bien 
ganados y sólidos prestigios en la 
opinión general del País que de se-
guro y bajo la acta mentalidad e in-
discutible patriotismo de los buenos 
gobernantes lograrían imprimirle a 
la vida pública cubana en todos sus 
aspectos y modalidades un saludable 
pureza, 
derecho 
G U A Y A B A 
La guayaba es el dulce nacio-
nal. El más agradable al paladar 
y el más económico. 
Los dulces de la guayaba— 
pasta, jalea, mermelada, cascos— 
sólo son apreciados en su justo 
valer en el extranjero. Allí se tie-
nen en gran estima, y se reser-
van para las circunstanciad ex-
cepcionales. # 
La jalea, pasta, mermelada y 
cascos de guayaba La Gloría son 
los mejores de Cuba, es decir, 
del mundo. 
Si no ha probado usted, lec-
tora, estos productos nuestros, 
hágalo hoy mismo. Le garantiza-
mos que no se arrepentirá. 








RAFAEL 1* HABANA 
L A G L O R I A 
más áéüctomo <to k» dboooteám 
SOLO. ARMADA Y Oa. 
LuyanA Hateo* 
La situación aflictiva y humillan- ios que bien probada tienen su in-
te no debe producirnos a todos ver- capacidad, torpeza, ignorancia y ma-
güenza sino a ios que han sido los licia nuestros males presentes no 
verdaderos causantes de los males tendrán remedio, 
que padecemos. I Manuel Secadea. 
A R E T E S D E F A N T A S I A 
PARA DAMAS DE GUSTO REFINADO 
Acabamos de recibir una gran variedad de aretes de gran 
fantasía, de piedras semlpreciosae, en variedad de estilos, for-
mas y tamaños, todas de novedad. También aretes de "platlnin" 
con piedras de Imitación, que lineen legítimas. 
^ » 
i i 
Cuando tenga que regalar, visite a 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-8201, 
de E s p a l d a 
y R e u m á t i c o s 
Frótese 
Sü linimento casero tam-
bién en nao por «nm* d« 66 
Años, para plenresia, dolores 
del pecho, costado y espalda* 
neuralgia, inflamaciones» 
golpes, hinchazones, «abaño-
nes, y afecciones reumática» 
de los músculos,; 
] j N I M | ¡ H r T 0 
M i n á r D 
L A 
1 
L u x e m b u r g o 
Las grandes impotencias, como 
llamó Ramiro de Maeztu a los pri-
meros estados europeos, que se ar-
marban y se arman sólo... por 
miedo, se complacen a veces" en 
crear y consentir naciones de ju-
guete que neutralicen en parte la 
vecindad de un pueblo coloso. Pa-
rece que se dicen: "si no es para 
mí, que no sea del otro"... Y así 
existen Mónaco, Andorra y Luxem-
burgo. 
Este café de Industria y San Ra-
fael, que tan poco lugar ocupa, pa-
rece que extrajo su nombre de la 
sinrazón política que hemos referi-
do. Pero de lo bueno, poco... Y 
lo que al café "Luxemburgo" le 
falta en tamaño, le sobra en cali-
dad. Y más con las reformas que le 
hizo recientemente don Arturo Vi-
lla, su dueño, que le dejaron como 
un novio, puesto de frac, listo a de-
jarse leer la epístola. 
—Luis, ponle a José María un 
vermú, y a mí un coñá Tres VW, 
y un poco de agua de seltz. 
-—¿Pemartín todo? 
— ¡Qué preguntas tienes, Luisitoí 
Menos el agua de seltz, claro que sí. 
—Por mí, encantado. Figúrese 
que yo le doy Pemartín a todos los 
que no determinan la marca, que 
en honor a la verdad ya son muy 
pocos. 
—Pues entonces, compadre.. ^ 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
PEMARTIN 
1 0 D E O C T U B R E 
A la hora en que escribimos estas 
líneas están terminándose los gran-
des festejos organizados por los com-
ponentes del "Centro Obrero" y las 
autoridades municipales para la con-
memoración de esa fecha que es en 
nuesiira historia como áureo jalón 
de martirio y triunfo a la vez. 
Desde la tarde del día nueve co-
menzó el festival con la manifesta-
ción patriótica que los n'ños de las 
escuelas públicas realizaron en los 
ciado un aoto donde estuvieran me-
jor representados los elementos to-
dos que integran esta población. 
L'nos quinientos comensales ocu-
paban sus puestos, empezando a sa-
borear los exquisitos y abundantes 
manjares preparados al efecto. 
A la hora de los brindis ocupó la 
tribuna en primer término el señor 
Eustasio Valdés que dió la bienve-
nida a las tropas que tan gustosa-
mente vinierou a Artemi'M a tomar 
terrenos del antiguo cementerio don-1 parte en los patrióticos festejos. Le 
de ge levanta el modesto obelisco 
Que recuerda al mártir artemiseño 
Manuel Valdés. . 
Después de este acto comenzaron 
Jas recitaciones y discursos. Los ni-
fios Félix Noda y San Llago Penal-
recitaron sermosas poesías alu-
sivas y los señores Eustasio Valdés, 
doctor Lúeas Ponzoa, Guillermo So-
sa, y el Capitán del Ejército Aurelio 
Ruibai pronunciaron sentidos y elo-
cuentes discursos. 
Por la noche se llevó a efecto lo 
coronación de la reina de la simpa-
J'a electa por los elementos de co-
de esta Villa señorita María Lui-
sa Hernández lo que tuvo lugar a 
las nueve de la noche en los salo-
mes del Centro Obrero qce lucía sue 
Mejores galas. 
El señor Martínez pronunció un 
elocuente discurso proclamando a 2a 
^na y su corte que eran las seño-
JJtas María Luisa Hernández, Ma-
"a Dolores Guerra, Emilia Bravri, 
Ana María Echevarría y Rafaela Cal-
derln. 
n̂a desgracia de familia impidió 
Ja Presencia de la señorita Echeva-
*rIa que fué sustituida por la se-
ñorita Felá Cruz, simpática y gra-
«'osa. 
Sigiuóle el baile que resultó gran-dioso. 
El (jfa IQ amaneció con una per-
naz lluvia que no permitió que los 
j os reiigi0S08 se efectuaran en el 
^Kar indicado: era una misa do 
anipaña que se iba a decir en el 
ûSar hostórico de la ceiba de Ca1-
°erén donde el General Antonio Ma-
;eo emplazó el cañón con el 
bombardeó 
1896. 
A las once de la maraña cedió 
mal tiempo comenzándose enton-
es a preparar el banquete con qus 
*e obsequiaba a la banda de música 
Cuartel General y a las fuerzas 
^el. regimiento número 3 de Infan-
eria que al mando del distinguido 
comandante 
c  c  el qu 
Artemisa en Octubre 
siguió el doctor Ponzoa que ensal-
zó la misión del ejército como co-
lumna de la nación, de la cual es, 
no solamente su adorno, sino tam-
bién su escudo y su vipia. 
Después el señor Martin Mora, Al-
calde Municipal de Guanajay, habló 
con palabra llena de fuego, patrió-
tico, de la significación do estos ac-
tos, en los cuales, compenetrados 
ejército y pueblo, acordes en un mis-
mn sentimiento de amor, a la nacio-
nalidad se cementan las grandes Ideas i ta de luz que las envuelve semejan 
pueblo la legión católica llevando en 
hombros a la patrona do Cuba, la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
recibe el homenaje fervoroso de la 
creyente multitud. 
La belleza múltiple, gracial, ado-
rable, de la mujer artemlseña, pre-
dominaba esplendorosa en los her-
mosos salones del "Ceníi'o Obrero" 
a las ocho de la noche. 
Estos magníficos salones, decora-
dos por el Presidente de la Sección 
de Recreo de la Sociedad "Luz Ca-
ballero' doctor Benjamín Villar y el 
señor Luis Cruz, tenían un lucimien-
4' inusitado por el arta, el buen 
gusto desplegado por dichos seño-
res en su ornamentación. 
Una concurrencia nutridísima. Im-
posible de nombrar invade aquel re-
cinto esperando con gran especta-
ción la llegada de la Reina y su 
Corte de Honor; hay en pi ambiente 
una demostración del anhelo vivísi-
mo de testimoniar a las bellísimas 
señoritas electas para este reinado 
efímero de la gracia, las simpatías 
que despierta su exaltación a tan 
honroso puesto. 
A las nueve en punto oímos una 
salva de aplausos: es que acaba ile 
llegar la comitiva regia, y la con-
currencia puesta en dos filas en me-
dio del Salón deja ancho paso a la 
Reina y su Corte para que efectúen 
su entrada triunfal. 
Reina y Damas, gentiles y bellas, 
van acompañadas por galantes caba-
lleros hasta el lugar del trono qua 
luce adornado por fragantes rosas 
e iluminado artísticamente. Los 
aplausos se suceden y en verdad que 
bien lo merecen aquellas simpáticas 
y lindas jóvenes que bajo la catara 
lonla Española estas fuerzas perma-
necerán en Artemisa para contribuir 
al mayor auge de las fiestas que ce-
lebraremos el <iía de la Raza y que 
serán motivo de mi próxima corres-
pondencia. 
El Corresponsal. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZXtrjAKO B » KOSPZTÜX MUISK.X-PAL TBEYRE DB AKDRAPB E8VBCXAZ.ZTA 1»N VIAS TJRlNARXLS y enfermedades venéreas. Clstoscopla y cateterlemo de lés uréteres. unrECczoirea DB NBCSALVABSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 8 p. m- en la calla a» Oaba, 60. 
SOLO H A Y UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. G R O V E $e 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
-1 mundo para curar resfriados en un 
día. 
Or. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
' E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
OblApo No. 101. Habana 
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R I C I N O 
I DOSIS 
que sirven de base al soberbio edi-
ficio de nuestra República. 
Luego ocupó la tribuna Monse-
ñor Arocha el admirado y querido 
párroco de esta Feligresía. Actor en 
los días cruentos de nuestra última 
epopeya, cita anécdotas oe aquella 
época plena de ideales, la pone co-
mo ejemplo del sentir cubano de 
aquellos aún no lejanos dífs de hon-
dos quebrantos y risueñas esperan-
zas. 
Por último, el capitán Ruibal. Se-
guir a este culto militar en su pero-
ración perfecta, es para nosotros im-
posible. Sólo diremos que entre lí-
ricas frases y atrevidas metáforas, 
nos narró sus impresiones recogidas 
al calor de estos agasajos sentidos, 
poniendo de manifiesto la gratitud 
de las fuerzas visitantes por las aten- nutridos aplausos. 
hadas primorosas de un ¿3 ótico país 
de encanto y seducción. 
El señor Francisco Rodríguez, 
Presidente del Centro, tras breves 
e inspiradas palabras, s1? dispone a 
coronar a la gentil Reina, en cuyas 
sienes la diadema aparece como arco 
de luz, apropiado a *su Imagen de 
encantadora sugestión. El públ'co 
aplaude y le rinde homenaje a la 
preciosa Reina señorita Madalina 
Valdés y a sus encantadora Dama»?, 
señoritas María Silvina García, Ma 
ría Josefa Herrera, Esther Rodrí-
guez y Eloíra Blanco. 
•Para ensalzar merecidamente a las 
triunfadoras y en general a la mu-
jer cubana, pronuncia un fogoso dis-
curso lleno de tropos atrevidos el 
señor Guillermo Sosa que cosecha 
clones recibidas. 
Al banquete asistieron represen-
taciones de la prensa habanera, de 
la sociedades de Instrucción y Re-
creo de esta Villa, concejales, em-
pleados municipales, y la delegación 
en pleno del Consejo de Veteranos 
Terminada la coronación, suenan 
los mágicos acordes de l i orquesta, 
entregándose la alegre Juventud 9 
los placeres del baile que por su gran 
diosidad y brillantez ha dejado una 
huella indeleble en la historia d-?! 
"Centro Obrero", la simpática So-
al frente de la cual iba nu prestigio- ciedad que puede sentirse satisfecha 
so y digno Presidente 
Falcón. 
Mior Felip.-í 
A las cuatro de la tarde los te-
rrenos de "La Matilde" estaban col-
mados de un público ansióse de pre-
senciar los ejercicios qû  ejecutarfn 
la tropa. A los pocos momentos dio 
ron éstos comienzo con el saludo -i 
la bandera y toque del himno na-
cional. Las fuerzas efectuaron bo-
Guerra, ! nitas y precisas evoluciones que fuc-. cUvc señor Miguel 
Iutron huéspedes de hocor de Villa I ron muy aplaudidas por el pueblo fcoja durante todo el tratscurso de 
ia fiesta. 
A la una de la tarde d'ó comlen-
dicho banquete, el cual segura-
t ente hará época en loa anales ar-
^seños pues nunca se ha presen-
Una muchedumbre revorente. pío-
na de entusiasmo esperaba en el par 
que público, a las seis do la tarde, 
la salida de la procesión. 
A eea hora comienza a recorrer el 
de haber llenado hermosamente un 
magnífico programa para éstos fes-
tejos patrióticos en los cuales han 
predominado el mayor urden y una 
sobresaliente brillantez. 
Reciban una felicitación merecida 
los componentes de esa I>iiectiva en 
tusiasta entre los que sobiesalen los 
señores Francisco Rodríguez, Fabián 
Baez, Julián Uubé y oliof? que tan 
en alto han puesto el nombre de U 
querida Sociedad. 
Y un último saludo a los señor^g 
jefes, oficiales y soldado.? del Regi-
miento Número Tres de Infantería 
que con tanta corrección y tanto en 
tusiasmo prestaron su valiosísimo 
concurso a estos festejos. 
Accediendo a los deseos de la Co-
(9 
m 
106 artículo» para el tocador de una dama deben j escocerse con sumo cuidado,pues son EUSartículos 
de mis intimidad. 
El atractivo Marfil Fíberioid, que no se agrieta, astilla 
o empaña, es el material ideal para todo artículo de 
tocador, por su belleza y duración. 
Se puede adquirir el juego completo o pieza por 
pieza; y para mayor atracción, su monograma puede 
ser incrustado en esmalte de cualquier color en cada 
pieza. 
Pabricmniq* ana finca completa de artículos para el tocador do 
\m ni fio*. En jaego« j en piezas sucha». 
Pidan Fíbcrloid ea mármol, oro y carey también. 
ZV WMAS en ¡as princifrúrt tiendat, 
THE FtBCRLOiD CORPORATION, Naava York. E.U. A. 
# H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (frente a "Fin de Sigla") 
, D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^el Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría abundante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-» 
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz coa pollo i 40 cts, (Beef-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho la-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
j 
P o r q u é C o m p r a r 
A c e r o G a l v a n i z a d o 
Cuando Se Puede Consegmr Hierro Galvanizado? 
m hierro marca "Arroco" (Ingot 
Iron), es do la calidad mÁa pura qnm 
se puede obtener, y dos Teces más 
duradero porque lo daña la herrum-
bro menos que al acero. Con todo, 
cuesta muy poco mAs que éste. 
Cómprese Merro de esta marca 
para los techados, forros de paredes, 
canalones, tanques, alcantarillas y 
demás aplicaciones del metal en 
planchas. Ello constituye una eco-
nomía bien entendida. Pídanse los 
datos acerca de "h* herrumbra en 
los trópicos". 
Búsquese en ca-
da plancha él 
triángulo azu l 
que aquí ve. 
lUslsts a la Hermmbrs TSEC 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C AL BHEKHÁK, Uansaaa 6» Gfimts. 41T, HABANA. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
3 ) R Y c O m 
í y É l E C H E SECA PULI/ERIZADA Wm 
M Lfl PRESCRIBEN EMINENTES 
WQUÍ^ DICOS DE TODO EL tlUNDO CON I 
nD^aA.Efí RESULTADOS ASOMBROSOS THTÍHTSÜK co. 
DROCUERIflS FARMACIAS 15 PARK ROW NEVHORIf 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS;LA-
TAS OE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIHA C0«0 HAS ECONOMICA. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE Ho. 41. CONSULTAS DE . 
Especial para /os pobres de 3 y media a í 
7 7 * 7 1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
rAUÍNA UJA1RU PTAPTO DF U MARINA Octubre 15 de 1923 
Al̂ O XC1 
O I S Q U I S I C I O N E S F I L O L O G I C A S 
Yl 
Antes del logogrifo a que hube de 
referirme en el articulo anterior, 
léese un párrafo modelo de simpli-
cidad propio del que encuentra nue-
vo v* extraordinario, lo que el es-
tudioso olvidó desdo las calendas 
griegas. Hélo aquí, quo no tiene des-
perdicio: 
"La palabra Ventaban, que es ga-
llega hasta el tuétano, creen algu-
nos que es tiempo impersonal del 
verbo VENTAR. Pues, uo señor; no 
es a manera o efecto de soplar el 
viento sino que proviene del galle-
so VENTAR, que quiere decir, SOb-
PECHAR, CONGETURAR, PREVER, 
PRESAGIAR". 
Es para quedar turulato ante es-
tas profundidades de '/adición lexi-
cográfica. Ventaban, "no es a mane-
ra o efecto (¡!) de soplar el vient-o , 
no señor; sino que es precisamente, 
en impersonal, soplar el viento, o 
hacer aire fuerte y cuando verbo ac-
tivo, descubrir, denunciar, prever, 
congeturar etc. y esto desde algunos 
años antes, sino de María Castaña, 
de los de María Castiñeira, la le-
vantisca luguesa del siglo XlV.y . 
"Dexado ha heredades e casas e 
palacios, aquellas non las puede le-
var, sinon serie ventado". 
Cid. 115. 
"Estas arcas prendámoslas amos, 
en logar las metamos, que non sea 
ventado". 
Cid. 128. 
"Non viene a la puent, ca por el 
agua a passado, 
que gelo non ventasson de Burgos 
ouinenado". 
Cid. 151. 
En la obra "Montería del Rey 
Don Alfonso", libro I, cap. II, dice: 
"A do vieren que algún can ventase, 
que caten bien aquel lugar". Y para 
mas señas perrunas cuenta el caste-
llano, con el adverbio Ventor; perro-
vontor, o sea el de caza que la sigue 
por el olfato y viento. 
Mateo Alemán en "La Vida de 
Guzraan .de Alfaracho ', escribe: 
"Esto sentía yo por excesiva desven-
tura, hallarme obligado a ser, como 
perro de muestra, ventando flaque-
zas ajenas". 
Mas pudiera decir, pero necesaria-
mente tendré que abreviar estos li-
gerísimas calandracas gramaticales 
pues on probanza, de mis afirmacio-
uee iniciales, basta con lo expuesto, 
y sobra con lo que ahora irá como 
contera, tomando únicamente lo de 
más bulto. Demasiado sé que nada 
nuevo dije, ni aun para los de solo 
meras lecturas clásicas, y que po-
dría haber sacado un mayor partido 
de haber profundizado un poco más, 
por escaso que fuera el ahondo, pe-
ro hube do de poner el punto de mi-
ra ea el nivel cultural de aquellos 
para quienes fué escrito lo que es 
causa y razón de estas bagatelas fi-
lológicas, y no podía ser de mayor 
alcurnia so pena do obligar " a la 
galería", a pasar a Valencia, a que-
dar unas noches con )a linda Febea, 
como dice la romántica de "Agua, 
-Azilcarillos y Aguardiente". 
Topo ahora con las "voces en su 
mayoría antiguas del léxico gallego, 
que han sido extraídos (sic) de al-
gunos escritos y cartas de Colón", y 
desde luego, tanto hay que transigir 
con la arbitraria sintaxis del rótulo, 
como de la ausencia de las debidas 
anotaciones de origen de cada pala-
bra, sistema rechazado por inadmisi-
ble en trabajos de crítica y aunque 
ya dijo, concedo escusa autoridad y 
menor buena fó a los destruidores 
del dogma petrificado, y de poca 
monta seria el probarlo, daré de ba-
rato que todas, las voces "en su ma-
yoría antiguas", se encuentren en al-
gunos "escritos y cartas de Colón", 
aprendiendo de paéo que, según es-
tas elevadas autoridades lexicográ-
ficas, escritos y cartas son cosas dis-
tintas, o que carta no ea escrito, lo 
que ya es debarrar, como hay Dios. 
Lo que no puedo admitir es, que 
todas las palabras anotadas como 
gallegas. lo sean, ni antiguas, ni mo-
dernas, y de que otras equivalgan en 
castellano a lo indicado en la co-
lumna de la diestra. 
"Abalar", por alzar ni aun en sen-
tido figurado lo expresa en gallego, 
concediendo a la acepción cuanta li-
bertad sea menester. Puede indicar, 
mover, mecer, separar, oscilar, tem-
blar, sacudir. En Castellano el sig-
nificado con que primero aparece es 
el de "derribar", "hacer caer", 
"quien con ella luchasse. , . . non la 
podría aballar. "(J. Ruiz 1010)"; 
"lo moros comenzáronla a ferir muy 
reciot dándole muy grandes golpes 
para aballar la enseña". (Tercera 
Cron. Gral. ed. 1541. folio 305.) Des-
pués en el lenguaje rústico ensanchó 
mucho su significación, pero según 
M. Pidal, aun hoy so conserva en Sa-
lamanca en el sentido de "caer, ti-
rar una cosa al suelo". 
Abajar, Abaste, Anohlocer y Amos-
t frar no fueron jamás palabras galle-
gas, sino casos de prótesis castellana 
| semejantes a amatar por matar; a 
I dormir por dormir; atal por tal, 
1 alimpiar por limpiar, alimosna por 
limosna etc.: "Yo era abastado do 
| plata y "de oro. 
Copl. 28 de la Danza de la 
Muerte do don Sem—Tob. 
"Pero nuestra locura y poco saber 
te hace a ti Diosa y esto abaste ha-
1 ber dicho de la Fortuna. 
El Com. Griego S. cop de Juan de 
! Mena f. 3. 
! Oviedo, Sum. " . . . y asi van alim-
j»iando el terreno de la yerba". 
Eu el día. más de lo conveniente, 
I se oye afusilar por fusilar. 
i Abondosamente, de ahondo, bas-
1 tante suficiente, no equivale a ex-
tensamente, ni en uno, ni en otro 
idioma. 
"ecuando el rey esto ficiese con 
su pueblo habrá ahondo en su rey-
no", etc. Partidas. 
Ahondar por abastecer: Cron. Gral. 
parte 4 folio 325, "Envió decir que 
todos los Castiellos que estaban en 
derredor, que le ahondasen su hues-
te de viandas", ahondar por suficien-
te; "Bocados do'oro" folio 34; "Fi-
jo ahóndete bien lo que has e non 
pares miente a lo que tienen otros". 
Ahondo, por abundancia; Pal "Va-
rones Ilustres-de Plutarco", Vida de 
Alcibiadea folio 32. "habiondo pa-
gado abondosamente el sueldo a sus 
guerreros", Ascureceí es un idiotis-
mo que no figura eu los léxicos; hay 
si en castellano ejemplos del meta-
plasmo "asearas". En el "Adviento 
y Quaresma" del P. Hortensio Pa-
ra. Léese; *fol. 32: "He ponderado 
algunas veces a mis asearas que", 
etc.. 
Adolescido no significa en gallego 
enfermedad porque en la lengua do 
las trovadoras gallegas se dijo "adoc-
cido". En castellano la grafía va de 
adolescor a adolecer y equivale a 
caer, enfermar, dolerse, compadecer-
se, etc. 
Argensola, "Maluc, libro 6, folio 
246; escribe; "Estando para embar-
carse adoleció de una grave enferme-
dad". Gracian, Mor. folio 113; "no 
es fácil que el que adolece de una 
vehemente passión". "Valerio de la 
Historia" libro 5, titulo 8,cap. 2, di-
ce: "Mandólo amonestar que se ado-
liese de que aquel hijo postrero..." 
Amortecido, tiene puerto eminen-
te en la lengua de Castilla desde 
bien lejanos tiempos, por desmayo, 
falto de vigir, de aliento vital, ca-
si muerto. 
"Quedo el moro amortecido 
Pálido el gesto y mudado". Ro-
mancero 
"—Señora, señora, ¿no me oyes? 
No te amortezcas por Dios" Tirso de 
Molina. 
"Lo fué otro tanto, dolor y acre-
centado de la vergüenza, de nuevo 
amortociése", Mateo Alemán. 
"No es digno de alabanza quien 
por quitarse de lo amortecido del 
ocio...." Quevodo. Rómulo. 
"Detras de una nube el aol 
Estaba escondido un día 
Y saliendo de repente 
Te quedaste amortecida". 
J, I'oio de Medina 
Ayuso. Es otra palabra de abolen-
go tan arcaico que seria imposible 
autorizarla con citas tan copioso se-
ría su caudal. 
"Abrieron la eglesia como meior 
(sopieron 
Buscaron al clavero, trobar no lo 
pedieron, 
Buscando su.so et iuso, a tanto an-
didieron; 
Berceo M. N. S. II copl. 83. 
"...ficiera carta falta en Pleyto de 
Cient maravidlses ayuso..." 
Fuero Real, libro IV, tit. XII 
ley L 
Arboledo, como galleno no tiene 
más que la opinión del P, Sobreira, 
los demás autores así como los dic-
cionarios dicen Arbonedo. arboredaci. 
"Cuberto de herbas cheirosas 
plñeirales y arboledas ricos de fru-
tas e eombras". 
('. E., Aires d'a miña ter̂ a, pag. 7. 
"Prados, ríos arboredas". 
Rosalía Cantares, pag. 57. 
; ;Nun jardín de arboredas o frores 
pujo a nosos primeiros abos". 
Añon, Poesías pág. 53. 
Atentar. Tr. Luís de León. Símbo-
lo de la Fé", parte pai'te 5, tratado 
3, cap. 10; "Después que ninguna 
cosa pude ver sino sangre atentan-
do llegué a su piadosa entrada". 
Cervantes, Nóvelos. "Atentávanles 
los cuerpos por ver si eran phan-
tasmas". "No dijo mal quien dijo 
que los alguaciles tienen manos de 
partera, porqv.o miran y atientan 
cuanto quieren". 
Lope <lo Vc^a 
""Pedro llamón al vestido que aten-
tando tiene pelo". 
Juan Hidalgo. 




IX)S tTLTIMOS NmtEROS 
DE "EL FIGARO" 
Las ediciones que ha publicado en 
las últimas semanas "El Fígaro" son 
dignas de los más entusiastas aplau-
sos. Es un acierto de la notable re-
vista el' encontrar todas las semanas 
temas de interés y sensación, en una 
ciudad como la Habana en que una 
copiosa y diligente prensa diaria 
agota la actualidad palpitante. 
"El Fígaro" a través de su larga 
y laboriosa vida, ha conservado el 
privilegio de su colaboración intelec-
tual. Los artículos literarios que pu-
blfoa son siempr ede lo más sensa-
cional y escogido que puede produ-
cirse en Cuba. Las firmas que apa-
recen al pie de sus artículos y de 
sus poesías son ds los escritores y 
poetas mái ilustres del país y de to-
da la América Latina. Por eso "El 
Fígaro" es uno de los órganos más 
prestigiosos y autorizados de la in-
telectualidad de Hispano-América. 
En estos últimos números hemos 
le'do trabajos notablossde Varona, 
de Valdivia, de Carricarte. de Mon-
tero, de Hernández Catá, de Sangui-
ly, de Carlos Loveira, de Carbonell, 
de Emilia Bernal, de Emilio Gaspar 
Agüero y otros consagrados como 
•'primeras espadas" entre nosotro«. 
Y entre los "pinos nuevos" figuran 
Chacón y Calvo. Miguel Angel Limia, 
Jorge Maüach, Chenard. Reglno Pe-
droso, Enrique Serpa, Xúñez Olano, 
Rafael U. González, y otros. 
De París, el ilustre chroniqueur 
Ventura García Calderón y el ame-
no García Cisneros envían a "BI 
Fígaro" crónicas admirables. Cho-
«ano, García Godoy, Cestero, Orand-
montagne, Juana de Ibarbourou, Ga-
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta cori las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
lie. Torres Bodet. Alfonso Sarabia, 
briela Mistral. Rafael Heliodoro Va-
j Leopoldo Lugoaes «on las frmas de 
i americanos iustres que avaloran es-
' tos númros de "El Fígaro" de que 
acusamos recibos. 
La inleresunte sección "Motivos 
!de la semana" da oponunidad al Di-
j rector de "El Fígaro" doctor Cata-
| lá para hacer comentarios intencio-
nados y donosos sobre los temas de 
actualidad. 
A todo esto agregue el lector mag-
níficas ilustraciones, crónica social, 
i y otras secciones de interés para que 
! comprenda el éxito reciente de la 
^ gran revista ilustrada "El Fígaro", 
' cuyo precio es de un péso ai mes 
con derecho a la previosa revista fe-
|menina "La Mujer". 
E S T E E S E L U M I C O 
FILTRO QUE REALMEIiTE 
L E PRESERVARA DE L A S 
E N F E R M E D A D E S . 
F I L T R O M O N S E R R f l T E 
R E P R E 5 E M T A N T E : J O S E GOnZALEf z 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E PDTE. ZAYA5 118-120 
No busque usted en la botica io que se 
vende en la bodega. 
Los tónicos naturales son mejores que 
los artificiales. 
P a r a nutrir a sus niños, oiga este 
consejo: 
E n vez de drogas, chocolate de 
•CSTVDIO 
PARA SUSCPJBIRSF A L "DIARIO D E L A MARINA3 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , D E S A I I A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008, M-6221 
U N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÑíR LAS ÍANAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Arlsamos a nuestros clientes y público, haber recibido 
las semillaa frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C . 
Pl y Margall (Obispo) 00. * Tele .no A-3240. 
n i HIPA a 'aS Chinches, Moscas, 
UULlTnA . Pulgas y Mosquitos. 
Son et meaio O* tronsoorte ae los microbios. 
E.«termin*lo* con CMINCHICIDA - tHOZ" 
9e vende en Boncea y Fcrrelerlat li.NOZ CHF-MICAL CO. CHICAGO. 
Representan T*̂ . 
Iisplno y Ca ¡ Zulueia 3b ', Habana. 
^ ^ • ^ U D . D E B E F I J A R S E 
A M T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
1 2 D O H D E E S T Á S I T U A D O . 
2 a C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
• 3 S _ G A R A N T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
E l Reparto Miraraar está situado a continuación del Vedado, del que solo lo separa el puente de 
Báscula al final de la calle Calzada. 
Este Reparto es el más bello mejor construido y más alumbrado de Cüba;por eso nuestras familias 
pasean a diario por el. 
La mayor garantía ^ es: que los financieros más inteligentes de Cuba tienen invertido grandes capitales 
en el. r 
L a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , hoy , m a ñ a n a y s i e m p r e s e r á e n el 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A ^ l f i 2 5 . T E E E F O r í O A . 1 S 5 5 
AÑO X C I DÍADTO L A MA Octtbre 15 de 1923 
P A G I N A C I N C O 
[ m ñ K m 6 I E N T I F I 6 f l § 
U N A E N F E R M E R A G R A D U A D A E N C U E N T R A 
E L R E M E D I O P E R F E C T O 
(Para el DIARIO DE LA MARI.WA' 
MUNDOS ALEJADOS 
Fué Guillermo Heschel un alemán ferlda a los tonos de luz 
nara aulen en tiempos pasados la yl-
Sa se mostraba muy difícil en su tie-
fraa donde se dedicó al cultivo de 
[^música. La^necesldad^ pues, c 
qué ex-
traño conjunto!... 
Nada es preciso añadir de la com-
plicación que los supuestos relata-
dos llevará la existencia de trps so-
les, como sucede al conjunto desig-nar el pan nuestro de cada . 4cn 
nía le echó de su» país natal, y le i nade con la letra griega epsllon de 
ifmnó hacia las Islas Británicas, i la constelación de la Lyra, que ahora 
en una "de cuyas poblaciones hubo de i se halla en lo más alto de los cielos •onseguir una plaza de organista de | a iua ijUeve de la noche, en qoe a la 
I estrella principal o sol designado 1» principal parroquia. El bienestar relativo que con la con el dicho nombre, acompañan 
oatriaclón consiguió le dejaba 
-Igunas horas del día. y du-ex 
hrCS algUUclS uviaa y*̂L • ' 
°'nte ellas pudo consagrarse al es-
nidio de las matemáticas como pre-
naración al de la astronomía, afi-
lón en él predominante, y en cuyo 
onod^ento ^egó a ser en poco 
tiempo el hombre más versado y en-
tendido. Pronto sus estudios y ob-
-crvaciones llamaron la atención de 
los sabios primero, y del rey de In-
claterra después, quien al fin, se-
rtalándole una pensión decorosa, per-
mitía a unos de los genios más gran-
de que ha tenido la Humanidad de-
dicarse por completo a su afición fa-
vorita, y descollar en olla por tan 
alta manera, que no creemos haya 
existido jamás quien haya dejado 
huella más profunda en determina-
da rama del saber, ni haya reali-
zado más deecubrimient̂  trascen-
dentales. 
Intentaba Herschel en cierta oca-
sión averiguar la distancia de las 
estrellas, y para ello observaba la 
posición de las más brillantes, que 
suponía menos alejadas, con rela-
ción a las pequeñas, aparentemente 
inmóviles por su excesivo alejamien-
to, y para ello medía la distancia en-
tré las de mayor brillo y las conti-
guas, y visibles solo con los ante-
ojos por su pequefiez. 
El aparente cambio de las próxi 
otros dos soles más pequeños; y hay 
grupos de más do cuatro soles... 
Cuando no son tres, existe siem-
pre un astro mayor, y lo que gira en 
su derredor es una estrella doble; 
y cuando el sistema está formado 
por cuatro estrellas, hay un grupo 
central (de dos) y otro también de 
dos que voltea en torno suyo. 
El giro de anos soles alrededor 
de otros sirve para medir su dis-
tancia relativa, pues la luz tarda 
más en llegar a nosotros desde la 
estiella que gira cuando está de 
nuestro lado, con relación al Instan-
te en que está en el opuesto. 
Y estos alejamientos en los mo-
mentos intermedios, que la direc-
ción en que nos hallamos nosotros 
con respecto a la visual dirigida al 
centro del sistema se traduce en dis-
locación de las rayas espectrales de 
la luz. 
Medidas las órbitas de giro, por 
la caída hacia el centro que repre-
senta la rotación del sistema, redu-
ce la masa estelar, de parecido mo-
do al que sirve para medir el peso 
de la Tierra por su caída hacia el 
Sol. 
Y de tal modo, esta desviación de 
la linea recta que constituiría la ór-
bita'de no existir la atracción, sir-
ve para pesar mundos tan alejados 
"Por mi larga práctica como en-
j fermera profesional, no vacilo en de-
cir que considero que Tanlac es el tó-
nico y remedio para el estómago, 
más eficaz y natural que se conoce. 
Es, sin duda alguna, el remedio per-
fecto y natural", indicó hace poco en 
un teatimonlo importante, para su 
publicación, la señora t A. de Bor-
den, que reside en la Avenida Pon-
tius número 425, Seattle, Washing-
ton, gradeada del Hospital Nacional 
de Temperancia de Chicago. 
"He usado Tanlac exclusivamente, 
durante siete años, en el tratamien-
to de mis pacientes do caridad", di-
jo la señora de Borden, "y siempre 
he observado que no tiene igual para 
conservar la función adecuada del 
estómago, hígado, ríñones e intes-
tinos, y para tonificar el organismo 
en general. 
"Hace como un año que tuve una 
mas observado en épocas separadas i y de los cuales no llega hasta nos 
por medio año, debía darle la dls- otros sino un tembloroso y tenue ra-
locación aparente del lugar de la 
estrella próxima producida por la 
observación desdo la Tierra en dos 
lugares opuestos de su órbita o ca-
mino anual, y de aquí el ángulo ba-
jo el cual debía verso desde la es-
trella brillante la amplitud del cami-
no terrestre, dato llamado pasalaje 
v que conduce a medir el alejamiento 
¿stelar. , , ,_, 
Mas con gran sorpresa del sabio 
encontróse éste con que muchas de 
las estrellas aparentemente próximas 
(una por cada cuatro) lo estaban 
realmeníc puesto que sus distancias 
relativas variaban con arreglo a de-
tGrmina¿n3 períodos, independien-
tes por su variedad del medio año 
terrestre. 
Herschel encontró, sin buscarla, 
la inmensa variedad de los sistemas 
estelares. Muchas estrellas, es ver-
dad, aparecen como próximas por un 
sencillo efecto de perspectiva. Se ha-
llan en realidad muy alejadas unas 
de otras, pero se ven en direcciones 
próximas. Mas otras, no escasas en 
número, se hallan relativamente 
cerca uñas de otras, y lo que es mas 
asombroso, giran realmente en de-
rredor de su centro de gravedad co-
mún, y aparentemente las más pe-
queñas alrededor de las mayores. 
Nuestro sistema solar es, pues do 
los más sencillo, y en el Universo 
existen muchos sistemas formados 
por dos soles, algunos por tres so-
les, y por tres y aun más algunos de 
los que brillan en las profundidades 
del éter. 
Y como parece, y aun puede afir-
marse después de medidos los tlem 
yo luminoso que tantas cosas nos 
cuenta del infinito... 
Madrid a IB-do Septbre. 
Cionzalo Ksig. 
NOTAS DEL CERRO 
D E RK<;KESO 
Después de una larga temporada 
en España, pe encuentran de nue-
vo entre nô otroa, los «posos José 
Lamas y Manuela Perna. en compa-
ñía de.an encantadora hija Irene. 
Bienvenidos. 
socio D:-; HOMMI 
Ha sido nombrado socio de honor 
de la Asociación de Corresponsales 
del Cerro, el culto señor Alejandro 
Orefiohe. 
FeicitaniOo a señor Bautista 1 Ló-
pez, secretario de esta asociación a 
a directiva en general por tan bue-
na adquisición. 
R A E L E 
Para el día 20 del corriente anun-
cia un gran baile de eocicfi en sus 
espac'.osos" salones de la Calzada y 
Palatino, la simpática sociedad Li-
ceo del Cerro. 
Están de plácemes sur? numerosos 
asociados. 
ENFÉRMO 
El conocido joven José Fernández 
pog de las revoluciones de unos so-| miembro de la Asociación de Co-
les alrededor de otros, la ley de la ; rresponsales del Cerro, se encuentra 
íiravitación que en nuestro sistema j recluido en la casa de salud La 
rige, es universal- ¡qué distinta la Covadonga con motivo de una fuerte 
vida sobre los planetas, que por las j afección gripal. 
mismas causas que en el rodaf, de- Hacemos votos por su total resta-
ben de existir!... En uno de ellos, I blecimiento, 
(le ¡os alumbrados por dos soles, és- • 
tos se juntarán, brillando a la par. I FELICITACION 
se distaî clai'án, se ocultará uno ; El viernes paeado celebró su ono-
euando nazca el otro, no existirá, en j mástico la estimada señora Pilar 
fin el día, y la sucesión de las esta- ¡ Villar de Gil. 
clones, dependiente de las inclina- ; Reciba nuestra felicitación. 
clones de la órbita o camino plane-
tario con respecto a los dos zodíacos 
o rutas de ambos soles, será por de-
más variada. 
Además, los distintos soles, de di-
versos y muy distintos tamaños, ca-
si siempre, deberán hallarse para una 
misma ópeca, en distinto período de 
No por tarde menos sincera. 
MATINEE 
Hemos recibido la atenta invita-
ción en la sociedad ''Empleados de 
la Nueva Fábrica de Hielo" para Ir» 
matínée que tendrá álugar en loa 
jardines de "La Tropical" el do-
su vida; y como ello se relaciona ¡ mingo 21 del corriente a las 2 en 
punto. 
La cual quedará muy lucida a juz-
gar la animación que reina entre los 
asociados, 
Manuel JBECEIRO. 
N o e m p l e e o t r a 
con la tonalidad de su luz, blancos y 
azules los más jóvenes, amarillentos 
los llegados a la plenitud de su ac-
tividad (como nuestro sol) y roji-
zos los decrépitos o en plena deca-
dencia, ya puede imaginarse qué her-
mosa variedad no presentará el tiem 
po sobre la superficie do los invi-
sibles cuerpbs planetarios de los sis-
temas estelares. 
Propiamente no podrá medirse allí . l^cadeje usar el BomMn Purgan-POr la nnidnrl Aia mío no única ; ^,del Dr- Martl. T>ara purgar a sus A»"- ia unidad Ola, que no es uniL.i l niños Así evita ¿ 1 5 ^ ^ nantos v 
y a veces - O existe (como oposición j protestas. Los niños toman el Bombón anoche), ni por el año tampoco úni- i Purgante del Dr. Martí, con verdadero co AIU .̂.«^^ wi<.i..mKi>omia cinr> deleite. La crema oculta la purga, y los co. Allí no puede vislumbrarse sino ! nlfl08 se relameni seeuT03 de que t¿ma° 
« tono soñable de la luz, que se ve j una golosina. Bombón Purgante del Dr. vestir de cambiantes nunca persis- I Martí, se vende en' todas las boticas tentes. nnva rPE-iKtro de \Oc' he- !y en su Opósito El Crisol, Neptuno y cutes, pal a e. registro ae 1U; Manrique. Habana, caos que se suceda :̂ la historia re- a]tf 3 0ct 
paciente que nó podía conservar na-
da en el estómago durante quince 
minutos, ni siquiera agua. La con-
vencí que probase Tanlac y después 
de la sexta botella podía comer ab-
solutamente de todo lo que deseaba, 
sin el menor mal resultado. 
"Tuve otro paciente que no podía 
comer, hice que probase Tanlac y 
cuando terminó la tercera botella, 
podía comer con muy buen apetito 
y trabajar. 
"Estos son dos cason típicos de los 
maravillosos méritos de la medicina. 1 
MI confianza en Tanlac es ilimitada."! 
Tanlac se vende en todas las bue-l 
ñas drogv.eirfas. No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 3 8 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien» 
to. De venta en todas partes. 
U n g ü e n t e 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s , 
y L a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
«n gran remedio para millares de pcl-
«onas que han estado sufriendo pof 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cede a pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquid 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el eo 
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, comezón, sama, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascald» 
dura, sarpullido, quemaduras, costir 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
son c o m p a ñ e r o s inseparables 
• Ud. notará que una bella mujer o un hombre apuesto dis-
frutan generalmente de hermosas dentaduras. _ Buenos 
dientes significan huerta salud. 
No descuide su boca ni cause la ruina de sus atracti-
vos, personalidad y salud. 
La Pasta Dentífrica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen perjudicial, proporcionándole aliento agrada-
ble y dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las encías sangrantes tornándolas fuertes y resistentes; 
Su delicioso sabor le agradará a Ud. por la refrescante sensación 
de limpieza que imparte a la boca. Ipana no cuesta mucho--10I0 
35 centavos en todas las droguerjaj ^botiejs. 
Representante: R. A. ANDRADE 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Bristol-Myers Co., Nueva York, E. U.'A» 
I P A N A 
Plabortdo por los fabricantes de SAL HEPATICA 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
^ P R O V I N C I A D E S A I M T A N D E R ^ / 
T o m e l a s Pandada 1752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t l 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosídad, Dolor > 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc.» y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
I h f ? 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
B 
P A T R I A M A Y Q U E H A C E R L O . C O N 
C E R V E Z A 
T R O P I C A L 
<^ ® , ® 
Fundada 1847, 
E M P L A S T O S « s - A l I C O C R 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. Kj 
" L A P O L A " 
aoTela original de EVA CANBL 
CUARTA ¿DICION 
Lft primera edición fué traducida al Alemán 7 al llallajao 
BB VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1, Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
8é enría al Interior 
franca de porte 
g i n e b r ü m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p i á , 1 8 . - H a b a n a 
F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
63 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
KOVBX.A 
Traducida Asi ivgléa por 
CH. MOSTANY 
D« venta en la Librería "Cc-vantes' 
Ricardo Veloso, GaUíino. 62. 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
>' lue.go ¿alió con Patsy para hacer 
!,̂ a excursión larga. No regresaron 
âsta desipués de la una. pero Syd-
ĉy no podía inmiscuirse en ello y 
15o dijo nada. Ya una vez había iu-
Untado intervenir en los asuntos de 
Patsy y Su entrometienüento le ha-
"la colocado en stiuación desairada 
aiite ella. Y ahora las circunstancias 
r̂an distintas. No hubiera podido 
hablar aunque lo hubiese intentado. 
Pero la cosa había llegado a ser 
demasiado ostensible p?ra que fuera 
Posible detenerse en ella. Y Cristó-
bal, que consideraba como obligación 
suya el enterarse de cuanto bacía 
patsy, en un momento de celos y de 
rabia habló a David, quien, sin pa-
rarse en miramientos, cogió al toro 
Por los cuernos haciendo compare-
cer a Patsy ante toda la familia reu-
nida en un gabinete del piso supe-
rior de Shirley Lañe para amones-
tarla bondadosa pero seriamente. 
Era la primera reprensión que reci-
bía la muchacha desde varios.meses 
atrás. Inclinó la cabeza y escuchó. 
—ignoraba—murmuró—que hi-
ciese cosas que no debía hacer. Las 
muchachas gozan hoy de mayor li-
bertad que antes, primo David. Nadi« 
parece preocuparse mucho de ello. 
La señora Convvay no se fija en esa? 
cosas. Otras madres tampoco les 
dan importancia. Este mismo vera-
no, en varias ocasiones, los señores 
Conway se iban a acostar y nos que-
dábamos los jóvenes solos, bailando 
hasta la madrugada. 
— ¡Patsyl—exclamó tía Melinda 
gravemente—. No nos habías dicho 
eso 
—Todo el mundo lo hacia. No 
pensé que fuese necesario decirlo. 
—Pero ahora que lo sabes, queri-
da—añadió la tía Débora*1—no debes 
volver a hacerlo nunca más. 
Su tono de voz era enérgico. El 
resultado de la conferencia fué un.\ 
revelación para todos. Mostró la 
brecha que había ido abriéndose 
imperceptiblemente en la conciencia 
de Pátsy sin que nadie se hubiese da-
do cuenta. 
—Siento mucho que no aprueben 
mi conducta—balbució la muchacha. 
Su acento no era do rebeldía; sino 
más bien de reseñtlmiento. a pesar 
de que en su interior no podía jus-
tificarse, KUS protectoras tenían ra- ] 
zón. Siempre la tenían. 
—Querida—dijo David,, bondado- ; 
sámente—. no queremos imponerte I 
restricciones innecesarias. Todos te-
nemos confianza en ti. Esta miama | 
confionza ha sido quizá la que te ha-
yítmos dejado tanto tiempo sin con-j 
H( jos. Pero está segura de que noso- , 
tros sabemos lo que debes hacer. . . 
. —Si, lo sabemos, querida—agre • 
gó Melinda. 
—No lo dudes— asintió Débora. ¡ 
•—Felipe Conway—continuó Van ' 
Leer—es, sin duda, un joven simpá-
tico, atractivo: pero sus atenciones 
son un poco demasiado... ¿lo I 
diré?... demasiado insistentes pa-; 
ra que las aceptes sin reservas. Eres 
muy joven todavía; aun no te has 
presentado en socied.'id. Hasta que 
se haya celebrado el baile que tene-
mos en proyecto será más convenien-
te para ti limitarte a escoger horas 
menos avanzadas y diversiones sen-
cillas, más propias de la juventud. 
Luego, dirigiéndose a las dos her-
manas, prosiguió: 
—Creo que interpreto bien la opi-
nión de todos, ¿verdad? 
— ¡Oh, si. Patsy! Debes andar con 
cuidado—dijo Melinda—. Especial-
mente . . . 
Se detuvo sin atreverse a soltar 
la palabra inoportuna que lastima-
ría la sensibilidad de Patsy. 
—Especil luiente—acabó Patsy, 
levantándose, con los ojos humede-
cidos por las lágrimas—teniendo en 
cuenta que soy lo que soy. 
— ¡Por Dios, niña!—^exclamó Dé-
bora contristada. 
—Comprendo—continuó Patsy, 
exaltándose repentinamente—. Soy 
sospechosa. Todo el mundo se in-
clina a creerme capaz de hacer algo 
vergonzoso. Bueno, déjenlos que lo 
crean. No me preocupo.—No me im-
porta lo que puedan pensar. ¿En qué 
pueden afectarme las opiniones de 
los demás? No he hecho nada malo. 
No be hecho más que lo que hace to-
do el mundo. ¡Oh! ¡Todos ustedes 
me ofenden, me lastiman! 
Y prorrumpiendo en copioso llan-
to, abandonó el salón. 
David Van Leer parecía preocu-
pado. Las dos hermanas cambiaban 
miradas de compasión y Melinda 
empezó a llorar quedamente. 
— ¡Pobre Patsy!—murmuró—. 
No sabía yo. . . Ve a buscarla, Dé-
bora . . . 
—Todavía no—interrumpió Da-
vid, deteniéndola con un gesto de la 
mano a] verla levantarse—. Dejad-
la llorar, hasta que se tranquilice. 
No acierto a comprender, a menos 
que... 
—¿A menos qué, primo? 
—No, nada; pero hemos dejado 
que eso llegara demasiado lejos. . .. 
demasiado lejos—dijo severamente. 
—¿Qué podemos hacer?—pregun-
tó Débora. 
—Mostrarnos cariñosos, pero enér-
gicos. Los paseos nocturnos deben 
prohibirse desde hoy. 
—Se hará—repuso Débora con 
firmeza. 
•—Hay que vijilarla con más cui-
dado. Hemos estado ciegos. Y aho-
ra me convenzo más que nunca de 
que necesita ser presentada en so-
ciedad, bajo mi tutela personal. 
^—Desde loego..., desde luego. 
Cuando David Van Leer regresó 
| a Wood Knoli y relató lo ocurrido. 
Cristóbal se mostró contrariado. 
—De modo que la haí reprendido, 
I Siento haberte dicho nada—dijo re-
funfuñando—. No hay nada tan in-
tolerante como la virtud..., nada 
| en el mundo. 
No te comprendo—contestó el 
anciano, con dignidad—. Podías su-
poner que no iba a enterarme y per-
manecer cruzado de brazos. 
— ¡Dios mío! No esperaba que 
fueses a complicar las cosas de eso 
modo. 
—Te suplico, Cristóbal. . . 
—Lo repito: eso es lo que has he-
| cho. 
—No había otra solución. 
—Por lo menos yo no la hubiera 
aturrullado. A esa chiquilla hay que 
tratarla con miramientos; es como 
i pólvora. La atormenta horriblemen-
I te la flasedad de su situación. 
—Por eso mismo no so puede 
hacer nada que pueda agravarla-
—Eres cruel, . . 
—Porque tengo bastante dignidad 
para no tolerar que Patsy pase las 
noches fuera de casa en compañía do 
jóvenes y entre danzas y excursiones 
automovilísticas. 
Cristóbal se movía con nerviosi-
dad. 
I —No tienes tú la culpa de que 
| esas sean las costumbres del día. Yo 
l tampoco; pero no podemos censurar 
i a Patsy porque haga lo que hacen 
I las demás muchachas.' Y sus madres 
! 1c consienten, porque, de no hacerlo 
fas!, temerían poner.a sus hijas en 
| ridículo. 
— ¡En ridículo! ¡Dios mío! 
—Esa es la verdad. Tú has vivi-
do dentro de un cascarón. Yo sé 
' cómo ha cambiado el mundo, por-
' que Patsy me lo ha explicado. 
—¿Así es que ya habíais hablado 
antes? ¿Quién es ese muchacho 
Conway?—Una sombra de recuerdo 
pasó por la mente del anciano.—¿No 
es parjente de Lloyd Conway? 
—Es su hijo—contestó Cristóbal 
frunciendo ei entreceño. 
j —¿Y "tra primo de?... 
—En efecto —repuso e. enfremo 
; con nerviosidad. 
David Van Leer pareció compren-
I der. 
—La sangre de esa familia os 
mala, Cristóbal. Hay que poner cô o 
al asunto. .. 
Cristóbal movió la cabeza. 
•—Sí; pero ¿cómo? Puede haber-
se enamorado de ese cacallerete. . . 
—¿Crees que lo está? 
—No sé. Nunca habla de él aquí. 
Eso es lo que me preocupa. 
—Sí, y eso explica su erranque 
de histerismo cuando la he repren 
dido. No debe volver a verlo. 
Cristóbal agitaba el bastón en el 
aire. 
—¡Locos! Todos estáis locos. No 
la conocéis como yo. Cerrad a ese 
joven vuestras puertas y ella le bun-
cará en otra parte. 
—¿Crees que lo haría? 
—Sin duda. Es propio de su ca-
rácter terco, obstinado. No es posl-. 
ble desviarla de sus propósitos em-
pleando medk)3 violentos. No se con-
seguirá más que obligarla a desobe-
decer.... colocándola, por lo tanto, 
en una situación forzada La conoz-
co. No en vano me he preocupada 
por ella durante tantos afios. ¿Qué 
es preferible: dejarla que haga lo 
que quiera, confiando en su buen 
sentido, o enseñarle el camino del 
disimulo, confesando quo nos Ins-
pira recelos? He refUbxIcnado lar-
gamente acerca de esto punto. 
—Gastando el tiempo en esas re-
flexiones no se aregla nada. 
—Ponte en su lugar. . . . si es que 
puedes. Una golfa del arroyo..., 
una bastarda..., con una hlstóriá 
conocida de todo el mundo. Ha con-
quistado una posición gracias a BU 
personalidad, pero no sabrá defen-
derla cuando se presenten las crlsia 
trascendentales. ¡Casamiento! ififlU 
jos! Ella prevé tdo eŝ o Jura que 
no se caKará nunca. Y ese es, al 
fin y al cabo, el destino de todas 
las mujeres. ¿Qué pensarías tú? 
¿Qué harías con tu orgullo? ¿No 
tratarías de buscarte la felicidad 
por cualquier medio que pudiera 
proporcionártelo? ¿No te sentirías 
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VIAJEROS 
Los que se deepiden. El doctor Claudio G. Mendoza y 
Entre estos últimos la Marquesa 
Los que llegan 
de San Miguel de Aguayo, que ha 
calido para Nueva York con su gen-
til sobrina, la señorita Margot del 
Monte 
û distinguida esposa, María Tere 
Freyre, están ya de vuelta de tú 
temporada en el Norte. 
Llegaron en compañía suya loe 
jóvenes esposos Alberto G. Mendc-
doza y Olga Kloers y Mario G. Men-
Va e reunirse con su esposo, el'doza y Bebé Vinent 
Marqués de San Miguel de Aguayo, 
para pasar una temporada de varias 
semanas en la gran city neoyorkina 
Sale el Espajaie hoy. . ' 
A las doce del Cía. 
Entre el pasaje que lleva el her-
moso trasatlántico franqés se cuen-
tan las señoritas Rita y Ermila Or-
tir y Portuondo. hijas del coman-
dante Arsenio Ortiz, destacado en 
Bantago de Cnba. 
El doctor Bernardo F . Valdés, no-
tario de esta capital, con su hija 
Ofelia. 
Y el señor J . M. Vázquez Bello, 
Cónsul de Cuba en Calcuta, ludia 
Inglesa. 
Los que regresan. 
Son más numerosos por día. 
Timbién acaban de regresar, pol-
la vía de Key West, ios distinguirlos 
eaposos Gaspar E . Cont'reras y Er 
nestina Ordoñez y Manolo Aspuro 
y María Antonia Alonso. 
Otro viajero. 
Manolín Hierro. 
Fáltame por taludar en su re-
greso a esta capital,'después de cor 
»a ausencia, al amigo caballeroso y 
muy querido S«alustiano García. 
En unión de GU joven e interesan-
te esposa, la señora María Gonzá-
lez de García, llegó de su temporada 
en Nueva York. 
Alojados estuvieron los distingui-
dos viajeros en el gran hotel Conn-
modorc de aquella Metrópoli. 
¡Mi bienvenida a todos! 
L a s d e a h o r a 
>—¡Qué ¡mujercitas, amiga 
mía!.. . Hay que confesar que, 
a cada nueva generación la raza 
mejora. 
—Ilusiones... Los capullos 
entreabiertos siempre han pare-
cido mejor y gustado más al jar-
dinero que las rosas en plenitud, 
que ya han sufrido y gozado los 
besos del sol y el contacto de la 
lluvia tormentosa. ¡Digo, y con 
los jardineritos que nos gasta-
mos en la época I . . . 
—No quiero yo decir, señora, 
que las mujeres de hoy, capulli-
tos ayer, tengan atractivos infe-
riores a la "edición" que las si-
gue. No. Eso no sería galante si-
quiera, ni cierto... ¡Porque hay 
cada mujer! Usted misma, sin ir 
más lejos... Pero creo—y es lo 
(Jue deseo expresar—que los de 
ahora son más capullos que lo 
fueron las mujeres actuales y 
que, a su tiempo, serán, natural-
mente, más mujeres... 
—Adiós, profeta... Le veo a 
usted regenteando un Colegio... 
Los últimos modelos 
Sólo algunos modelos. Todos, 
imposible, porque para exhibir-
los y ponerles un comentario no 
alcanzarían las páginas de este 
gran periódico. 
De Crepé de China— que se 
confunde ventajosamente con el 
Crepé Cantón—tenemos ejempla-
res primorosos. Con bordados he-
chos escrupulosamente en cordón 
y cadeneta. Siempre —es claro— 
en colores oscuros y con el dibujo 
diverso, variadísimo. 
Desde 18 a 25 pesos. 
—Venga usted, señora, «i no 
tiene hoy muchas ocupaciones. 
Isabel se los mostrará, explicán-
dole los méritos de estos admira-
bles modelos de Temporada. 
De Crepé Cantón legítimo—con 
vuelo plisado y con vuelo liso, a 
gusto de la compradora,— tene-
mos profusión de modelos. ¿Co-
lores? Negro, prusia, beis y pan 
brulé, que aún sigue "pegando". 
Veinte colores diferentes. 
Desde 24 a 30 pesos. 
Hay mucho donde escoger. Ya 
verá usted.. . 
Reanudando nuestra charla lec-
toras, hablaremos hoy de algunas 
de las muchas novedades que lle-
gan y llegan constantemente, ha-
ciendo punto menos que imposible, 
no ya una enumeración ordenada 
y detallada, sinó la mas ligera y so-
mera descripción. 
Abanicos. ¡Qué variedad de es-
tilos!, cuanta forma rara y nue-
va, ¡qué combinaciones sorprende-
tes, que ardides emplean los artis-
tas algunas veces para sorprender 
nuestra admiración con un efecto 
nuevo, insospechado, bello! 
Verdad que ustedes han leído 
muchas veces el bello madrigal que 
habla de vuestras caras nacara-
das. . . ; pero, ¿han sabido de pin-
tor alguno—como vemos en estos 
preciosos abanicos que hemos reci-
bido—que al crear -dos cuerpos de 
andaluzas, trigueñas y bravias, tu-
viera la genialidad de cortar dos 
pedacitos de nácar y pegarlos en el 
sitio que corresponde al lugar don-
de había de pintar los rostros ha-
ciendo, buena así, la expresión del 
poeta? 
Y son así, de artísticos y nuevos, 
lodos los abanicos que componen la 
remesa que reseñamos. Abanicos 
de seda: con el varillaje de galalith, 
de madera, de nácar, de carey y de 
pasta; abanicos de forma irregular 
con ribetes de terciopelo; pintados 
y bordados con escenas andaluzas, 
y siluetas de época antigua. 
Pericones de seda, con el vari-
llaje pintado a mano; de lodos los 
precios, desde el mas módico has-
ta los de $40.00 y $50.00 cada 
uno. 
¡A TEJER! 
Que se acerca la época de los 
fríos, en que tan lindas lucen las 
mujercilas con esas prendas tejidas 
con estambres. " 
Nuestra Sección de Labores tie-
ne amplio surtido de estambres, cé-
firos, sedas, hilos, torzales, soula-
ches, trencillas etc., etc. 
Para la confección de esas man-
tas tejidas, ¡tan en boga!, ofrece-
mos la mas rica colección de cla-
ses y colores de madejones de seda 
artificial. 
DE MEDIO TIEMPO 
Entrando—por la calle de San 
Rafael-—en nuestros almacenes, ha-
llase el salón dividido en dos a mo-
do de soberbias naves; las mesas 
colocadas a lo largo de una de 
ellas—la de su izquierda—contie-
nen artículos de medio tiempo que 
ofrecemos a precios muy económi-
cos, con el sano y provechoso fin 
de liquidarlos. 
Queremos venderlo todo. ¡Qué 
no quede nada para las próximas 
estaciones, pues el culto que ren-
dimos a nuestra señora la Novedad, 
no nos permite obrar de otro mo-
do! 
En esas mesas encontrarán us-
tedes muchas y muy buenas opor-
tunidades en forma de crepés, 
epongees, ratines y mil lelas roas, 
bordadas, lisas, a listas, a cua-
dros . . . , y, a precios rebajados en 
mas de un cincuenta por ciento. 
También, pacientes y amigas lec-
toras, encontrarán muy liberalmen-
le rebajadas todas las existencias 
de las secciones de cintas, encajes, 
guarniciones, perfumería y detalles 
para adornos de vestidos. 
En cualquier rincón de nuestra 
casa brilla, con luz propia, la in-
comparable modicidad de nuestros 
precios. 
ALMACCMCS 
A V I S O A L A S D A M A S 
HOY LUNES será la Reapertura de la Peletería "EL BUEN GUSTO*' con grandes SORPRESAS. NOVEDADES Y PRECIOS REDUCIDOS. 
Ave. de Italia 70 E L B U E N G U S T O Telf. A 5149 
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gún chek ni había hablado por te-
léfono con Sánchez. 
Opal magnífico, esponjoso, a 
$2.50 la pieza de 10 varas. Y 
Batista Inglesa de primera, 27 
por 27 hilos, de albura inmacu-
lada, en piezas de 10 varas, a 
$2.50 también. 
Ambas clases, y en la medida 
indicada, las vendemos en unas 
cajas bonitas, cómodas, que fa-
bricamos exprofeso. Lo cortés 
no quita lo valiente. . . 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
UN ESCOLTA EX PRESIDIO HIRIO centro de socorros de Arroyo Apolo, 
GRAVEMENTE A ÜK PENADO. 
ESTE E E QUITO EL CLUB Y 
QUISO AGRGEDIRLO 
El Juez de Guardia doctor Anto-
nio María Lazcano, y el Secretario 
Judicial señor Angel María Canale 
jo, se constituyeron en laa últimas 
horas de la tarde de ayer en la en-
fermería del Presidio, por encontrar-
se gravemente lesionado, con una 
herida de proyectil de arma de fue-
go que le atraviesa el pecho y ¡n 
espalda por debajo de la axila dere-
cha, el penado 9143, Bonifacio Cor-
tina. 
Este no pudo declarar por su es-
tado de gravedad, haciéndolo el es-
colta número 39, Pedro Díaz, de ser-
vicio ayer en el Presidio que requi-
rió varias veces al Cortina para quj 
abandonara la cantina, resistiéndose 
éste a hacerlo y abalanzándose sobre 
él, le arrebató el club y trató d? 
agredirlo por lo cual se vió preci-
sado a disparar dos veces su revól-
ver de reglamento hiriéndolo. 
Las declaraciones de los demás es 
coltas y penados colnci-áen con la 
prestada por el escolta Díaz. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Denunció a la Judicial Adelia Aguí 
la Hernández, de 46 años de edad 
y vecina de H. número 4 6, que An-
tonio Armas Valdés, de í>7 años, ve-
cino de Sitios 58, la amenazó do 
muerte en el taller de lavado sito 
en 17 número 231, porqu > se niega 
a reanudar las relaciones que con 
él sostenía. 
Armas fué detenido y presentado 
ante el Juez de Guardia, lo dejó nu 
libertad. 
CAYO DEL ANDAMIO 
En el cuarto centro d<? socorros 
fue asistido Antonio Llano Ruiz, di 
43 años, y vecino de Serafines 5, 
que cayó al pavimento desde un an-
damio, en la casa en construcción 
sUa en San Leonardo entre Floro 
ySerrano. Antonio sufrió rontusionea 
en la región mastoidea derecha y 
síntomas de compresión toráxica. 
MENOR LESIONADO 
Moisés Llanes Mena, de siete años 
vecino de Cristina y Bejucal, en el 
bario Montejo, fué asistido en el 
de la fractura del húmero izquierdo, 
que se produjo jugando tn un pla-
cer, frente a su domicilio. 
CHEQUE FALSO 
Denunció a la Policía Judicial Die-
go Mederos Echemendía, de los Es 
tados Unidos, vecino de Padre ̂ are-
la 648, bodega, que fué avisado por 
teléfono por un individuo que dijo 
ser Luis Machado, compañero que 
fué de colegio y le dijo que había 
recibido un chek de sesenta pesos 
y como era sábado, no tenía donde 
cambiarlo, y que si no tenía incon-
veniente en pagárselo él. a lo que 
accedió, diciéndole el que hablaba 
que se lo enviaría por mediación de 
su sobrino. 
Poco después se presentó un mes-
tizo acompañado de José Viada, los 
que le dijeron iban de parte de Ma-
chado, entregándole un chek fecha-
do en 6 de octubre, a nombre de 
Luis Machado y suscrito por el doc-
tor Luis Machado Ortega,, contra el 
Banco de Nueva Escocia, por valor 
de 60 pesos, los que abonó, enterán-
dose después por el doctor Machado, 
que no había enviado tal chek, por lo 
que se estima estafado. 
Detenido José Viada .Dménez, di 
la Habana, de 2 5 años de edad v 
vecino de Tejadillo 40, fue instruido 
de cargos, ingresando en oí Vivac. 
OTRO CHEQUE FALSO 
Denunció en la Jefatura de la 
Judicial enilo Soto y Díaz, vec no 
de Bélgica 125. que el día 8 del ac-
tual su socio Manuel ¡Sánchez, 14-
cibió un telefonéma de un-.- que dijo 
nombrarse Juan Olivera, ducnio de 1.a 
casa donde radica su comercio, ')ara 
que le hiciera efectivo un chek de 
sesenta pesos, que no podía abonar-
lo el Banco, por eetar cirrado y po-
co después se pr.-.sentó un individuo 
de unos 2í años de edad, diciéndole 
uue iba de parle del seáor Olivera, 
entregándole un chek al poi t;i U.r, 
por valor Je sesenta pesu y firma-
do por Fernández y ConxpaAfa cen-
t'-a el Banco de Nueva Eirocia, abo-
r.ando Sánchez los seserua pr.seso. 
Después se le presentó QUvera, que 
le dijo que no había autcrlzado nin-
R(>BARON LA (AJA DE HIERRO 
Denunció Israel Duarte Piñol, de 
la Habana, de 26 años, dueño y ve-
cino del establecimien'o de Encua-
demación de Habana 50. que a las 
cinco a. m., de ayer, fué despertado 
por el sereno, que le dijo que la 
puerta de la tienda etaba abierta. 
Practicó entonces un registro en al 
establecimiento y notó Ja falta de 
una caja de hierro que contenía 80 
pesos, varios documentos y un giro 
de 13 pesos. La puerta de entrada 
fué violentada. Se considera perju-
dicado en $250. 
ALADRE E HUA QUEMADAS 
Fueron asistidas en el Hospital 
Municipal por el doctor López Bi3-
bal, de graves quemaduros en la 
cara, cuello, tronco y brazos, Teresa 
Rivas Buendia, de España, de 5 0 
años de edad y vecina de San Joa-
quín 27, y de quemadoas en el an-
tebrazo izquierdo, Modesta Vila Ri-
vas, de la Habana, de 20 años de 
edad y vecina deL mismo domicilio. 
Declaró Teresa Rivas que trató 
de suicidarse por estar aburrida de 
la Anda, para lo cual se roció el cuer-
po con alcohol y luz brillante, pren-
diéndose uego con un fósforo. Su 
hija Modesta, pretendió auxiliarla y 
se causó quemaduras en ei antebra-
zo izquierdo. 
1 UE AGREDIDO POR UN EX-
PLEADO SUYO 
Fué asistido Pedro Bosch y Joffre 
de España, de 44 años de edad y ve-
cino de Universidad 20, por el doc-
tor Vega Lámar en Emergencias, d3 
la fractura de la escápula izquierda, 
contusiones en las regionea mastoi-
dea izquierda y occípito frontal y 
esguince de la articulación radio-
tarsiana izquierda. Bosch al tran-
sitar por Estevez y Flores, sintió 
un fuerte golpe en la cal-eza y al-
gunos más en elcuerpo, sin que viera 
quien le agredió. 
Fué detenido por los vigilantes 
1458 B. UUoa y 1067, R. Carmena, 
Ramón Cadeiro Peña, de España, do 
2 6 años y vecino de Oficios 10, que 
fué empleado suyo. A Cadeiro se ¡o 
ocupó un pedazo de madeia envuel-
to en un periódico y una poma. De-
claró el detenido que, agredió a Pe-
dro Bosch porque este abusó mucho 
de él cuando trabajaba en BU casa. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
TRATABA DE ROBAR 
Detuvo el vigilante 483, Manuel 
Pérez, a l£U3 cinco y cuarenta y cin-
co de la madrugada de ayer, en 
Finlay e Italia, a Alberto García Pé-
rez, de Tampa, de 21 años, vecino 
do Revillagigedo 35, al que perse-
guía Rogelio Rubio Díaz, de la Ha-
bana, de 36 años y vecino de Labra 
116-A, por. haber tratado de forzar 
la puerta de su casa. 
Declaró Rubio que hace días tra-
tan de robarle y ayer por la ma-
ñana vió que dos individuos trata-
ban de forzar la puerta y al abrirla 
vió a un individuo de la raza blan-
ca y al detenido, los cuaies se dieron 
>a la fuga, por lo cual los persiguió, 
logrando el blanco escapar. 
El detenido declaró que vió a uu 
individuo, af que conoce de vista, 
tratando de abrir una puerta y que 
él lo ayudó. El acusado ingresó en 
el Vivac. 
HAGASE UN EXPERTO DENTIS-
TA PROTESICO POR CO-
RRESPONDENCIA 
Enscfiamos Prótesis Dental por corres-pondencia, o en los salones de esta es-cuela en New York. No necesita tener una avanzada educación. Cualquiera pue-de aprenderla. Si tiene usted quince años, es suficiente edad para empezar y si tiene usted 50 años, es suficiente joven para aprender. Enseñanza en es-pañol. Post-Graduate Course en Pro-tesis para dentista y practicantes. Te-nemos otros cursos. Otorgamos DIPLO-mas al concluir el curso. Escriba a American School, Dpto. of Prosthetlc Dentlstry. 86 8th. Ave. Ney York City. 
Alt 6 d 9. 
D R . R O S 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
DADES DEL FECHO 
Oficina: Perseverancia 6. Consultas: 
De 2 a 4. Telefono M-7136. Residencia: 
Calle 6 entre 23 y 25, Vedado, Teléfo-
no F-2159. 
36971 J4 d. Alt. 23 
D or B a l a n c e 
Con motivo de la proximidad de nues-
tro balance ynecesltando all&erar en lo 
posible las existencias, las estamos li-
quidando sin reparar en precios. 
Solamente queda una semana. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUBEN 
ÍHEPTUNO Y CAMPANARIO) 
¡ S i e m p r e a l e g r e ? 
Evite las irritaciones del 
cutis de su bebé, y con 
ello las molestias conse-
cuentes. Rocíe su cuer-
pecito con los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
que darán alpequeñuelo 
alivio y contento. 
Después del baño, el 
bebé experimentará de-
liciosa frescura con los 
Polvos de»Johnson que 
harán cesar toda moles-
ta irritación del cutis. 
De venia en laa principales drogueríasj farmacias 
y NSW •ftUK«WKK¿/ Ka.Ú.IJC 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e) DIARIO DE 
LA MARINA 
N " B A D A " 
Para lavar mucha ropa con poco trabajo, use el jabón 
"BOADA". 
Usando este jabón, su ropa no sufrirá nada, y quedará 
completamente limpia. 
El Hecho de que haya otros jabones más anunciados no 
quiere decir que sean mejores que el jabón "BOADA . 
Muchas veces se busca con el anuncio y el reclamo lo 
que no se puede obtener con la mercancía. EL CREEITO. 
Cuando Vd. compre una libra de jabón "BOADA", segu-
ramente no le darán más que lo que Vd. ha pedido, pero pue-
de tener la seguridad de que lleva un buen jabón, con el que 
podrá lavar su ropa en muy poco tiempo o fregar su loza sin 
lastimarse las manos. 
Estas son las verdaderas ventajas. No crea otra cosa. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIAl" 
P A R A L A S D A M A S 
cuerpo, suave y seguro ajuste, a la vez 
que lo moldea con líneas elegantes y bellas. Sostiene 
las carnes sin violencia, hace conservar las líneas juveniles 
y todas sus innovaciones le hacen inmejorable. 
( r i S S i í ) ^píSí iSn\ ( T S S O ) ( T I M B O ) 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Son insuperables, por cómodos, elegantes, 
bonitos y módicos de precio. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HA3ANA Y EL INTERIOR 
* REPRESENTANTES: 
A G U Í A R 1 2 2 . BRAND0N BROTHERS & C0 . H A B A N A . 
Balbino, el buen muciiacto comerciante, tiene en Sagua 
una novia preciosa, a la que aupo conquiatar con he-
ehoa de hombre de bien y eatuchea de Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos 





P a s t a 
para dientes 
To- k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
¿Se va Vd. a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 










$1550.00 F. O. B. Detroit Mich., E,V.JL 
Todas tus pinas tan nórmate» y permutables* Encendido por Magruto Bosch Americano, 
Aerentos: Sllg' uel Gutlérres. Cárdenas; Jaime TlHa-llonff» & Co. Clenfueros; José L. VlllamlC Santa Cía ra 6, Apartado 283, Habana; Alvaro L. BaJ.cellít, San-tiago de Cuba. 
Kermath Manufacturíng Co.. Detroit, Mich., E.U.A. 
Dirección CabiegráfiwKERMATH 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
" P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre de 
1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido Doctor: 
Aún cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo deje de dirigirme a Vd. por 
encontrarme lo más agradecida, por 
el resultado obtenido en mi persona 
con su medicamento "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", que mi mé-
dico me recetó para una colitis agu-
da que padecía desde hacía desde 
hacía algún tiempo y como con un 
sólo frasco me he sentido tan bien 
me propongo seguirla tomando, por-
que me parece que si dejo de hacer-
lo no vería colmados mía deseos, 
porque estoy cansada de tomar me-
dicamentos sin que ninguno me ha-
ya probado como el de Vd. Haga de 
esta el uso que mas conveniente crea 
pues yo la recomiendo a todas mis 
amistades. 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio número 17, en el in-
terior del Salón Oriental. 
S. S. S. 
(fdo.) Rosa Ramos de P. 
| NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
2d-14 
^ POR CAJAS ' ^ i 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
M DROGUERIA •"SARRA" ^ 
¡Lo que hace K A L Y M P 
M 0 S ! ¡Yo que era un candi* 
dato a la ca lv ic ie ! . . . 
K A L Y X O M O S , no^engana; 
da siempre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , deyuelvc 
limpia, fija y vigoriza el peta 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
perfumerías. 
W R I O "Dr. PEREZ-VENTO 
Znfennedadcs nerviosas y mentales. Para señoras cxcWva* 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa, 
inARTO DF IA MARINA Octubre 15 de 1923 PAGINA SIETE 
H A B A I N F E R A S Retazos de cretonas 
SANTA ZStP^HA DE JKSUS 
da de G. Jiménez. María Teresa 
Felicitaciones. .Santos de Suá-ez, Teresa Caballero 
S0U ^"^'prímeras con la ex-U Alfonso y Maila Teresa S. ae 
i11 ifeĉ ofi v mis simpa 
' S . . . .^~ A o uoJ Marti Teresa Abad de Acosta, 
eresa Soler de Martí, María 
Pérez de Quijano, Teresa H-"* .Tv̂ rntrnte en su residou-! t nai-üo de Diaz. María Teresa He-cuentra^a-nenie^ de . ^ j ^ de p^g M>iría Ter^a Cóld0 
u,gnen . f̂eĉ oe v mis simpa-jSaenz de Calahorra. Vresi0\tl ?a distinguida dama Ma-I Marta 
iías. H t̂a la a Mendoza, diluviaría i 
Sa W^I^eiel sábado se .a-¡Te resal 
jpsde 1̂ ia;.. Q c:,, n liuai'do 
ra cii áe.nd¡,"'en las Montañas, ^mpo^üa d tombtón en si- LavitUe pláceme sa-» interesante Teté \illa Lrrutla. 
Hoy ponemos a la venta un lote 
de cretonas en el que "entran" unos 
mil diseños diferentes. 
Son restos de la cretona vendida 
durante el pasado año. 
El ama de cisa inteligente y artis-
ta puede aprovechar estos retazos pa-
ra hacer cojines, bolsas, tapetes, etc. 
o para vestir pantallas, cestos, mue-
A la vez pueden ver ustedes los 
nuevos estilos de cretonas que acaban 
de llegar. 
¡Lo más nuevo, original y sugeren-
tcl 
v- x & 
Las cretonas—como los tapices y 
demás artículos decorativos, de los 
que tan amplio y selecto surtido ofre-
ce El Encanto—están en la planta ba-
de preferencia ti0 u" María Teresa Triay. eopô a 
6eñora .úm y compañero QU>:idIáJ-
áel foaaulu Gil del Real, director 
1110 rorreo Español y miembro pro-
del ta de nuestra colonia andalu-
jjjjuenic " 
*%, el santo de hoy de U*» <̂ B¡» 
on7i en nuestra sociedad da 
(¡ue ^ consideracionef. María Ti-
bies 
i Pueden hacerse cosas tan exquisi-i ja de Galiano y San Miguel, dohde 
va de Barroeo y Teté Urdanivia de tas con cretonas! 'también presentamos cuanto es po-
El precio de estos retazos no pue-1 sible pedir en artículos de cama y de 




resai TÍO hicondado don Salvador 
opur;c mi amigo muy estimado 
GU™ Calvo de la Guardia y Te-
• Mrnáizábal Viada de Casuso 
ÍETT e-rupo de señoras que estau 
. .fías íormaío por María Teresa 
d,e S e z Abren de García Mcn-
HeI^ere4 Quadreny de Bermúdez, 
*e5' «ta Villa de R'ibel, María Te-
S Machado de Poey María Tero-
1 n-'̂ eos de Santos, Emelma Co 
? n Viuda de Ferrán, María Te-
Torriente Viuda de Pérez Pi-
'^o María Teresa Ajuria de The-
Q v María Teresa Pórtela, viuda 
lll inolvidable amigo Gerardo Por-
ieLa respetable eeñora Teresa Ar-
distinguiaa esposa d̂ l 
Si distinguido Magistrado Francia 
Llaca y del pundonoroso capitán 
a de Iliaca, madre amantísima 
j5cinto"LÍaca, amigos muy queridos 
anMarfa Teresa Lérida, la dama tan 
hnena y tan caritativa, esposa del 
«caudalado caballero y amigo de 
-•• mayor1 estimación don José Al-
iní varez Fernández, a cuya elegante 
rosidencia del Vedado, en la call& 
23 llegarán hóy mensajes innume-
Mhfes de felicitación. 
Terina Arango dé Mestre mi bue- Venancio Zabaleta, gerente 
-Amiga Terina, belleza triunfal de acreditada firma de Zabaleta y 
a época. Compañía. 
UDLa reíípétable viuda del nunca Un grupo de jóvenes y bellas da-
Hvidado doctor ©autos F'S.'nándea ; ̂ as, tan distinguidas coriio M..iría Ta-
v su hija María Terece Santos Fer- resa Fueyo de Ebra, TGté Azoy de 
Jóndez de Piñón, hasta las que ha-1 Céspedes, Terina Juncadella de Go-
ce llegar el cronista un afectuoso, dínez.^Teté Borbollando ̂ Taboada. 
«aludo. 
María Teresa Ribas de BulneS. Te 
té de Cárdenas de Mojarrieta y Ma 
ría Teresa Pérez CMumont, la se- Larrinaga de ̂ Golominaŝ  Alaría T'3 
ñora del distinguido abogado ame-
ricano Mr. Lucíue Lámar. 
María Teresa Escarrá,* distingui-
da esposa de don Blas Casares, a 
la que llevarán estas líneas un salu-
do especial de felicitación 
María Teres i G. de la Vega. 
María Teresa Guaxardo 
María Teresa Valdés, la viuda del 
pobre Pancho Doria, nombre que 
tstá ligado estrechamente do&de ha-
ré la/gos años a la elegante Caía 
Diibi(̂  en el boulcivurd de Obispo 
Teresita Rovirosa de Uribarri, Ma-
ría TereBa Peón de Pujol y -María 
Teresa Iraizóz de Muro y sü hija 
Mcrcita, tan linda. 
María Teresa Zayas, hija del «'e-
ñor Presidente de la República y la 
esposa del tenientt . Ors. Segundo 
;Jcfe del Presidio de la Habana. 
María Teresa de la Guardia de 
Carrillo, Teté Ferrán de Ledón y 
Tet̂  Berenguer, interesante y sim-
pática espoca del director de la le-
vísta Cliic, señor Lorenzo de Cas-
tro . 
María Teresa López de Juncade-
lla. Teté Mena Viuda de Fontaniils 
y María Teresa Ripoll, distinguida 
esposa del señor José Calle, del alto 
comercio de esta plaza. 
María Teresa Marty mi siempre 
buena y bella amiga, y ¿u encanta-
dora hija Teté. 
María Teresa Cornelias, ilustre di-
rectora del colegio de su nombue, 
que será objeto de merecidas con-
gratulaciones por parte de sus n-i-
merosas discíyulas. 
María Teresa Ugarte de Intante, 
Teresa Moragas de Almirull, Tere-
sa Aponte de Menóndez, María Te-
resa D'Woll de Cosculluela, María 
Teresa Santos de Siuirez, Teté Gas-
tón de Carbonell y María Teresa Al-
varez, la distinguida esposa de don 
de .'a 
Z A P A T O S 
P U N Z O 
Más telas y vestidos de otoño 
Teté Concepción de Garrido, María 
Teresa Pujol de Erdmann, Mercita 
Ponce de Vildósola, María. Teresa 
resa Suárez de Hernández Bauza 
María Teresa Ginerés de Villa gelíú, 
Maiía Teresa de la Noval de Ace-
Ixil, Terina Capó de Ferrer, María Tc-
, resa Larrea de Tarafa, Marta Te-
rosa André de González María Te-
María Teresa Pujol Viuda de Gar-Kesa Ramos de Baile, María Tere-
cía Teté de la Cova de Lay y Te-Isa Méndez Capote da Pujol, Teté 
lesa Palacios de Várela. 1 Santa María de Cabezas, María Te-
María Teresa Fernánde?' óe Ve-i resa Pérez Piquero de Castañeda... 
lasco, distinguida espo«a del promi-' María Teresa Pedroso de Viano-
nente jurisconsulto doctor Francts- Ho, Teté Alvarez de Hernández Fi 
co Carrera Jústiz, y su encantadora 
hija, la señorita Baba CVirrera y 
Jústiz, siempre tan celebrada. 
Teté Rivero de Ferrán, gentil her-
mana de nuc-tro querido director, 
liam la que deseo todo, género de fe-
Jiddades. 
^ría Teresa Pino de Lozano, Ma-
ría Teresa Miranda de Figueroa y 
María Teresa Zoila de Planas. 
gueroa y María Te:esa Calvo de Me-
aocal. 
María Teresa Llaneras, la gentili-•Ama señora de Heymanu, para la 
que hay siempre en mi pluma un 
elogio y una l>ase. 
Cuca Fontanills de López. 
*Mi linda prima. 
TJtté Choma;, gentil esposa dei 
comandante Ovidio Ortega, a la que 
Teresa Lomas de Rojas, María llegarán mis mejores votos por su 
T?re£a Ugarte de Fernández y Ma- felicidad. 
ría Teresa Moreyra de Mungol 
Tereeilla Peralta de Mojarrieta, 
María Teresa Guitart de Aluija y 
María Teresa Fernáudez de Saracha-
fa. 
Teté Moré, interesante esposa del 
culto y notable p-íriadista Rafael 
B. Solís, nuestro quorido Jefe de 
Redacción. 
. Teté Barrios, la joven señora de 
Carbia, tan bella y tan interesante. 
María Teresa* Sell de Santa Ma-
ría, Teté Guilló d.e Mayoz, María 
Teresa Moenck de Ferhmann, María 
Teresa Alvarez, Builla de Llaneras, 
Teté Pérez Viuda de Barrete, Tere 
Y completanuo el grupo de seuo-
ras jóvenes y bellas, Teté Robelín 
de la Guardia, que celebrará sus 
días entre los encantos de la precio-
sa quinta de su residencia en lo más 
poético del Reparto Acostó. 
Es el santo también de su hija, 
Jíebitlna T. Robelín, tan encan-
tadora . 
La legión de señoritas. 
En prímer término, Teresita Boa-
do. que en la última fiesta del Ten-
nis descollaba encantadoramente por 
gu belleza. 
Nena Aróstegui, interesante hija 
del muy querido doctor Gonzalo 
¿Puede una elegante llevar en el 
otoño el vestido y el sombrero que 
ha usado en el verano? 
—Puede, pero rfb debe—dirán us-
tedes. 
Y tienen razón. 
Los colores claros de la temporada 
estival deben reemplazarse con los co-
lores "neutros" que el otoño impone. 
AI vestido de yerano ha de susti-
tuirle, en el mes de octubre, el vestido 
de entretimpo. 
Precisamente de vestidos de otoño 
recibimos el viernes una colección in-
teresantísima. 
Modelos del más exquisito gusto, de 
georgette, de crepé • romano, crepé 
Mongol, crepé de China, crepé Can- chinescos y egipcios, muy originales 
tón-faya, etc., confeccionados a ba- A $1.35. 
se de plissé, golilla, vuelos. . . Voiles en tonos obscuros, de gran-
De ellos dijimos el sábado: des bordados, a 75 centavos. 
"Estos vestidos de entretiempo que Crepés estampados, de cuadros ca-
acaban de llegarnos 'de París ofrecen ; lados, a 95 centavos. 
la doble ventaja de expresar la mo- Ratinés de malla, a cuadros en 
da de otoño y de ser, también, los colores, a 90 centavos 
general presentamos lo más nuevo, lo 
último y más chic que ha "lanzado" 
la moda. * * * 
En la Sección de Galiano 81 y 83 
hemos puesto una mesa con: 
foulares de seda, estampados, do-
ble ancho, diseños de última novedad 
°n fondo marino, carmelita, acero... 
A $2.25 la vara. 
Tafetán gro a listas broché, en ne-
gro y violeta, negro y oro marino y 
verde tabaco y crema... También a 
$2.25. 
* * * 
En otra mesa: 
Crepés de seda y algodón, diseños 
MODELO GILDA 
Acabamos de recibir este esti-
lo fabricado "en Boston, M&ssa-
chuset que es el centro produc-
tor de zapatos de los Estados 
Unidos. 
Es muy bonito, elegante y de 
fina calidad, su precio $10.00. 
Para el interior lo mandamos 
libre de todo ¿asto. 
•BAZAR l tMíZ?RPfl -r 
D l ñ B E T l G G S 
y delicados de estómago 
"Pensad en las sustancias nutritivas que contiene el TAN INTEGRAL". 
Tyrrell S. Igienic Instituto de New York. Exija para su garantía que lleve el sello de "La Guardia". Tenemos Certi-ficado del Laboratorio Nacional de Sa-nidad que garantiza nuestro pan como bueno. 
Panadería LA GUARDIA 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf.: A-2022. 
que se usan, en pleno invierno, los 
días en que el frío no "arrecia", que 
son, en Cuba, los más..." 
¿Y las telas de otoño? 
A las espléndidas colecciones que i 
ya hemos anunciado tenemos que aña-
dir las recientemente recibidas. 
Telas de última novedad. 
¡Verdaderas preciosidades! 
Como hoy no podemos enumerar-
las, ni siquiera haciéndolo sucinta-
mente, nos limitamos a decir que de 
telas, vestidos, sombreros, adornos de 
vestido y personales y fantasías en 
Ratinés a cuadros chiné —contras-
tes de colores vivos y obscuros—a 60 
centavos la vara. 
Algunas de estas telas—últimas no-
vedades de otoño—se exhiben en las 
vidfieras de Galiano y San Rafael. 
LAMPARAS, para sala, comedor, hall, cuarto, escritorio, etc. Lo más bonito que se ha visto y lo mas barato que puede vtnderse. Acabado de recibir. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL No. I. Teléfono A-3303 (entre Consulado e Industria) 
sa Prada de Gutiérrez, María Tere- Aróstegui, a la que mando un sa 
W, Osorio de Bernard, María Tere- nido con mis felicitaciones, 
ea Fernández de Carrerá, María Te- La gentil Teté Jorge, 
resa Gegigal de Recio, Teté Gastón La adorable Teté Mediavilla 
do Caiibonell y la respetable señora 
Teresa Ibañea Viuda de Hernández 
Teresa Jova de Aguiar, María Te-
tt-sa Herrera de Ruiz, Teresa Córdo-
ba Viuda de Miranda, Teresa Solo 
ce Fomin̂ ya, María Teresa de Cár-
denas Viuda de Cattelfeld, Teté de 
w Puente Viuda de Salaya, María 
cresa L . de Acevedo de Iturriaga 
^ quien tiene tantos títulos; a mi 
"lejor afecto y a mi consideración 
âs cariñosa como mi madrina Te-
resa Fontanills Viuda de Quirós. 
Teresa de los Santos , de Gálvez. 
waríft Teresa Cabañas de López, To-
I?s*i Ugarte de Cruz Teroda P. Viu-
N U E S T R A C O L E C C I O N 
De figuras de bronce repra-
Untando asuntos históricos y mi-
tológicos, es digna de Vd. nos ha-
j£ una visita para elegir el r^ga-
lo que necesite. 
í a C a s a d e H i e r r o , , 
^Jspo, 68. O'Reilly. 51. 
María Teresa Freyre, María Te-
resa Fernández M-iydagán y María 
Teresa Gil del Reaj. 
Teté Diago, gentil señorita, pro-
metida del joven y conocido nota-
rio Félix Granados^ 
Terer.ita Moas. 
De dulce y fina óelleza. 
Se verá hoy llena de halagos, plá-
cemes y- consideraciones 1« señori-
ta Moas. 
Nena Guedce, señorita de nues-
tm mejor sociodad, en la que brilla 
ñor sus múltiples encantos. 
Almida María Teresa Rcvilla y 
Langv/ith, grticiosa, fina y distin-
guida señorita, hiji del licericiado 
Carlos Revilla ex-Presidente de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo. 
María Teresa Bacallao María Te-
resa Figueras, Teté López. Teresa 
Porían. María Terasa Sirvén María 
Teresa Calderón María Teresa Zú-
ñiga, María Teresa Chacón, Teté Fe-
iriol, Teté Mayoz, Teté Alfonso v la 
encantadora María Teresa Gans. 
María Teresa de la Cuesta Nena 
Alemany y la graciosa sagüera Te-
resa Foya. 
Teresita Sotolongo, T ^ Costales, 
Teresa Cartas. María Teresa (Xa-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
(Gran variedad de estilos) 
Loa Tendemos sueltos y en lujosos estuches 
gusto más refinado 
que satisfacen o. 
9? 
Modele "Cromwcll" 50 nfioe. de garantía 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOI EUIA, OBJETOS DE A Y TE. LAMPARAS Y MUEBLES DE 
do lUHa 74 y 70. 
LUJO 
R o s e n t h a l 
Acabamos de recibir las afamadas-Vajillas, de la finísima Por-
celana ROSENTHAL, todas con exquisitos decorados. 
Cada día es mayor nuestro surtido. 
Nueva remesa en objetos par» regalos. 
Nuestros precios son tan bajos que están al alcance de todas 
las fortunas. 
ARTICULOS DE PLATA FINA,-LAMPARAS. OBJETOS DE 
ARTE Y CRISTALERIA 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
LA PREFERIDA PARA REGALOS DE GUSTO. 
ZENEA (Neptuno) 24. Teléfono A-4498. 
(Entre Consulado e Industria) 
Teléfonos: A-1201—&f-f<t#!a ({ 
TdT2 lt-13 Anuncio Trujillo Marín. 
Demasiada agua es malo... 
E?rqû  el café no sale bueno. Además, éste debe ser siempre de "La 
r ^ de Tibes". Bolívar 37. teléfono» A-3820 y M-7623. que es el mejor . 
del mundo 
mas. Terina de la Torre, Mai-ía Te-
resa Aponte "de Hernández, Teté Ra-
mírez, María Teresa Galbón, Teté 
Dirube y María Teresa Gueira, ia 
gentil pinareña. ^ 
Terina Humara. 
Adorable vocinita del Prado 
Teresa Iglesias. 
Bella y genúl pintora. 
La señorita Iglesias que expuso 
sus cuadios en el DIARIO DE LA 
MARINA, es una distinguida profe-
ê ra de dibujo y pintura. 
Teresa Cabarrocas, Terina Gallos-
tra y Teresa Ruga Fontaniils, las tres 
(1«1 poético quartier del -Vedado. 
María Teresa Santacana, distin-
guida profesora, del Conservatorio 
de Peyrellado. 
María Teresa García Pujol. 
Lindíiíima! 
María Teresa Cabatga, María Te-
resa Guerra de la Piedra, María Te-
o.sa Otero, Terera üchandarena, Per-
la Sollcsso, María Teres»! Sallés, Ta-
ra Peláez, Mana Teresa Lefébre, Ma-
ría Teresa Alias y López,vTeté Pé-
rez Cabillas, -María Teresa Royé, Te* 
té Galarraga, Terina Franca, Tere-
sa Gabancho, María Teresa Izagui-
rre, María Teresa Ros, Terpsa No-
¿larse María Teresa Washington Ma-
ifa Teresa Díaz Quibus, Teresa Vic-
toria Villalón, Teresa Etrchi'goyeu, 
Teresita Montoro, Nena Casas, Ma 
ría Teresa Villaverde María Teresa! 
Tiant. María Teresa P^ndás, TeresaI 
Ksrrer y M.iria Teresa Cuba*; la es- teros, distinguida TSDO 
Piritual hermana d? Enrique y. del tro de Cuba en Roma 
doctor José de Cubas. 1ro Ministro en XUíJt* 
Sánchez, María Teresa Fernández, 
María Teresa Brodermann, Teresi-
ta Quesada y ,a beila y muy gracio-
sa Teté Cuervo. # 
Terina Sierra, la pobre hija de 
Coralia, alejada de Guanabacoa, ba-
jo sus quejas y sus tristezas... 
María Teresa Catá, Teté de Cár-
denas, María Teresa Prieto Alvarez, 
Teté Romero, Teresa Vidal y María 
Teresa Navarro. espiritual vainita 
de â Víbora. 
Terina Bermúdez. 
Muy graciosa. 
Una niña que es un encanto, Ma-
:ía Teresa Sánchez Martínez, a la 
que felicito con un beso. 
Y finalmenta. mi adorable cuñadi-
la. Teresa Radelat, muy próxima a 
contraer matrimonio con el simpáti 
co joven Manolo Santo Tomás 
¡A tedas, felicidades! 






iabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salad. No con. 
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantida su éxito. 
Bepr6?eutante exclusivo. 
Juan Ferafces, Pi»ula No tv9. 
Teléfono M-3731. Habaw», 
Se sirve a Domicilio. 
A L o s 4 0 A n o s 
4 d e ^ c a d a 9 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
Cuatro personas de cada 
cinco, pasados los cua-
renta años de edad y 
millares de otras más 
jóvenes también, con-
traen la Piorrea. Cu-
ando sangran las encaís 
es la señal del peligra 
Atienda ese aviso si qui-
ere conservar su den-
tadura y su salud. 
Limpie sus dientes con la 
PARA LAS ENCÍAS 
Es más que una Pasta Dentrifica —detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba Apartado No2349. Telefono A.9136 Agente-General Exclusivo 
Bepresentante: COS3COPOX.ITAN TBADING Co. San Pedro, 12.—Habana. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel. es lo quo garantlzi. 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos bené/icos le han 
hecho un remedio popular desde que 
bit sido introducido por sus prepara, 
dores. 
ría Terpsa Herrera de Fontanals. 
María Teresa Valdée Pagés d 
Albertini, Teté Varona Viuda de Gi 
iiuel. . . 
Y Teté Bruces de Martí. 
Además, entre las señoritas, Ma 
ría Teresa Falla, María Teresa Vi-
lloch, Cusuca Giberga y María Te-
resa Prieto Larrea. 
Y Pouppé Armenteros. 
Por eepai'ado. 
En nota especial. 
Es así como quiero que llogua mi 
saludo a la señorita Nena Cañal, be-
lla y gentilísima hija del distinguido 
CGbaüero Alfredo Qañal, Více-pre-
sidente del Banco Comercial. 
Ha de verse muy festejada en sus 
dí.as la señorita Cañal. 
Recibirá. 
En las horas de la tarde. 
María Teresa Mora. 
Genial ajedrecista. 




y la de nues-
istro en Bélgica. MarLa Te-
resa Carvajal de Miranda 
María Tere-a García Montes de 
Giberga, Teresa E . de Pantín y M«-
No reciben. 
Las que paso a consignar. 
La soñera María Teresa Torriente, 
la Viuda de Piquero, y su hija, la 
señora de Castañedo. 
Terina Arango, la señora del doc-
tor Arístides Mestre, que va a pa-
sar el día en el campo. 
Y María Teresa Moreyra da Mun-
gol, que está de luto, bajo el pe-
sar de la muerte do su infortunada 
hermana Julieta. 
Tampoco podrá recibir por el as-
tado de salud de su» amantísima 
abuelita la gentil Nena Guedes. 
, Las que reciben. 
Teté Villa-Urrutia, 
Y Teres'ta Meas que en las horas 
de la Rrde, do cinco a siete, sa ve 
rá rodeada •de sus amistades. 
Las de su predilección. 
Enrique FOXTAXTLLS. 
LA MUJER HACENDOSA 
m 
1UCH0 beneficia a su país la 
mujer hacendosa. 
Aparte de que contribuye a la 
economía en su hogar con la la-
bor que realiza, no tiene tiempo 
a pensar en otros asuntos perju-
diciales a la salud del cuerpo y 
del alma. 
% Así, pues, lo primero que pro-
cura es tener la bolsa de costura 
repleta de agujas para tejer, es-
tambre e hilos. 
Ofrecemos el mejor surticj de 
estambres, sedas Texto y glosi-
lla. 
L A E L E G A N T E 
Compostela 109. Teléfono A-3372. 
CADA DIA SE VE MAS CONCURRI-
DA NUESTRA EXPOSiQOti DE 
S FRANCES! 
Por eso no podemos precisar 
cuándo habremos de darla por 
terminada. El favor que Vds. nos 
dispensan visitándola—por lo que 
les damos nuestras más rendidas 
gracias—y por otra p-ite el ê-
seo manifestado por varias seño-
ras que no pudieron visitarla en 
estos días, relativo a que verían 
con agrado prolongásemos la ex-
hibición, hizo que nos decidiése-
mos a no clausurarla todavía. 
o saben. Hoy lunes conti-
abierta la exposición. Y 
Ya 
nuará 
parecerá otra distinta, porque 
acabamos de transformarla reno-
vándola y enriqueciéndola con 
nuevas colecciones de modelos 
aun más bonitos, si cabe, que los 
anteriores. 
0 ^ 
lie esperamos a Vd. pa-
¿a la elección qne quie-
ra hacer de nuestros 
preciosos objetos, para 
el regalo a sa amigmita 
predilecta. 
O C T U B R E 
1 5 
SANTA TERESA 
"LOS REYES MAGOS" 
La Casa que tiene los más finos objetos propios 
para regalos. La juguetería más grande del mundo y la 
mejor surtida. 
73 AVE. DE ITALIA (Gal iano 73) Teléfono A-5278. 
C7934. 2 d-H. 
( 4 
I B E R I A " 
G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) 
Son los renombrados jcafés cosechados en Jayuya, PUERTO 
RICO, donde radica la cordillera más famosa en la producción del 
rico grano. 
Francisco Oliver Cuveljé 
Cosechero da Café 
FUNCE, PUERTO RICO 
AGENTES 
José Bou, Lleó & Roger 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LOS CRITICOS D E LOS CRITICOS 
COSAS DEL TEATRO 
Los que no conocen el teatro por 
dentro no pueden imagitarse las lu-
chas que se entablan de telón aden-
tro. 
A reces son pasajes de sainete; 
pero en ciertos momer tos llegan a 
ser asuntos de tragedia. 
En las grar.des copafiías las ri-
validades son terribles: los artistas 
de la misma clave, los de igual gé-
nero y los que desempeñar, determi-
nados papeles se combaten con saña 
espattosa. 
Una tiple ligera no admite jamás 
que otra pueda hacer bien "le fio-
riture"; un tenor dramático afirma 
Invariablemente que el otro tenor 
que puede sustituirle es uc "cañe"; 
un barítono dice siempre del otro 
barítono que tiene muy mal "cen-
tro" o que sus agudos r.o son bri-
llantes, etc. 
En la comedia y en el drama to-
do a«tor Joven aíirma que el que 
comparte con él el trabajo tiere ya 
muchos años, o que no viste bien, o 
que carece de dicción. . . 
La pugna r o puede ser más en-
conada. Contienda de vanidades y 
de intereses, mezquina y ridicula; 
pero de una crueldad terrible. 
Hay, además, de estas rivalidades, 
otras luchas que no siendo tan in-
tensas revelan la misma pequeñez 
y una ignorancia lamentable. 
La que surge entre los empresa-
rios interesados, los comentaristas 
estólidos, los ignaros aspirantes a 
substituir a los críticos y .la crítica 
teatral, o la prensa toda. 
'Esta lucha se establece por el Im-
pulso agresivo de los que tienen al-
tún interés que defender o los que 
disparatan; por "dilettantismo" cre-
yendo que puederf juzgar sin prepa-
ración intelectual, sin cultura, sin co 
roclmientos del asunto que va a tra-
tar y lo que es más gracioso, sin sa-
ber siquiera escribir con buena sin-
taxis y correcta ortografía. 
• Los empresarios en general, mien-
tras elogian a sus artistas, las obras 
que ponen en escena y la presenta-
ción están encantados y consideran 
a!; crítico como un "Taine", un 
"Saint Beuve" dedicado a juzgar la 
farándula. Pero cuando les hace la 
más ligera observación sobre un de-
fecto o el más, insignificante de los 
reparos, ponet1 "la protesta eú el 
cielo." 
"¿Ha visto ufted¿ — le dicen a 
cualquier espectador infeliz que tie-
ne la desgracia de asistir al teatro 
donde se ofende al buen' gusto—; 
¿ha visto usted lo que escribe el crí-
tico tal de la obra estrenada anoche, 
y de la primera actriz, f. del primer 
actor? ¡Es terrible! Ese hombre no 
sabe una palabra dr» e<;o. No sé có-
mo está en el periódico. 
O si no: ¿Ha leído usted por ca-
sualidad el pape'utho ese en que 
escribe Fulano? ¿No? ¡Claro! ¡Si 
eso no lo lee nadie! (Y así se con 
suela el desventurado del desastre 
de su espectáculo) . 
Si se ensalza la actuación de una 
compañía la empresa ñe otra dice: 
"¡Naturalmente! ¡Si el periodista es 
amigo de la tiple, ffl todas las no-
ches va al-camerino, ¿qué va a de-
cir? ¡Tiene que dar'e "bombo"! 
Los comentaristas* de entreanto 
y los asnii'ai tes a cronistas o a crí-
ticos teatrales que es-asamenl̂ e sa-
ben leer y que maltratan el idioma, 
creyéndose competentísimos, porque 
han "emborroi ado" unas cuartillas 
y han visto dos o tres obras del gé-
nero chico, esclaman en los pasillos 
muchas veces: ¿Leyó usted el ar-
tículo de Zutano sobre el último es-
treno? ¿No? Es una serie de barba-
ridades. No sé cómo dejan escribir 
a ese homl.re la crítica. 
Y en seguida le comparan a usted 
una obra del género chico con una 
ópera o le-confunden a Calderón' con 
Sard(/u, o a Kecque con Bernsteln, 
o Benavente con Martínez Sierra, o 
a los Quintero con Arniches. 
¡Aquí no hay crítica! En Buenos 
Aires, en Méjico, en: Madrid, sí que 
se escribe con acierto de estas co-
sas . 
Y no lian leído ni una sola pa-
labra de lo que se publica en la Ar-
gentina, ti en Méjico, ni en España, 
ni saben siquiera los nombres de 
los críticos. 
La vida del teatro es tan regoci-
jada y pintoresca como el teatro de 
la vida. 
Gran Teatro Nac iona l 
E X I T O C O L O S A L E X , I T O , r 
de la maravillosa superproducción especial, que ha recorrido trlunfalmentfe el mundo entero 
E l M u n d o s e h a V u e l t o L o c o 
Fotodram^ admirable que al propio tiempo que crítica profunda de ciertas costumbres, es una 
exposición brillante de lujo,, mu je res elegantes y bellas y una prueba decisiva de que su director e« 
uno de los más talentosos del mundo. 
REPARTO DK "ESTRELLAS" 
Los artistas más renombrados de la pantalla, toman parte en esta suprema "Joya" de la ci-
nematografía, cuyo tema es el peligroso avance de la Civilización que no sabe hacia dónde marcha, 
ni qué fin tendrá. v J 
LA VIDA ES CN'A FARSA 
En ciertas clases sociales, que impelidas por la ariibiclón y el desenfreno, por M amor ai oro 
y 1? vicios más terribles, ĥ n hecho de la sociedad una mascarada, que sirve maravillosamente pa-
,ra la realización de sus fines. ^ ^ 
é NO DEJE DE VER ESTA GRANDIOSA PRODUCCION 1 
GRAN ORQUESTA. 
M a r t e s 1 6 , M i é r c o l e s 1 7 y J u e v e s 1 8 
MAGNIFICO ESTRENO. 
De la regia producción- considerada como una de las cintas dramáticas .de más méritos 
I k M U J E R E N C A D E N A D A 
En la que loman parte "estrellas" de la categoría de E. K. Lincoln, MARTHA MANSFIELD-
(La ex-esposa de R. Valentino) y W. H. TOOKER. 
Un romance de amor y de dolor admirablemente transcrito ft la pantalla. 
R e p e r t o r i o H a v a n a F i l m C o m p a n y , Z e n e a , N e p t u n o 5 6 . 
c7922. 1 d-15. 
L A SEGUNDA CONFERENCIA DE R E Y SOTO 
Pronuncif1) ayer en el Capitolio la 
segunda conferencia sobre Asturias 
y Galicia el literato español Antonio 
Rey Soto. 
Habló con entusiasmo de las 
grandes bellezas de Galicia y de As-
turias y tuvo para ambas regiones 
las alabanzas más^Justificadas. 
Se continuó la exhibición de la 
hermosa película titulada "Un viaje 
al través de Galicia y Asturias". 
Los dos pueblos están llevados a 
la abra, cinematográfica magistral-
mente . 
[ La parte artística, las bellezas na-
! turales, las costumbres, la vida de-
j portlva y social, las personalidades 
i más significadas en la actuaran 
| política dan en la notable cinta una 
impresión magnífica de lo que son 
Asturias y'Galicia en realidad. 
La película es una provechosa 
lección directa para los que no co-
nocen a las regionoes del Noroeste 
de España. 
José López, Goldarás. 
T E A T R O S 
ITACXOHAX.. (Paseo de Martí 7 San 
Hafael). 
A las cinco y cuarto y a las nuev* 
y media. El mundo se ha vuelto loco, 
A las ocho, Por su hijo. 
FAYKBT. (Paseo rte Martí 7 San José). 
No hay función. 
PHIKCITAI. BZ Z.A COMEDIA, (áni-
mas 7 Snlneta). 
A •las nueve, beneficio de la esposa 
e hijos de Enrique Díaz. La comedia 
en. tres actos La Chica del Gato, orl-
srinal de Carlos Arniches. La orquesta 
de Molina, Sentenat y Mompó ejecu-
tará un selecto programa. 
MABTX. (Dragrones 7 Enlneta). 
A las oocho y cuarto, la revsita ¡Es 
mucho Madrid' 
A las nueve y tres efiartos, ¡Hay que 
ver! ¡Hay/que ver!,,, y La Sucursal 
de la Gloria. 
CTTBAITO. (Avenida da Italia 7 XTep-
tnno). 
A las oocho. El Café de la Bulla. 
A las "nueve y media, la humroada 
Broadway Cabaret. 
" C A M P O A M O R " 
Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 
M A R I A A N T O N I E T A 
o E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
Es el drama en que conoceremos al odioso personaje que respondiendo al nombre de 
Marat, había dicho en uno de los Clubs de la ciudad: "Compañeros el puebh) duerme y es 
necesario despertarle". Y esa frase fué el grito de guerra que encendió las turbas que vere-
mos desfilar sobre el lienzo del cinema, -traídas a la'pantalla con un realismo y un lujo de 
detalles que dejará imperecedero eco en todos los corazones, en el drama sentimental que 
reproduce la vida dj la desdichada y encantadóra MARIA ANTONIETA REINA DE FRANCIA. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y . A g a l l a y Trocadero 
Lfl GRAN FUNCION DEl 
MIER60LE§6ll6flPITOLlOÍ 
D o s a t r a c G l o n e s en un g r a n programa 
IX ULTIMA GRAN COME-
DIA DE HAROLD LLOYD 
Titulada: 
1 0 5 A M O R E S D E 
H A R O L D L L O Y D 
Una obra admirable eî  la que es-
te simpático artistas demuestra su 
•̂ omicidad y talento escénico hacien-
flo derroche de su valor. 
"EL AMOR", "L/OS CELOS", "EL 
SUICIDIO", "EN EL CIELO", "EL 
PELIGRO", "EL MIEDO" y "APO-
TEOSIS", 
Todas eatas escenas se suceden en 
"LOS AMORES DE HAROLD LLOYD" 
haciendo porque el público ría, llore, celebre y Vpa una vea 
labor del inimitable artista de los espejuelos Inseparables. 
HAROLD LLOYD 
" - LA OTRA ATRACCION 
Una gran comedia por los niños peligróos, titulada: 
GIGANTES contara YANKKI'S 
en donde estos 'chiquillos dirigidos 
por Hal Roach (el mismo que dirige 
a HaroT"!! Lloyd) 'hacen escenas de 
verdadera originalidad y de gran co-
micidad. 
GIGANTES CONTRA VANKEKS 
será un triunfo más para la casa de 
SANTOS Y ARTIGAS 
Que presenta siempre programas 
de verdadera atracción. 
SAQUE CON TIEMPO SU LOCALIDAD NO SEA QUB I^QO 
SE QUEDE SIN VER ESTAS DOS ATRACCIONES. 
más i| 
Hoy «n la tanda de las 9 y 
media la tercera y última jor-
><da de 
UN V I A J E A T R A V E S D E GA-
L I C I A y ASTI FÍIAS 
en donde Monseñor Rey Soto da-
lá su última conferencia. 
Separé su abono para la teqi. 
porada del CIRCO SANTOS T 
ARTIGAS que en Noviembre de-
butará en el Teatro Payret con 
números como no se han visto 
jamás en Cuba. 
C J910 U-lf 
L A COMPAÑIA ARGENTINA EN E L T E A T R O NACIONAL 
7914 ld-15 
las tinieblas, por Irene Titch; Fortuna 
fantástica, episodio 11, Tirador Justi-
ciero, drama; ¡Vaya una familia! 
A las ocho y media. Una voz en las 
tinieblas. 
ACTTTAIalSADES. (Monee, ra te entra 
Animas j Neptnno). 
Ko hay función. 
ALHAMBRA. (Coninlado 7 'VlrtraAes). 
A las ocho. Cuando la ciudad duer-
me ... 
A las nueve. Un velorio de santo. 
A las diez, La Rumba en España. 
C I N E M A T O . G R A F O . S 
ATOIAO. (J«B48 del Monte), 
A las ocoho, episodios 9 y 10 de El 
submarino misterioso; una comedia* y 
El pavo real de Broadway. 
A las ocho y media, episodios 9 y 10 
de El submarino misterlooso; una co-
media; El pavo real de Broadway y El 
hijo consentido. 
CamSO OABSEK. (Cerra 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
CAPITOLIO. (Industrl» y san José). 
A. las nueve y media. Un viaje al 
través de Galicia y Asturias y tercera 
conferencia de Monseñor Antonio Rey 
Soto. 
A las cinco y cuarto, Revista Pathé 
News y el drama La caria de la muer-
te, por Florence Reed. 
A las ocho y media. La carta de la 
muerte. 
Dé una a cinco. La carta de la muer-
te; episodios 9 y 10 de El brazo ama-
rillo, por Juanita Hansen; Polvos y co-
loretes, por Eddy Boland; Duerme, ne-
né, por el Neprito Africa; y Buscad a 
la mujer, por Lucy Doraine. 
CAVFOAXOZl. (Plaza fle Albear). 
A la» cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Don Quijote srpuro, drama 
de .Tack Hoxle; Novedades Internacio-
nales y¡ Vaa una familia!, comedia. 
De oncey a cinco y cuarto y de seis 
J1 media a ocho y media. Una/voz en 
DOKA. (Lnyanó). 
A las seis, episodios 9 y 10 de El 
submarino misterioso; una comedia y 
El pavo -real de Broadway. 
A las ocho y media, episodios 9 y 10 
•de El submarino misterioso; una co-
media; El pavo real de Broadway y El 
hijo consentido. 
EDEN, (-'adre Várela y Kueva del Pi-
lar). 
No hemos recibido programa/ • 
A- 6 K i l o i D p i r o ^ 
dQ l a H a b a n a . 
h l P U E B L O Q U E 
O L V I D O A D I O S 
FAUSTO. (Prado y Colón). 
A las ocho y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des y Homicidio, por Thomas Meigrhan. 
Leatrice Joy y Lols Wüson. 
A las ocho dos re ŝtas de varieda-
des. 
A las ocho y media. Idolos de barro, 
por Mae Murray y David Powell. 
SIGA A D E L A N T E 
O-BIS. (B. y 17, Vedado.) 
A las oocho. Su primera tuga., por 
Wanda Hawley. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, La cria de gralllnas, por Dou-
glas Me Lean, y la cinta del teremot-
or en el Japón. ^ 
(Continúa en la PAO. NUEVE) 





rales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
grafías; Vidrios ponve-, 
xos o planos. Espejoŝ  
Crucifijos luminosos,' 
Cnadros, Vidrios pln-i 
¡aflos o bandejas artísticas, etc. Pro-j 
vechoe poco comu.nes. Venta» todo ei 
afio. Enviaremos catálogo. 
CULiVER PAN AMERICA?! BXPORJ 
TERS 
806 M. ¡Dlx Rt., Chicago, 8.7. 
,>it, iH-iQ Ccu 
I e A T R O P R I N C I P A L O C O M E D I A 
Mañana marter, día de moda, reprlse de \k comedia 
L O S F A N T O C H E S de F i e r r e W o l f 
El viernes, día de mnda. estreno rt I I I Ti *m r\ r> r- r» « r\ N̂, 
de la comedia ño MI ÑOZ SECA L L U L I IIVI ü K C L A D O 
DEBUT DE LA EXCELENTE ACTRIZ TRINIDAD ROSALES^Jl 
Hoy S E R E P R I S S A E N M a ñ a n a ' 
" F A U S T O " 
5,114 La más grandiosa producción 
de belleza incomparable, titulada; 9,3|4 
3956:: 
N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Aguisr ¡06-108 
v»*"» CHEQUES DE VIAJEROS / w ™ 
EN TODAS P A R T T Í S D E L MTUITDO 
CARTAS DE CREDITO CIRCLZARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
ledtonws depésites en esta Secdén, i^nde «itórees al 3 por 100 anua! 
Trías estas operaciones paettsu efectuarse también jnr correa j 
H O M I C I D I O 
Creación de la Casa "Paramount" que Interpretan 
T H O M A S M E I G H A N 
El artista mimado de nuestro público. 
L e s t r i c e J o y L o i s W i l s o n 
H o m i c i d i o 





Caribbean Film Co, 
GIMI. Aguirre 18̂  
C 7936 
LA FELICIDAD 
Ya^embarcó en el vapor "Orcoma' 
de la "Mala Real Inglesa" la Gran 
i Compañía Argentina Conti Podesta 
que como es sabido debutará en el 
I Gran Teatro Nacional .sobre el día 
| 23 del mes en curso. Como primera 
actriz de esta Compañía figura una 
I mujer bellísima Lea Conti a quien 
la crítica argentina considera como 
una de las mas brillantes figuras 
del Teatro Argentino. Que al igual 
que Camila Quiroga ha paseado en 
triunfo por los Teatros de España, 
Francia y de la América Latina. Bea 
Conti dice "La Prensa" de Buenos 
Aires lleva un mensaje de simpatía 
para todas las Repúblicas hermanas, 
y al mismo tiempo dará a conocer 
las últimas obras de nuestro teatro 
Pâ fl, un día y otro día, y nos la-
mentamos de la crueldad de núes 
tro destino Inexorable, porque 
Ignoramos que la vida, deepués 
de las Infiniras amarguras que 
nos brinda a .manos llenas, ofre-
ce 
E L INSTANTE S D P R E M D 
en el que victoriosoa y sonrien-
tes vemos aproximarse la reali-
zación de nuestros eternos sue-
ños de oro. Más algo difícil es 
saber comprender en dónde ra-
dica esa tan esperada hora que 
nos trae lo que tanto ansiamos. 
Vea usted con qué facilidad la 
encantadora y elegante estrella 
G l o r i a S w a n s o n 
M í l t o n S Ü I s 
le enseña que nunca es tardé 
cuando la dicha es buena, en la 
última joya Paramount de gran 
lujo "El Instante Supremo" que 
será estrenada el día 25 de Octu-
.bre en el teatro 
F a u s t o 
a las 5.15 y 9.46 p. m . 
c 7933 ' * ld-15 
tan discutido pero al fin impuesto 
gracias a nuestros autores y al ti-
lento de algunas de nuestras actri-
ces." Lea Conti se hizo notar en Pa-
rís y Madrid por su belleza y su ele-
gancia. Su compañero Podesta Di-
rector de la Compañía es un niasinl-
fico artista. Y en cuanto al actor có-
mico Zurlo baste decir el juicio del 
critico de "La Razón" el gran dia-
rio bonarense "Zurlo y Parraricci-
ni son nuestros dos grandes artií-
tas cómicos." Una vez más ¡ftiftf 
mos que la Compañía Conti-Podeita 
solo dará en la Habana quince úni-
cas funciones. QuimVe veladas d» ar-
te argentino. Hoy el predilecto de 
nuestro público. Por su belleza, y so-
bre todo por su originalidad. 
P. ld-15 
ld-16 
'LA VERDAD DESNUDA" 
Un nuevo grandioso estreno anun-cia ja INTERNACIONAL, CINEMATO-GRAFICA.—Se trata de LA VERDAD DESNUDA, el Intenso drama en que fi-gura como protagonista !a bella Pina Menlchelll, magníficamente secundada por el gran actor LIVIO PAVANELiLI y la estrella de primera magnitud HE-LENA MAKAWSCA. Los días 12. 13 y 14 del actual estrena RIAÎ TO est<i pro-ducción admirable por todos oonceptd». 
En breve la grandiosa película titu-lada LA NAVE y basada sobre <»1 poe-ma de Gabriel D'Annuncio, cuya presen-tación ea de tanto lujo y espectáculo que supera a Tbeodora. Otro estreno que se avecina es el de el drama RIQUEZA Y PERDICION en que aparece la'bellíslma Elena Sangro en «u mejor creación. Esta película el una creación de lujo estupendo que constituirá un gran <ixlto. Más tarde estrenaremos EL PUEN-TE DE LOS SUSPIROS. UNA GRAN película que copfa exactamente la popu-lar novel̂  de ese nombre y que está Interpretada por un conjunto de nota-bles actores y estrellas. r:S42 Ind. lo Ccc. 
M O N E S I A E F I C A Z 
Granos maloŝ  golondrinos. dlA-iesos. sietecueros, uñeros, quemadu*as. ma-gullones, todos esos males pequeños, se curan pronto y bien con Ungüento Mo-nesla. Todas las boticas venden Un-güento -Monesia y tenerlo en la casa es útil y provechoso. A diario se necesi-ta, jorque Monesia, cura también que-maduras y siempre en el bogar, bav quien coge tina brasa o una plánrba callente. Compre una cajlta y verá qué IJ pronto la usa. 
alU 8 QcL. 
C A H P O A H Q R . 
L U N E S DE MODA 
M A f U E S 
E v / T R E N O 
E N C U B A 
« M C K H O X H 
JsTolable do lor f d e 
' á m - m d - j ' <*! d í r e libre, 
héxoe de l e q e i n d a . 
t i t u l a d a ( 
r Vi 
D O N 
Q U I J O T E 
T I P O S E G U R O 
(DON QUICKSHOT OFTME R I O ^ G R A N D E ) 
Xb-arn* de f a c c i ó n " d e l J ^ d a r i o ' 
O ^ I e d i H e r i o m o . U n rora&nQQ d e 
MAÑANA MARTES lo MASANA 
^auguración de las Tanda* e s p e c l a l l ^ ^ p . m. y de la» 
Reaparición del cuadro de variedades de 
P A G O M A R T I N E Z 










C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la PAO. OCHO) 
(Viene 
de la pág. PRIMERA.) „ • 
Cabott. Ellas José Entral-
Cañas. Fraternidad Galetti y 
g0•. Piuría'Delta:. Jorge Barroso 
UDlve-raaaAStonio Iglesias. Ignacio 
piñar. ^ Comisión Atlética Universi 
Gald0' AdoUo Bock. Rafael Iglesia* 
t a r i a - , ^ ^ , ^ Asociación Pedagó xn li Porrales. Asociación x-i-ua5w 
U n S t a r i a : Augusto R^drl 
gÍCa \iiranda. Raquel Pola. Macl: 
gUe cáfero Seminario Diplomáti 
r.r-
IMF77.RXO. (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto, El camino 
de la perdición, cinta cómica en dos 
actos. 
A las ocho, Saleadores aéreos, por 
Lester Cuneo, 
A las nueve y cuarto. Una mujer 
enamorada, por Ethel Clayton y Harrl-
son Ford. 
A las diez y cukrto. Delicias del ma-
trimonio, por Constance Talmadge. 
media, Mujer, cuide su hogar, por Myr-
tle Stedman. Margarita de la Mcxtte, 
Carmen Myers y Ward Crane, y la re-
vista Pathé número 21, 
A las ocho, las cintas cómicas El 
salvavidas y Un viaje a la moda, por 
el Negrito Africa. 
A las ocho y media, Yo necesito un 
hombre, por viola Dana. 
San Ba-
MÍViííTiüíaTJ Matías Carmona, 
c0 L rastelló, Rafael Martínez Ibor, 
r8rd0i(,ociac ón de Estudiante del 
ŝtituto ^ Matanzas: Eduardo Suá 
1 nivis A. Casabv.ena. 
reZ Asociación de Estudiantes del 
_ atituto de Santa Clara: Arturo A. 
? farricarte. WalteiX) Oñate. Pedro 
f o Monteagudo. Asociación de Es-
¿ r V s del Instituto de Cama-
.Jv- Antonio^Martínez. Asociación 
^ Estudiantes del Instituto de 
Driente: José Valls. Félix Lorio. 
rHnardo Cutié. Revista "Alma Ma-
f í - Sarah Pascual, Rogelio Sopo vlrveto Enrique Gay Calbó. Revis-
fa Universitaria •'Juventud": ílusta-
n Aldei-eguía,. Esteban A. de Va-
a Julio ftSeUa. Mac Partiand. 
^ocíación Estudiantil Casad.: El3-
í» Moure, Gal.iiil Calafell. Jorge 
cprgio Lovuaz. Asociación de Estu-
Hiantes del. Colegio García: Jesús 
Lcandell. , Raruón rvroyo. Asocia-
dón de EstudianLes del Colegio In-
eiés 4e Ciego de Av-ia: José Fari-
Ls Juan. José Arango y Castillo. 
Senuado Madrid. Asociación de Es-
{ |iantes de la Academia Manritiue 
rte Lara: Rogelio Martín, Silvestre 
del' Valle. Juan Riera. Asociación 
de Estudiantea d? Jas Escuelas Pías 
I ^ la Habana: Emilio Menénle^. Ro-
vista Estudiantil "A^al y Blanco": 
Tomás Galdós. Raúl Mendigutia. Jo-
sé Sarabia. Estudiantes de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa; Elias 
j Butralgo. Estudiantes de las Es-
cuelas Pías de Camagüey: Felipe L. 
Luaceb'. Estudiantes de ,las Escuelas 
Pías de Pinar del Río: Adalberto 
Cabrera. Estudiantes del Colegiô  Ho 
vo y Junco: Santiago García, Fer-
nando Suárez. Miguel A. Navarrete,1 
Jr. F/idiantes del Colegio Inglés 
de Marianao: Martín Alberti, José 
Sastre y Campo. Agui?,Wn Cruz. Estu-
diantes del Colegio Champagnac . de 
los Hermano.̂  Maristás: Jorge Hyatt 
Fernando Díaz de la. Rionda, Miguel 
F. Mürquez. Colegio de Belén: An-
tonio Iglesias,' Manuel Solaum, Ma-
nuel Buigas. Estudiantes de las Es-
cuela» Pías de Cárdenas: Herminio 
Portell; Estudiantes del Colegio Bel-
da, de Ciego de Avila: José Fari-
ñas, Juan Araujp Castillo, Ramón 
Cabrera Rodríguez. Asociación de 
A. Alumnos de los Hermanos Ma-
INGIiATEKB A. (Consulado y 
íael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Las Urracas, por Justine 
Johnstono. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, Mujer, 
cuide su honor, por Margraita La Mo-
tte. Carmel Myers y Cullen Landls. 
IiARA. (Fasoe de Marti y M. Gorgas). 
De una a cuatro. Los polichinelas 
del azar, episodio 7 de Elmo el Inven-
cible y Bareras ardientes, en siete ac-
tos. 
Dé cuaro a siete, el mismo progra-
ma. 
A las siete, cintas cómicas ŷ  episo-
dio 7 de Elmo ellnvencible. 
A las ocho, Barreras ardientes. 
A las nueve, Los polichinelas del 
zar y Elmo el Invencible. 
A las diez media. Barreras ardien-
tes. 
MUNDIAL. (General Carrillo 151). 
A' las cinco, cintas cómicas y En las 
fauces del lobo, por Wüfred Lytell. 
A las ocho y media, presentación del 
profesor Gamberty; En las fauces del 
lobo y La Calle de las Siete Estrellas, 
por Doris Kenyon. 
LIRA. (Industria y San José). 
Nao hemos recibido programa. 
MAJCIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
rneas y episodio 7 de El Invencible. 
A las oocho y tres cuartos, Lps po-
lichinelas del azar, por Viola Dana. 
A las nueve y tres cuaros, Barreras 
ardientes y episodio 7 de El Invenci-
ble. 
MElIDEZ. (Avenida de Canta Catalina 
y Juan Delgado). 
No hay función. 
NIZA. (Prado entre Teniente Roy 7 
San Joaé). 
El hombre que hizo de Dios, por 
George Arliss, y cintas cómicas. 
OLIMPIO. (Avenida Wilson y B., Ve-
dado), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Gente Brava, por Eugenia Zu-
ffoli, y una corrida de oros por Galli-
to, Belmente y Belmontlo. 
A las ocho y media, episodios prime-
ro y segundo de El Rey del Radio, por 
Roy Stewart. 
RIALTO. (Neptuno y Prado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. La hora postrera, por 
Milton Sllls y Carmel Myers. 
A las tres y a las siete y media. El 
Delincuente, por Frank Mayo. 
A las dos, a las cuatro y a las siete 
y media, El Rey del Radio, episodios 
13 V 14. 
UNA F E R I A NO 
E S UNA EXPOSICION: 
E S UN MERCADO 
ASOCIACION NACIONAL DEVETERANOS Y PATRIOTAS f ü 
(Viene de la pág. PRIMERA.) culta para que si pasado el plazo | no han sido satisfechas las as-
piraciones del pueblo acuerde lo <iue 
crea necesario al bien de la Pat 
la estabilidad de la República 
STRAND. (General Suárez 238 y 840). 
A. las ocho, la cinta cómica Un poli-
cía valiente; la comedia Idilio de al-
dea, por Lllllan Gish; Una casa de 
huespedes, por Constance Binney y Re-
ginald Denny.. 
TRXANOlf. (Avenida Wilson entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
La información publicada hace 
días en el DIARIO sobre la Feria 
Muestrario que se celebrará en la 
Habana durante el mes de Febrero, 
ha despertado entre el público la 
natural curiosidad; y a ello obe-
dece de seguro, la cantidad extra-
ordinaria de cartas que hemos veni-
do recibiendo de continuo en interés 
de la Feria Muestrario. " 
Son esas cartas, en su mayor par-
te, de Induftrialea y comerciantes 
que desean saber con todos sus por-
menores lo que es el "centro de con-
trataciones"-a que nos hemos refe-
rido recientemente: su Importancia 
y su trascendencia para la vida eco-
nómica del País, 
Abrigamos la certeza de que esas 
mismas personas <]ue Inquieren no-
ticias sobre la Feria Muestrario, 
tendrán, las que menos conozcan esa 
suerte de espectáculos, nociones de-
finidás de tales organizaciones, su 
valor positivo y los beneficios extra-
ordinarios que reportan al comercio 
y a la Industria de aquellas Na-
ciones en que se llevan a feliz tér-
mino. 
Pero siendo ésta la primera oca-
sión en que se- celebra aquí una Fe-
ria Muestrario, no es extraño que. 
eln tener en cuenta el indudable pro-
vecho que ello 'dispensa generalmen-
te los Países de Europa y América I te una iista de nombres escogidos 
VERDUN. (Consulado entre Anima* 7 
Trocadero). 
A l'.s siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuorto. Flores de aza-
har, por Lols Bennlsson. 
A las nueve y cuarto, Mujeres, cui-
dado con los hombres, por WUliam 
Desmond, 
A las diez y media. Vencer o morir 
por Georoge Larkln. 
MONTEO ARLO. (Paseo de Martí entra 
Teniente-Rey y Dragones). 
No hemos recibido programa. 
NEPTVITO. (Neptuno y Perseverancia), 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
WILSON. (Padre Várela y General Ca-
rrillo). 
A las siete y tres cuartos, El Todo 
por el Todo, comedia, por May Alien-
son . 
A las nueve y media. La Reina 
Saba, por Betty Blythe. ai 
EAVANA PARX 
Parque de diversiones, 
pectáculos. Varlodos es-




CO DE LA ISLA DE CUBA, 
Por D. Jacobo de la Pezuela. 
Edición de 18fi3. 4 tomos en-
cuadernados en dos volúme-
' rlstas: Enrique Cañas, Jorge Hyatt, nes, pasta española .. .. . 
•Alfredo Lecuona. • olegio San José M^9?¿Vx^ÍTg?¿% ¿ 5 2 
de Marianao: Pedro Uríiach. Pedro RA- Y SU JURISDICCIÓN, 
nintrn Ppdrn Ppmi/ \rademia ae Por Manuel Dionisio Gonzá-• üiago, rearo Kc iz. ACduemi.i ie7 Ed|c¡ón de 1858. ! tomo 
La Sahe: Tomas Pita,. Laureano | en 40 pasta española .. . 
'Fernández Miguel Ruiz. Asociación 1 ENSAYO DR FARMACOFITO-
'tWral Po1a: Lucio SoU. Virgilio i LOGIA CUBANA.- Resumen 
$10.00 
C. Ferrer, José de lí. Peña Colegio ¡ 
Natividad, de Sancti Spíritus: Ma-
rio Mâ oaró, José F. Valdivia.vAnti-
guos . Alumnos dri Colegio Nativi-
dad: Manuel Campanionl, Segundo 
A. Ceballon, Guillermo Gar<: 
guos Alumnos de La Salle 
Núñez Portando, Carlos Azcárate y 
Rodolfo Giralt. Asociación de Estu-
diantes Avileños: Juan Gualbcrto 
Gómez, Wlfrcdo Morgado, Emilio 
Alvaroz Recio. Asociación de Estu-
diante-; de Manzanillo: Manuel Bor-¡ 
bolla, Gû tav- ,'''••reguía, Francia-' 
CO Pérez Escudero. J d l f l l 
r.evistá uini ; Loló de la * o- j 
rricntí', ' E. Fernández Sánchez, M. 
Bisljé. Revista Universitaria Reno 
vación: Berardo Valdés, Sarah Pas 
cual, Carloo Manuel Palma. Asociâ * 
ción Reformista de Alumnos y Gra-
duados de la Universidad: Alfonso 
-Bernal del Riesgo, Berardo Valdés. 
Asociación de Estudiantes de Vete-
rinaria: Evelio Miranda, Fausto vde 
la Cruz, Ñlveo M. Pansán. Colegio 
Nuevo Nacional: Laureano Prado. 
;,'Colegio Americano: Dr. EiiHcbio 
Adolfo Hernández, G. Vázquez. So-
cledad de La Sallo: G. Velo, J. Iz-
naga, Eugenio Florit. Colegio La Sa-
He: M. Jorrín, J. A. Cubas, N. Cas-
tillo. Colegjo'A Hermanos Cristianos: 
J- F. Velamie, E. Rodríguez, M. Rey. 
¿terminado el acto de preeenta-
C1en de, credenciales los coicurren-
tes le.trasladaron al local qve ocu-
pa Ift Asociación de Estudiantes de 
Letras y Cienoiasr donde fueron ob-
sequiados con exquisito y abundan-
te buffet. 
Minutos antes de las elete terml-
n̂  el acto v^ntro del mayor orden 
y coniposturá. 
HOY, LA IXArGrf>ACION 
Esta noche a las 9 p. m., tendrá 
êcto en el Aula Magna de la Unl-
ersidad la solemne Inauguración 
||el Congreso, acto qu(e.sGrá nresldi-
<¡0 Por el Gobernador de la Habana 
^ el Rector de la Universidad doctor 
Aragón.-
. ^n îcho acto pronunciará un dis-
Z11'!0 ^Usiyo, al mismo el preoiden-
c de ¡;. Federación eeñor Julio Au-
jonio Mella y el secretario de dicho 
do2^'/™0 estuiiúuiiit señor dáuar-
' 0 ín.áíez leerá, a?» informe relatl/o 
J« Revolución Universitaria, 
tr i1" 61 entusiasmo despertado en-
r 6 los elementos educacionales 
tLt PübIica y el número do 
«iones solicitadas para el acto de 
! a,noche, se puede predecir que 
Multará brillante. 
La Banda del Cuartel General se-
cojr-̂  encarSada de amenizar con es-
gidas piezas da su repertorio loa 
,ntermedlos ' 
los ' i atender convenientemente a 
comf-/tentes se ha nombrado una 
cono i ? do reóibo' formada por los 
de p ,0S Jóvenes Roberto Gutiérrez 
lew ' Ju,io Figueroa, Rafael 
Corr 1 S' FrancIaco Palmleri, Miguel 
KeH o ' Enriclue G. Rodríguez. Ro-
huto P0 Barreto y Raael Campu-
de las propiedades medicina-les, con especialidad las ie-cientemonte estudiadas, de muchas plantas indipenas o de cnltivi). Nuevos productos, por Manuel Góme¿ de la Ma-Z Í. Kdicí&ií' de 1881). 1 tomo 
•en pasta eepaflola ía. Anti-ILO OUK FI'TMOS Y LO Q1JR Finilin! SOMOS O LA HABANA AN-TIGUA Y MODKRNA, por don .losé María de la Torre. Primera ediciAn de 1S57 ilus-trada con el plano antiguo de la Habana. 1 tomo en pasta 
española. . .. . . ISLA nW CUBA PINTORESCA, HISTORICA, POLITICA. LI-TERARtA, MERCANTIL E JNOl'STRTAL. — Recuerdos, apuntes, impresiones de dos épocas, por D. J. .M. de An-dueza. ICdición de 1S41. 1 to-mo en pasta española 






p NO HAY CLASES 
CODP motiVo de la celebración del 
v -I680 no habrá clases en la Unl-
acuerd^ ha'fa 61 íía 26' segÚn el 
las ^ Ios estudiantes de todas 
des Carrera3 y los profesores que 
pr/an cooperar al buenn éxito del 
ée ôn.&reso de estudiantes que 
, ectúa en nuestra República, 
FÔ Í!•:XTO DIO LA POBLA (MON UUANCA EN LA ISLA DE CUBA Y EMANCIPA-CION PBOGRESIVA DE LA ESCLAVA., eon breve reseña de las reformas y modifica-ciones que para conseguirlo convendría establecer en la legislación y constltuclfln co-loñialep: Edición de IS'ÍB. 1 tomo en pasta española. . . CODICE DIPM )MAT K'O-AME-PÍCANO DE CRISTOBAL COLON. — Colección de car-tas de privilegio'--, cédula y otras escrituras del gran des-ctibrldbr, del Nuevo Mundo. Edición da la Habana de 18ü7. 1 tomo en pasta españo-la 
CIRCULARES DE LA AU-DI LX* M A DE LA HABANA. —Colección de circulares ex-pedidas por la Real Audlen-c a Drelorlal de la Habana y dem:\s disposiciones relativas a los funcionarlos del orden judicial de la Isla de Cuba. Edición de la Habana de 18G5. 1 tomo en pasta espaflo-la $10.00 AUTOS ACORDADOS PARA EL REGIMEN DEL PODER JUDICIAL EN LA ISLA DE CUBA DESDE 1578 hasta 1851. conteniendo modelos de escrituras etc. En este mis-mo volúmen estíi contenido: Creación y primeros nombra-mientos de la Audiencia Pro-torlal de la Habana; varios pendlces; Reglamento de cár-celes; Organización y compe-tencia de los Juzgados y Tri-bunales de la Isla de Cuba. Edición de 1854. 1 tomo en 
pasta española I10.0Í ESTRADA PALMA.—Contribu-ción histórica, por Carlos de Velasco. Segunda edición do 1911. 1 tomo en pasta espa-rtóla | 3.60 M'ENTES RELATIVOS A LOS ' HURACA'NKS DE LAS AN-TILLAS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1875 y 1876. Discurso leído en la Real Academia de Ciencias médicas de la Habana, por el p Benito Viñas. Edición de 1S77. 1 tomo en pasta espa/io-
invi- I \PUNTES ' PARA 'UNA* * DES-mvi A1c£^ION PíSICO-GEOLO-GICA DE LAS JURISDIC-CIONES DE LA HABANA y GUANABACOA, por D. Pe-dro Salterain. Edición de 1880. 1 tomo en pasta espafio-
Dl'̂ LA ESCLAVITUD EN*CUl B\ por Francisco de Armas v Céspedes. Edición de 1868 1 tomo en pasta española . . NATURALEZA DE LA GRAN-' DIOSA ISLA DE CUBA O ESTUDIOS VARIADOS Y PIENTIFICOS AL ALCANCE r>E TODOS Y OTROS HIS-TORICOS, ESTADISTICOS Y POLITICOS, por don Mi-guel Rodríguez-Ferrer. Edi-ción de 186. 1 tomo en pasta española $10.00 A TRAVES DE CUBA. — Re-lato geográfico, descriptivo y económico por Charles Berchon. Edición de 1910. 1 tomo pasta española $ 8.60 MEMORIA SOBRE LA GUE-RRA DE LA ISLA DE CU-BA Y SOBRE SU ESTADO POLITICO Y ECONOMICO DESDE ABRIL DE 1874 HASTA MARZO DE 1876, por el Marques de la Habana. Edición de 1875, 1 tomo pas-ta española $ 6.00 i APUNTES SOBRE LA CUES-i TION DE LA REFORMA 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
nal de Chlga" en cuyo prefacio dice 
que a menos que la cuestión de Chi-
na pudiese ser resuelta pacíficamen 
te, sobfevendría una guerra en el 
$16.00 mundo, m̂ s terrible que la mun-
dial de 1914 y con cge motivo se 
propuso el desarrollo de 1̂ , riqueza 
del país para beneficiar, decía, al 
mundo en general y al pueblo chino 
en particular. 
Apoyaba Sun-Yat-sen como la cla-
ve de su arco para pacificar al mun-
do, la Liga de Naciones,, y en sus 
propósitos quería que Clilna tuvie-
se cien mil millas de ferrocarril y 
un millón de carreteras de concre-
to. En su fantasía veía cruzada a 
China por canales y todas sus vías 
y puertos mejorados. 
Había hecho Sun-Yat-sen un PS-
tudio topográfico del país para toda 
clase de transportes; y el Dr. Pa-
blo Reinsch ya fallecido, que era 
Ministro de los Estados Unidos y 
un verdadero amigo do China acon-
sejaba a Sun-Yat-sen que limitase 
su programa y los recursos que pu 
dieran obtenerse en el mundo para 
desarrollarlo. 
Hablaba entonces Sun-Yat-sen de 
las cantidades Inmensas de hierro 
y de cobre que existían en .China, 
asegurando que tenía más de cuatro 
veces de carbón en sus minas- que 
los Estados Unidos; y que el pe-
tróleo acumulado allí era tan vasto 
¡que no podía medirse, siendo tam-
bién Incalculables las cantidades de 
cobre de sus minas- Por eso decía 
Sun-Yat-sen que podía llamarse a 
Chirla «1 tesoro del mundo. 
El Barón Mr. Richthofn decía que 
había en China bastante carbón pa-
ra durar, proveyendo de él al mun-
do, varios miles de años, y lo mis-
mo sucedía con el hierro; pero es ne 
cesarlo para que se exploten todas 
esas riquezas que haya tranquili-
dad en China y eso es lo que no se 
pudo lograr 
Después de haber triunfado la re 
ptiblica china sobre el Japón en la 
Conferencia de Washington, todo 
el mundo creía que en Pekin se Iba 
a llevar una nueva política de tran-
quilidad y de prosperidad; y en lu-
gar de ello resulta que vuelven la-i 
cuestiones militares personales de 
los tuchunes, a privar en la políti-
ca de la república de China. 
pedido a los hombres que- dirigen 
los poderes Públicos, y no dejar de 
hacer toda clase do esfuerzo para | dando comprometido3 todos U, 
llegar a esa finalidad. ¡ciados por especial jurament̂ p^ 
II. Que estima inoficioso e in- tar cuinp]jr v pj>cutar sus 
útil la celebración de conferencias Oj CUARTO: Realizar un A^orpf 
conversaciones por medio de ínter-, de pr0pagaIU]a por lo.? tfrWcjúal 
mediarlo con el Poder Legislativo, j i>ol)laciones cle la Repúblicü cn , 
pues las aspiraciones de esta Asocia- f.ha y 0pnrtnni;jad que a}(f4f'i<e 
ción se lo dieron a conocer al mismo j ConSpio supremo. 
por medio de la Exposición de fecha | QXJINTO: Exhortar 
30 de Agosto pasado, conteniendo | ,03 miembros de esta 
el programa adoptado en la Asam-jp^ para qUC mantengan 1 
blea del día anterior celebrada en e'|confianza en el Consejo 
Teatro Martí y para cumplir bastará ; Nacional y refrenen1-toda impacie 
a los Legisladores coneultar con su : en la 9%9aTî§ de que el esfuerzo 
propia conciencia y con las conve- j patriótico que viene realizando no 
nienclas de la Patria. será perdido, pues la mejor opor-
III. Que ese Programa se debe ¡ tlinjdad qUp puede presentarse para 
entender virtualmente modificado en i regenerar \ke costumbres públicas es 
el segundo y duodécimo puntos, en|]a pre6ente y no puede ser desprecia-
.el'sentido de que se deben derogar,^ n{ perdi:da p0r esta Asociación 
las leyes de cuya aprobación se pidió , qne Ia aprovechará de todas maneras 
so desistiera y fueron aprobadas y I para iia(.er ei bien del País, 
sancionadas como ¡acto de provoca-! SEXTO: Publicar el Manifiesto al 
ción a las aspiracrones populares. pa(s qUe acordó el Consejo Supremo 
IV. —Que el Poder Ejecutivo si 
quiere rectificar como es su deber y 
se lo demanda la opinión pública 
no puede hacerlo en ninguna otra 
forma que no sea renovando total-
mente su consejo de Secretarlos, 
nombrando otro formado por hom-
bres honrados y aptos en el cual está 
dispuesta a cooperar con él la Aso-
ciación siempre que por el señor Pre-
sidente de la República se le presen-
Viene de la pág PRIMERA.) 
encentrado en las mismas condic:o-
nltados restos de otro CP;1 1-
oniendo que las fuertes ma-
de estos días socabaroa el 
terreno descubriendo los ieferidos 
retstos. 
Se ignora a quien puedan pertene-
cer. 
El Juzgad.; actúa. 
El CorresponsaJ. 
UN BANQUETE A CELSO 
CUELLAR EN MATANZAS 
(POR TELEGRAFO) 
MATANZAS, Octubre 14. 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos se está cele-
brando el banquete ofrecido por la 
medio de la cual ses quieran mante- Liga Nacional al doctor Celso Cué 
Provisional, firmándolo todos los 
miembros de esta Asamblea. 
SEPTIMO: Recomendar a todos 
que rechacen por injustificada y 
perturbadora toda propaganda por 
por él en número de cuatro para 
cada cargo, para indicarle los que 
sean recomendables y siempre que 
no haga figurar en ella a ningún 
miembro director de esta Asociación 
pues en este caso debe rechazarse 
toda clase de Inteligencia y negarse 
toda relación por est.már que tal 
intento encerraría un propósito de 
soborno que no estamos dispuestos 
a consentir. 
V. Que para el caso anterior 
también se estima como absoluta-
produzcan las rectificaciones las re-
formas del artículo 28 de la Ley 
Orgánica deli Poder Ejecutivo para 
que los Secretarlos del Despacho 
puedan con entera libertad nombrar 
a los Sub-Secretarlos y declarar ce-
santías y hacer nombramientos en 
donde se/ efectúan, haya despertado 
tanta curiosidad, moviendo de tal 
manera la opinión que hasta se nos 
remitan cartas en las que ai par que 
se nos alienta a estimular el pro-
pósito anunciado por la Oficina Na-
cional de Relaciones Comerciales In-
ternacionales, se nos ofrecen conse-
jos estimables, que nosotros trasla-
ladamos a esa Oficina para lo que 
hubiere lugar, ya que nuestra misión 
se reduce a recoger y» alentar todo 
cuanto afecta las convniencias de la 
Industria, de la agricultura y del co-
mercio. 
Bueno es que se sepa que la Feria 
Muestrario no tiene el carácter de 
Exposición en el sentido estricto de 
la palabra; Hoda vez que es urí cen-
tro de ilbre contratación en* que 
compradores y vendedores, de acuer-
do con la muestra del producto ex-
hibida, harán sus operaciones mer-
cantiles en toda regla. ' 
Eso es la iberia Muestrario; y así 
funciona en todos aquellos lugares 
en que se ha instalado. 
Tiene por objeto la Feria, poner 
en contacto a productores y deman-
dantes; ora sean especuladores, ora 
simples y sencillos consumidores o 
compradores, para la realización de 
negocios y transacciones mediante 
muestras, modelos, fotografías, dibu-
jos, etc. A ella pueden concurrir tan-
to los productores extranjeros como 
los nacionales, bien por sí mismos o 
por sus representantes debidamente 
autorizados. 
Con lo anterior, quedan satisfe-
chos los que nos escriben para co-
nocer lo que significa la Feria Mues-
trario que tendrá lugar en la Haba-
na en el mes de Febrero; época de 
carnavales y estación propicia a los 
grandes espectáculos por la afinen-1 que sean necesarlcs para alcanzar la 
cía de turistas que vienen a Invernar I finalidad perseguida, recomendándo-
a Cuba, ¡le muy'especialmente q̂ te cuando lo 
Sobre la conveniencia que esto re-1 crea oportuno fljn un plazo brev'é, 
porta al industrial cubano y extran- perentorio e improrrogable para que 
jero, no creeemos necesario insistir:'se dé satisfacción a las peticiones pe-
dios lo saben de sobra. didas, voto de confianza que lo fa-
ner el temor de una posible inter-
vención de lev* Estados Unidos en 
Cuba, pues este movimiento tiende 
a lodo lo contrario al procurar de-
mostrar al mundo entero que la co-
rrupción e ir^apacidad en la direc-
ción de nuestros asunto? públicos la 
produce solamente los directores de 
éllos apoderadas de sus altas posicio-
nes por el fraude, la violencia y que 
el Pueblo consciente de los peligros 
que corre y de cuales son sus deberes 
y derechos se dispone a demostrar 
que sabe hacer buen ejercicio de su 
soberanía y creará para su bienestar 
progreso, y respeto extranjero, una 
dirección en el estado por medio de 
un gobierno adecuado a la protec-
ción, a la vida, a la propiedad y la 
mehte indispensable tmra que se ¡libertad individual en la fcTfma que 
su derecho de pueblo libre le con-
cede y con los procedimientos que la 
Ley Fundamental del Estado le per-
mite." 
EL MAXF1KSTO 
L5, Asamblea aprobó un extenso 
todos los cargos de jefe de admi-¡ Manifiesto al País y acordó darlo a 
nistraclún de primera clase abajo. |la Prensa para su publicación. 
VI. Que ei Poder Judicial debe i Las ?cusác.:ones que, en términos 
rectificar sus procedimientos persl- extremadamente violentos, se hacen 
guiendo y castigando a sus fundo-, en ese documento contra los Podejres 
narlos y subalternos prevaricadores; del Estado, nos impiden, unido a que 
vigilahdf) la conducta que observan | es demasiado extenso, insertarlo en 
y obligándolos a rendir una labor ¡ estas columnas, 
eficiente para que todos los asuntos 
que pendan de los Tribunales de 
Justicia queden al día. 
Tercero: Que esta Asociación tie-
ne confianza en su propio esfuerzo y 
fe ciega en el trluiifo de la causa 
que mantiene y sostiene la seguridad 
de que las Tĵ ctificaclonefi y con ellas 
la regeneración de Cuba se alcanza-
rán por la acción espontánea de los 
Poderes Públicos por el esfuerzo 
enérgico que realizarán para ello 
Veteranos y Patriotas y a ese efecto 
CONSEJO SUPREMO NACIONAL 
DI; LA AsoriAnox NACIONAL 
. ) ! . V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
POR LA REGENERACION DE CUBA 
Citación 
De orden del señor Presidente, ge-
neral Carlos García Vélez, tengo el 
honor de citar a los señores doctor 
Enrique José Varona, General Ma-
otorga un amplio voto de confianza i nuel'Sangully, General Miguel A. 
ai Consejo Supremo para que conti-
núe dirigiendo todos los trabajos de 




t MARIA MiwW OE Z A B A I A 
HA FALLIA IDO DESPUES DE HE IHIU LOS SANTOS SA-
( HAMENTOS V LA BENIHOION PAPAU 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes día 15 a las 4 de 
la tarde, su esposo, hermana y demás familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la cusa mortuoria 10 de Octu-
bre 255, altos. Habana 15 de octucr-í de 1923. 
Juan Zábala, Teresa Navarro, Manurl, Rosario y María Luisa 
Miramoníes, Isidra rioiooechca, .María Eulsa Navarro, Amo-
nio Unibaso, San Nicolás y Herniauos, Eiisobio de la f¿uz 
Caballero, José Egaña, Aurelio <;ahaiidio y docto* Anĵ d Ló-
pez Méndez. (NO SE KEPAIÍTE.N ESt.Jl EEAS) 
Varona, Coronel Carlos Pérez Díaz, 
Dr, Lorenzo Nieto, Sr. Alejo Carre-
ño. Coronel J. M. Iznaga, Manuel 
Deepalgne, Coronel Luis Marino 
Sjlva, Dr. Gustavo Gutiérrez, Dr. Ru-
bén .Martínez Viilena, Dr. Carlos Al-
zugaray, Dr. Juan Marindlo, Coronel 
Rafael Manduley, General Miguel 
Llaneras, Comandante Generoso 
Campos Marquettl. Dr. Max Enrique 
Uiieña, Coronel Enrique Thoraas, Co-
mrvidante Mario Boza, Coronel Luis 
Landa, Coronel Luis Arguelles, Ca-
pitán Alberto Acosta, Srta. Horten-
sia Lámar, Dr. IJoracio Martínez 
Frannue, y Dr. Oresmán Viamontes. 
Para que concurran mañana al 
Edificio Robins, a las cuatro pasado 
meridiano a fin de dar posesión a los 
miembrOvS! electos, cambiar impresio-
nes y despedir a los delegados de 
Provincias que se encuentran en esta 
Capital. 
Patria y Libertad. 
Habana, 14 de Octubre de 1923. 
Oscar Soto, 
Secretnrio General. 
llar del Río en el Hotel Sevilla. 
Consta de 3G0 cubiertos. 
Presiden ei banquete el doctor 
Cuéllar, los Secretarios de Justicia, 
Gobernación e Instrucción Pública, 
los senadores Collazo y Vera Verdu-
ra, quien ahora pronuncia un dis-
suMSo relacionado con la actuación 
del homenajeado en Washington, eu 
pro del buen crédito y de la situa-
ción cubana, abogando por la unión 
de los partidos políticos y la conso-
lidación de la soberanía, nacional, 
dcelarando que er acto constituye el 
resurgimiento de la Liga Nacional. 
Esta noche regresarán por tren a 
la Habana los excursionista* que lle-
garon acompañando al homenajeado. 
El banquete es presenciado [por 
numeroso público. 
Esi orden es completo. 
Gómez. 
(POR TELEGRAFO) 
PINAR DEh RIO, octubre 11. 
DIARIO, Habana. 
A las once de la mañana do hoy 
se desarrolló un crimen pasional en 
la calle de Sol 63, del que fueron 
protagonistas Evaristo González Rei-
na, de . 22 años, ex-alumno do: la 
Escuela de Cadetes y actualmente 
estudiante de. la Escuela de Farma-
cia, y América Rodríguez Ordaz, de 
22 años, con la que llevaba relacio-
nes amorosas. Evaristo se presentó 
eu el domicilio de su novia con la 
que habla reñido hada días y a una 
hermana de ésta, llamada Pastora, 
le entregó una carta para América. 
Esta la leyó y en presencia del no-
vio la rompió. Parece que eu la re-
ferida carta le pedía la devolución 
de otras varias y objetos que ella 
se negaba a devolverle. Desespera-
do Evaristo sacó, un revólver Smith, 
caibre 3S, disparándolo contra Amé-
rica que se encontraba sentada-en 
un sillón. La bala la atravesó el bra-
zo derecho incrustándosele :en el lado 
del misma brazo. En el acto volvió 
el arma contra sí haciendo un dispa-
ro y causándose una herida grave en 
la cabeza. 
Los tenientes González y Díaz con-
dujeron a los heridos a . la-Casa de 
Socorros. América fué curada por el 
Dr. Mata y Evaristo se halla en es-
tos momentos agonizando. . En laa 
ropas de ésta se encontró una, carta 
de ésto dirigida a América, conte-
nienda un, poema en verso, titulado 
"Deprecio" y otra carta dirigida a 
Fernando Cañas, varios prospectos 
de la Academia Preparatoria paj^ el 
ingreso en la escuela de Cadetes que 
iba a abrir en Cotos días. Parece que 
la ruptura de relaciones entre Eva-
risto y América fué lo que dló lugar 
a que Evaristo perdiera sus facul-
tades mentales. 
El Juzgado instruye las primeras 
diligencias. 
Pruneda. 
QUINTA CONVENCION DE LA LE-
GION AMERICANA EN SAN 
FRANCISCO 
ELftCr ENTES DISCURSOS DE 
NTESTRO COMPAÑERO MARCIAL 
ROSSELL Y DEL SÎ xOR OBISPO 
DE PINAR DEL RIO 
SAN FRANCISCO, Cal., octubre 14. 
Según cálculos de los ruiicionarios 
de la Legión, hay en ésta ciudad mái 
CPOR TELEGRAFO) 
MARIEL, 14 de octuftre de 1923. 
DIARIO. Habana. 
Hoy quedó solemnemente inaugu-
1 rada la nueva sociedad denominada 
CHOQUE DE UN TREN 
CON UN AUTOMOVIL 
FAIRLAND, Ind., octubra 14. 
Nueve personas han perecido y 
una ha resul'íado gravemente lesio-
nada al chocar un tren de pasajeros 
del ferrocarril Cleveland. Cincinnatl, 
Chicago y San Luis con ur automó 
vil, en un cruce, cerca de esta loca-
lidad. 
El accidente ocurrió esta mañana 
a las 8. El tren habfa salido de 
Cincinnatl para Chicago. 
$ 6.C0 
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LA VA LLA 
Filtros 
En Todos Los [amaños 
m 
de 100 OOQ delegados procedentes de j ..Asociación dQ caballeros Católicos" 
todos los Estados de. la Unión, un 
espera de la apertura de la quinta 
convención anual de ia Legación 
Americana. 
Alriu Chvsley, Comandante Na-
cional de la Legión, y el Secretario 
de Trabajo, ,T. J. Davis, en represen-
tación del Presidente Coolidge, han 
libado esta noche para osistlr ma-
ñana a la sesión inaugural. 
LLOYD GEORGE REGRESA A 
TERRITORIO AMERICANO 
con efitatutos aprobados por el Go-
bierno de la Provincia. : 1 
Durante la mañana se celebraron 
distintos actos de carácter religioso 
por los Padrea Franciscanos y en 
elloe predicó con su gran elocuencia 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río. 
Por la tarde, en el teatrp de la 
población, se verificó una extensa ve-
lada lírico-musical en la que toma-
ron parte valiosos elementos . de la 
Habana y ésta, y asistiendo lo más 
distinguido de la sociedad del Ma-
riel y representaciones de Guanajay 
y Artemisa. 
El señor Ignacio Medrano, Presi-
, vnxxi.NPEG octubre 14. 
I Dando por terminado su visita al 
j Canadá el ex-Primer Ministro bri-
| tánico Sir David Lloyd (irorge ift^dénte de la nueva asociación e inge-
lió a última hora del día de hoy pa-'nlero de la fábrica de cemento "El 
ta Minneapolis, Minn., con d pro-î lorro" leyó una intreesante confe-
¡lóMto de recorrer los estados del r^cia sobre la naturaleza y fines de 
Oo.-te y Centráoste de lo Unió.i,ilos Caballeros Católicos del Marld. 
antes de salir para Inglaterra al El señor Marcial Rossell, repre-
principios de Noviembre. 
ENTRA EN PUERTO UN VAPOR 
CON GRAVES AVERIAS 
sentante del DIARIO DE LA MA-
RINA fué varias veces ovacionado 
durante el discurso que pronunció, 
así como el Ilustríslmá Obispo f de 
Pinar del Río que resumió elocuen-
temente la vdada. 
Monseñor Ruiz recibió al terminar 
una sincera y unánime demostración 
de afecto y~de respeto de la nume-
rosa concurrencia. 
Mañana, día de Santa Teresa de 
VAN FRANCISCO, Cal, Oct. 14. 
El vapor "Murió", que chocó hov 
I ?on el vapor "Tejón", cerca de los 
¡arrecifes de Blunt, frente a HumboP, 
Cal . , entró en Eureka a una hora 
avanzada según informan despachos, 
i ivclbidos por el Departamento de¡Jf'sás- Patronit del pueblo, se canta-
1 Navegación d? la C.̂ inar.i de Co-lríi so1(>nine misa con panegírico por 
I mercio de e?ta ciudad. El buquO'el niismo señor Obispo de Pinar del 
| presentaba gandes averias y nú- ííío> y «demás se celebrarán algunos 
j merosas vías de agua, l.i ctini Up.! festejos do carácter social y popu-
gaba ya al Departamento de máqin-ilar' 
nas. » Corresponsal. 
i Noticia* recibidas de PortlandJ 
dicen que el "Tejón", cuyas .1 vería:' 
son menos importantes, ve dirijo ai 
[toda máquina con rumbo a Seattle.l 
EXPLOSION DE BOMBAS EN UN 
PERIODICO ITALIANO 
DEDALCIÜ C7650. alt. 9 d-1. 
S U S C R Í B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
ARRESTOS EN LA INDIA 
LA HORE, India Inglesa, ectubre 14 
Los miembros promintnLeG de la 
comisión Gurgwara Parbandhak, in-
cluso el presidente Nehub Singh y 
¡ 19 más, han sido arrestncos en Am-
¡ ristsar, por orden del gobierno da 
¡ Puujab.' 
Se les acusa de sedición y de conp-
J.nlrar oara derrocar al gobierno. 
MILAN, octubre 14. 
Durante el día de hoy han he-
cho explosión tres bombas en 
las oficinas del ''Corríerl Della Se-
ra" Causaron pocos dañoij. 
Dos de ellas cayeron dentro de la3 
vc-i'jas que rodean el edificio, y la 
tercera explotó contra la reja de hio 
rro que protejo las ventanas. Cinco 
de los individuos complicados en el 
atentado fueron caldos por lô  c.i-
ribineros, pero luego lograron huir 
O c t u b r e 1 5 de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
NOTIGIf lS D E L P U E R T O 
E L " E S P A G N E " botes salvavidas por la fuerte mare-jada. 
En el "Eppagnp" lian llegado los 
pasaie- señores Cesáreo Madra, A. Rodrí-
Aurora do Villar. Car 
v 
Procedente d© Veracjuz y condu-




p a gn e 
Según noe informaron a bordo del Luis de Eguiloza, 
de eéte 
W para la Habana y 82 en tránsito • guez Larrosa. Aurora de \iu . ^ai-
ra Europa, tomó puerto en la ma-j los ñor**, ornando Rodríguez y
Ina de ave- el vapor francés "Es- «eñora. Wolter del Rio y señora R 
ana oe a>e. ei y I García de Loyola, Eva Rosales. Josó 
"Espagne", el telegrafista 
vapor recibió, las peticiones e auxi-
lio del vapor americano "City of 
Everett" dirigiéndose el "Espagne" 
acto continuo al lugar donde indi-
caba la latiui y longitud dada por 
el barco. 
Un tiempo huracanado se hacia 
ecntir en ese momento y el "Es-
pagne* luchaba contra la fuerte mar 
y viento reinante pero sin embargo, 
se acudió en auxilio del "Everet". 
Cuatro horas de travesía en dis-
tintas direcciones y con vigían espe-
ciales encargados de jirar a lo le-
jos y sobre el mar fueron puestos, 
pero siningún resultado práctico ee 
obtuvo porque no se hallaron ni hue-
llas del vapor que demandaba auxi-
lio. 
Es opinión de la tripulación del 
"Espagne", que todos los hombres 
del "Everet" se1 hayan perdido pues 
no sería posible mantenerse en los 
Luis Vargas y 
otros. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
CASA BLANCA, octubre 14. 
DIARIO, Habana. 
Estado dpi» tiempo, domirigo 7 a. 
m.. Golfo 'Je Méjico, buen tiempo, 
mjtad Norte harómetro alto, vientos; 
frosens región Este. Mitad Sur de-
presión ligera sobre costas Veracruz 
CQB nublados, y lluvias. Atlántico 
norte Antillas buen tiempo, baróme-
tro alto, vientos frescas región Es-1 
te. Mar Caribe buen tiempo v baró- | 
metro normal, algo bajo' mitad oc-
cidental, vientos segundo cuadrante 
• „ . _ ry r I principalmente. Pronóstico Isla: 
El remol.-^or g ^ ^ . ^ « J : " " I ^ tiempo hoy y lunes ligeros au-
116 para Tampa con un lanchon > lmentoB en temppratnra. terrales y 
brisas frescas, posibilidad lluvias ais-» [ El rcmolcrdor Clincho, con un 
lanchón para Charleston. 
VAPORIIS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan: 
el americano "Excelsior" de New Or-
lean*:, vapor noruego "Kolonia", 
de Nueva York, el alemán Hilda Hu-
go Stinnes número 10, de Hamburgo 
y Ambnreé:. PI 'Methou' de Jackson-
ville. el "Orinaba" de New York, el 
americano "Munsomo" de Raltimo-
re, el "Vare", de San Jhon, "Mu-
nisla", de Mobila. 
EL INFANTA ISABEL . 
El vapor español "Infanta Isabel" 
se espera hoy de New Orleans para 
seguir viaje a España. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO GEVKBAL DE VIA-1 ñera 1 • Pedro Betancourt, Secretario 
JEROS Y OTRAS NOTICIAS de Agricultura, Comerció y Trabajo. 
. FIESTA POLITICA EN MATANZAS 
E L ADMINISTRADOR DEL FERRO- Ayer tarde salió para Matanzas, 
CARRO? DE GlíANTANAMO con el objeto de asistir a una fiesta 
Y OCCIDENTE política que tuvo lugar anoche, en 
En el tren de la tarde, salió ayer aquella ciudad, el senador Rosendo 
Guantánamo, el señor G. F . | Collazo. 
ladas. 
Observatorio Nacional. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
VAPORES D E TRAVESIA 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
<' \RTA P A S T O R A L D E L I . Y R . . comer vestir, habitar según vu,.. 
i l l OBISPO D E PINAR D E L RIO, posición. e»tr4 
A( EK( \ DR L A PREDICACION' I Después acordaos de lo. poh 
HOIMLETH'A Y C A T E Q U E T I C A l a n i c ios ncoS dPbéls dar ^« i 
(("«mtinuaclón) 
La educación espiritual abra/.a la 
Instrucción (1) "Tienes hijos 
na. o». Si. vosotros fueseis pobres e pasar al lujo o gastos innp*'lt*, 
ios, habéis de' ahorrar para ,'es»-
Y si tuviereis hij0' J1' 








Myers. Administra lor General del 
! "Guantánamo and Weetern Rall-
xoad". 
EL ALCALDE DE MATANZAS 
TREN DE SANTIAGO DE CTRA 
Por este tren llegaron ayer efé; 
Santa C âra: el licenciado Benito 
Becada y su hija Petronila; el doo-
En el-tren de la tardé, regresó i tor Oscar Montero, su eeposa y su 
«ver a Matanzas, el doctor Horacio r'baby"; el doctor Urbano Tristá y 
Díaz Pardo. Alcalde Municipal de 
dicha ciudad. 
E E TEFE MILITAR DE CAMAGÜE! 
En el tren de la tarde. sa.lió ayer 
para Camagüey el coronel del Ejér-
cito Nacional José María Quero, Je-
fe Militar de aquella provincia (Se 
gundo Distrito Militar de la Repú-
blica). 
LA FAMILIA SCHMTEP 
Regresaron ayer a esta/capital, las 
señoras Antonia Pozos de Schwiep 
y Rosarlo Martínez viuda de Schwiep 
y la señorita ciVtorla Sc.h-wiep, fami-
liares muy allegados del señor Enri-
que ScSnviep, Secretario Auxiliar de 
la Admünstracón de los Ferrocarriles 
Fnidos, que han permanecido uña 
temporada en Cienfuegos. , 
EL SEORETARIO DE AGRTCFLTU-
RA, A LA fiRAN.TA DE COLON 
Con Pl\objpto de visitar la Granja 
Escuela AgH ôla d'e Colón, salió 
ayer tarde para dicho lugar, ei ge-
D R O G U E R I ^ A 
I 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaclai. 
Abierta los diae labopablea 
hasta las 7 de la nocheij los 
festivós hasta las diez ylmedia 
de, la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MART.ES y todo el dia 
el domingo f? de octubre de 
1923. 
Farmacias que estarán abier-
\ tas hoy tunes 
familiares; el doctor Jorge VBesada 
y sus familiares; Federico Alvarsz 
de la Campa; D. Vicente Abren Asus i 
familiares; Antonio Fontanet, sires-l 
posa v sus hijas Antoñica y Josefi-i 
na. Holguín: Luis Mora. Ciego de I 
Avila: Diego GonzáJez. Camagüey: | 
Avelino de Varona ; Pedro Carreras, j 
Jftvellanos: Eulogio Ruiz y familia-
res, y la señorita Doraltlla Cintra,; 
Cárdena<s: Enrique Guardado, paga-1 
derr—de los Ferrocarriles Unidos. 
TREN A SANTIAGO DE CI RA 
Por este tren furron ayer a: 
Central "Cunagua" el señor Fer-1 
nando Scull. Santiago de Cuba: el j 
doctor Fiol v familiares. Camagüey: , 
Perdo Izquierdo y familiares. Santa' 
Clara: la señora de Fernández y ni— 
ños. Victoria de las Tunas: Luis Mu-j 
ñoz y familiares. Maitanzas: Andrés I 
Menéndes y familiajres. Holguín: i 
Mariano Jiménez y señora; L. Gue-| 
rrero. Cárdenas: las señoritas Ade-
lina y Lola de la Vega. También 
fueron a Matanzas los señores Luis i 
Mendoza y L. Castro.. 
VIAJEROS Ql E LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer i 
de: 
Matanzas: General del Ejército, 
Libertador Ramón Montero. Santa! 
Ciara: el Representante a la Cáma-
ra Mario Ruiz Mesa. Jaruco: Aure-
lio Pérez y familiares. Remedios: 
Francisco de la Portilla. 
De Cienfuegos: el doctor Mario 
Pereira y familiares. Colón: el doc-
tor Ramiro Areces. Camajuaní: Fó 
lix Ballester, empleado del Expendio 
de Boletines de la Terminal. Cárde-
nas: ei doctor Octavio Ortiz Coffig-
ni. De Pinar del Río: la señora 
Francisca Méndez; el doctor Oscar 
Gobel. 
AL INTERIOR 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: •• 
Bejucal; el doctor Certuche. 
Pinar del Río: Ramón Arguelles. 
A Matanzas: Luis M. T#anda; Celes-
15.—Atenas.. New Orleans. 
17.—Pastoree. New York. 
17.—Toloa. Cristóbal y escala. 
19.—Alfonso Kílt. Veracruz. 
19.—Heredia. New Orleans. 
19.—San Gil. Boston. 
22. —Turialba. New Orleans. 
24.—Ulua. New LYork.v 
24. —Calamares. New York. 
25. —Parismina, New Orleans. 
29.—Abangarez. New Orlenas. 
26. —San Benito. Boston. 
31.—Pastores. New York. 
SALTARAN 
10. —Abangarez. Cristóbal y esc. 
11. —Ulua. New York. 9 
12. -—Calamares. Cristóbal y esc. 
13. —Chalrr̂ ette. New Orlenas., 
1̂ .—Siboney. New York. 
14. —San Blá«. Pto. Limón y esc. 
14.—Carta jo. Cristóbal 7 esc. 
17. —Atenas. Cristóbal y esc. 
18. —Toloa. New York. 
19. —(Pastores. Cristóbal 7 escala. 
20. —Alfonso XIII. Bilbao y esc. 
20.—Excelsior. New Orleans. 
20. —Orlzaba. New York. 
21. —Heredia. Crisitóbal y escale. 
21.—San Gil, Cristóbal y escala. 
23. —Calamares. New Yark. 
2 6.—Ulua. Cristóbal f escala. 
2 7.—Calmette. New Orlea0*1. 
28.—San Benito. Puerto Limón y 
escala. 
28.—Parismina. Cristóbal y escala 
7694. 
1 M 
SANTA TERESA DE JESUS 
La festividad del día. , • María Teresa Smith d( 
Enséñalos desde la niñez". Por lo 
la„to deben o p„R M o por otro» en- ^rní^úlíSdoV,' '" S 
.e enseña la doctrina en la escue- diremoŝ pero antes que el l u j / ^ 
a pública. Dios ha sido sacrilega- la necesidad. vueS.ra y de los poff 
mente expulsado de ella, no se quie-| y la prudencia para el día de 
re que de su Iglesia se hable una pa- na. 
labra a los niños, ni una palabra del 
alma, ni de Cristj, ni del Cielo, ni 
del infierno. 
Nada que huela sr eternidad. 
E¡=fe mal inmenso debe remediar-
lo la 'familia enviando sus hijos al lo demás de su cuerpo, con d i ^ ' 
Catecismo si no tuviere a su dispo-, pudor y modesta por respeto a ,i 
I sición.utro medio eficaz para instruir- : misma y por respeto al prójimo | 
los Debe obligarlos a ir. La prime- bre todo si es hombre, que.cuand 
Vallédos ra obligación de mi padre de fami-| están solas las señoras s. bien am 
Segundo, en cuanto a la decenrl 
Toda señora debe ir vestida rn 
pletamente, y fuera del ruello HÍ?" 
cara, de las roanos, de las muftep 
y parte extrema, debe guardar tod' 
La señala así hoy el Almanaque i Terina Hevia le Reynaldos. Teresa | Ha no es darles a hjjos un m̂ n- J ^ 0 / / ^ , ^ ^ t ^ ^ ^ ^ U 
Católico y no olvida el Cronista al llobrcño de Cartaya, Teresa Molina| drugo de pan: es ensenarles el cami no_es ooiigaioiic inro_recato. . 
viuda de Burés, Teresa Espinosa dé no de la virtud para que vayan $1 
Paret. María Teresa Hernández, Al- tdpl0- . \ 
brê eh de Piñefa Teresa Badía ds Nos, condenamos con sana indigna-
Ricaño, María Teresa Villa de Mo- ción ese abandono, hijo del diablo, 
una legión de damas y damitas de 
nuestfa buena sociedad que celebran 
t n eiste día-su ononiástico. 
Mi saludo es pora élla«. 
Citaité entre las primeras que re-jderos, María Teresa Vidal de La-
cuerdo a la joven y elegante señora' 
I María Teresa Sallés de Raventós, es-
posa del notable Director de la Aca-
demia Espadero él señor José Ra-
ventós . 
Un nombre aparte: 
Nombre d» una dama, para la que 
tengo todos mis respetos, la señora 
Teresa Martínez de Pis, compañera 
de mi querido amigo el señor Aqui-
rrien, María Teréra Landa de Díaz, 
Tereea Gutiérrez de Reynaldos. 
EntKe las señoritas un grupito: 
r 
Ayesterán y» BruzOn. ' 
Neptuno y Monserrate., 
Concepción y Avenida de Acostv ^ fa™[11,ar̂ : " PrimitÍTn 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. ¡ 
Churruea 29. 1 
Cerro y Lombillo. > 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedadc, 
23 y C, Vedado. <<? 
Ban Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. f ar 
Dragones y Manriqve. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqué» Gonzálei 
Monte 133. 
Vives 73. J 
Suárez y Espei-anza. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 4 2. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. - , 
Amargura 61. 
, Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaln 227. 
San Miguel y Manriqu». 
San Rafael 14 2. 
U s e F r e a a ú o r 
SAPO-COMAX 
Es enemigo de la suciedad o 
obra rápidamente eliminando 





R1CLA 2. HABANA. 
lino Pis. gerente 'ie la importante 
joyería "La India". \ 
Un grupo de eeñoms: María Te-
resa Miguel de Rodríguez, Maíría Te-
resa «Herrera de SendieA, María Te 
resa •ílodríguez de Ruiz, Teresa Ro-
dríguez de Pérez. 
La estimada señora viuda de Sa-
rasú.a. 
\ 
EN LAS AGUAS DEL JORDAN 
En una palabra, debemos erlta 
todo pecado asi mortal como venial 
P. Remigio Vilariño S. J. • 
cn/ro ( A T O L K O PARA HOY 
El Jubileo Circular en la Iple^ en aue los padres de familia dejan 
con'respecto'a la educación - H * - ^ ¿ ^ ^ 
sa a sus hijos, y en nombre de .Dios : ; En S»»1" leresa y ban Felipe, so-
decimos a tÍdos-los padres y encarga- ¡ Jemnes funciones a Santa Teresa de 
Jesús. dos de los niños: "Ojo por ojo, y Empezaré por la gentil Tesorera (||eilíe por diente, y alma por alma: 
fléj aristocrático "eáí'deóaa Tennis, ]H sangre «le ellos,' rl alma (lo ellos 
será bustada y rp<nicri«la do vues-Club" La señorita Terina Reynaldos 
La linda Teté Goicochea. 
La espiritual y graciosa Teté Rh-
oollar. 
Una trilogía muy sugestiya: Te-
té Pinofi, Teté Portóles, y Teté Gar-
cía Gómez. 1 
La hermosa Teté Martínez. 
Y las señoritas Teresa Obón, Ma-
ría Terele Castro. 
A todas deŝ o un feliz día. 
Lleno de dicha! 
Framlsco Goii7,álcz Bacallao. 
Iras 111 a nog'.. 
Esperamos que los padies.de fami-
lia ayuden a la Iglesia: bien pocp es 
lo que se les pide en la obra sacratí-
sima de educar religiosamente a los 
niños, sus hijos: y se lo pedimos in-
sistentemente como una limosna por 
amor de Dios. 
A primera vista parece excesivo el 
contenido de esta Carta Pastoral; 
pero es la ley de la Iglesia concisa-
samente promulgada en. el Código, 
Más no es excesivo: por que no obli-
ga a ser largo en ninguna de esas 
instrucciones, ni obliga a profundos 
Juan Gastón. • tde los popáe y de los padrinos qu- estudios de preparación y porque 
Es el nombre de la tierra y h-r- fueron la señoia Pilar Howland b*«n organizada la catequesis en una 
mesa criatura que constituye el or- Martínez y el señor Doming-o Gonzá-'hora " hora >' me(1,a Puede '̂mP111-' 
gullo y la dicha de sus pedrés y 
que ayer recibió las regeneradoras 
figuas del Jordán en la Iglesia de 
la Purísima Concepción. 
I n acto simpático al que ásli&ji 
lez Suárez. 
Después se bailó, 
•íumerosa era la concurrencia. 
se perfectamente con lo mandado y 
en toda la amplitud del precepto. 
Veremos man poco dificultoso, es el 
Entre las damas: Dolores Cuéllar de 'a 2 ^ ^ & ? J S ^ í S 
de Díaz- Caridad Blanco vda de C6dig0 ouatro posas- Primero, ins-
¡el Cronista con sumo placer, corralSascas. María Sasro .de Rólo. Í M ^ W ^ ^ ^ J ^ * ^ 'seg'undo'' 
pendiendo a la atenta invitación d?'Jorge dê Cruz Alva/ez; Panchita Cau ¡ ,^¿¿108. sobre todo en Cuaresma 
los esposos se.ora Anrora Gonza.ez sa d*? Sasco; Angela González de JgJ . Veciban la. primera comu-
Jaime. Mario Pérez de Or-hoa; Rosa ;ión; Tercero: seguir easeñando a 
Muñoz • vda . de Gutiérrez; María 
Sánchez de González. • 
Sánchez y el ĵ ven Domingo Con¿á-
Icz líowland, r i.to profesor de Ins-
trucción Pública. 
Fueron unas horas de alegría pa-
ro tdios. 
Celebrábase a la vez el onomásti-
Véasen los programas en U Sec-
ción dé Avisos Religiosos. 
En Santovenia a las nueve Rolen, 
ne profesión de ía Hermana Sor. Rp! 
sarlo, con asistencia del Prelado Dji-
cesano y sermón, por Monseñor Ma-
nuel García Bernal. 
I G L E S I A DE i i CÓRAZON DE 
• J E S V S 
F I E S T A I )F SANTA MARGARITA 
MARIA DE ALACOQCE 
Miórcoles 17.— A las ocho, a, m 
para los socios y socias del Apostóla-
do. A continuación, exposición del 
Santísimo Sacramento, Misa cantada, 
bendición y reserva. 
A las cinco, exposición, esfaclóa, 
Rosario, panegírico por el P; Joa-
quin Santillana, bendición v reserva 
UN CATÓLICO ' ' 
DIA 15 DE OCTUBRÉ 
Este mes está, consagrado a \ue3tra 
Señora del Rosario. 
— / 
Julleo Circular. Su' Divina MajeraJ 
está do manifiesto en la. iglesia de áan éstos para que recojan mayor fruto; jFejipe x 
cuarto: tener la cateqjesis para ¡ ' 
Srta?. Felicia Diez, Isabel DIsz,¡adultos en los domingos y días fes-
Adelaida y Leonor Touzet; Conchira' tivos. Nos suavizaremos Ja ley de la 
y Rosita Rato; Luisa González; Te-co de la madrina del babv la respe-it(5 portóles; Nenon.i Are^ucher Eloí-
tflble señora Pilar Howland Marti-isa Sasco, Dolores Fiel, América Go:i-
nez. I zález Verdeja, Cuquita Triay. . . 
A las dos fué el bautizo. 
Terminado éste, se trasladó la co-
mitiva del templo a la casa de IOÍ 
Iglesia a expensas de la verdad. Res-
pecto al punto segundo en las Letras 
Santa eresa de Jesfls. vfriren, réfoN 
madera <\e los Carmelita.'?: santos Ait-
tiooo, Severo, y Claro, confesorep; 1» 
Fra i-molti" al Emmo. Cardenal Vi- leo' mártir, y santa Aurelia, vtrpeti. 
cario de 2 de Enero de 1 905 dice el \Santa Teresa de Jesús, virgen. madM 
ganto Padre Pío X que e jta instruc- y maestra" de ios rell/Tosos y mhnjí* 
' da la OrJcn de earmelltas dopcrtlzo?. prr La tarde resultó muy animada Concluyó la fiesta por la noche,, ción para preparar los niños debe 
con una comida a la que no piul:-| durar cuarenta días o pe r lo menos 
esposes Howland-González donde sel mos asistir, porque compromisos un mes. 
obsequió acodos con finísimas pas-| anteriores exigían nuestra presencial Si se quiere seguir la U Ira del De-14 ¿4 octulífe dél af̂  15* 2.-a ^̂ >̂eállfj 
tas y licores, brindándoe por Jueta'tn otío acto. | recho, como el punto primero es sólo ta yjAfté de gú pdad y a los veinte flés 
Avila: España. Msta gloriosa Santa rin. 
dirt dnlcenienlí» su alma a Oins f] flla 
Castro, que mostraba en sus sonro-
sadas mejillas una inocente sonrisa. 
. Se repartí^ un souvenir elegante 
que contenía los nombres del bebito. 
Cierro estas líneas haciendo -votos po tiempos fijados, y el punto segpn-|p,í<ls ê la r<.forr̂ a. 
por que la mayor suerte «acompañe do en C"31"*8111'1, q"̂ da ls» obl,«a(;ió .̂ San Antioco. confesor, en LiW, ti 
siempre al nuevo cristiano en su 
paso por el mundo. 
reducida a los números tercero y 
cuarto. Juntando a las personas de 
ambos números, y distribuyéndolas BSÉáÜá. CASA ^.ALAKA por grupos en la Iglesia (sólo son 
Se bailó el viernes. I octubre, que nos señala oí aniversa-! rtos KruPos,) Para q"E ' ^ J UNAS "0 
Radiante de luz y pictóricas ké ̂  ^ Descubrimiento do iSüéítoJ t ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ i , , ^ Xutrido el número de fiam-tac hacer aunque vengan ios aauitos a animación se vieron los salones de S S s fueím tes <iua Wlí que se refiere el número cuatro, el, 
î SSS^ SS^ÍJL" .1^2.21 ^f" tratMjO sé puede rend ^ al mismo bló las órdenes del sacerdocio y roW*n-
giegaron, naurnoose al compás de • -
18 excelente orqû t̂a de Milanés. 
la popular sociedad regional. 
Fué una fiesta improvisada y con 
la que se festejó la fecha del 12 de 
cual habî fidó desempeñado exactamen-
te su ministerio- pastoral, mer'eelfl el 
reinó eterno de Dios. 
San Severo, confesor; NacW en Trí-
veris, de padres cflstianok. dedfcí 
a la carrera eclesiástica y ̂  m'ercétU» 
sus grandes talentos y virtudes; red' 
A las doce, se inició el desfile. 
F I N C A R U S T I C A 
Se arriendan 176 caballerías de 
tierra de las de la Hacienda "Lagu-
nillas", alias "Lomas de Cana", en el 
término municipal de San Juan y 
Martín^, provincia de Pinar del Río. 
Son propias para ganado y toda 
clase de cultivos. 
Informarán en el Bufete de Men-Ramírez Ros, Pablo Delgado y 8aJ 
furnino Escoto Carrión. con el oh- floza. Amargura 23, Habana, v en 
jeto de asistir al homenaje que lo j el del Dr. Octavio Lámar, Martí 
fué ofrecido anoche en aquella clw lio Pinar del Río 
;dad. al doctor CPISO Cuéllar del Rio. c7899. 10 d-lS 
1 Cárdenas: Angel Vallina. 
ux S A L I PIO 
Para una dama. [ acaban de regresar del Central Tin-
Lia respeta'blíí señora vda. de Bor g'jaro, dónde venaneaban. 
múdez y sus distinguidas hijas, que Sean bienvenidas! 
EL SR. MANO LO GALDO 
Por breve tiempo ha venido a e? 
tos lates, desde la Habana, dond; 
reside ahora, el caballeroso indus 
erial señor Manolo Galdo Dulzafdes. 
Francisco González Bacallao. 
N G E L A T S Y C I A . 
SECCION DE CAJA D E AHORROS 
noSo I P este medio a los de- 1 IOS, a partir deM5 del actual, para 
postantes en esta Sección que pue- abonarles los intereses correspon-
den presentar BUS libretas en Mone-, dientes al trimestre vencido en 30 
na nacional o Americana, en núes- de Septiembre de 19?3. 
tras Oficinas, Agular números 106 y| Habana, Octubre 8 de 1923. 
C7830 101-10 
L O Z A I N G L E S A B L A N C A Y D E C O R A D A 
Tenemos todo lo que Vd. necesita. Vea nuestra exposición. 
U CASA OLAVARRIETA 
ITeptu no IOS 
. *»rr«t«rla lüiLTH" Teléfono A-4480 
Razone antes de decidir 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos. 
Sî se mezclan materiales de pobre calidad, el resul-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? Usted pinta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto y la duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades Pintando con 
^pinturas cuyos ingredientes sean de primera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometamos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoc Ráy-
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ y OFICIOS 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
iempo. ir.ó a vivi  una " exist ncia «dmiralJl*, 
Mas si se prefiere cumplir duran- onterarnente Consagrado a Dtoi y a 1» 
I te todo el año las obligaciones gra- caridad. .^'L 
1 vísimas que imponen los números ¡ Cuando oonrrlrt la muert« fle San Ltj' 
' primero y segundô  sin omitir 1̂ ter- r.0> obispo de 'Tr̂ verls.' pl ri»r(5?y;*l 
'cero, dividiendo la catcquesis en tresipueb,0 ^ ¿ i ^ por \maLnim\<\*á al sa-
grados y cuidando de tener maestrosjc.rdote, Sever0( ^^^^0^ et«6|4 
que lo ayuden para deputar nno o ¿ . ^ ^ g ¿ ]fLÍ0̂ t 
más a cada grupo, el párroco satis- aoali;il(a ^ m 
face a cada grupo J ^ ^ f J Sahio maestro y paStor carlflo.o.._g 
sin gran trabajo el precepto de la ; , --•«rrh* 
Iglesia, quedando solamente por ha- f ""Ur *" su M™*1* ^ Rn,orc1* 
cer en la noche después del rosario "«/la .̂•rt'Id. '̂ j 
la instrucción catequética a que sel Por último, de edad «rrfnzad* r «• 
refiere el Cánon 1332. jperfécta santidad, descansó en el 
Todo el tiempo empleado será una ñor. día íó de Octubre, ocupái"0, 
hora u hora y media, veinte minu- Valentiniano el írono imperial, 
tos en la homilía de la mañana, y, — — — — — — — — — — — ~ -
por la noche veinte minutos para 
la Instrucción catequética de los 
adultos. En cuanto a tener maestros 
solicitpn. dp acuerdo con el Motu 
Proprio del Santo Padre, el auxilio 
de las personas perteneciente a las 
Asociaciones piadosas, del celo reli-
giosos de las cuales esperamos que 
generosamente lo presten. 
(1) Scli. VII-25. 
(Couclidrá) 
A V I S O 
COMPAisIA TERMINAL ATARE» 
S. A. 
Habiendo solicitado de esta Con»" 
pañla el señor Ernesto Costa í"9 
se le expida duplicado del certifi-
cado original de depósito de Hco-
LEAN LAS SEÑORAS Y SKÑORI- res No. 46 emitido a su nombre el 
TAS Y TAMIUKX LOS 3 de Febrero de 1923 por 403 ata-
dos de dos cajas y una caja de vnw 
key desembarcados por el vapo. 
"Gemma", entrados en estos aloi*' 
cenes el 12 de Octubre de 1522, 
por haber sufrido extravío pI or'.j 
nal dé dicho certificaúo expedid9 
a sií favor, se anuncia por este njp' 
dio la antee referida petición de 
HOAIBRKS 
4(» MANDADOS 
¡ "De lo que acabamos de decir se 
. deduce por contrarias razones lo que 
está mandado por la ley natural de 
la honestidad, de la caridad del pró-
jfmo, de la justicia y del decoro. 
Primero, acerra del lujo. 
No debe vestir con más lujo que i ̂ '"or Ernesto Costa, entendiendos 
lo que le permita su posición y su Que esta Compañía expedirá, el 
fortuna. pilcado solicitado transcurrido 
j Pero conviene entender bien ésto.' días desde la fecha de est» pubHc»' 
i No entendáis que os es lícito y gas- ción si no se ha hecho reclamad »̂ 
' tar en lujos y ostentaciones todo lo justificada en contrario, 
que tenéis y os sobra de vuestras i Habana, 15 de Octubre ds 1523* 
necesidader;. El orden de vuestra ad- L. C. COLE.-
ministración ha de ser este: Secretario 
Primero, gasraú lo necesario en 1 39572 . 3d-l< ' 
P r e s é r v e l o a i e s t á a a n o y c ú r e l o s i **tá » n < W r ^ 
ProveMor^ de S M I) Alfonso XIIí, de utilidad pública desde 1894 
c o n 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
. „ . o r T „ „ „ VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o 5 6 3 ^ T e l é f . M 7 6 3 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l l 
La Prensa Asociada es la única 
ou* posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
-ráficas qA't en este DIARIO se pu-
bliquen, atí cc/no la información lo 
cal que en el miemo se inserte. 
DIARIO D E LA MARINA Para cualquier reclamación en el servicio del periódico en el Vedarlo, Cerro o Jesús del Monte llame a ios Teléfonos M-6S44 y M-6221, de 8 a 11 de la maftana y de 1 a * «• » tarde Departamento de Publicidad y Ciro 
S E G U N D A S E C C I O N 
TERMINO EN UN ACTO DE INDESCRIPTIBBLE MAGNIFICENCIA LA GRAN ROMERIA ASTURIANA, EN EL PARQUE LA ASUNCION [ 
(Viene de la páp. PRIMERA.) 
• fresca, las multitudes guardaron si-
lencio, y calladas se dirigieron a la 
residencia del jarriin. Salían, como 
j asturianos que son. que no hay fies-
jta posible, stu qup comience con la 
I demcsstraclón. y todos comparecie-
' ron ante P1 Altar que allí solevan-
tó sobre el que sonreía unfc buena 
Virgen. ^ j 
Se reró una misa. La rezó el P. 
Celestino Rivero, y más de cinco 
mil almas, doblaron las rodillas ante 
Dios, que elevaba a lo alto, nim-
tirtTA NORMAL, COMO MINIMUM hado incienso, coreado por la 
EPOCA nwixmfx̂ , solemne Marcha Real Española y fl 
—• , vibrante Himno cubano. Nynca sen-
si;HUN'. oftubr* H. ^ t̂in-os TSOI honda y tan arraigada y 
nROENA EL GOBIERNO QUE SE 
PONGAN AL SERVICIO DE LOS 
ALTOS JEFES FRANCO-BELGAS 
ESTABLECEN EN ALEMANIA LA 
lORNADA DE 8 HORAS PARA LA 
de bullicio por la tarde, pues los ro- ' das novias, con sus adorables y tra-
meros habían aumentado su canti- VÍPSOS niños. Los fundadores de la 
dad, en alegría y entusiasmo. Se.me- ! nueva familia cubana. La Patria tie-
rendaba en corros, en corros canta- ne su arraigo en cada piedra de los 
ban los romeros y las bellas romeras \ hogares cristianos, 
de la gaita ai son. En otros co- ( 
rros se bailaba el xiringüclo, mos- 1 POR LA NOíTIB 
trando las parejas la fortaleza, la 
bravura y la línea en la gracia de 
sirí? ondulaciones. En salas, prade-
ras, salones- kioskos y blancos pala-
cetes se le daba muy dulce al dan-
zón y muy flamenco a lo hispano, 
y muy airoso a lo ámericnche. Ro-
daban campera risueña abajo los Al-
tivos cantares y las amorosas can-
Como todo pasa, pasaron las hí-1 
ras alegres y encantadoras de la 
tardr>. Pero la Romería no se acabó. I 
Autos la muerte. Otra resonó en las j 
Montañas lejanas el retador ¡Ixuxú! 
Los asturianos pedíamos más gue-
rra. Y por la obra y la gracia de | 
los asturianos, de los de la Asocia- | 
DE 50,000,000,000 MARCOS 
ORO, EN PAGO DE REPARACIO 
HA LLEGADO AL MINISTERIO DE ESTADO FRANCES LA 
RESPUESTA BRITANICA AL PLAN DE BELGICA ACERCA 
DE LAS REPARACIONES QUE SE IMPONEN A ALEMANIA 
N 
"MEJORES RELACIONES SKTRE 
LOS ALIADOS, MAS NATALICIOS 
vY MUCHO MAS SENTIDO COMUN" 
MiniwtĴ  ComuHlcacioncs, 
J^er na nirigtao un mr-miriesto ? 
, ferroviarios del territorio ocu-
rt0 dándoles instrucciones para 
p* irabajen para !a administración 
íranco-belga, prestando el debido ju-
amento, el cual, según dice la ad-
ministración del ferrocarril, no pfra-
P má* Que una significación discl-
Sinaria t n0 tienfi nada que ver 
con lá cueSiión de la soberanía ale-
mana. 
• v- . . .. #r 
roVTRA I^S ORGANIZACIONES 
PROLETARIAS DE CARACTER 
MILITAR 
BERI^.-octubre 14. 
•El general Moeller. jefe del Rel-
ohwehr. en Sajonia, ha prohibido la 
formación de organizacionee proleta-
rias de carácter militar, so pena de 
una multa de 15.000 marcos oro. 
Considérase que esta orden es un 
colpe gf̂ ve asestado al gobierno so-
rltlista y comunista que ha depen-
rtido de estos cuerpos en casos de 
emergencia. 
BI, TENIKNTR ROSSBACH, EX 
LIBERTAD 
BERÜIN- octubre 14. . r 
El teniente Rossbach, que ha es-
tado preso siete meses en Leipzic, 
acusado de haber proyectado una 
reroIiBción, ha sido puesto en liber-
tad'. 
Anunciase, sin embargo, que toda-
TIS. será perseguido ante los tsibu-
nales pos sus relaciones con las or-
fariizaicionea secretas. 
ÜN ARBOL T>E TRES MIL A5ÍOS, 
BEBRIBADO 
BERLÍrN. octubre 14. 
El árbol más antiguo de Bavie-
ra, un* haya de 3,000 años de edad, 
ha sido derribado en el Frankelwald 
cerra de Kulmcach y los hombres 
de ciencia están interesadísimos en 
lo qua resta de dicho árbol después 
de haber sido derribado. Los natu-
ralistaa alemanes dicen que el ár-
bol germinó probablemente,, por la 
p̂oca de Salomón en Jf.rusalera y 
ruando el reino de Israel se hallaba 
«n el apogeo de su gloria. 
NJIEVA LEY ALEMANA SOBRE LA 
JORNADA DE TRABAJO 
LONDRES?, octubre 14. 
Un despacho procedente de Rer-
Hn, dirigido a la Exchange Teleprahp 
íiíe ;qu,e se ha anunciado oficial-
mente .que el gobierno alemán hr» 
iprobado un proyecto de ley refe-
»tnte a las horas de trabajo, las 
•Hiles, en condiciones normales, se 
Hn % horas y en casos excepcionales, 
dies. 
ua repítante la devoción. 
cione's astures, de un rincón salía i ción de la Prehsa. y del entusiasjno 
una copla flamenca, de otro una j que no había decaído, y la gentileza 
heróica jota aragonesa, de otro de los señores dueños del Rarque 
una guajira cubana. Y sobre todo y ! de la Asunción, la Romería *« «Mr-
Eá? DOCUMENTO SE .ASEGURA QUE ES EL PRODUCTO DE 
UN MEDITADO ESTUDIO DE I OS TECNICOS BELGAS QUE 
PASARON MUCHO TIEMPO CONSAGRADOS A ESA CUESTION 
En el Ministerio de Estado se ha 
recibido hoy la aceptación del go-
bierno británico a la proposición del 
Ministerio de Estado belga, sugirien-
do la idea de someter el plan de re-
paraciones de Bélgica a la comisión 
inter-aliada de reparaciones, como 
base para un plan concreto respec-
to a las próximas negociaciones en 
COMBATIO EL EXTREMISMO Y 
DESTACO A RUSIA COMO UNA 
VICTIMA DEL MUCHO AVANCE 
EVEREUX, Francia, octubre 14. 
En un discurso que pronunció hor 
en ésta el Presidente Millerand abo-
gó por el establecimiento de una 
política de mejores relaciones entre 
llones de marcos oro, mientras que 
los demás monopolios, como son el 
del tabaco, vinos, cervezas, aguas mi 
nerale*, azúcares, sal, fósforos y 
carbón, si son adminisirados en U ¡ iog aliados,"Thás natalicios, menos 
forma que aconsejan los expertos, gastos y una gran dosis de sentido 
rendirían 1,500,000.000 de marcos común. El discurso constituyó una 
oro más. Sostiene el plan que a esas j revista general de Ips asuntos inte-
cifras se pueden añadir 600,000,000 ¡riores y exteriores de Francia y fué 
de marcos oro fruto de la participa-i pronunciado con motivo de la inau-
Salld» d« la caravana del Centro Asnrlano 
¡Cinco mil almas arrodilladas so-1 sobre todos, entre el cielo y la tie-. dujo en Verbena primorosa al ci. 
bre la verdura de los campos, a la ¡ rra cantaban su himno de amor diez juro mágico del cantar. • 
luz plena del sol! 
Los que dicen que la fe fâ ta es-
tán equivocados. 
LA ROMERIA 
Después • de • la Misa tomaron los 
campos, las roseladas y—los jardines 
el aspecto jocundo, alegre y pinto-
resco de las grandes romerías as-
turianas. La iniciaron tocando be-
llas piezas musicales la gran Banda 
Municipal y les pregtó calor y calor 
y valor típico, el Orfeón Asturiano, 
psa masa coral de artistas, que pre-
side la mágica batuta del artista y 
sacerdote, P- Alberdi, cantando co-
mo, canta nuestro mar y nuestras 
montañas, «uestros ríos y nuestros 
bosques, nuestros arrogantes aldeá-
nofi y gentiles aldeanas, las de la 
carina de flor. Las gaifcts se espar-
cieron carneo arriba y campo abajo, 
y los clubs y las familias, formaron 
sus grupos. Estábamos en plena As-
turias. Nada . tan asturiano verdad 
como las camperas del Parque de 
la Asunción. 
POR LA TARDE 
Lo jocundo y lo romero de la 
fiesta tuvo su momento culminante 
mil corazones fraternizando en la 
evocación de las costumbres abue-
las En los lugares donde don Gai-
tero, de Villaviciosa la hermosa sen-
taron sus reales algo republicanos, 
se despachaba sidra como los bom-
beros largan agua sobre ei^ fuego-
LA CONCURRENCIA 
No bajaría de diez mil personas 
las que asistieron. Allí vimos y sa-
ludamos a nuestro caro Director doc-
tor Rivero, acompañando a su bella 
señora, al Presidente del Centro As-
turiano, a todos- los de su Directiva, 
a gran número de socios, a los ex-
Presidentes del mismo Centro, a to-
dos los presidentes de los Clubs, a 
infinidad de amigos cubanos y es-
pañoles- a los cronistas de Socieda-
des Españolas, a todos los de la Aso-
ciación de la Prensa, a todos los de 
la Comisión organizadora y a todos 
los asturianos que lloran cuando la 
gaita canta y que oyéndola repinicar 
vuelven el alma a la tierra, "más 
querida, cuanto más lejana", su ben-
dición y su amor. Nuestra vida en-
tera. Todos con sus bellas señoras, 
con sus graciosas hijas, con sus lin-
A coger el tróbole 
A coger el trébole 
la noche de San Juan. 
Y bajo el pálio polícromo de un I 
iris fantástico, continuaron canelo-i 
nes y cantares- gaitas y tambores, 
bailes y danzas, jotas y coplas, vi-1 
brar de guitarras, gracia en las cai j 
raŝ . gracia en los cuerpos, gracia en 
los bailes, y alegría intensa y no-
bilísima en los corazones que conti-
nuaron hasta la media noche, hora 
en que ejecutó el Danzón Ss Acabó 
•;i Vejrbena y pa casita qno ya os 
hora, la gran Banda del cuerpo de 
Artillería que amenizó todas las ho-
ras encantadoras, que tan bien pa-
saron. 
Un triunfo sin ejemplo. Un home-
naje sin igual, tributado por los no-
bles asturianos a la Asociación de 
la Prensa Cubana. 
Popín Rivero—si no le digo Pcpín, 
reviento—Lamy, Victoriano Gonzá-
lez y todos los de la Asociación llo-
raban la alegría de su gratitud. 
Chachos, gracias con todo el co-
razón , 
F;I Gaitero de Villaviciosa y el 
cronista. Bogaron pasado mañana-
Vienen un poco fuera encuadra. 
ción eventual que pudieran tener los 
caminadas a solucionar la cuestión ! áliados en las empresas industriales 
de Alemania. 
El gobierno belga sugiere también 
que tan pronto como la Comisión de 
Reparaciones haya reconocido ple-
namente con carácter oficia1 su plan, 
se convoque a una conferencia ge-
npral de jefes de loa gobiernos alia-
dos. 
En los círculos oficiales franceses 
se desvirtúa rotundamente la ver-
sión propalada en determinadas es 
feras de que el último movimien o 
i hecho p.oĵ  Bélgica en cuesti6n de 
I reparaciones no goza del favor del 
Ministerio de Estado francés, tildán-
i doio de ser un intento dü gobierno 
i de Brusefas para poner en juego 
una política propia e independíenle. 
j de las separaciones alemanas. 
Este paso cierra el acuerdo gene-
\ ral por parte de todos los aliados, 
| puesto que Italia ha Gado ya su 
asentimiento el sábado, y la Comi-
sión de Reparaciones procederá ofi-
cialmente a estudiar el plan bel?a 
ron el objeto de determinar. si el 
mismo puede ser usado como base 
para una solución del problema de 
las reparaciones cuando se hayan 
reanudado las correspondientes ne-
gociaciones. 
El Documento belga, que es resul-
tado de muchos meses do investiga-
ción por parte de los expertos técni-
cos y financieros de Bélgica en Ale-
L L E G A A NEW Y O R K L A 
C E L E B R E MASA C O R A L 
D E L A CAPILLA SIXTINA 
VOLCAN EN ACTIVIDAD L A F I E S T A DE L A RAZA EN 
EN MIHARA, JAPON SAN FRANCISCO D E 
CALIFORNIA 
mania, hacía ya varias semanas que 
se encontraba ante la Comisión de 
Reparaciones con carácter extra ofi-
cial. Los miembros franceses, bri-
loánicos e italianos de la Comisión 
han estado examinando su conteni-
do, pero hasta el presente no ha ha-
bido debate oficial alguno o cam-
bios de impresiones sobre el mismo. 
A grandes rasgos, el plan referido 
fija un mínimo de 50,000,000,000 de 
marcos oro como indemnización a 
pagar por Alemania, a los cuales 
hay que añadir 82,000,000.000 de 
marcos en bonos "C" , El plan ad-
vierte que la^primera cifra está re-
conocida como muy modelada; que 
ha sido aprobada por loa aliados y 
hasta es admitida como equitativa 
por el último congreso internacional 
socialista celebrado en Hamburgo. 
El plan determina la suma de 
3,000,000,000 de marcos oro como 
montante que puede devengar Ale-
mania en calidad de pagos anuales. 
Aporta todas las cifraa alcanzadas, 
juntamente con toda clase de docu-
mentos técnicos. De acuerdo con ese 
plan, mediante reorganización de los 
ferrocarriles alemanes, en confor-
midad con los esqueñas presentados, 
I PP podría obtener de esta fuente de 
guración de un puente 
Dijo el Presidente que los impues-
tos franceses se han elevado de los 
4 60 francos oro, "per capita" que 
prevalecían antes de la guerra, a 3 
mil 460 francos a que alcanzaron M 
año pasacto. No obstante. Francia 
debe luchar por la implantación de 
una rígida, economía y aliviar a la 
administración públca de su pesadí-
sima carga actual. Esto, declaró él 
Presidente, requiere una obediencia 
bien disciplinada. Se aprovechó de la 
ocasión para advertir a los emplea 
dos públicos que no deben predomi-
nar unas clases más que otras, sino 
que todas ellas deben trabajar por el 
bienestar público. 
Añadió Millerand que es necesario 
alcanzar más altas cifras de natali-
dad, ya qw? pse problf-ma se ha he-
HOMBRE ARROLLADO Y 
MUERTO POR UN AUTO 
TOKIO, Ocí. 14. 
El famoso volcán de Mihara 
Confp la isla de Oshima, ha entrado de nuc 
en 
Díjose hoy en esta capital que, por ¡ eho "casi trágico por su gravedad y 
el contrario, la proposición belga 
goza del más completo apoyo del 
gobierno francés, el cual fué el pri-
mero de los aliados que envió una 
respuesta afirmativa a Bruselas. 
Añádese que aunque el gobierno 
francés no desea negocur con̂  Ale-
mania hasta que esta nrrión 'haya 
demostrado su bû na té. está dis 
puesto y deseoso siempre de debatir 
con sus aliadas todos los problemós 
pendientes. 
Se dice que los gobiernos británi-
co y francés no han experimentado 
la menor impresión ante la carta q.ip 
escribió el Canciller Stresseman a 
Hugo Stinnes, publicada en Berlín, 
en la cual dice el Canciller que el 
gobierno del Reichs no puede com-
prometerse a garantizar el pago por 
parte de los industriales alemanes 
de las entregas en mercanderlas que 
acuerden hacer a los aliados. Se se-
ñala el hecho de que ya ha sido 
efectuado un arreglo con varias fir-
mas del Ruhr. o sean las minas 
Phoenix y las de la Stahlwerke, lâ  
cuales es/tán ya dispuestas a reanu-
dar las entregas sin tener en cuen-
ta para nada' el que se haya o no 
ingresos un rendimiento de mil mi-j discutido el asunto 
(POR EL CABLE) NEW YQRIv. octubre 14. 
A bordo del trasatlántico 
Verde", ha llegado hoy a ésta el cé- vo en actiyi^d, segúún informes re-^ VT ™ANÍISe0 DE CALIFORNIA, 
lebre coro de la Capilla Sixtina de 
Roma, compuesto de 54 voces, con 
el propósito de hacer una tournee 
de 10 semanas por los Estados 
cibidos en esta ciudad. 
Dícese que está lanzando grandes 
Unidos. 
El coro saldrá mañana por la no-
che para Boston con el objeto de 
dar allí su primor conclei-tb el mar-
tes. Q chauffeur al darse cuenta del 
aceleró la marcha y huyó UN DOMINGO DE TRANQUILI 
DAD EN EL RUHR Bl -vigilante de la Sub Estación 
rt'l Calvario, número 1501 L. Bs-
f.nda. que* viajaba-en • un tranvía 
Por la cali© de Cristina,. hoy Ave-
nidR de México, frente «1 Mercado 
Lnlco. vió tendido en el suelo en 
•nedio de la calle, a un individuo 
Pobremente vestido, coh afepecto de 
*«f jornalero, que se hallaba grave-
toeate lesionado, lo condujo «al Hos-
Phal Muñicipál, falleciendo ai ser 
flecado en la mesa de operaciones" 
''n poder declarar. 
El Dr. Moya reconoció el cadáver 
^Preciándole la fractura de la base 
Jlel cráneo y contusiones y desgarra-
bas en ei codo (jerecho. El cidá-
T6r no ha sido identfiieado, supo-
"léndose que el occiso hubiese sido 
arrollado por un automóvil, cuyo 
rliRuffeur al darse cuenta.de la .pe-
nalidad en qup Jncurría por el deli-
t0. aceleró la marcha de su ^uto 
Para ponerse fuera del alcance de la 
Policía. 
El cadáver fué remitido al Ne-
Woeomio. 
CICLISTA ARROLLADO 
Ricardo Fernández Díaz, español, 
dependiente de la ferretería situada 
•n B, montaba una bicicleta ayer en 
últimas horas de la tarde, en 17 
«Otre C y D, siendo arrollado por el 
*Uto particular No'. 553, de la pro-
Piedad del Sr. Francisco Alba que 
inducía Domingo Garcíp, Vljande 
español de 24 años y .vecino de B, 
numero 191. • 
( Fernández fu* asistido en P1 quin-
0 centro de socorros de ia fractura 
ae fia. y Ta. costillas izquierda, 
ôntusiones ,*n la r«gión tibio ter-
i n a izquierda y la oreja del mis-
J10 lado. El chauffeur quedó en li-
stad mediante fianza de $200. 
INTOXICADA 
Zoila Rodrigue» Martínez, de 20 
*ftos de edad y vecina de Habar.a 
'"V íué asistitffe en el primer cen-
j0. de. socorros de una grave into-
xicación, por haber irgerido cuatro 
Pastillas de permanganato. con áni-
^0 de quitarse la vida. Fué asistí-
Octubre 14 
DIARIO, Habana. 
Anoche se llevó a efecto, bajo la 
j presidencia del Alcalde Rolph. la 
cantidades de humo y torrentes de la- fiesta de la raza, que n'.vaJtú un acto 
brillantísimo, (iabrúd Angel Amená-
v bar, Cónsul de Cuba, pronunció un 
*——""—^"••—• 1 discurso muv inspirada ensalzando 
RENUNCIAN DOS FUNCIONARIOS las glorias de España y de la raza. 
Taminén Iiizo grandes elogios del 
Rey D. Alfonso XIII. Fué durante 
' ^ 1 su discurso muv ovacionado y fellci-
CIUDAD DE MEJICO, octubre 14. tado por la onorme concurrencia 
Luis Morones, jefe de las facto-|quP< Pnfii*iasma.da vitoreaba a la 
rias militares y Celestino Casca, gn-, rPpúhlira de Cuba. La ovación duró 
bernador del distrito federal, han re—más de diez minutos, 
nunciado sus puestos. La renunc a Elegida la reina dé l̂a fiesta, será 
de Morones ha sido aceptada; pero; coronada la noche del diez de No-
nada se dice de la del señor Gafica. viémbVe» E}) Cónsul de Panamá, co-
Tanto Morone's como Gasea esta-l/iocido y popular poeta Demetrio 
M E 
El 
CREESE QUE LA ANUNCIADA 
MISION DE RUSIA AL CANADA 
SEA UN CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERCO COMERCIAL ANCLO-
RUSO 
urgencia" y "significa para Francia 
el ser o no ser". 
El Presidente Millerand reiteró 
sus declaraciones anteriores de que 
se debe revisar la Constitución fran-
cesa con el objeto de hacer más es-
table el gobierno. Aprovechó la-:lec-
c.ión de la ocupación del Ruhr para 
demostrar lo prudente que es soste-
ner en 18 meses el período del ser-
vicio militar, aunque expresó su 
creencia de que pronto llegará el 
momento en que se podrá reducir ese 
plazo. 
Rusia sirvió al Presidente Mille-
rand como horrible y fehaciente 
ejemplo para todos aquellos que. van 
demasiados lejos en sus teorías ex-
tremistas. ";,Es posible imaginar que 
el mundo pueda recibir una lección 
más decisiva, una justificación más 
evidente del principio del derecho a 
la propiedad individual?", preguntó 
Millerand. 
UN AEROPLANO SIN MOTOR SE 
ELEVA CON LA AYUDA DE 
UNA MOTO 
MEJICANOS 
DUSSELDORF, octubre 14. 
La festividad de. hoy transcurrió 
dentro de la mayor tranquilidad on 
todo el distrito del Ruhr, estable-
ciendo' vivo contreste con los desór-
idenes del sábado N̂ dio sabe Bl 
1 d ció ello a que los partidarios ban considerados como prominentes | Korsi, recitará un bello poema en 
def saqueo se han tomado un día| personajes entre los elementos râ di-i honor de España^y el Cónsul dê Cu-
de asueto para ir a misa o si han -cales del trabajo organizado 
renuncias fueron presentadas a fin 
de hallarse en una porción desi3 
donde les sea posible paTticipar ac-
tivamente en las campañas políticas, 
ajiutándose al estricto precepto del 
CREEN NECESARIO QUE SE UNA 
LA AMERICA ESPAÑOLA A LOS 
E. UNIDOS, LITERARIAMENTE 
puesto fin definitivamente al méto-
00 primitivo de abastecer en tal día 
como hoy la despensa familiar para 
pasar- la semana. 
No obstante, en casi todas las clu 
dades del Ruhr la policía IM reci-; gob{orno federal que prohibe a lo 
bido órdenes especiales de "alerta", fmícjonarios militares y federales 
y reinan- temores de que. con el cp- ]iaf.pr propaganda electoral. 
mienzo de la semana se reproduzcanj ; • 
los disturbios. 
g^lba señor Amenábar será nuevamen-
te el orador de la fiesta. 
Reciba un saludo fraternal. 
Migael GonzAIex, 
, Pr"sldente de la Unión . 
Deüéfica Española. 
ESTIMA QUE ESA INFLUENCIA 
AFIRMARA LA INDIVIDUALIDAD 
DEL ALMA HISPANOAMERICANA 
da en «1 primer centro de socorros. 
MEN OR LESION A DO 
El niño de tres años de edad, Se-
OTRA HUELGA GENERAL EN EL 
PUERTO DE VERACRUZ 
VÉRACRUZ, octubre 14. 
Por haber fracasado el Ministro de 
Industria y Comercio en su intento 
de fectuár un arreglo entre las do? 
asociaciones trabajadoas. ayer ha 
sliio declarada aquí la huelga gene-
ral . 
El vaipoi* americano "fiiperanza", 
ks americanos "Holfvtia"' y "Ber-
tlia" y el de bandera británica "Li-
(¡ody", han zirpado para Tampb-o 
para efectuar allí la descarga El Trá-
fico ferroviario continúa sin inte-
rrupción y las tropas federales cus-
todian todas lis propiedades ferro-
viarios . 
Con̂ iriprapp probado que los pa-
ItrTnoc de talleres declaran mañana! 
|el lockout. con el objeto de obligar. 
a los .obreros a reanudar sus 
'reas. 'propónen?e cerrar todos los 
¡talleres de la ciudad hasta que los 
! trabajadores solucionen sus intere-
i gundo Pérez Mauri. vecino de San 
I Antonio 2 en el Reparto Betancourt, ¡ 
j fue asistido de una herida por avul-
sión con pérdida de la uña y par- I 
tes blandas del dedo anular de la ! 
| maro izquierda, que se causó al ce-
i rrar la reja de ja casa Chaple 3, su i 
: amiguito Augusto Rodríguez Len-
' dián. de tres años de edad y vecino 
de dicha casa. Fué curado en el 
tercer centro de socorros. 
Ayer en el Parque "La Asun-
ción", 
Fué el Festival de los Perio-
distas. 
Grandioso acontecimieuto, bri-
llante y estupendo que marca 
una etapa nueva en el curso de 
las simpatías conque la prensa 
cubana cuenta entre los ciuda-
danos. 
La gente se desbordaba en el 
PaiqiM' "La Asum ión '. Y aún 
así, no cea suí'icicnic ¡i colmar 
la aniplitiMl del Panino. 
La gente se dl^ertló cr. gran-
de y aspiró a bocanadas el fres-
co «jue corría y disfrutó de la 
sombra portectora y amable de 
los árboles. 
Todos alababan el Parque y 
se hacían lengua de las intaia-
ciones que allí se realizan para 
presentar q la consideración del 
público el más hermofn campo 
de espectáculos que jamás se 
ha abierto en Cuba. 
V todos quedaron comprome-
tidos a volver al Parque; luego 
y siempre; porque siempre es-
t.ná abierto para oí público. 
Un éxito de la Asociación do 
la Prensa ayor. 
Y. un éxito ayer del Parque 
"La Asunción". 
VICTIMAS DE LOS INCENDIOS 
DE BOSQUES EN CALIFORNIA 
!,AS PENDIDAS ASCU A DIvN A 
MAS 1)L l \ MULLO.N 
LOS ANGELES^ Cal. 14. 
Se han registrado ya 4 muertos, 
quedando varias veintenas de per-
sonas heridas, en ios diversos in-
cendios declarados ayer en los bos 
ques cercanos a los suburbios de 
•Montrose. Eagle Rock y Glendale, al 
X. de ésta, los cuales a última hora 
NUEVA YORK, octubre 14. 
"La verdadera erlad de oro de las 
letras latino-americanas no llegará 
sino hasta que se establezca una 
amistad genuina y sincera reciproci-
dad espiritual entre las repúblicas 
de habla española de América y los 
Estados Unidos." Esta es la opinión 
del Dr. Santiago Argiiello, una de 
las autoridades nuls prominentes en 
literatura española. El Dr.»Arguello, 
hijo de Nicaragua, regresó hoy a 
Nueva York después de dar una se-
rie de conferencias sobre literatura 
española en la Universidad de Mid-
dlebury, en Vermont. 
"Las letras hispano-americanas 
dominaron al principio gracias a la 
influencia de la literatura española, 
y llegaron a adquirir individualidad 
propia con el advenimiento ie Rubén 
Darío. Este poeta, continuó el doc-
tor Argiiello, cristalizó media centu-
ria de pasos vacilantes hacia una 
conciencia nacional, en sus incompa-
rables poesías, que fundaron el mo 
OTTAWA, octubre 14. 
Un despacho de Moscú anuncian-
do la salida dentro de breve tiempo 
de una misión rusa para el Canadá, 
con el objeto tde abrir relaciones co-
merciales con el gobierno de ésta, 
parece confirmar la creencia de que 
esa misión vendrá oon 01 propósito 
de dar cumplimiento a los términos 
del tratado comercial angloruso, al 
cual se suscribió el Canadá el año 
pasado. Ese acuerdo dispone que 
Rusia envíe una misión aCanadá y 
que a su vez el Canadá establezca 
una agencia comercial en Rusia. 
, Una misión rusa que en otra oca-
sión trató de venir a esté país fué 
ITCHELL FIELD, NY., octubre 14. 
Remolcarlo por una motocicleta 
que marchaba a 25 millas por hora, 
hoy se ha elevado en este aeródro-
mo un ayoplano sin motor. Créese 
que sea Ta primera vez en que se 
enip/'a este método para elevar uno 
de estos aparatos. 
ACLARACION SOBRE LOS 
OMNIBUS DEL T0URISM0 
Por medio de atenta carta la 
"Unión de Chauffeurs de Cuba, nos 
ruega la publicación del siguiente 
escrito: " 
"Las Asociaciones de Chauffeurs 
radicad'as en r-̂ ta capital, que han 
venido luchando por la terminación, 
de un irritante privilegio que Ame-
nazaba con la ruina del automovi-
lismo de alquiler en esta ciudad, y 
que en entrevista celebrada por las 
representaciones de las organizacio-
nes con el señoi- José María, de 1& 
Cuesta, Alcalde Municipal, optuvie-
, ron de la expresada "autoridad la se-
teMfcí* J ^ ' Í ^ S L . Í gobl.erDO ¡ guridad de que han de ser retira-
era dos los ilegales pemisos de que ve-brifánico que su personal deseable. 
MISION COMERCIAL RUSA AL 
CANADA 
ücl día de ayer, parecían hjiber si- vimiento que'desde entonces viene 
?0TÍrS¡ í í?* Ulamándose modernismo. Las perdidas ocasionadas a la-. -, "El efecto causado por las uro-
MOSCOU, octubre 14. 
Infórmase en esta ciudad que den-
tro de breve pla/.o saldiá para «1 
Canadá una misión rusa con el pro-
ró" "o de trataV, de abrir relaciones 
comercialis con el gobierno canadien 
se, en forma similar, a las ya exis-
tentes entre el Soviet y el gobierno 
británico* 
Desde hace tiempo se vienen efec-
tuando negociaciones en este senti-
do entre el gobierno soviet y el co-
ronel H. J. Mackie, que durante va-
rios años estuvo realizando traba-
jos de auxilio en Rusia. 
t 
NEGOCIASE UN EMPRESTITO DE 
VEINTE MILLONES PARA 
FINLANDIA 
NEW YORK, octubre 14. 
Sábese que los banquetes ameri-
canos están negociando con el go-
bierno de Finlandia para la concer-
tación de un empréstito con capital 
americano, aunque se ignoran los 
detalles de la operación. 
Finlandia no ha levantado nunca 
un empréstito en los Estados Uni-
dos y por esa razónes entiende que 
los financieros americanos están de-
seos de cerrar el negocio. Es pro-
bab.e que el empréstito alcance cual-
qnler cifra igual o menor a veinte 
millones que P« el montante autori-
zado por Finlandia. 
dos Unidos. La tremenda energía, 
eficiencia y habilidad de los Estados 
Unidos para el trabajo es lo que nos-
otros necesitamos y esto mando se 
tos de la América Española consistió j combine con nuestra poesí.a -niiestro 
en concentrar la atención de esos in- romanticismo, nuestra gran herencia 
telectuales en la literatura de su pro-j española, nos dará motivo para en-
pio peís. desviándola de la del conti- viar al mundo un mensaje que el 
nente. Entonce? se dieron cuenta de mundo oirá con regocijo y con fruí-
la profunda belleza de sus propias Ición y que nosotros estaremos plena-
tradiclones. de su historia rica y lie- mente caoacitados y justificados pa-
na de colorido, de sus dramáticas lu- ra transmitirlo. 
clias para connuistar a un país virgen| "Estas no son vanas profedsa. si-
y de las maravillas grandiosas e impo-ino palabras que se basan en años de 
gentes de las hermosuras naturales atento estudio de las letras hlspar.o-
de su propio país. americanas, de observación y de in-
"La literatura de la América Es-1 terpretación de todas las manlfe«da-
psñola atraviesa ahora un período Icienes del mundo literario. Debemos 
de transición. Aquí y allí se ven sur- individualizarnos y adaptarnos a la 
gir prosas y poesías de gran mérito; 
pero ningún movimiento ha alcanza-
do todavía el ímpetu necesario para 
extenderse por todo el continente. NI 
creo yo que esto suceda antes del 
transcurso de muohos años, porque 
no alcanzaremos nuestra madurez ni 
la verdadera grandeza que nos re-
serva el destino mientras no nos ha 
llpmos identificados con los Esta-i dos. 
naturaleza. Darlo ha contribuido a 
hacer de nosotros individuos. Loa 
Estados Unidos consolidarán y afir-
marán esta individualidad nuestra, 
nos darán experiencia y puntos dé 
vista definidos. Todo depende del 
porvenir, el cual creo que nos brinda 
una promesa de profunda v perdu-
rable amistad con los Estados Uni-
nían disfrutando hasta ese momen-
to los afortunados propietarios de 
esos omnibuss, quieren hacer públi-
co, y en evitación do que sea extra-
viada la opinión, que las colectivida-
des do chauffeurs no son opuestas 
a la circulación de esos ómnibus, pe 
ro que si lo son y de manera enér-
gica, a la forma en que han circu-
lado hasta el presente. 
Las Asociaciones de Chauffeurs, 
amparadas en los derechos reconoci-
dos por la Ley, han pedido y obte-
nido del señor Alcalde Municipal, 
que sean retirados los permisos que 
disfrutaban esos ómnibus, de acuer-
do con el Inciso 29 del artículo 126, 
de la Ley Orgánica de loa Munlcl-
piós. que clara y terminantemento 
señala que deben ser de servicio .pú-
blico, sujetos a tarifa,̂  y con un Iti-
nerario invariable en'su recorrido. 
Las organizaciones saben que se 
están haciendo gestiones por los pro-
piotarios de esos ómnibus, cerca Jo 
tos comerciantes establecidos en es-
ta ciudad, recogiéndoles la firma a. 
etios comerciantes con el popósito 
de hacerlos aparecer como peticio-
narios de que no sean suprimidos 
los tan repetidos ómnibus, cô a que 
no deeean tampoco las organizacio-
nes, sino solamente que termine el 
irritante privilegio de que vienen 
disfrutando haciéndolos de servicio 
público, ya que no puede consentir-
se que en Cuba se coloque PTI estado 
de inferioridad a los naturales y re-
sidentes en relación con los extran-
jeros, -impidiéndoles el disfrute de 
un seiWcio público al que tienen 
derecho, y cuya promesa solemne de 
respetarla han obtenido del señor 
Alcalde. 
Es nuestro propósito, con la pu-
blicación de estas líneas evitar sean 
sorprendidos esos comerciantes e in-
dustriales, por los oue pretenden 
vnlerse de todos los medioe. aun los 
del engaño, para continuar esquil-
mando a todos. , 
.... J RMián., Vi* 
Lnlon de Chauffeur» de Cub» 
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Al̂ O XCI 
A l Destrozar la Artillería de Miller Huggins los Ultimos Reductos 
de los Gigantes, el Pequeño Napoleón Presiente un Nuevo Waterloo% 
MONO AMARILLO PERMITIO QUE LOS BATEADORES YANKEES MADURARAN TRANCAZO LIMPIO AL CELEBRE BENTLEY 
Joe Dugan y. la familia de los Meusel fueron los oradores que más 
se distinguieron.— Pepe Bala actuó maravillosamente, mien-
tras que solo Barnes y Jonnard, de los lanzadores Gigan-
tes se mantuvieron a flote 
La segunda entrada viene resultando, con trece carreras anotadas, 
el ínning de los mameyazos 
John J. McGraw, el famoso Napo-
león del baseball moderno, cometió 
ayer una lamentable equivocación al 
colocar en el box a Bentley, la x-es-
trella de los Orioles de Baltimore. Evi-
dentemente Impresionado con el efecto 
causado por el zurdlto Nehf a los rom-
pe-cercas de Miller Huggins, creyó que 
Bentley, ue también dispara los bultos 
postales con la mano del tenedor, y 
que en el segundo juego de la Serie ha-
bía logrado dominar a los Yankees des-
pués de la explosión de McQuillan per-
mitiendo un home run del Bambino 
como sola anotación, era el hombre 
llamado a disipar el mal efecto causa-
do entre los partidarios de los Gigan-
tes por los cohetes disparados el sába-
do por los artilleros de Huggins. 
Solo Dios es infalible, y Mono Ama-
rillo se equivocó al escoger a Bentley 
de mala manera, pero el Idolo de Joe 
Massaguer no se limitó a errar al se-
leccionar con poco acierto entre los lan-
radores que aun quedaban ilesos des-
pués del bombardeo anterior, sino que, 
además, permitió que Bentley perma-
jieciera en el box mientras le amonto-
naban hits de todos colores y descrip-
ciones. 
Después del desastre de la primera 
entrada, todos los admiradores de la 
bre de Pepe Bala. Un trlbey, un do-
blete y un hit, bateados consecutiva-
mente, fué la contribución de Meusel 
a la causa Gigante, los únicos que apa-
recen en la columna de hits de los cam-
peones de la Liga Nacional. 
El hit de tres bases, seguido por un 
rolling difícil de Stcngel a Pipp en la 
segunda entrada, ocasionó la única ano-
tación de la tribu de McGraw. En el 
cuarto inning con dos outs y Young 
en primera a donde había arribado por 
libre tránsito, Meusel dió su tubey, pe-
ro Young no pudo pasar de la ante-
sala, y después Stengel murió en ro-
lling al pitcher. Por fin en el séptimo 
el jardinero Gigante dió su terqer hit 
por la segunda, ya difunto Young, pe-
ro a nada práctico se llegó, pues Sten-
gel envió una palomita a Witt, Kelly 
obtuvo una colecturía vitalicia y Gow-
dy forzó a Kelly al batear de rolling 
a Ward. 
LA LISTA DE LOS DISTINGUIDOS 
Por los Yankees, Dugan y Bob Meu-
sel fueron los más distinguidos. El 
primero, que viene jugando horrores en 
la Serie, defendió, como hasta ahora, 
maravillosamente la tercera, y además 
bateó cuatro hits consecutivos, entro 
sabia táctica de McGraw esperaban ver- I ellos un home run con dos en bases. 
lo sustituir a Bentley por un nuevo 
lanzador, pero se equivocaron del to-
do, pués, no contento con las tres ca-
rreras que fueron hechas en el Inning 
Inicial, aguardó el Pequeño Napoleón 
a que Dugan limpiara las bases en el 
segundo con un home run al jardín de-
recho, que hizo anotar a Bush y Witt, 
y a que Kelly errara sobre el rolling 
de Ruth, antes de hacer la indicada 
bustitución. 
Es posible que la explosión de Ben-
tley fuera tan repentina que McGraw 
no tuviera un lanzador caliente y pre-
parado para sustituirlo, lo cual justifi-
caría la permanencia en el box de la 
víctima del bombardeo Yankea en la 
primera entrada, pero nunca que vol-
viera a ocupar el box en el aiguierte 
Inning, a no ser que ya diera la di-
rección Gigante por perdido el Juego y 
estaba reservando a sus únicos lanza-
dores disponibles, Nehf y Watson, pa-
ra los juegos del manan?.. 
TERRIBLE ASALTO A LA BAYONETA 
De todas maneras, el ataque de los 
Yankees en los dos innings iniciales re-
sultó formidable. Seis hits de todas di 
mensiones, bases por bolas y errores 
del cuadro Gigante, se mezclaron Inti-
mamente para dar lugar a siete carre-
ras, más que suficientes para quitarle 
toda esperanza a McGraw,' vist.i la 
efectividad de "Pepe Bala" Bush. 
El segundo inning parece haber re-
sultado la entrada favorita de .'as '.ues-
tes de Huggins, pues de las 24» carre-
ras apuntadas hasta la fecha por los 
campeones de la Liga Americana, 13 
han correspondido a este inning, que 
viene a ser la de los fuegos artificia-
les. 
Interminable resultaba esta privile-
giada entrada en el día de ayer, y so-
lamente la cogida hecha por Bancroft 
de la feroz línea de Ward, que dió lu-
gar a un doble-play, impidió que tu-
viera que desfilar todo el estaV.o de 
lanzadores Gigantes por el box para 
silenciar a los oradores Yankees, que 
se limitaron a batear doce hits en cinco 
entradas. 
Tal fué la elocüencla de los batea-
dores enemigos que tanto Kelly como 
Frisch, usualmente tan estables y con-
sistentes, perdieron la cabeza en el 
Inning de los mameyazos—(Segunda en-
trada)—cometiendo sendos errore» so-
bre lances que en otros momentos han 
aceptado con elegancia y facilidad. 
En el medio de tan tremenda fiesta 
de bateadores, la labor de Bush resal-
taba como una perla de puro oriente. 
Solo Emil Meusel, el jardinero Izquier-
do, logró descifrarle su tremenda bola 
de velocidad que le ha valido el nom-
¿ Q U I E N E S J 
£1 fanático más habanista.. 
El fanático más' almendarísta 
>: r»; w >j 
El player más popular. 
•i t«i H M w i»¡ :•: M 
El player más útil a su Club 
Firm a.-
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA. 
constituyendo su demostración de elo 
cuencia en la tribuna un record que 
bate el hecho por Witt el día anterior. 
Bob Meusel no quiso ser menos que 
su hermano y se apeó con un trío da 
indiscutibles, el primero dé ellos de 
tres bases, que empujó a Dugan y al 
Bambino en el primer inning. Fué un 
gran día para la familia Meusel. 
Ward también, se mantiene intransi-
table en la defensa, y en la ofensiva 
está dándole muy oportunamente a la 
pelota, siendo el que lleva dado más 
hits hasta el presente—nueVe—-entre 
ellos uno de cuatro esquinas. 
El Bambino tiene anotadas siete ca-
rreras, debido principalmente a la gran 
cantidad de transferencias que recibe. 
Ayer se limitó a hacer dos anotaciones, 
batear un hit, se atracó de ponche en 
otra ocasión, y finalmente, al dar su 
indiscutible al right, trazó una curva 
demasiado abierta hacia segunda, sien-
do trabado entre bases al tirar Young 
a Kelly y puesto out. Realmente el 
apodo que lleva está bien puesto, pues 
tan pronto hace una heroicidad como 
mete el delicado pie. 
Lo mismo que el día anterior, el 
cuerpo de pltchers de McGraw resultó 
imponente para dominar a los sluggera 
Yankees. Unicamente los reclutas Vlr-
gil Barnes y Glande Jonnard se mos-
traron bien, dando una excelente exhi-
bición que tuvo que haber he<}ho du-
dar a McGraw de la conveniencia de 
haber usado sus pltchers veteranos y 
seudo-estrellas. 
Hoy el Pequeño Napoleón está en un 
dilema, pues Nehf necesita, por su dé-
bil construcción física, varios días de 
descanso entre cada juego que pitchea, 
y el .viernes pasado actuó. Watson es 
el único otro lanzador que tiene dispo-
nible, pero fué bombardeado en el en-
cuentro inicial y sacado con grúa del 
box. 
Mientras esto sucede en el campa-
mento enemigo, Miller Huggins se son-
ríe, pensando en que cuenta con Hoyt, 
Pennock y Jones listos y dispuestos pa-
ra trabajar en el juego que les falta 
a los Yankees para ceñirse la corona 
mundial y borrar el triste recuerdo de 
las derrotas del pasado. 
SALVATOR. 
' T E P E B A L A " E N F O R M A L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S EN FERROVIARIO PARK SE DIVIDIERON los 
S T A D M ' R I HONORES ENTRE FLORIDANOS DEL 
S T A D I Ü M H A N P U E S T O i « T A R P O I T C " Y f l I R A N Í K 
N E U R A S T E N I C O A M O N O Í A K r U N a i I U D A Í N Ü O 
A M A R I L L O 
SCORE DETALLADO DEL JUEOO 
DE AVER.—JUGADA POR JUGADA, 
INNING POR INNING 
PRIMER INNING 
GIGANTES:—Los Umpires, Miller 
Huggins y el Capitán de los Nacionales 
celebran una larga conferencia en los 
alrededores del home píate. Bancroft al 
bate. Rolling fuerte a segunda y es 
out. Groh batea un fly al territorio d»! 
Bambino, out. Frisch muere por la vía 
de Ward a Pipp, out. 0 carrera, 0 hit 
y 0 error. 
YANKEES:—Witt es out en foul fly 
al catcher. Dugan da el primer hit de 
la tarde al jardín derecho. Babe Ruth 
recibe una base por bolas después de 
ponerse en tres y dos. R. Meusel se 
apea con el más oportuno de los trlbe-
yes que limpia las bases,, anotando Du-
gan y Ruth. El batazo fué al left fleld. 
Pipp dispara un largo fly al right que 
coge con una mano Young, pero Meusel 
anota desde tercera. Ward sigue 3l 
bombardeo con un hit al left. Schang 
(Ward estafa limpiamente la almohadi-
lla central.) Pónchete de Schang. 3 ca-» 
rreras, 3 hits y 0 error. 
SEGUNDO INNING 
GIGANTES:—Young rollin¿ al short 
y es out en primera. E. Meusel dispa-
ra un tribeyote al left, imitando a.su 
querido hermano que tanto le hizo ven-
Aquí tienen al lanzador glorioso que designó Miller Huggins para actuar en el der prensa en el inning anterior. Sten-
UNIVERSIDAD PERDIO EL PRIMER JUEGO GANANDO U p0L| 
CIA EL SEGUNDO, QUE ERA EL DE DESPEDIDA 
centro del diamante. Su labor fné excclcrítc, únicamente Meusel pudo batearle 
de hit. Ha puesto a los Yankees al borde de la championabilidad mundial. 
M e n o s P i p p , T W o s / o s Sluggers 
de Huggins "se Fueron de Hi t s" . 
GIGANTES 
V. C. H. O. A E 
Bancroft, ss 4 0 0 2 3 
Groh, 3b ,. 4 0 0 0 2 
Frisch, 2b. . . ,. .4 0 0 4 1 
Young, rf 3 0 0 2 1 
E. Meusel, If. . . . 4 1 3 0 0 
Stengel, cf 3 0 0 3 0 
Kélly, Ib 2 0 0 6 1 
Gowdy, c. .: . . . 3 0 0 6 0 
Bentley. p. ..i . > . 0 0 0 0 0 
J. Scott, p. 1 0 0 0 0 
V. Barnes, p. . . . 1 0 0 1 2 
O'Connell, x. . . . 1 0 0 0 0 
Jonnard, p. . . . 0 0 0 0 1 
YANKEES 
,V. C. H. O. A E 
0 Witt, cf. .. . . 
01 Dugan, 3b. . . 
11 Ruth, rf. . . . 
0 R. Meusel, If. 
0| Pipp, Ib. ... . 
0 j Ward, 2b. w ,., 
11 Schang, c. . . 
E . Scott, ss. . 










Totales. 37 8 14 27 12 0 
X bateó per Barnes en el octavo. 
Totales. 30 1 3 24 11 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s 
G I G A N T E S . . O I O O O O O O O - l 
Y A N K E E S . . . 3 4 0 W O O O x - 8 
S U M A R I O : 
Two base hit E. Meusel. 
Three base hits R. Meusel, E Meusel. 
Home run Dugan. 
Base robada Ward*. 
Sacriflce Pipp. 
Double play Bancroft a, Frisch. 
Quedados en bases Gigantes 4; Yan-
kees 9. 
Bases por bolas por Bentley 2; por 
Busch 2; por J. Scott 1. 
Ponchados por Bentley 1, (Schang); 
por Bush 3, (Barnes, O'Connell y Ban-
croft); por J. Scott 1, (Bush); por Bar-
nes 2, (Ward y Ruth); por Jonnard 1, 
(Pipp). 
Hits a Bentley 5 en 1 1-3 Innings; a 
J. Scott 5 en 2 Innings; a Barnes 4 en 
3 2-3 innings; a Jonn'ard 0 en un in-
ning; a Bush 3 en 9 innings. 
Pitcher derrotado Bentley. 
Pitcher victorioso Bush. 
Umpire's Evans, en Home; O'Day en 
primera; Nallin en segunda y Hart en 
tercera. 
Tiempo 1 hora 53 minutos. 
110 B O L A S L A N Z O B U S H . A 
L O S G I G A N T E S , A Y E R 
Joe Bush, el popular "Pepe Bala" lan-zó 110 bolas para home, en el juego de ~ V " "i 'í' * , L¡ ' « TI» nr Total recaudado. 
L O R E C A U D A D O E N E L T O T A L D E C O N C U R R E N C I A 
Q U I N T O J U E G O D E L A S E R I E Y R E C A U D A C I O N E S H E C H A S 
M U N D I A L 
NUEVA YORK, octubre 14. 
El total do la concurrencia e Im-
porte de lo recaudado en el quinto 
juego do la Serie Mundial, es el si-
guiente : 
Concurrencia: 62,817. 
abantes de John Me ^tal . . 9201,450.00 
Tara cada club. . . 85,620.07 Graw. De esas 110 pelotas lanzadas, 48 
fueron contadas "malas" por Evans. En 
el cuarto Inning le contaron a Bush 
nueve bolas malas y diez en el sépti-
mo aato, pero en ambos episodios, asi 
como también en el octavo acto en el 
que le contaron 8 bolas malas, supo 
obligar a los batsmen contrarios a ba-
tear, pues su control le permitía traba-
jar a los contrarios con bolas malas. 
A continuación ofrecemos un curioso 
estado por el que se clasifican las 110 
bolas lanzad'as por Bush, ayer: 
























En la primera columna aparecen los 
strikes contados por el Umplra y los 
strikes da fouls, en la segunda casilla, 
las bolas malas, y en la tercera las bo-
las a tes cuales la han bateado. 
Como curiosidad, obsérvese que en 
el séptimo acto no se anotó Bush ni un 
solo strike. 
E L D E R B Y A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, octubre 14. 
El Gran Premio Nacional, que es ei 
Derby argentino, lo ganó hoy el potro 
Slsley, procedente de cuadms del Uru-
guay. 
L* carrera, de 2.B00 metros, era por 
una bolsa de ?80.000. El tiempo In-
vertido por Sisley fué 2 minutos 38 
2-5 segundos. 
R U T H D E J O C H I Q U I T O 
A C A S E Y S T E N G E 
NUEVA YORK, octubre 14. 
Su.Majestad, Babe Ruth, dominó hoy 
por completo a Casey Stengel en el 
quinto juego de la serle mundial en el 
Sbadlum Yankee, que ganaron los Yan-
kees. 
Casey no pudo meter un hit en tres 
veces que fuó al bate, batenado al in-
fleld dos veces y dando un fly al out-
field otra vez. El, sin embargo, ayudó 
a hacer una carrera a los Gigantes, que 
lo permitió a Meusel, que habíiaf dado 
un triple, anotar. 
En cinco viajes al píate Ruth obtuvo 
un hit, se apuntó 2 carreras, ayudó a 
una tercera carrera, le dieron una baso 
por bolas y se aprovechó de un error. 
Fué ponchado una ye* y dió un fly al 
outfield una vez. Stengel no bateó nada 
y Rulh tuvo un average de 250. 
E L P I T C H E R Z I N N S O L O 
P E R M I T I O U N H I T 
KANSAS CITY, Mo., octubre 14. 
Jlmmy Zlnn, pitcheó un juego de un 
solo hit y una sola carrera hoy, contra 
el Baltimore. mientras los Blues de 
Kansas City, campeones de la Asocia-
ción Americnna, hacían a Parnhan y a 
Thomas, pltchers de los Orioles, io 
hits para ganar con una anotación de 
7 a l . La vjctorla da al Kansas City 
la delantera de un Juego en la setie con 
los campeones de ln". Liga Internacio-
nal, siendo hoy la anoUción de dos 
juegos por uno-
E N L A G R A N S E R I E 
NUEVA YORK, octubre 14. 
El total de la concurrencia e im-
porte de lo recaudado en los cinco 
juegos de la Serie, es el siguiente: 
Concurrencia: 267,258. 
Total recaudado. . . 9024,568.00 
Para cada club. . . 208,547.70 
Para la Comisión Na-
cional. 144,084.45 
V I C E N T E B A N E T T R I U N F A ' 
E N E L C A M P E O N A T O V I -
B O R E Ñ O D E T E N N I S 
En los courts del Soma Tennis 
Club se Jugaron ayer los finales 
del Campeonato Viboreño, resultan-
do vencedor fácil Vívente Banot, 
de los Marqueses, que derrotó a su 
compañero do club Carlos de Zal-
do Jr. por su superior consisten-
cia en todos los momentos, siendo 
el score de Sx3-6i:2-6xa. 
Banet, en sn triunfal marcha a 
la victoria final, venció a Albiznrl 
del club Ferroviario, a Raúl Cha-
cón, del Loma, por defanlt, a Luis 
Ylp, el flnallota del Campeonato 
Nacional contra Guillermo Villal-
ba, y por último, en el día de ayer, 
a Zaldo. 
Muchas felicitaciones a Banet 
por su merecido triunfo, que es 
heraláo de futuros éxitos en tor-
neos aún más importantes qû  el 
que, después de una larga vida, 
acaba de terminar. 
HOY 
Desde la una de !a tarde 
informaremos por m e g á -
fono como todos los días 
de Serie Mundial 
gel rolling a primera, acepta Pipp y 
tira a Bush que hace el out, pero no 
pueden impedir que anote E. Meusel. 
Kelly fly al center, out. 1 carrera, 1 
hit y 0 error. 
YANKEES:—Scott fallece al dar un 
fly al ĉenter. Bush hitea al center. 
Witt se pone en tres y dos antes de 
ser transferido, pasando Bush a segun-
da. Dugan home run al right, dentro 
del terreno, empujando delante de él 
a home a Bush y Witt. Ruth rolling 
a Kelly, cometiendo éste un error al 
írsele por dentro de las piernas el ba-
tazo. Bentley salo del box, sustituyén-
dolo John Scott, el explotado del sá-
bado. R. Meusel batea al right y el 
Bambino llega a tercera. Pipp roletea 
por segunda, acepta Frisch, pero tira 
mal a home, anotando • Ruth, yendo 
Meusel a segunda y es safe en primera 
el batea dor. Ward l ínea a 
Bancroft, que alcanza con una mano 
la bola, doblando en segunda a Meu-
sel con la asistencia de Frisch. i ca-
rrera, tres hits y dos errores. 
TERCER INNINO 
GIGANTES:—Gowdy es out en fly 
a Ruth. J. Scott fallece en foul a la 
priméra. Bancroft después de recibir 
tres bolas seguidas, batea un fly al 
center y es out. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
YANKEES:—Schang fly a Bancroft, 
que acepta fácilmente el lance. E. Scott 
se va de indiscutible al territorio que 
defiende el tejano Young. Bush se in-
digesta con tres strikes consecutivos. 
Witt batea de rolling al short, forzan-
do a Scott en segunda, de Bancroft a 
Frisch. 0 carrera, 1 hit y 0 error. 
CUARTO INHTNO-
GIGANTES:—Groh batea por tercera 
y es out en primera. Frisch se va de 
rolling por Ward y resulta cadáver. 
Young recibe un libre tránsito. E. Meu-
sel batea un tubey al right con el cual 
no logra Young pasar de la tercera. 
Stengel rollicito al pitcher y es out 
en primera. 0 carrera, 1 hit y 0 error. 
YANKEES:—Dugan hit por encima 
de la cabeza de Frisch. El Bambino 
empuja un Indiscutible al right con 
el cual llega Dugan a tercera, pero al 
doblar Ruth la primera para adelantar 
hacia la segunda, es out en tiro do 
Young a Xelly. Otro priving del céle-
bre jonronero. R. Meusel hit al right 
y anota Dugan. Pipp recibe la base 
por bolas. J. Scott explota y lo susti-
tuye V. Barnes. Ward abanica ele-
gantemente la brisa. Schang fuerza a 
Pipp en segunda al batear por terceî i. 
en tiro de Groli a Frisch. 1 carrera, 
3 hits y 0 error, 
QU11ITO INNINa 
GIGANTES: Kelly rolling de cañona-
zo por tercera y es out, al realizar Du-
gan una gran( parada. Es mucho ante-
salista este Dugan. Gowdy línea al 
center, out. V. Bafnes se atraca da 
ponche de leche. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
YANKEES:—E. Scott batea por ter-
cera y es out. Ruth tremendo fly al 
center fiel, haciendo Stengel una es-
pectacular cogida. Witt por encima de 
la primera. Dugan hit al right, su 
cuarto consecutivo de la tarde, dete-
niéndose Witt en segunda. Ruth no 
sabe aprovechar la oportunidad y sale 
strucado. 0 carrera, 2 hits y 0 error. 
GIGANTES:—Bancroft fallece por la 
vía aérea al left. Groh fly al territo-
rio del Bambino, out. Frisch se apea 
con un fly largo al right la cual se 
digiere Ruth después de una larga ca-
rrera. Están desbordados los Yan-
kees. 0 carrera, 0 hit y 0 error. 
YANKEES:—R. Meusel rolling al pit-
cher y es out. Pipp roletea por pri-
mera y es out con asistencia de Bar-
nes. El nuevo lanzador de los Gigan-
tes está pitcheando cumo un veterano. 
Ward se va de indiscutible al left. 
Schang le saca el guante a Groh con 
un disparo de alto metraje por tercera, 
anotándose un hit; Ward no pasa de la 
segunda. E. Scott fuerza a Schang en 
segunda al batear rolling al short, en 
tiro de Bancroft a Frisch. 0 carrera, 
2 hits y 0 error. 
SEPTIMO INNING 
GIGANTES*:—Young batea por Pipp. 
que acepta y tira a Busch que cubro 
la base, out. E. Meusel se apunta su j 
tercer hit y los únicos que se han 
apuntado los Gigantes al batear por 
el territorio #e Ward. Stengel fly al 
Los visitadores de la Florida, los 
simpáticos muchachos del Forth Lau-
dordale, los quo llevan por nombre de 
guerra grabado en el pecho, a grandes 
letras, "Tarpons", terminaron ayer su 
labor entre nosotros. 
Jugaron un double haader en Ferro-
viario Park, lugar donde dfesenvolvió 
toda la sérle, ganándoles el primer 
match a los Caribes del Dr. Inclán, y 
perdiendo el sogundo con el club de la 
Policía. Se presentaron muy débiles 
«•n el ataque los caribes, eufriendo cin-
co escon̂ s seguidos de los visitantes, 
embullándose a última hora, en el sex-
to' round, que anotaron su primer ca-
rrera, un racimo de tres en el séptimo, 
y dos más en el octavo, y hubieran aca-
bado con los visitantes sí el tiempo 
io hubiera permitido, pero ya marcaba 
las cuatro de la tarde el reloj del um-
plre de home, que era el veterano Ar-
cafio, dándose por terminado el juego 
y saliendo al campo los policías. 
Los americanos desde el comienzo 
atacaron rudamente las bolas de Paez 
al que hicieron saltar, ocupando el box 
Pequeño, quien también dirt su salto 
fuera del cajftn, y. entrft el maestro a 
hacerse cargo de administrar los bultos 
postales a los "americanos", dominán-
dolos, que en esto de pitcher el tenien-
te Crtrdoba va resultando infalible, es 
el Adolfo Luque del amattcnrismo. 
A Paez le elaboraron dos carreras de 
entrada, y una en el segundo, al más 
pequeño de Ips lanzadores universita-
rios, a Pequeño, también le colgaron 
su racimity de tres, hasta que el mili-
tar se hizo cargo de la posta y acabó 
con los abusos que se traían loa visi-
tantes. Pero, como digo anteriormente, 
los caribes habían tomado gran impul-
so desda el sexto y si no es que se 
suspende el juego con seguridad que los 
universitarios le propinan la más tre-
menda paliza a los Tarpons. Se formó 
algo de cámara húngara y de protestas 
por parte de los muchachos Inclaneros 
que querían continuar jugando hasta 
terminar en el noveno, pero eso no pu-
do S Í T y los policías saltaron al terre-
no y comenzó el segundo encuentro de 
la tarde. El Universidad quedó e^ 6, 
los americanos 7. 
LOS CHICOS DEL TENIENTE 
Les toca batear a los extranjeros, 
Ignacio Ruíz ocupa el box por los del 
orden, el primer hombre que va al pía-
te es Hilliard, la sogunda base de los 
Tarpons y recibe un fuerte dead bull 
en un brazo, en ese inning no batean 
los floridanos, ni en los cinco sucesivos 
quo cesultan en total seis escones, seis 
roscas muy redondas y muy negras que 
se cuelgan del encasillado "americano" 
Los policías anotaron solamente en un 
Inning, que fué el̂ segundo, en esa en-
trada aglomeraron sus hits, de una sola 
vez, habiendo en bases tres corredores, 
dió Ledón un tablazo pegando la bola 
on las cercas del right fleld y llevando 
a los tres corredores a home. En esa 
entrada hicieron cirtco carreras los chi-
cos del teniente Calvo, después no lo-
graron hacer una más habiéndose juga-
do seis innings. sin hacer uso los po-
licias de ia sexta entrada ni hat. 




L. Sansirena 3a. , . 3 i 
G. Ballesteros 2a. . 2 o 
C. Victtl ss 3 o 
A. Maura rf. . . 2 i 
J. Bardlna lf. . . . 3 l 
C. Hernández la. . . 0 0 
Dopico cf . . . . . l i 
.1. Ledún c . 
[. Ruíz p. . , 
L. Alpizar la 
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0 , 1 • 3 2 , 










6 18 g 
ENT31ADAS Lauderdale . . . 0 0 o o o o s 
Policía Nacjonal. 0 5 0 0 o x . 
SUMARIO 
Two baŝ  hits: Ledón (1) 
Sacñflce hits: Mullln Bronnan Al i 
rnr. 
Struck outs: Willia (1) Rulz (4) y 
Ies (1) 
Bases on balls: Willis (2) Ru-2 
Foles íl) ' 
D̂ ad bnlls: Ruiz a Hilliard. 
Wilds: Wills. 
Time; 1 hora 20 minutos. 
Umjires: Uraño (home) Hidalgo (b». 
ses). 
Scor«T: Manuel Martínez. 
Observaciones: Clements out por bo-
la batoada. 
LAUDERDALE. 
V. C. H. O. A. B. 
ITilllard 2a 3 1 0 2 
Mullin c M 4 2 1 5 
Becker ss. . . . . . . 5 1 2 0 
Goodwir rf . . . . 5 0 2 3 
Brennan cf . . •. ., 5 0 12 







Crim la . . . . . . , 4 1 l 8 1 o Hall If . . . . 
Foles p. . ,. . . 
Totales . . 
UNIVERSIDAD 
A. González rf . 
Sánchez If . . 
Inclán 2 a . . . 
Espinosa cf . . 
Ortlz ss. . . . . 
Casuso la . . . . 
Córdoba 3a . . . 
Tapia c. . . . . . 
Paez p. c 
Pequeño p. . . . 
Córdoba p . . . . 
1 1 
1 0 
2 0 1 
1 3 0 
ta S 24 13 3 
0 1 0 
1* 0 1 
1 4 0 
0 0 | 
4 3 1 
1 10 1 2 
2 111 
0 4 0 0 
0 3 2 0 
0 0 2 0 
0 0 10 
1 0 3 0 1 0 0—7 I 
0 0 0 0 1 3 2-G I 
LAUDERDALE 
V. C. H. O. A. E. 
Hilliard 2a. . . . . 2 0 0 1 1 0 
Mullin c. l o 0 2 0 0 
Beeker ss 3 U 0 1 1 0 
;7oodioin rf 3 0 1 1 0 0 
"Willis p 1 0 1 0 1 0 
Clements cf. . . . . 2 0 1 2 0 0 
Bronnan lf 1 0 0 0 0 0 
Roes 8a 2 0 0 2 1 0 
Crim la 2 0 2 5 1 0 
Fidler c 1 0 0 1 0 0 
Foles p 2 0 1 0 1 0 
Totales . . . 36 1? 10 24 16 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Lauderdale . . . 2 
Universidad . . . 0 
SUMARIO 
Two base hits: Ortlz (1) 
Sacriflce hits: Mullin (1) Foles (1) 
Stolen bases: González (2) Hall (1) 
Foles (1) Mullin (1) Inclán (1) 
Struck outs: Foles (4) Paez (1) Pe-
queño (2) Córdoba (1) 
Bases on hall: Paez (4) Foles (4) Pe-
queño (U Córdoba (1) 
Passed balls: Tapia (1) 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Arcaño (home) Hidalgo 
(Lase) / 
Scorer: Manuel Martínez. 
C A M P E O N A T O S U D A M E R I -
C A N O D E L A W N - T E N N I S 
BUENOS AIRES, octubre 14. 
La copa Mitre, emblemática del cam-
peonato sud-amerlcano de Lawn-tennls, 
fué conquistada hoy por el team chileno 
que derrotó al team (argentino que te-
nía el trofeo. Cuatro matchs contra tino. 
En el juego preliminar Chile conquistó 
el derecho de contender con la Arfren-
tina, eliminando a Uruguay, cuatro 
matchs contra uno; Brasil y Paraguay 
no compitieron este año en los match» 
de eliminación. 
Totales 20 0 6 15 6 0 
center y es out. Kelly recibió cuatro 
bolas consecutivas y va a la primera, 
adelantando a segunda Meusel. Gowdy 
rolling por segunda, forzando el out 
de Kelly en tiro de Ward a S''ott, 0 
carrera, 1 hit y 0 error. 
YANKEES:—Bush fly elevado al 
right field y es out. Witt roletea por 
Barnes que tiene dominado a los Yan-
kees en los momentos de peligro y eá 
out. Dugan termina su cadena de hit.? 
bateando por Frisch que lo saca on ori-
mera. 0 carrera, 0 hit y 0 error, pri-
mera entrada en que los Yankees no 
han bateado de hit. 
OCTAVO INNINtt 
GIGANTES:—O'Connell, el hombre 
adquirido por McGraw en ?75,000 del 
club San Francisco, de la Liga de la 
Costa del Pacífico, batea por V. Bar-
nes y sale estrucado. Bancroft repite 
la operación anterior empujándose un 
ponche que no lo mejora ni el canti-
nero del TelAprafo. Groh batea por 
Pipp, que lo saca sin necesidad de 
asistencia. 0 carrera, 0 hit y o error 
YANKEES:—El Bambino en la tri-
buna y Jonnard en el box de los i li-
gantes. La multitud empieza a deafllaa 
en retirada. Babe batea un tara) fly 
a Stengel que c„s¡e fácilmente la fu-
gaz esfera. II. Mftiisel da un rolling al 
pitcher y es out. Pipp abanua la bri-
sa. 0 carrera, 0 hit y ü err̂ r. 
NOVENO INNING 
GIGANTES:-FrlSch bateó por terce-
ra y Îs o\n en primera. Young fly 
al center, out. E. Meusel no logra lar 
su cuarto hit para conservar su ave 
rage de 1.000 para el día, bateando por 
^ard que lo saca en la Inicial, termi-
nando el desafío. 0 carrera, 0 hit v 
0 error. 
YANKES:—No Juegan su entrada 
¡Finís! 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
E N E L S T A D I Ü M D E L O S 
C U B S 
CHICAQO, octubre 14. 
La explosión de una bomba a la en-
trada del Stadlum de base ball de lo» 
Cubs causó daños que exceden de $5.000 
hoy n primera hora en esta ciudad. L» 
policía atribuye el acto a los miembros 
de acjuellos gremios que se dice que se 
oponen a la adjudicación por el Comí-, 
sionado Landis de las obras cuandí 
iinpezó a erigirse dicho stadlum el añ« 
pasado. 
W B O L S H E V I Q Ü I S VIBÍT 
R E Ñ O S H A C E N U N A V A -
L I O S A A D Q U I S I C I O N 
Mlgnellto Aguilera, el valioso 
reesptor de los Caribes, ha resusl-
to abandonar los estudios e Ingri-
sar en l̂ llnê ip de los Bolshevl-
quis ViborcñoB, reforzando una po-
sición que éstos tenían débil en 
sumo gralo y haciendo a la fntn-
ra novena quo ha de presentar / 
Juan Manuel de la Puente, verda-
deramente canipeonable. 
Con la salida de Aguilerlta dal 
seno de los Caribes, han surgido • 
algunos disgustos, que esperamos 
terminen amigablemente, entre cu-
banos. L?, Universidad tiene V16' 
tora de bu«n material, y con *»* 
pía detrás dal hom* no debo no-
tar la ausencia A , Ayuilerita. 
Además los Caribes serán reforzados 
con la entrada da (Juasch en su 
cuerpo da lanzadoras, al departa» 
meato más flojo de los Campeo-
nes. Este" jovan pitcher, qua ter-
minó Invicto el campeonato pasado 
de amateurs, Ingrata en la escue-
la de Ingenieros, y deba sar un-* trran. ayuda para el "Tenianta" Cór-
doba. 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
JdiMnMqaevs. Oscar Tuero Esta lardea las 3 enAlmendares Park. 
Esta Noche: Irigoyen Mayor y Gómez vs. Larruscain y Cazalis Menor. 
M I L L A N Y G U T I E R R E Z S U P E R A R O N E N E L H O Y P O R L A M A Ñ A N A P R A C 
E S T E L A R A J ü A R I S T l Y M A R T I N m m E l ™ A N A 0 EN 
A L M E N D A R E S P A R K 
¡ A TERCERA DECENA LOS CUBANOS SE FUERON CARRtlE-
RA ABAJO.—EN EL DE CORTINAS ARRIBA HUBO IGUALA-
DA TRAGICA 
El lleno dominical f|é un lleno „ el de todos los domingos fren-
C0ID la misma cancha y ocupando 
t9 Cismas localidades. Paseantes y 
la8^re¡ de trabajo Que dejan sus 
bCSrL únicamente los días de fies-
la I r confundieron en -un mismo 
U' n de entusiasmo viendo a los 
P intaris tejer filigranas sobre el fi-
To Tris del asfalto. 
B romo en verdad no hay nada nû -
torno del sol. no podré decir 
T°ta vez algo que en vez anterior no 
tova dicho. Pero siempre se refres-
la memoria de los hechos y va-
Ca a al grano. En el partido de cor-
las arriba, el inicial de la noche, 
nresentaron dos parejas, vestida 
a de color blanco e integrada por 
ü « cubanos, dos criollos nacidos 
el Interior de la República, uno 
f ellos José Millán, natural do 
Puerto Boniato en el indómito 
oriente, el otro nacido en la Grifa, 
Pinar del Río, y de nombre de pl-
José M. Gutiérrez. Este matrimo-
nio se batió contra Juaristl y el gor-
do Martlu. 
MUCHAS ALTERNATIVAS 
El comienzo de ese partido so 
convirtió en un cachumbambé por 
las muchas alternativas o igualadas 
due originó. Empezó por una a la 
arena de Gutiérrez y una pifia de 
reborde de Millán, dos tantos color 
azul Que el semaí'orista Robustiano 
movió gustoso sobre el ventanal dfe 
juaristl y Martín. Juarlsti sacó cor-
to y después cometió una pifia dan-
do dos tantos a los blancos y rea-
lizando la primera igualada. 
Se empató en 3 por pifia de Gu-
tiérrez y corta de Juarlsti. Por fal-
ta de Gutiérrez y remate interior de 
Millán se Igualan en 4. Coloca Gu-
tiérresí y falta de Millán. Iguales a 
6; y por pifia de Millán y corta de 
Juaristl Iguales a 6. Los azules se 
van delante el 10, pero los blancos 
se reponen y atacan para encontrar-
se Iguales en 15. 
PIERDEN EL ALMIDON LOS» 
AZULES 
Después del empate a 15 se van 
delantff con tres cartones los azu-
les, por dos colocadas de Martín y 
pifia de Millán. Un colchón de Jua-
ristl y una pifia del mismo, da el 
17 a los blancos, una pifia de re-
borde de Gutiérrez, una blanca ma-
riposa que besó la cesta y siguió 
cancha abajo, dió el 19 azul donde 
ee igualan por remate de Millán y 
pared de Juarlsti; pifia Ju.aristi y 
remata Martín, produciéndose el úl-
timo empate del partido, pues la pa-
reja azul, de Juarlsti y Martín, pier-
den todo el Almidón mientras Mi-
llán y Gutiérrez se crecen rematan-
do y colocando, y de vez en cuan-
do poniendo una chula a dormir en 
el rincón de los sueños. En 23 se 
quedaron Juaristl y Martín, siendo 
im triunfo claro, absoluto, rotundo, 
para la pareja cubana aue ganó por 
jugar bastante mejor que sus opo-
nentes. 
TRAGICA EN E L PRIMERO 
En el de cortinas arriba, en el pri-
mero, ganó la pareja formada por 
Mallagaray y Cazalis III del matrl-
FRATERNAL ENTUSIASMO 
DEL PROGENITOR D E D I -
GAN A L VER SU HAZAÑA 
D E A Y E P 
momo de Unzueta y Goenaga. Los 
primeros se trajearon de color azul, 
los ganadores, y los otros, los que 
ganaron, de trajos alcobeños, com-
pletamente blancos, aunque todos 
con pantalones largos y adormido-
ras. 
Muy bien peloteado y con bastan-
tes alternativas estuvo jugado ese 
partido hasta lograr ponerse en la 
trágica, en 24 igualea, acabando por 
ganarlo Mallagaray y Cazalis III 
por un saque, corto de Unzueta. En 
resumen, un buen partido. 
LA FUNCION DEL 22 SERA ES-
TUPENDA 
Ei programa que está confeccio-
nando don Miguel Artia y la comi-
sión artística deportiva del Nuevo 
.Frontón para la noche de» 22. no 
tiene paralelo. Ha de ser algo com-
pletamente extraordinario, completa-
mnte nuevo, que dejará una mar-
ca brillante en la historia de la pe-
lota vasca movida a punta de cesta. 
Te davU nc p ledo hablar de este 
programa, pero ya hablaré. 
«íuilicrmo PL 
MERITO AGOSTA SERA XL DIREC-
TOR TECNICO Y JACINTO CALVO 
EL BUSISNES MANAGER 
De diez a doce del día de hoy prac-
ticará el club Marlanao en los terre-
nos de Almendares, siendo dirigido 
por Mérito Acosta, y teniendo de 
busisnes manager, administrador, a 
Jacinto del Calvo, quien también ocu-
pará, un importante puesto en el 
line-up. 
Jacinto se encuentra aquí desde el 
viernes que llegó. según hablamos 
C O N O T R O L L E N O T A N F A N A T I C O C O M O 
F R E N E T I C O , A B R I O S U S E G U N D O A Ñ O D E 
V I D A E L H A B A N A - M A D R I D 
El primero sale cojo de un pie. Lo ganan de calle Aurora y Adela. 
Peloteando a la campana de oro ganan el segundo Resina y 
Consuelín. En el fenomenal no intervino Marichu. Un 
gran empate en 16. Una vuelta al mundo. Y el tanto 
20 para Lolita y Gloría 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 15 SE OCTUBRE 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Tabemlla y Lorenzo, blancos, 
contra 
Unzueta y Vega, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 9 Ija 
PRIMERA QUINIE^V. 
Irigoyen Mayor; Eguiluz; G-ómez; Gu-
tiérrez; Marcelino; Cazaliz Mayor. 
SEGUNDO PARTIDO A 39 TAXTOS 
Irigoyen Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Larrnscaln y Cazaliz Menor, azules 
SEGUNDA QUINIELA 
Juaristl; Millán; Goenaga; 
Aguiar; MaJlagaroy; Cazaliz IU. 
LOS PAGOS SE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 2 2 
MALLAGARAY y CAZALIZ III. Lle-
vaban 96 boletos. 
Los blancos rean Unzueta y Goena-
ga; se quedaron 24 tantos y llevabon 
69 boletos que se hubieran pagado a 
$4.36.. 
Primera Quinvela 
Irigoyen mayor $ 2 . 8 3 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Larruscain 5 131 $ 6 96 
Martin. . ' 1 220 4 14 
Coza'iz Mayor ,., . . 0 210 4 34 
Gutiérrez 1 190 4 80 
Irigoyen Mayor ., . 6 322 2 83 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 0 1 
MILLAN y ALTAMIRA. Llevaban 109 
boletos. 
Los azules eran Juaristl y Martin; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado o $4.85. 
MERITO ACOSTA 
El cojo glorioso, el sonriente Mérito 
Acosta, que ha de dirigir al club Ma-
rlanao nuevamente, teniendo de busis-
nes manager al impepinable Jack Calvo. 
anunciado, en compañía de once juga-
dores del club Forworh. champion de 
la Liga de Texas. 
Las ligeras dificultades que surgie-
ron para que el hijo del Alcalde de 
Marianao se hiciera cargo nuevamente 
de dirigir al club champion de Cuba, 
se arreglaron rápidamente y a satis-
facción de todos, pues en verdad ta-
les dificultades nunca tuvieron valor 
alguno. Así que Mérito Acosta apare-
cerá al frente de su tribu victoriosa 
en la gran contienda que se avecina 
por la supremacía del base ball entre 
cubanos, acompañado del cjfteniente Ja-
cinto, con quien ha de dividir los ho-
nores de la novena en lo tocante a 
administración de la misma. 
Segunda QuimeU 
UNZUETA $ 3 . 5 0 
Ttos. Btos. Bvdo. 
ÊW YORK, octubre 14. 
Hoy, en el Stadium Yankee estaba 
sentado tras la red metálica un bon-
âoso anciano Irlandés, de blanco bl-
«ote recortado, ataviado con un traje 
»ri_3 y luciendo el típico sombrero de 
Pano. Antes de empezar el juego to-
°0s los que estaban a su lacíb reían 
e buen grado sus humorísticas obser-
vaciones. 
En el primer Inning, cuando Joe Du-
•an fué al bate y disparó un single, 
slmpátlco anclano di6 un grIt0j y _ 
otra anécdota humorística, 
flió el segundo inning. cuando Joe 
su jonrón haciendo entrar a dog 
ombres delante de él. el irlandés pegó 
" âlto en su asiento. 
' Oh, you Joey. boy! ¡Qué magnífico 
Hsparo! ¡oh, you Joey!" 
¿ lueS0. volviéndose a los que le ro-
«aban. gritó ebrio de regocijo: 
Ese es mi muchacho, ese es... el 
Jo del viejo Dugan. Esa es mi mu-
cnacho", 
«efiSiéntate' Pat", dijo Ia bondadosa ora que ocupaba el asiento de al la-
• agarrándole del saco. "Siéntate ahora". 
enPero había una lágrima de alegría 
tarSUs ojos al ver a su hijo Joe cru-
el home y saludarla con la gorra. 
jantatrlck Dugan se sentó de buen ta-
^ después del jonrón. pero no pu-
estar callado ni quieto. Gritó hasta 
l1Ue0nqUecer y cada vez C|Joe d,6 un 
c. 0 "i1» hasta dos más. se aprove-
a de la oportunidad para informar 
/a multitud de que aquel era: 
. ^ y boy". 
Unzueta 6 185 $ 3 50 
Tabernilla 4 111 5 83 
Aguiar 5 76 8 52 
Vega •* 58 11 16 
Cazaliz III. .. ,. . ,.. 5 218 2 97 
Goenaga 4 114 5 68 
SI LOS C L A V E L E S NO G j f 
NAN L A S E R I E TERMINA-
RA HOY 
En la tarde de hoy se ha de 
determinar, es casi seguro dado 
lo fuerte que se encuentra el Al-
mendares, quien ha de ser el ga-
nador de la serie, pues los azu-
les de Joseíto ya tienen a su fa-
vor tres juegos, y con uno más 
Ies basta. Hay que tener en cuen-
ta que los Claveles Rojos se han 
reforzado con champion Mesa y 
Oms. Luque ocupará el box de 
los rojos, y Oscar Tuero, el de 
los azules, dando comienzo el 
juego a las tres en punto de la 
tarde. Hay que acudir temprano 
para encontrar asiento y poder 
entrar al parque, pues no se per-
mitirá acceso de público como 
en el Día de la Raza. 
H . JOCKEY QUE GUIARA A 
PAPYRUS EN SU PROXIMA 
PRUEBA L L E G A R A E L MAR-
T E S A NEW Y O R K 
líEW YORK, octubre 14. 
eve Donaghue. que montará a Pa-
B6rus en la gran carrera internacional, 
espera que llegue a ésta el martes 
r la tarde, a bordo del Olymplc, en 
CON SU VICTORIA D E HOY 
J O E BUSH Y W A L L I E 
SCHANG CONMEMORARON 
E ANIVERSARIO D E SU 
CASAMIENTO 
cuyo caso podrá hallarse a lomos del ano inglés el miércoles por la ma 
juna y el jueves por la mañana y el 
ê es Por la mañana, que será cuando 
„. candi(iato británico reciba su tral-
NEW YORK, octubre 14. 
El juego de hoy de la Serie Mun-
dial fué algo más que una brillante 
victoria para Joe Bush, pitcher estre-
lla de los Yankoes y su colega de ba-
tería Walley Schang: fué la conmemo-
ración de un aniversario. 
Hoy era el aniversario de la boda 
de ambos playera, el noveno para Bush 
y el octavo para Schang. Ninguna de 
las «personas que Invadían la gradería 
del Sfadium Yankee se entusiasmó más 
ni gritó más que sus esposas. 
Bush y Schang se casaron cuando fi-
guraban en la batería de los viejos 
Athletics de Filadelfia. de Connie 
Mack. Desde entonces han estado siem-
pre juntos yendo hace seis años a Bos-
ton antes de reunirse con los Yankeea. 
JOHN MC GRAW ATRAVIESA 
POR UNO D E LOS PERIODOS 
MAS CRITICOS D E SU VIDA 
BEISBOLERA CON L A S A P A . 
BULLANTES VICTORIAS D E 
LOS Y A N K E E S 
NEW YORK, octubre 4. 
i 
La pérdida del juego de hoy a ma-
nos do los Yankees coloca a John Me 
Graw, manager de los Gigantes, en 
uno de los momentos más críticos que 
jamás haya experimentado en su larga 
serie de batallas tras los honores mun-
diales beisboleros. 
A excepción de Arthur Nehf, el ma-
ravilloso zurdo, todos los pitchers Gi-
gantes han sido sacados del box por 
obra y gracia do los Yankees o han 
trabajado desesperadamente y más de 
la cuenta para contener la avasallado-
ra racha de hits con que les obsequia-
ron sus adversarlos. 
Se espera que McGraw haga mañana 
lo que debe y envíe a Nehf al box. 
Luego, si se presenta la victoria, po-
drá usar el martes a Jack Watson, 
que abrió fuego en el primer juego, o 
Vlrgil Barnes, a pesar de que éste ha 
pitcheado hoy tres innings y dos ter-
cios . 
"Jamás he visto en serie alguna un 
hitting como el que han desarrollado 
los Yankees en los dos últimos juegos" 
—decía esta noche McGraw—. "Mis 
jugadores son también magníficos hlt-
ters y lo han hecho bien; pero Joe 
Busli pitcheó hoy un magnífico juego 
y todo el honor debe ser para él." 
"Espero con toda seguridad poder 
llevarme los dos juegos próximos. Y 
estoy seguro de que Nehf ganará nue-
vamente y podré prescindir de Watson 
y Barnes, hasta más tarde". Todavía 
los Giants no se dan por derrotados". 
Por su parte Huggins, que sólo ne-
cesita ganar un juego más para lle-
varse la serie, no pû de tener la me-
nor queja de su batería. 
Jones, "Sam el Triste", cuyo gran 
esfuerzo pitcheando en el tercer jue-
go de la Serie fué frustrado por Case^ 
Stengel y su poderoso bate con un 
magnífico jonrón, es probable que sal-
ga mañana a la palestra dispuesto a 
conquistar el título mundial. 
El manager yankee tenía un humor 
excelente después de la victoria de 
hoy, puesto que por primera vez ve 
venir hacia él el título mundial. 
"Cuando los Yankees empiezan a dar 
hits no hay nada que los contenga, di-
jo. Ahora van bien. Tienen confianza. 
Y le batearán a cualquier pitcher que 
envíe McGraw al box. McGraw se ha-
lla ahora en situación difícil en cuan-
to a su batería, pero yo dispongo de 
tres "ases": Hoyt, Jones y Pennock. 
Los Yankees sólo necesitan ganar un 
juego más para llevarse la Serie. Nues-
tro porvenir es brillante".. 
PRZMEH DIA DEL AÑO Ko. 2 
Con el lleno fanático y pleno, co-
rrespondiente a todo descanso domini-
cal, comienza el peloteo del primer 
día del segundo año, del primer siglo 
que habrá de vivir el Habana-Madrid, 
si es que no le da la santa gana de 
vivir su vida arrogante y vibrante de 
su primer año por los siglos de los 
siglos. Amén. O lo que *s lo mismo, 
por sécula, secnlorum. También Amén. 
Gritos y palmas; música y entusias-
mo; gente en todas partes; gente has-
ta en la azotea y pendiente de la azo-
tea, del reverso de la azotea. Parecían 
jamones en espera de clientes. Un lle-
nazo asombroso. Así abrió el segundo 
año el gran Habana-Madrid. 
Comienzan el primero. 
DE CALLE DERECHA 
Es de 25 tantos, como todo Inicial. 
Salen a disputarlo estas cuatro boni-
tas chicas. De blanco, Aurora y Ade-
la. De azul. Mary y Encarna. No nos 
asustan peloteando. El casamiento sa-
le cojo de las cuatro patitas de la pa-
reja azul; que floja, descompuesta y 
sin cohesión, fué dominada y acosada 
por las dos do la pareja blanca, que, 
estuvieron patá; que entraron hipote-
cándolo todo; que marcharon sin vol-
ver la tette, y que se lo llevaron ca-
rretera arriba, llegando a los 25 con 
la novedad de dejar en 19 a las dos 
de lo verde. ¡Cómo adelanta Adela! 
BOSX17A Y CONSTTELI1T 
Las del segundo salen peloteando con 
mayor altivez, con mayor pujanza, con 
más energía pegante y por lo tanto 
contundente. Las blancas, Carmen y 
Teresa, y las azules, Rosina y Consue-
lín, tirándose con bravura los trastos 
a las tettes, nos arrancaron aplausos, 
en los bonitos empates en 1, 4, 6,- 7, 
8 y 9. Y basta bastando. Rosina y 
Consuelín, se nos revelan, de Improvi-
so, dos genios con muy mal genio. 
¡Niñas, por Dios! 
Jugando preciosamente Rosina y más 
preciosamente la Bolita de Oro, se aca-
bó caña. Acabaron pronto y bien con 
las azules, que se resistían en una de-
fensa brillante; pero que se vieron 
obligadas a Ingresar el lindo pico ba-
jo el ala y quedar en los 21 de San 
Mateo. 
Teresa, sin embargo. dará mucho 
que hacer. Palabra de cronista. 
Aplaudimos a las ganantes, y a otra 
cosa. 
EL FENOMENAL 
No intervino en su peloteo la egre-
gia raqueta de oro de la gran Mari-
chu; pero lo pelotearon cuatro chicas 
de buten. De blanco. Victoria y Asun-
ción. De azul. Lolita y Gloria. 
Las blancas salen atrofiando; las dos, 
desde cada uno de sus Importantes ne-
gociados pegan que atufan. No permi-
tiendo el arrimo ni mucho menos la 
confusión del empate, se elevan a los 
16. llevando por detrás y un tanto 
cuanto marcadas por detrás, con algu-
nos tantos de desventaja. Pero como 
las cosas cambean, a pesar de aquello 
de Asi están las cosas y basta, que 
decía picarescamente la picara y gra-
ciosa Esperanza Iris, las cosas cam-
biaron. 
Se enfureció Lolita y se puso en 
pan de gloria, Gloria, y Glopia y Lo-
lita en las alturas. La rifeña apre-
tando en el saque y abusando del re-
mate y Gloria desplegada en toda la 
majestad de su juego bonito y artís-
tico, nos dejaron patidifusa a Victo-
ria y' nos pusieron morá a Asunción, 
que bailó un foxtrot más. 
¡Qué abuso! 
LAS QUINIELAS 
Como a Encarna la abollaron en la 
inicial. Encarna protestó elocuentemen-
te de la abolladura, ganando la pri-
mera quiniela. 
Pensamos y pensamos como graves 
filósofos en Marichu. para la segun-
da; pero se nos interpuso la Bolita de 
Oro, y se la llevó., 
¡Qué atrevida! 
DON FERNANDO. 
FRONTON HABANA MADRID 
S£ARTES 15 DE OCTUBRE 
A las 2 y 30 p.tu. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Matilde, blancos, 
contra 
Lolita y Encarna, azules. 
A tacar blancos del 10 y aznlis del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Victoria; Adela; Lolita; 
Encarna; Matilde; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A á) TANTOS 
Victoria y Consuelín, blancos, 
contra 
Delfina y Olo.-rla, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Angeles; Asunción; Teresa; 
Marichu; Gloria: Consnelln. 
TERCER PARTIDO A ?0 TANTOS 
Tomaslta y Marichu, blancos, 
contra 
Angeles y Asunción, azules. 
A sacra blancos del 10 y azules del 11 
LOS PAGOS DE AVEB 
$ 2 . 9 5 
Priroer Partido 
BLANCOS 
AURORA y ADELA. I/.evaban 172 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y'Encarna; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 07 
boletos que se hubieran pagado a $3.01. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 4 , 4 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita 0 198 $ 5 01 
Vicoria 2 256 3 88 
Matilde 3 249 3 99 
ENCARNA. . ,., . G 223 4 45 
Carmen.. n 137 7 25 
Adela .. 2 106 9 37 
$ 2 . 7 2 
Segundo Partido 
AZULES 
ROSINA y CONSUELIN. Llevaban 238 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Teresa; 
so quedaron en 21 tantos y llevaban 
101 boletos que se hubieran pagado a 
$6.00. 
Segunda Quiniela C 1 A A / i 
CONSUELIN ^ I V F . O O 
Ttos. Btos. Dvdo. 
CONSUELIN.. . ,. w 6 96 $10 66 
Angeles 5 297 3 44 
Marichu .. .. .. 4 316 3 23 
Asunción... .. .. 4 135 7 58 
Gloria 3 255 4 01 
Teresa . . . . . . . . . . . . 5 105 9 74 
Tercer Partido 
AZULES $ 4 . 1 7 
LOLITA y GLORIA. Llevaban 111 bo-
letos. 
Los blancos eran Victoria y Asun-
ción; se quedaron en 20 tantos y lleva-
bon 142 boletos que se hubieran paga-
do a $3.32. 
C I N C O P E L E A S S E C E L E B R A R O N A N O C H E 
P O R E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
TRES GANARON LOS MUCHACHOS DEL "DEPENDIENTES"; UNA 
EL "REGLA" Y LA OTRA LA POLICIA". — PIPO HOYOS 
ACTUO Dt REFEREE 
Solamente cinco peleas se efectuaron 
anoche en opción al Compoenato «Na-
cional de Amateurs que se viene ofre-
ciendo en el ring del "Cuba Lawn Te-
nnis Club", promoteado por la "Unión 
Atléticá de Amateurs de Cuba", pues 
la primera del programa fué suspen-
dida así como también la quinta que 
era entre J. Rodríguez y Jiménez. 
La primera pelea de anoche fué en-
tre Eduardo Gonzá/.ez, del "Regla", y 
Evelio Duchesne, del "Dependientes". 
Estos dos muchachos dieron una bue-
na pelea y bastante parejita, pues en 
el tercer round fué donde pudo Gonzá-
lez obtener una corta puntuación para 
que los jueces le dieran el bout a su 
favor. 
En la segunda pelea de la noche 
contendieron Raúl Armesloy, del 
"Dependientes", y Ensebio García, del 
"Deportivo". La representación de los 
detallistas después del primer round, 
Inició un buen ataque y ganó franco 
los dos episodios restantes. Al final, 
ganó por decisión. 
La más larga de las cinco peleas fué 
la de Miguel Ribó, del "Dependientes", 
y G. Sierra, de la "Policía". Estos dos 
muchachos pelearon con gran valentía 
los tres rounds, deplarándose tablas el 
bout; pero como en todas las peleas de 
ese Campeoato tiene que haber un ga-
nador, el réferee ordenó un nuevo 
round, y al final de él, declaró vence-
dor a Ribó. del "Dependienes". En jus-
ticia, y esto lo decimos 'según nuestro 
particular criterio, debió habérsele da-
do el bout a la representación policia-
ca, no sólo porque su hombre marcó 
mejores golpes, sino también porque 
dió una mejor demostración de boxeo 
mientras que su contrario no se volvía 
más que hacer muchos aspavientos ti-
rándose siempre sobre el contrario y 
dando con el pie muchos golpes en el 
tablado. En su fovor no hay más que 
el hecho de llevar siempre la ofensiva, 
pero eso no basta.-
Después pelearon José Baeza, del 
"Policía", y Francisco Pérez, del "De-
pendientes. En los tres rounds Baeza 
superó a Pérez, muy poca cosa, pero lo 
suficiente para ganar una pelea entre 
amateurs. 
Y la última, entre Francisco Sánchez 
Trespalacios, del Dependientes, y Al-
fonio, del Deportivo, fué la más rápi-
da de todas. Al sonar la campana del 
tlmekeeper ambos contendientes fueron 
al cllnch pegándose golpes mutuamen-
te; pero uno de ellos, un short hook 
salido de la derecha de Trespalacios, 
derribó a Seijo, quien después de ir a 
su esquina y recibir las caricias de 
sus seconds, al sonar nuevamente la 
campana del time-keeper para reanu-
dar el bout, se tiró al suelo. En vista 
de ello el réferee levantó la diestra de 
Trespalacios proclamándolo vencedor. 
Actuaron de jueces el doctor Romón 
Ebra y nuestro compañero Pedro Fer-
nández Alongó ("Peter'). 
La labor de "Pipo" Hoyo fué bas-
tante aceptable teniendo en cuenta que 
fué su primer día. De sus decisiones 
la única que no nos gustó fué la d 
bout Policía-Dependientes, que ya he 
mos mencionadô  
icl 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A i T A f D Eft . 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
DA M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 8 0 C E N T A V O S 
EN TODOS LOS G A R A G E S PRINCIPALES 
DISTRIBUIDORES: 
Montaho & Eppinger 
Ignacio Agrámente 
(Eolueta) 7 Gloria 
RESUMEN D E A V E R A G E S D E LOS CONTENDIENTES 
EN L A GRAN S E R I E 
Bancroft, ss. . 
Iroh, 3b. . . 
Frisch, 2b. . . 
Young, rf. . . 
E. Meusel, If. 
Stengel, cf. . 
Cinningham, cf. 
Kelly, Ib. . . 













— Hr. Tb. Br. Sh. Ave 
VB. C. H. 2b. 3b. — — — 
2 0 0 0 
Plolding-Ave. 
O. A. E Ave/ 
Snyder, c. . . . 4 
Watson. p. . . 1 
Ryan, p. . . . 2 
Bentley, p. . . 4 
McQuillan, p. M 2 
Nehf, p 1 
J. Scott, p. . . 2 
Jonnard, p. . . 2 
V. Barnes, p. . 2 
O'Connell, emer. 2 
McGuire, emer. . 2 
Gearin, emer. . . 1 

























6 0 0 1 
6 1 1 1 
5 0 0 2 


































































































































Totales. .. . 5 165 13 37 2 2 
Double-plays: Ryan a Groh a Frl 
a Kelly, (3); Frisch a Bancroft a Ke 
Quedados en bases: 29. 
Wlld pltch: Ryan 1. 
Hits a Watson 4 en 2 innings; a 
Quillan, 11 en 9 Innings; a Bentley, 1 
Innings; a J. Scott, 9 en 3 innings; a 
4 en 4 y 2/3 innings. 
Bases por bolas: Hoyt a Gowdy; 
Stengel; Pennock a Groh; Jones a Ba 
(2) y a Stengel, (2). 
Struck-outs: Bush a Ryan, Snyde 
Pennock a Kelly y a Cunningham; Jo 
a E. Mousel y McQuillan. 
Dead-balls: Shawkey a O'Connell. 
4 55 1 0 224 132 61 5 975 
sch; Frisch a Snyder; Bancroft a Frisch 
lly; Bancroft a Frisch. , 
Ryan, 10 en 7 y 2/3 innings; a Me 
0 en 6 y 2/3 innings; a Nehf, 6 en 9 
Jonnard, 1 en 2 innings; a V. Barnes 
Bush a Snyder a Toung, Kelly y a 
ncroft y a Stengel; Shawkey, a Groth 
r, Bancroft, V. Barnes y O'Connell; 
nes a Bancroft, Groh y Nehf; Shawkey 
TAXTKEES 
Batting-Averag* 
VB. C. H. 2b. 3b. Hr. Tb. Br. Sh. Ave. Tieldiag-AT». A. E Ave. 
Witt, cf 
Duban, 3b. . . . 
Ruth, rf. y Ib. 
R. Meusel, If. . 
PIpp, Ib. M . . 
Ward. 2b. . . . 
Schang, c. . , . 
Scott, ss. . . . 
Haines, rf. . . . 
Johnson, ss. w . 
Hoyt, 4 p 
Bush, p 
Pennock, p. . . 
Jones, p. . . . . 
Shawkey, p. . . 
Hendricks, emer. 





















6 1 2 0 
5 0 0 0 
9 0 0 1 
6 1 0 0 
6 0 0 0 


















































































Totales . . . 5 174 34 55 8 4 4 83 1 6 316 135 64 3 985 
Double-plays: E. Scott a Ward a Pipp. (3); Jones a E. Scott a Pipp; 
Shawkey a Dugan a Pipp; Dugan a Pipp. 
Quedados en bases: 38. 
Dead balls: Bentley a Pennock. 
Hits: a Hoyt 4 en 2 y 1/3 de innings; a Bush 7 en 16 y 2/3 de In-
nings; a Pennock 10 en 10 y 1/3 de Innings; a Jones 4 en 8 innings; a Shaw-
key 12 en 7 y 2/3 de Innings. 
Bases por bolas: Watson a Dugan; Ryan a Schang y a Ruth; McQuillan 
a Dugan a Ruth, (2) y a Ward; Bentley a Ruth (2), a Pipp y a Witt; 
Nehf a Ruth, (2) y a Pipp; Jonnard, a Pipp; J . Scott a Pipp. 
Struck-outs: por Watson a Hoyt; Ryan a Ward y a E. Scott; McQuillan 
a R. Meusel, (2) y a Ruth; Nehf a Jones, Witt, Ruth y Ward; J. Scott a 
Ruth y a Bush; V. Barnes a Schang, Pennock, Ward y Ruth; Bentley a 
Schang; Jonnard a Pipp. 
Explicación de las iniciales: (J), Juegos celebrados; (Vb) veces al bate; 
(C), carreras; (H), hits; (2b), hits de dos bases; (3b), hits de tres bases; 
(Hr), home runs; (Tb), total bases; (Br), bases robadas; (Sh), sacrlfice 
hits; (Ave), Avcrage; (O), outs; (A), asistencias; (E), errores; (Ave), Ave-
rage. 
L A TEMPORADA HIPICA E N 
LONGCHAMPS 
PARIS, octubre 14. 
Recorriendo los últimos 400 metros 
de la distancia de 2,400 entre dos só-
lidas paredes de terciopelo multicolor, 
con algunos brillantes tonos de pieles 
de Invierno visibles aquí y allí, el po-
tro del capitán Jefferson- D. Cohn, 
'Dauphin', montado por el jockey fran-
cés Batard, ganó los stakes del Consejo 
Municipal en Longchamps. Esta carrera 
es el prefacio de la temporada hípica 
en Francia. Los stakes le valieron 250 
mil francos al ganador. 
LOS WHITE SOX Y LOS 
CUBS EMPATARON 
CHICAGO, octubre 14. 
Más de 45,000 fanáticos, la mayor 
multitud que jamás haya asistido a una 
serle beisbolera en la ciudad de Chica-
go, vieron a los White Sox derrotar a 
los Cubs hoy 5 a 3, en el cuarto juego 
de la serio. Esta, victoria ha empatado 
la serie con dos triunfos para cada uno. 
Anotación por entradas: 
Cubs. 000 030 000 3 5 2 
White Sox. . . 201 000 002 5 11 0 
Baterías: Alexander, Kaufmann y 
Hartnett; Cvangros, Thurston y Schalk. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A P A G I N N A 1 4 
PAUNA CAlUKLb DlAklCi Ug LA iV AIVJ x a 
^ M A S S P O R T S ^ 
PROFESIONALES 
DR. FEUX PACES 
va 
M A C G R O N I A N O S 
" P E P E B A L A " D O M I N O 
L O S J E R I N G U 1 L L E R 0 S 
Q U E S O L O P U D I E R O N L L E V A R U N 
H O M B R E A H O M E 
AYER SE ROMPIO DE NUEVO L L RECORD DE ASISTENCIA Y DE 
TAQUILLA EN LOS JUEGOS DE SERIES MUNDIALES 
HOY SE JUGARA EN POLO GROUNDS EL SEXTO JUEGO 
NUEVA TORK Oct. 14. 
Arrolando de una mancrn. irresisti-
ble, arrastradas por la poderosa co-
rriento del triunfo, los Yaĵ kee» de Nue-
va York subyugaron a los Gigantes hoy 
por la segunda vez consecutiva, adqui-
riendo una formidable delantera de tres 
juegos a dos en la lucha de 1923 por la 
suprcmacia del diamanto. 
Frustrados a cada paso por la labor 
maravillosa, casi impecable, como pit-
ciicr, de "Bullet Joe" Bush, tambalean-
do bajo la fuerza terrible del bombar-
NUMERITOS 
BATTI.XC» I> 1>I\ U>UAI. 
PLAYEllS \.U. C. H. Ave. 
Bentley, G. . . . 4 
S'engel, G. . . .11 
•\Vard, Y 20 
Bush^Y 7 
Babe Ruth, Y. . . 16 
Sliawkey, Y. . . . 3 
FriscU.-J. . . . . 21 
Xcbf. G 3 
Scbang. Y 18 
Scott. Y 18 
Dugan, Y 22 
Young, G 19 2 
Pipp, Y. . . 
E. Meusel, G.. 
Ti. Meusel, Y. 





Keily, G 18 1 
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100 BATTING DE LOS YJXKEES 
VB. C. IT. 2b. 3b. HR. 
24 55 S 174 
Ave. 
316 
BATTING BE LOS GIGANTES 
VB. C. H. 2b. 3b. HR. Ave. 
165 13 37 
ESTADO DE LQS CLUBS 







ESTADO DE LOS PITCHERS 
J. G. 1». E . Ave, 
Ryan, G. . 
Pennock, Y. 
Nehf. G. . . 
Shawkev. Y. 
Bufeh, Y. . . 
Iloyt. Y. . 
"WatgoD, G. 
Joiinard, G. 
V. Barnes, G 
Jones. Y. . 
McQulllan, i 















XNNINGS EN QUE SE HAN 
ANOTADO CARRERAS 






0 2 4 0 0 1 





QUE SE BATEARON 
LOS HITS 
133 458 780 Total 
0 10 
3 3 1 
10 0 
3 2 2 
3 0 0 
0 0 0 
3 
14 
FORMA E \ QUE SE COMETIERON 
LOS ERRORES 
123 4 5 ti 789 Total 
Gibantes 
Yankees 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
COMO FUERON LOS OUTS DE LOS 
GIGANTES 
tolling al pî eber. . 
rolllngs a primera. . 
rollings a la secunda, 
rollingii a a tercera, 
rolling al sliort. . . 
Fly a la primera. . . 
Fly al left-field. . . 
Files al center. . . 
Fliee al right. . . 
línea al center. . . 












nell y Bancroft) 3 
Total 
COMO FUERON LOS OLTS DE LOS 
VANK Kl.s 
Outs 
1 Fly al cateher l 
1 Fly al shcrt i 
I Flies al center ^ 
3 Flies al right 2 
3 rcll'ngs al pitcher 3 
1 rolling a 1» primera. . . . 1 
1 rolling a la segunda 1 
3 rollings a la tercera 5 
2 rollings al phort ; 2 
1 linea al short, que provoca 
doble play . . 2 
5 Ponchados de Schang, Pufih, 
Ward, RiKh y Pipp. . . . 5 
1 sorpresa de Ruth fuera do la 
primera por tiro de Yonugf a " 
Kelly 1 
To.al. . . . . .54 
deo Yankec, los Gigantes quedaron su-
mergidos en una anotación de S a l . 
derrotados de una manera.tan completa 
como devastadora. 
Bush, el de la camisa de franela y 
ol de la intrigante "bola tenedor" tuvo 
a raya a los Gigantes con tres hits, 
tedos los cuales fueron obra del irlan-
dés Meusel, cuyo triple en el segundo 
inning fué causa de la única anotación 
de su team. Salvo este breve eniorpe-
cimlonto, Bush estuvo Invencible, do-
minantlo el juego con su magistral ma-
nera do ianzar la pelota, mientras los 
Yankees poniendo en movimiento sin 
demora ninguna sus grandes cañones, 
ganaron la batalla con un tiroteo do 
siete carreras en los primeros dos in-
nings. Dos de los ases de Me Graw, 
Jack Eentley y Jaok Scott. tuvieron que 
mirarse ante el fero? bombardeo en 
menos do tres innings y dos más fue-
ron llamados a la refriega antes de 
cjuo los ecos del último tiroteo se hu-
biesen extinguido. 
Otra concurrencia de record, formi-
dable asamblea de C5.000 personas que 
rebosaban el Stadlum Yankej, mientras 
00.000 so afanaban on vano para en-
trar, presenció la debaclo "de los Gi-
gantes y la ascendencia de la brillante 
î trella de los Yankos, Las entradas 
pagadas. 62.817, eclipsaron en casi 400 
el record anterior en el tercer ûego de 
la serie hace dos dias, mientras que el 
dinero de taquilla pasaba mis allá de 
la marca do $2.00.00| por segunda vez. 
elevando el total de la serie a $1.000.000 
menos $75.000 hasta ahora. 
Dándose cuenta de que tienen como 
verdaderos campeones de mundiales al 
alcance de su manos, los Yankees ju-
garon como verdaderos campeones y 
como si estuviesen determinados a bo-
rrar para siempre el recuerdo de las 
dos amargas derrotas sufridas a manos 
de los Gigantes. Detrás de* la asombro-
sa labor en el box de Bush, el team 
desplegó toda la intrepidez y toda la 
acometividad necesaria para llegar co-
mo han llegado a una victoria que cons-
tituye un record en la L.iga Americana. 
Durante dos días John Me Graw, el 
tilencioso jefe de los Gigantes, ha eŝ  
tado inyectando refuerzos en su team; 
pero todo ha sido en vano. Cinco de 
sus pitchers fueron bombardeados ayer 
y cuatro fueron instalados sin efecto 
ninguno hoy. Ha averiguado que la 
brillantes estrategia, la superioridad 
del "cerebro maestro", no pueden re-
sistir sin pitchers eficaces los ataques 
de la "fuerza bruta'. 
El triunfo de hoy debe atribuirse a 
esa "fuerza bruta"; poro aun así la teo-
ría de que este clásico monumental de 
1923 es una lucha entre el poder y la 
táctica únicamente debe ahora dese-
charse, despedazada por las inexorables 
hazañas de estos dos últimos días de 
triunfo para los Yankees. 
Por que hoy la tribu de Mlller Hug-
gins no solo aplicó 'fuerza bruta" su-
ficiente para derrotar a los Gigantes, 
sino que desplegó superioridad en el 
juego sobre sus contendientes. El 
'team más ípteligente en el base ball" 
fué superado; sobrepujado en el campo 
de batalla y también aventajado en los 
recursos de los momentos de emergen-
cia. Los deslices mentales y defectos 
mecánicos de la máquina de los Gigan-
tes figuraron de una manera tan pro-
minente como cualquier otra cosa en 
su caída y en el completo fracaso do 
su personal lanzador. 
Esta noche solo la figura formidable 
todavía do Arthur Kefh, as del Club de 
Me Graw estorba el camino franco ha-
cia una aplastante victoria de los Yan-
Ue>es, si es que no mienten todas las se-
ñales del momento. Nefh, que excluyó 
a los Yankees en el tercer juego de la 
HeriOv es el único pitcher de los Gi-
gantes que no ha sido sometido toda-
vía. Es la última esperanza de los 
campeones y Me Graw lo enviará a la 
línea de fuego mañana en un desespe-
rado esfuerzo para contener el torren-
te victorioso de los inexorables Yan-
kees. 
Pero aun cuando Nefh, retorne ven-
cedor de su segunda empresa, todo el 
logro y todas las probabilidades esta-
rán a favor do los campeones de la Li-
ga Americana. A Me Graw no le que-
darán recursos, concediendo que gane 
con este as, mientras que Huggins está 
luertamente atrincherado con Sara Jo-
nes, que perdió ganándole Nefh, aunque 
superó comop Icher a su rival; Herb 
Pennock, estrella que gañí el segundo 
juego y salvó el de ayer cuando se 
debilitó Rhawkey; y Waite Hoyt, víc-
tima de los Gigantes en el primer jue-
go, quien confía en que puede volver 
3̂  íanar. 
Les hazañas de Bush hoy se desta-
caron en alto relieve sobr« la inefica-
cia de los lanzadores de Me Graw, que 
fueron bombardeados y sacados de su 
puesto cati lan nipidamente como eran 
colocados allí. "Kullet Joe" lo tenía 
lodo, velocidad ofuscante, curvas enga-
fosas y un control maravilloso de pu 
"forkball"; solo 32 hombres u bi.̂ u-
ron frente y con la excepción de Mou-
sel ni uno solo pudo dar ul la más leve 
soVtbra de vn bit. 
El triple de Mousel y el out de Casey 
Stangel. se combinaron para dar a los 
«iisantes su única currora en el segundo 
inning. En el cuarto Young fué truns-
ferido y Mfcustl dió su segundo hit. 
Un .doble, con dos outg; pero Stengel 
era fácil ppra Pipp y Bucli. Menssl dló 
Un single para su tercer golpe consecu-
tivo seguro er\ el séptimo y llegó a «e-
tunda al ser tramperido Iwlly, pero 
Gowdy dió un débil rolling a AV'ard y 
Kelly fui forzado en secunda, comple-
tándose el torcer out. Estas pocas sa-
lidas constituyen la historia de la ma-
Cisral y con-.plfta manera de contener 
a los Gigantes en este juego memora-
que progresaba el juego, o quizás sería 
que los Gigantes estaban descorazona-
dos y en ol octavo "Bullet Joe" recibió 
ur.a ovaciOn cuando ponchó a Jimmy 
O'Connell, compprado en $75.000, y a 
Dava Bancrof que le sucedió al bato. 
Llevados de la mano por "Jumping 
Joe" Dugan, q̂ e añadió su bating glo-
rioso a su maravilloso fiulding qua ha 
constituido un record de serie mundial 
asi como el da "Bob" Meusel. los Yan-
kees concentraron su ataque on el pri-
mero y segundo inning del ûego. Poco 
después, con clformidable trabajo rea-
lizado por Bush, ellos continuaron du-
rante todo el juego su ofensiva. 
Dugan se apuntó uuatro hits, inclu-
yendo un home-run en el segundo in-
ning quo valló tres carreras, mlentrac 
Meusel dió tres hit» incluso un triple 
Catorce hits por todos se hicieron a lô  
Oiganos y todos los playera excepto 
l'ipp agregaron a su record al bate 
Jack Bentley, el que costó $65.000 
empezó el juago por los Gigantes, pero 
tuvo quo huir bajo un tlfoteo on el 
segundo inning. Jack Scr.tt quo había 
sido expulsado del box en monos de dos 
innings ayor̂  trató de reponerse, pero 
solo duró hasta el cuarto en que fué 
reemplazado por Yirgil Bornes. Este 
puso fin a toda ulterior anotación, pero 
fué relovado para colocar a un emer-
gente en rUDctavo y Calude Jonnard 
retiró a los Yankees en orden en su 
aitlmo tui-no al bate. 
XAS ENTRADAS XN XA SERIE 
MVNDZAX 
NUEVA YORK Oct. 14. 
Oro nuevo record de concurrencia se 
íijó hoy para la sme mundial pagando 
sus entradas 62.SI" personas. 
Es ahora seguro quo todos los re-
cords de ingresos y concurreiniia para 
cualquier otra serie eor̂ n rotos cuan-
do se sejlan los datos d- mañana. 
La concurrencia total será de más de 
300.000 y los ingresos más de un millón 
de pesos. 
EX RBCCBD DE SOLAS DEX JUEGO 
DE AYE» 
NUEVA YORK Oct. J I. 
El número exacto do bolas pltchcadas 
por los Gigantes y Yankees hoy es de 
24 8, 51 menos que on el juego del sá-
bado en los Polo Grounds. 
Noventa y siete de las 248 eran bo-
las, 59 strikes, 22 foul strikes, 10 fouls 
26 Jnflald outs, 15 outfield outs, 2 In-
fíeld errores t y 17 hits seguros. 
Como sucedió en loa cuatro juegos 
anteriores, los lanzadores da loa Gi-
gantes tuvieron que pltchear muchas 
más quo los de los Yankees. 
, CIRUJANO DE XA QOIMVA. 
DEPENDIENTES 
Cirugía Genera"* 
Consultas: lunes, miércoles y Tiernos, íl» 2 a 4. en BU domicilio. D. -̂Ure 2 y 23. Teléfono F.4433 
Dr. Manuel González Alvar«z 
C«CUBANO OB XA 
ABOCIACIÜrt DH DEPENDIENTES Jocscitiip a« ) r" 3. Cárdena», pjniero i2. nsioa. iune». miércoles y ' Jtrues. Domicilio: Si«n Aliguel número 8̂». 'le-téíono A-JÍJ.. CUCO ind. 15 Jl-
DR. PEDRO MONTALVO 
Médico 
Medicina general, especialmente en-fermedades del pecho. Consultas de 1-a 2. Concordia, 313 39539 Teléfono M-Hlo. 
12 Nov. 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Di. J . H. Hernández Ibáñez 
ESPKCIAL1STA DE VIAS RlAtí DE LA ASOCIACION 
URINA-DE DE-
PENDIENTES APLICACIONES DE NEOSALVARSAN Vía 'irlnarlaa Enfermedades venéreas. Cistoscopla v Cateterismo da los uréte-res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 16. al-tos. Teléfono A-5469. DoraicllLj: C. Monta, 374. Teléfono A-9545. r.4)8 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NAP.IK V OIDOS 
Especialista de la Qumta de Dependien-tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles y viernes. Lealtat̂  12. Teléfono M-4372, ikí-3014. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico da visita de la Asociación íe Dependientes. Afecciones venéreas. Vías urinarias y enfermedades de se-ñoras. Martes, jueves y sábados de 3 a 5 Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4864. 
HEMORROIDES 
Cu ra fias sin operación radical procedi-miento pronto alivio y curación, pu-dWnJo el enltermo seguir sus ooupaclo-noá ufarlas v sin dolor, consultas de 2 o o y d é 7 a 9 p . ra. SuáreS, n Cimero 32, Po-.lclmica. Teléfono M.-6233. 
Unico En sepú A-SS17 
Ü H S E . R E Í 
QUXROPBDXaTA 
30 en Cuna, con titulo uni^ 
el despaoho Jl. A domicü,'^1^ 
in_ dlstancU Prado. ¿¡U1°: trLÍ 
*»4l*A . aw:-*'*- 'Tefe" 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. 15. M-1644. Habana. Consultan da 1 a 3. Donilcllto: f̂ ta. Irene y Serrano. Jesds del Monta. 1-164,). Medicina Interna. Ind. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C.Tugla y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rlñón, ate.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rie dei 914 para la 8ffili&. De 2 a 4 p. m Empedrado, 53. llábana. 
DR. G. GONZALEZ PERIS 
Piel. Sífilis y Venéreo. Pr 
DR. LUIS HüGÜET 
'rocedlmlentos ( ruMStar Cirujano levísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 'de Maternidad e Se dan horas especiales con prey o avi-so. Consultas para pobres a 1 peso los martes, jueves y sábados do 4 a 6 p. m. San Lázaro, 354, altos. Teléfono A-033Ü. C7916 30d-14 
Dr. RICARDO ALBALÍDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
fc,sr ecialldad, enfermedades del pecho. (Tubrtrculosir). Electricidad médica. Pavos X, y alta frecuencia, tratamiento espictal para la Impotencia: afecciones nei'vloaaa y reumatismo. Enfermedades de las vías urinarias. Consultas de 1 a 5 p. m. Gratis para pobres, martes y vlarnes. Prado, número (»2, esquina a Coltn. Tel. A ¿344. C7010 30d-9 Sp. 
D R . C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Dnlver-aldsd do la Habana. Aguacate. 87, aPos. Teléfono* A-46H, P-177 8. Consultaa da 1' a 12 y de 2 a 4, o por convenio pra* vio. 
-Partero del Hospital Infancia de la Haba-na Esreclallsta en partos y enfermeda-des de señoras. II, número 3, entro Cal-íala y 5, de 1 a 3. Teléfono F-1346. 37951 31 Oct 
DR. E . PERDOMO 
bonaultas do 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina vené-rea hdlrócele. sífilis; su tratamiento por Inyecciones sin dolor. Jesús María, 38. Teléfono A-1760. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especialista en la curación radical de laa hemorroides, sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Con.M.'ltas todos los días nábiles da 3 a 4 p. m. Medicina inUru.-v espeolal-inant" del corasón y de los pulmones. Paitas y enfermedades d» niños. Ja-u-pr.̂ ar'o, 68 altos. Teléfono H-367Í. 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y nlflos. Regímenes alimenti-cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-trltlsmo. Aparato dlgê lvo. Sangre y orina. Neurosis. Infianta, 75, casi es-quina a JesAa Peregrino. Consultas de U a 2, espeolalea a horas lijas, 'xelé-fono M-4714. 
38897 7 Nbra. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
Y 
GONZALO a PÜMARIEGA 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280. 
. Habana. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
Piel, Venero. Sífilis, Tratamiento nuevo y eficetz de la impotencia. Consultas de 1 a i Campaniirlo. 88. S795» 81 Oct. 
DR. F. R. TIANT 
ErpeCiallsta del Hospital San Luís de París. Enfermedades de la Piel. Sífilis y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y d« 3 a 6. Consulado, 90, altos. Teléfono 
3605<7 y 88 20 Oct. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanate»rio covadonga del Centro Astsrlano. Módico del Hos-pital Calixto García. Enfermedades ds ios ojos, nariz, gaiganir y oídos. Con-sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono Aj'üSSO. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Carfdratlco de Operaciones de la Fa* rultud de Medicina. Consultas, Lunes, Mlérco.es y Viernes de <i a 6. Paseo, eseiuina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DR. BERNARDO CARDtLLE 
Médico de niños. Consultas: Lunes, mlérooles y viernes de 3 a 5. Martí. 38. Teléfono 515b. Guanabacoa. C6747 Ind. « Sp. 
DR, J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias, idi 4 
; i s c uri.sarias. En-fermeda es da las señoras Aguila, 72. 
C O M A D R O N A S ^ F A C U L T A T ^ 
M A W A T A N T V A S S ^ 
ANA MARÍA V. VALDEs 
COMADRONAS 
.Muchos años de práctlo». T,,.- „. procedimientos científicos. ConaJû o, 12 a 2. Pieclos convanclonalA 4» fl« títrés No. 381. entre " -léfono F-1'J63. S8611 
y *• v*^do:^ 
• Nv. 
A M P A R O S A N C H E Z GOMET 
- Después Comadrona titular. cursiótf por los hospU^eg'^'«x. avisa por este medio » ü*noi 
dientas y a ha Instalado su gabinete las damas* o"»'ge^aV^ , s  ga i ete con todri V 
adelantos hasta «| dja en la Calzart 51 
San Lázaro 27A, bajos. Inyecclop*» t?' 
podérmlcas a precios convenclonait. 
'¿6S1* 17 o," 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyae de Andrade. Especialista en víaa urina-r.as y enfermedades venéreas. Clstos-jopla y cateterismo do los uréteres. In-yecciones de Neojalvarsan. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 3 a 5 p. m. en la caíie de Cuba, número 69. 
MASACISTA ESPECIALISTA 
Ma. LU2 RODRIGUEZ Nuevo método por la ICscuela d* n Un, ejercicios para corregir defér.6'1 físicos y eliminar la graea. prado ¿P,' altos. Teléfono M-l476. *»*,Jo,|<i 5 ^ 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Rente y G. de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA DECANO DEL CUERPO FACULTATI-VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos Oel Centro Gallego Profesor da la Univer-sidad. Consultas da 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Gallego, dv 3 a 5 p. m, días babiles. Habana 65. bajos. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano, Cirugía gener»i, en-fermedades de señoras y niños. Médico de visita de la Quinta Cova-donga. Horas da consulta do l y media a trea y media todos los otas. San Rafael, 113. altos. Teléfono M-4417. Habana. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático dá Clínica Médica de la Universidad de la Habana- Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 63, bajos. Teléfono A-132'i Y F-357y, C'bZ'i 80d-lo. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado. b3. esquina a Colón, Laboratorio Clín'co-Quínilco del doctor Ricardo Albalaúejó. Teléfo-no A.3344. P. 80d-lo. Oct. 
Da 
Dr. GABRIEL M. LANDÁ 
las Facultades de 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en vas enfermedades del estómago e Intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por prooedlmiento propio. Consultan diaria", de 1 a 3. Pa-ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. Reirá, 90. C4o05 Ind. 9 Jn. 
DR. LAGE 
Mélleina general. Especialidad estoma-go Debilidad sexuai. Afecciones de se-ñovap de la sangre y venéreas. Do 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3/&1. Monto, 125, entraaa por Angeles,' 09676 Ind-23 d. 
Í Madrid DOS 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo núna. 30, «eqntua a coznpostel*, Teléfono A-7957 de d a 12 y « a S 
HELIO R. ECAY 
ABOGADO Estudio: Compostela, 19, da 8 a 12. Te-léfono A-7884. liabanal. 39150 8 Nov. 
PORTA Y MAHY 
ABOGADOS Asuntos Judiciales en General. Especialidad en Reclomaclonea, Asun-tos Criminales y Divorcios, Cobramos después de gestionados los asuntos. Banco Nova Escocia. Departamento. *15. Teléfono M-4115. 38503 3 Nv. 
Ledo. Ramón Fe/nández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habana 57 .Telerono A-S31» 
DR. EVARISTO LAMAR 
AÜUGADO Y NOTARIO PUBLICO Herencias divorcios, aso'-ituras, asun-tes Gipotecarios, administración de biíMies y capitales. Manzana de Gómez, iii. 'íeléfonq A-4953. 36fifc4 20 OcL 
París GARGANTA, NARIZ Y Consultas de 2 a 3. Monta 230 (Junto al City Bank) M-7284. Domicilio: 4, núm. 205. Vedado Teléfono F-2236 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista ««1 Hospital SAINT I.OUIS ds PARIS en las enfermedades «la la PIEL y SITIEIS 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
SIFILIS POR E l SUERO DEL 
DR. QUERY 
29 inyecciones, una cada día, curan radicalmente la Infección sifilítica, por antigua que pea, haciendo desaparecer todas sus manifestaciones Incluso la -»acción de Wassenuann. Ea un tratamiento qua no expone a 'os enfermos a los peligros y a las molestias do los tratamientos hechos con mercurio, salea de bismuto y sal-varsan y además de practicarse solo en 26 días, no hay nunca necesidad da ra-petU'lc. De gran eficacia en la ataxia, paráli-sis tfcusra!, nefritis, aneurismas y en las demás enfe» -nedades alfllltlcas que se tenían como .ncurables. Consultas: ($5), de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. vi. Tirtndas, 70. Teléfono A-8225. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artltismo, piei, «eszema barros, etc.) reumatismo d.abctes, dispepsias, hiperclorhidria. en-terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-ferint*áades nerviosas. Consultas de 3 a 6. Escobar. 105, antiguo No haca vl-sltF.k a domicilio. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones •Vervlosas Piel y enfermedades evjre-taa. Consultas: D-. 12 u 2. los días la-borables. Salud .número Si. Teléfono A-
DR J . B. RUIZ 
Da los 
York y 
hospitales de Fimaema. ifew Mercedes. Especialista en vías urinarias venéreo y slf'lis. Examen vi. sual de la uretra, vejiga y cateterismo t'e ios uréteres. Examen del rlfión por io? Rayos X. Inyecciones de 60»» y Súu Reina, 103. Consultas de 12 a 3. C6826 SOd-lo. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades d,® Madrid y Ha-bana. Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones Ce las encías y dientes. Dentista del Centro da Ddpendientes. Consultas de 8 a 11 y da 12 a 5 p. m. Monte 149, altos. 
39006 12 nov. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuta, Noi. 76 y 78 
Hacen giros de «odas clases bre todas las ciudades da EnT fla y sus pertenencia'*. Se reclh?.' dorísltc-s en cuanta corriente. cen pagos por cable, giran letrai corea y larga vista y dan -crédito sobre LónJres, Barcelona, New York, ladelf'a y demás capitales y ciudadíi de los Estados Unidos. México y EurZ pa «si como sobr̂  tiodoa loa puehtoa 
a   cartae i\  París. Madrlrt r . W Orlean. pt: 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para «xtraccioncs. Fa-cilidades en el pago. Horas de consul-ta de 8 a> m- a S p. m. A los emplea-dos del comercio, horas especiales por la noche. Trocadero. 68-B. frente al catí "El Lía". Teléfono M-6395. alto- entra Angeles e Indio. 
N. GELATS Y C0MPAWA 
108. Agular IOS. esquina n Amargura Hi.ce pagos per el cabl-i. facilitan car, tao dt crédito y giran pagos por cabl» giran letras a la corta v larga eobrt todas las capitales y ciudades ImportM-'es de los Estados Unidos. México y Europa, asi como sobre todos los pm. blos de Eapafia. Dan cartas de crédito sobre New York FUadelfla, New ÜN lOEns. San Francisco, Londres. Parí* Hi,ir.burgo. Madrid y liircelona, 
CAJAS RESERVADAS 
L Í Ú tenemos en nuestra bóveda cntu. trulda con todos los adelantos modír-ños y la* alquilamos para guardar va» k res de todas clases bajo la propia cui. uov.n de los Interesados. En esta Mi cira daremos todos los detalles qu« n 
" ' " N. GELATS Y C0MP. j 
BANQUFJÍOS 
DR. Arturo Mcos. Beanjardin 
Cirujano Dentista 
Miembro fundadu: de la Sociedad den-tal y Ex-lnspeotor que fué de loa ser-vicios odontológicos de la "Asociación de Dependientes". Dos señores asociaT dos que deseen utilizar mis consuPas, serán atendidos con la eficacia que siempre tuve con todos mis clientes. Chacón, 18, bajos. Consultas de 8 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
384 65 3 Nbre. 
Dra. AMPARO S. DE LED0N 
CIRUJANO DENTISTA Consultas do 2 a 4 p. m. exclusivamen-te para señoras y niños. Tejadillo, 10. Alto?. Teléfono A-4510. 
36843 21 Oct. 
J . BALCELLS Y to. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 
Hasejj pagos por el cable y giran li. tr-ia t corla y larga vista sobre New York. Londies. Pa Is y sobre todas las capitales y pueblos da España e Islas BaiMies y Canarias. Agentes de la Corrnafiía de Seguros contra incoadlo» "Ro /ai". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Unlveisldad, medico de via.'ta, especialista da la "Covadon-ga" , Vía:, urinarias, «nfermedades da sefloips y de la sangre. Consultas: da 2 a 6 NeptunOi 125. 1 C3Ü51 Ind. 13 Ab. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Hâ  ban*. Especialidad; enferruecados da boca que tengan por cauíi afecclonea i i * f i T 7 J O » U -da las encías y dientes. Dentista del i saldrá lijamente 61 ¿ / Cíe ÜCtUDlfl Centro de Dependientes. Consultas d» 1 8 a 11 y drt 12 a 6 p. m. Monte. 149, al- para 
El vapor holandés 
tos 12 Oct, 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO Consultas: 8 a 12 y de l a tí. O'Bellly, 39 por Villegas. Teléfono A-673Ü. 
POLICLINICA 
| Corrales, 120 1 
(¿rath a los pobres 
Dr. David Cabarrooa, Ramón Soler, Especialista en enfermedades da seño-ras y niños, venéreas, pial y sífilis, partos y cirugía em general. Inyeccio-nes intravenosas para el asma sífilis y reumatismo. Análisis de esputos y ori-na. Examen de sangre para la sífilis (Reacción ê Gate) J4. Rayos X trata-miento moderno de las quemaduras. Te-léfono A-0344. Consultas diarlas de 9 a 11 y de 1 a 4, 
DR. J . LYON 
Da la Facultad do París, Especialidad en 1; curación radical de las hemorroi-des sin operación. Consultas: da L a 3 p, m diarias. Correa, esquina a San Indalecio. 
MARCAS Y PATENTES 
DK. CASIiOS GARETE B-MT Ahogaflo Cnba. 19. Teléfono A-2434 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
tE»«ftrinedBdcs da la Piel y Señoras). So ha trasladado a Vlrtudas, 143 y me-dio «titos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-no A-fi203. cvrso Ind. 21 Sp. 
Abogados, Agular, 71, no A-2432. De 9 a 12 5 p. m. 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, , pirtos, enfermedades da nl̂ os. del pe-¡ oho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 'María 114 altos Teléfono A-6488. 
5o. piso. Tcléfo. m. y da 3 Í 
PASI0R DEL RIO 
JULIO MORALES C0ELL0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABúOAOOb BaiKO Nacional, 420. Teléfono M-u629 Habana. -786» • 31 Dbra. 




Teléfonos A-0551. M-6ü7».—Cabla leg, "Wolfrego". OReiliy. núm. altos. (Englteh Spoken). 
y Ta-1U 
é DR. ÜMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
O'REULY, 114. Telf. M-5679 




J U A N RODRlGÜEZ RAMIREZ 
ABOGADO i NOTARIO San Ignacio 40, altos, entro Ooispo r Obrupta. Telefona A-37C1 
Poctores en Mftdi 
DOCTOR ADOLFO REYES 
EAMPAR1LL.A 74 
Enftt-medades del estómago e intesti-nos. Oonsulta y tratamientos especia les para dichas dolencias, de 7 y me-".a a 10 y media a. m. Radioscopia (rayos X) a horas convencionales y a Deticnp da." dienta. 
S8&< 1 81 Oct. 
DR. F. H. BUSQUE! 
frecuencia 
Consultas y tratamientos de Vías Url-n«ria« y Electricidad Médico. Rayos X. Leñól y corrientes. Manrique, 5tl De 12 j 4. Teléfono A-4474. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico da la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-tre F y G. Vedado Teléfono F-4233. 
DR. J . VELE2 
MABXZSJ 
Consultas de 1 a 3. VAt. Largra dlaian-cía. (Consultas $10.00) 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico de la P'acultad de París. Estó-mago a Intestinos. Enfermedades de ia nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 10 a. ro. yde l a~p. m. Y a horas convnolonales. Refugio, 1-B, bajos. Te-léfono A-838&. 
Dr. FEDERICO J. 0 DO ARDO 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. Medicina interna enfermedades de se-ñoras y vías urinarias. Consultas io 2 a 4. Animad. 113. Teléfono A-6950. C5051 Id. lo. JL 
Dr. ENR1QU: FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta, Consultas; x̂ upes Martes y Jueves, de 1 a 2. ha-g<mas, 46, esquina a Pdrseverancia. Nc hace visitas Teléfono A-4465. 
Dr. ERNESTO ROMAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Üniversida-ies Pensylvanla y Habana 
para cada cliente. 
Horas fijas Consultas: de U a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
«79Z. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltls Crónl-ca Oel maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-tost-» por e. gas. Hora fija a Ipaclenta. Mafecín, 2J entro industria y Crespo. Telélono A-4021. 
OCULISTAS 
A. C. PORÍOCARRERO 
Oculista Garganta, nana y oídos, con-sulla* de 12 a 4 para pobres do 1. a 2 S'J.vo 81 mes. San Nlco:us. 52. Teléfo-no A-3627. 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 105, Teléfono A-1540. Habana, Consultas de 9 a 12 y de ¡J a . 
Dr. FRANCÍSCÜM¡. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catadrá-c!co por Oposición de la Universidad •íaolonaL ' 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático da Anatomía de la Escue-la de Medicina, Director y Cirujano da la Cana de Salud del Centro Gallego, Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 120, attu<«, entre San Rafael y San José. Consultas da • a 4. 'teléfono A-4410 
DOCTOR LUIS R. .FERNANDEZ 
y Médico Oculista del lei Hospital Centro Canario "Mercedes". 
ORTOPEDISTAS 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MBDICO CraUJANO 
Da las Facultades de Madrid y la Ha-bsna. Con treinta y tres años de prác-tica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños, partos, tratamiento especial curativo do laa afecciones- genitales de la mujer. Con-sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91 y 03. Telé-fono A-0226. Habana. »81<6 j i oct. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA D̂ bljjdad sexual, estómago • intesti-nos Oirlo» III. 209. De 2 a 4. 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general. Es ppcialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Conauitas de 1 a 6 ¿e ia tard'» y de 7 a 9 de la noche, C-jnaultas especiales 2 pe»os. Reconocimientos 3 pesos. l£n-ferirwdades de señoras y niños. Gar-ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Bnfer-meoeoes nerviosos, estómago. Corazón y Pulmones vlaa ur!nar*as. Enfermeda-des de la piel. Blenorragia y ¡Sífilis, Invecciones Intravenosa-, para el Asma, #<;uinatismo y Tuberculosis. Obesidad, pa'foe Hemorroides, Diabetes y enfer-m-daaes mentales etc. Análisis en ge-neral. Rayos X, Masages y Corrientes oiéotncas. Los tratamientos sus pagos a Plazos. Teléfono M-HUSS. 
ana Cinigía 
DR. MANUEL IBANEZ 
Dr. EUGEF!0 ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-nes del necho aguda.» y crónicas. Ca-S'>8 Incimentes y avanzados da Tuber-ciilosl» PuJinonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Campanario. 4M. ftlefono M-ir.6ü 
DOCTOR ANTONIO CHÍC0Y 
Médico del Sanatoi.» "Covadonga" y del Hospnal da Dementes de Cuba. Lspa-ctallsta en enfermedades del Sistema Nervioso y Mentales. Consultas dlariad de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar número 166 TulAfono M-7287. 
Ida. 
Buch larccfa fortalecí ta 
KSCICO 




Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
i Consultas de 1 a <t p. m. Teletono i ^ 741B. Industria. If. 
DOCTOR VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor Dentaduras de 20 a S'| pesos. Trabajos garantizados y a precios módicos. Teléfono A-8583 Avenios de Italia número 24 altos Con-tullas de 8 a 11,y de 1 a 6. 
1714» . / ti O L 
EMILIO P. MUÑOZ 
- Ortopédico 





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
fábyr "Spaarndam" 27 de Octubrf. Vapor ".Víaasdam-', IV de Novlerabr». Vapor "Edain", 8 de Diciembre. Vapoi "Leeidam", 2D da Dlclemora Varor "Spaarndam", 19 de Enero. Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. 
VERACRUZ Y TAMPIC0 j! 
Próximas Salidas 
Vapor "Maasdam", 21 de OctubrA i Vhvor "Edam". 11 de Noviembre. Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. Vnnor Snaarnaam'*, 23 de Diciembre-Vapci- "Maasdam", 13 de Enero-Anmiten pasajeros de primera c'*,¡l*¡ do H(.<íunda, tíegunda Económica » W Tercera Ordinaria, reuniendo todos eiioi comodidades espedíales para los pasaje-ros rts tercera âsa. 
Amollas cubiertas con toldos, »«» rotes numerados para 2, 'J y 6 persona»-Comê nr con asientos individuales. Exô lenT,© comida a 1» española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonoi M-564II 
y A-5639. Apartado 1617. 
CALLISTAS 
VICTOR 
Especialista Diplomado fla la Escnela Superior da los Estados Unidos en París Manicure, Pedicuro, Ondulación Maree! Masags Medical, Uaqage Paclal, Vi-brador Eléctrico EXCLUSIVAMENTE A DOMICII.IO 
PRECIOS DE SALON OReilly 94 Teléfono A-G711 39048 S Nbre. 
"ALFARO", OBISPO, 37 
Uulropedlsta español, reputadísimo y de gran nombradla entre el comercio uulropedlsta del Centro Dependientes v Ueportcrs. Trábala siu bisturí, sin oa-ligro ni dolor. Anestesia simultánea. Lse el teléfono M-5367 para su turno da 8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos 58357 | fjr< 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
The Pacific Steam Navlgation Co. Tho Royal Malí tí team Packet Co-
SALIDAS FIJAS PARA EUR0PA:1 
Haciendo escalas en VIGO, C0RU-
NA, SANTANDER, LA PALUCE í 
LIVERPOOL 
Vapos "OROYA", el 27 da Septlamb'». 
"tíRCOMA" el 24 da OotttW* "OROPESA , el 6 de Novlembrt "ORITA", «I 21 de Novjembr»-"ORIANA. el 10 da PIOtWjKT "OROYA", el 26 de Piclerot>r* 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de ?lWl 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 at> Octubre. "ESSEQUIBO", el IT Oct. "OROYA", el 11 da NpyWKT "EBRO'' el 14 ds Noviembre-"ORCOMA", el 9 de Oíctejnbr» "ESSEQUIBO". ©1 12 do pcM* GRAN REBAJA en pasajes <*> c*rn*f; para Europa. Cocineros y r' P'J8, ĵ» eapuñoies para las tres p»teEorl»" pasaje. Excelente COMODIDAD, Cv*' FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos ™ Colombia. Ecuador, Costa í"c»-^"iT.-ragua. Honduras. Salvador y Ouaî  Pura Informes; 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30.—Teléfonos: A-654^ 
A-7218, A-7219, 
LINEA P I L L O S Despacho de billetes: De 8 a 11 dk I la mañana y de I a 4 de la tarda 
EJ hermoso trasatlántico español 
"INFANTA I S A B E " 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
el día 15 de Octubre, admitiendo car-







Precio del pasaje en tercera clase 
paar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05. incluidos los impuestos. 
Agentes Cecales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
Un Ignacio. Teléfono A-3082 
Habana 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre f 
todos los buhos de su equipaje su' 
nombre y puerto de destino con todas! 
sus letras y con la mayor claridad. ¡ 
Su Consignatario. 
M. OTALMJY 
San Ijiiacio, 72, alto». Telf. A-79efl ¡ 
VAPORES CORREOS DE LA COM* 
PAÍilA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aatci A- LOPEZ y C«.) 
(ProTÍstos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona. 
¿03 con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
WH1TE STAR UNE 
Servicio de Loxe 
HABANA CHERBOÜRG-SOÜTHAMPTON 
Vía NUEVA YORK 
SAUDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
Inctoymdo "Majest!**, «I buque mis rrande del mundo y QU» •ostlene un r*-•ort a* raipid»? «n sus travasfa» a Europa. 
MAJESTIC OLYMPIC HOMERIC 
M̂ OO toMlafia» 49.000 toneladas •4.600 tonelada* 
8AI.IBAS 7OSAS LAS SBKAKAS PABA -* 
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA. ALEMANIA 
Píjmouth-Liyerpooi, Cherbourg, Antwerp, Hamborgo. 
»AXA MBEmVAS, FXBCXOS Y FBCHAB OB SAXOSA STBIJAHSB A 
The Bacarisse Commercial Co., Oficios, 12 y 14. Habana. 
AVISO 
a los senoics pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
pjra EsPaña' 8*n. anle8 P^^ntar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
jeñor Cónsul do España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altot. Telf. A-7900, 
vapor 
Capitán: R. CARO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
16 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
dc la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
EMPRESA PIÑAN'GO-LARA 
SERVICIO REGULAR DE VAPORES ENTRE MEJICO, ANTILLAS 
Y EL RIO DE LA PLATA 
El vapor cubano "'MARIA PIÑANGO" de 3.000 toneladas, sal-
drá sobre cM5 dc OCTUBRE para BUENOS AIRES, MONTEVI-
DEO, con escalas en PORT SPAIN (Trinidad), admitiendo carga 
general y pasajeros para dichos puertos y también para VENEZUE-
LA y GUAYANAS. con trasbordo en Trinidad. 
En su viaje de regreso a la Habana, saidré de BUENOS AIRES 
«obre el l de DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO. PORT 
SPAIN. cTrinidad) y CÍENFUEGOS. 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la f«i-ha da salida del segundo vapor 
de esta Empresa. ^ 
Para informes de todas clases, diríjanse a: 
PISANGO LARA LTD. 
Tacó», núm. 8. Apdo. 424 
Habana 
CARLOS VALIENTE 
Agente General de Flotas 
Oficioi, núm. 30, Telf: A-6540. 
Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con |a mayor cla-
ridad. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francéf 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
PROXIMA SALIDA 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as? tomo e! del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 7?, alto». Telf. A.7900. 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés 
Para CORUÑA, SANTANDER f SAINT NAZA1RE 
(le Ô tubra. 
El vapor 






, 20 DE OCTUBRE 
* la» cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que «dio se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Vapor correo francés "BSPAQNE" saMri el 15 fle Octubre a las doce 
del día, . ~ 
MOTA: El equipaje de boders y ly.merote se reclmr* ea el muelle «• San Tranrísoo (ea donde estavA atrfteado el •apoi) eolameate el día M de Octubre, de 8 a 10 de la mwflaaa 7 de l a 4 da la tarde, XI eqnlnaje de -na-no y bultos peqnefloa. tos podr&n Uerar los señores pasajeros al <nomex2t« del embarañe el día 15 de Octabr* fie a s 10 ae la maftaaa. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajero» de TERCERA CLASE, tienen comedor con asiea-
tos individuales, y son servidos ea la mesa- Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más ÍEÍormes, dirigirse as 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-1476. 
HABVNA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
Admite pasajeros y carga general, 
meluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II da 
U mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes dc la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir robre 
Mas los bultos de sn equipaje, «n 
nombre y puerto de destino, con to-




Sai Ignacio, 72. altos. Telf. A-79O0 
El vapor 






30 DE OCTUBRE 
• las cuatro do la tarde, llevando la 
correspondencia publica que sólo •« 
•omite en la Administración de Co-
rreos. 
. Admite pasajeros y carga general, 
ĉluso tabaco para dichos puertos. 




Loa vaporea ••PUERTO TARAFA" 'CAYO CRISTO" y "LA FE" «aldrán de esta puerlo todas lae «emanaa, alteniatlvainenta. para loa de TARAÍA NUEVÍTAS. MANATI Y PUERTO PAI<RE (.Chaparra). Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vaoor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 12 del actual los de NUEVITAS. MANATI Y PUERTO PADRE (Chaparra). •«»Wi Vaoor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes 12 del acual de TARAFA. GIBARA (HOLQUIN), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl Xntil a Prestón.) SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTA-NAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carra a flete corrido en combinación con los F n <iel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- MfC RON EDEN. DEL1A, GEORUINA VIOLETA VELASCO. LAGUNA LARQA IEARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N. DONATO. JIQUI. JARONU R A ^ rHUBLO LAURITA, LOMBILLO SOLA. SENADO. NUftEZ. LüGAREftÓ Cfín «O DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBALI ol* PINA CAROLINA SILVE1RA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS CP*' PtrDES LA QUINTA. PATRIA. F A L L A JAGUEYAL. CHAMBAS, SAN R í ' FAEL, TAJíOR. NUMERO UNO. AGRA MONTE. ^ Ra-
COSTA SUR 
«allías da ««ta puerto todos lo» rlernea. par» los da CDENFUEfio* rASILD/u TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA rn A YA BAL, MANZANILLO. NIQUEHC CAMPECHUEIA. MEDIA LUNa ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA ^UNA. 
Vauor "LAS VILLAS" saldrá d« este puerto el Tlernes 12 del actual na «L los ouertoa arriba mencionados. u*1' P*" 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TAFO» "AHTOLXH UBI. GOZ.I.AOO» 
Saldrá ds este puerto los días 10, Ift y SO de cada mea, a las 8 n m tmtm 
los »̂ BAHIA HONDA RIO BLANCO, (Niágara). BERRACOS PUERTO W 
PEl£?NZAr MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De MataAambrei RK) 
DEL MEDIO. DIMAS, ARROTOS DB MANTUA Y LA FB. l*I,an,Dr<> *"0 
LINEA 0E CAIBARIEN 
TAFO» "OAXMAMXMM" recibían. 
JUAN, desdt 
Saldrá da «ate puerta todo» lo» sábadoa dlrecié para Caibarién do «2Ír» a fletí oorrWo par» PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN J  el mlírmles ha»t« la» » A «, ¿e» di» de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TiAJBs onscTOt A ouáJrrAVAVO T aAKTiAGo na CVSA) 
Lo» Tapore» ^UANTANAMO" y •'HABANA" «Mdrán de este puerto cada catorce días altsrnatlvanaemtA ^ 
Vaoor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto él sábado día 13 del t,n tual directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA SAN TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.), SAN JUAN. MAY VGUl.v AGUAD1LLA V PONCE (P. R-) ^WIBT 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. tn. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual 1̂ recto para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA MONTE CRISTY, SANCHEZ (R. D..) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADlLlA' Y PONCE (P. R ) , _ A De Skntlago de Cuba saldrá el sábado dfa I de Noviembre a las 8 a. m. 
A N U D I A 
Precios Especial • 
de Ida y Regref» 
' 1 3 0 
Y O R K 
XJO» precio* Inclu-yen comíJ" y ca-marote Boletinee, validos por •ettmi aieses Salen todo» lo Martes r loa Sabidos 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Per loa galgoa 4 la V/ard LNw Xambitn talidaa todo» foa ¿anea Huí wm , a Proar«#Q. V«ra Crm* y Tampico 
W A R D U N E 
N. Y . & Cuba Mail S. S. C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES l*. Clase. Telefono A-6154 Paseo de Mstl 11» ts |r 3a. Clase. Telefono A-fllU Egida esq- a Paula Agancis Gene.-al O&clos 84 y 26. Telefono M- TM WM HARRV 8MJTH Vlce-Pres. r Agente General 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada dc «la-
boración de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-




PEREZ Y LOPEZ 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
i HB AI.QUII.AW CASITAS CON TODOS sus servicios, complelarr.ente indepen-I dientes, luz eléctrica y agua abundan-té ;i todas horas. También hay depar-j tamentos y habitaciones cen uaua co-rriente propios para nmtriinoVjloa y I hombrea snlos. Zequeira. 13. (a una , cuadra de Monte y cuatro del Mercado). SitnS 15 Oct, 
OFICIOS, 86 
Se alquilan los bajos de ia casa Oficios, üd, buenos para almaién o estableci-ilentu. Ittfortnan en Oíicioa. Síi, alma-mi i 
uén. 
SB ALQUIt-AW 1.08 W*?*,**^* 




SE AIiQUIZiA IiA ESQUINA DE AjfUUr 
ir Peña Pobre, cerc-íi del Consulado es-
pañol, para industria o comercio. -
-S9284 
3S187 17 Oct. 
SE ALQUILA EN $70.00 EX. AXTO 
.le Lealtad 10 y medio, entre San La-/..'< y l-agunas. sala, comedor, tres 
( u xrtos v servlciofi. La llave en la po-
dejra. Informan. Eelascoafn, IfWM» I 
a 10 y de 2 a 3. Teléfono A-05;o. 
,'¡9204 1» or-
SE ALQUILA LA CASA BENJUTAEUA 
•1. ..uro Marqués n̂iñSFy ge alqi|Ua ^ t i ! 
OFICIOS, 88-B, PRINCIPAL 
3l)d-lo. 
LAÍfCHA DE GASOLINA DE 80 PIES Bor í v media con motor de trabajo. MIAN US. Se vende. Informe; Luis Hartv. Baratillo, 3, de 9 a 11 a. m 38Gr.3 15 Oct. 
üquendo. OOJI sala. 
'habitaciones y demás servicios, de 
construcción moderna. Informa señor 
Alvaroz, Mercaderes 22, .iltos do 11 a 
12 y do 5 a 6. El papel dice dónde cstú 
I la llave. 
39340 U oct. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
. lu imosa y ventilada casa Calzada de 
la Infanta 47. frente a la fábrica de 
i chocolates "La Estrella". Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
j ño intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, corredor coi'ridp, 
! cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. Ttl. A-G963. 
39379 íí oct. 
c su 
S E R M O N E S 
quo s<. predicarán en la S. 1. Cute* 
dral, durante el-* segundo «o-
mestre de 1928. 
Octubre 21—Dominica III d^ ¡nea. 
• M, I, Sr. Lectoral. 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
Stentos. M, I . Sr. Ponitenclario. 
I , Noviembre 16—San Cristóbal, P. 
CQ la Diócecis. M. I, Sr. Ma îRtral. 
Noviembre 18—III Dominica de 
mes. M. X, Sr. Arcediano, 
tarlo. 
Diciembre 2—I Dominica da id-
! viento. M. 1, Sr. Lectoral. 
! Diciembre 8—La I. Concepción do 
María. M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9—II Dom. do Advien-
to, M. 1. Sr. Sáiz de la Mora. 
I Diciembre 13—Jueves de Circular. 
iM. I. Sr. Magistral. 
| Diciembre 16—III Dom. da A¡3-
I viento, MU li Sr. Arcediano. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y f 1S0S 
HABANA 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distribución de sermones, 
que, Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S. I. Catedral, por el pre-
sente, venimos on aprobarla y la 
nprobemos, concediendo 50 días de 
indulgoncla, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadosamente oy«ren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
E . R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
£n $35,00 un departamento de tres 
habi.aciones en el primer piso, 
servicio privado e instalación eléctri-
ca, Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 
39628 17 oct. 
Se alquila el segundo piso de Cárcel 
No. 24, compuestos de cuatro habila-
ciones, sala, saleta y comedor. 
39559 . 19 oct. 
SE ALQUILAN I O S MODERNOS AX-
tos dc la casa General Aguirre 108, 
antes Animas, compuesta de cuatro 
cuartos, sala, comedor, servicio inter-
calado. Su dueño General Carrillo lio, 
antes San Rafael. 
ESCOBAS 170 ENTRE REINA Y SA-
lud. Planta baja de 400 metros. Gran 
. , . >.al6n corrido, propio para comercio, In-
|dustria u oficina. Tel. M-óSG.'. 
393<7 lg uct. 
EN ACrUIAR 72, ESQUINA A SAN 
| Juan ds Dios, se alquila un departa-
mento con vista a la calla; hay agua 
abundante; hay teléfono. 
30349 19 oct. 
i SE AI.O.Üri.AN LoiT BAJOS DE I.A 
Icasa calle Venio frente al parque Ma-
joeo. Informes 23 y 2. Sra. Viuda de 
! | L p̂ez. 
59352 • 15 oct. 
COn SE ALQUILA LA TERCERA PLANTA 
'de ¡a casa Le«Uad 12, eVtre Lagunas 
y San Lázaro, acera de sombra y brisa, 
con sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, cuarto de bafio con todo confort, 
cocina de gas y además dos cuartos al-
tos con baño e inodoro independiente. 
La llavo en la -bodega esquina de La-
gunas. Informan: Manzana de Gómez 
442. Teléfono A-4047. 
39351 , 13 oct. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto do una gran sala y saleta 
con entrada Independiente en B¿rnaza 
No. 4S, tegundo piso. 
5O5S0 16 oct. , 
rSE~ALQUILA EL LUJOSO, COMODO, 
ventilaclp y ¡en situado último piso de 
Consulado 24, a m̂ dia cuadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida, ciico 
cuartos, hall, comedor, dos baños co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer plso_ al-
to. Informan por el Teléfono F-l57u. 
39li85 29 oct. 
SE ALQUILA EL BONITO V VENTI-
lado tercer piso, derecha, do líernaza 
Darán razón Zulueta No. 3G G., altos. 
39S66 • 21 ©ct. 
SE ALQUILA UN PISO AMUEBLADO, para oficinas. Amargura, nftmero 31. al-lORi fSQuina a Habana. Informan en la misma. 
39517 16 Oct 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y Tiesta solemnes en honor del glorioso Arcángel San Rafael 
Dará principio el Solemne Novenario 
el dfa 15 a las S de la noche con expo-
sición del Santísimo Sacrtímenlo, Rosa-
rio, precei para impetrar la protección 
del glorioso Arcángel y cánticos por el 
coro parroquial terminando con la Ben-
dición do su Divina Majestad. 
El día 23 se cantará la tradicional 
Salve. , « . 
El día 24 a las 7112 d* la mañana la Misa de Comunión Genoral y a las 0 la gran fiesta con acompañamiento de or-questa. El sermón está a cargo del lle-verendo P. Rivas, Superior de la Igle-sia del Sagrado Corazón. Presidirá J» festividad el Kxcmo. y Rvmo. Señor Obispo Diocesano. 39619 24 oct. 
SE ALQUILA UN PISO DE L A CASA 
calle San Lázaro 108. Habana. La lla-
ve en el segundo piso. Informes Ha-
bana 86, departamento 310, 
39601 oct. 
OBISPO, 84 
Se alquila lá plan'a alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, so-
bre The Quality Shop, formando un 
gran salón, propio para notarías, es-
criterios, consultas, salón de exhibi-
ción u otro negocio que requiera un 
buen local y pun̂ o céntrico. La llave 
en los bajos. Informa: J. M. López 
Oña, Aguiar, 71, Depto. 410, teléfo-
nos A-8980 y F-4241. 
39556 23 oc 
con vista a la Alameda de Paula, abier-to a la brisa con servicios sanitarios do-bles y agua abundante por motor. In-forman en los bajos, almacén. 3S187 17 Oct 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en la azotea y una hermosa habitación 
en Trocadtro 7, altos, pegada a PPH4O. 
39190 . 15 oct. 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DH 
la tasa Acosta. 7, con 5 habitaciones, 
200 metros superficiales, propia pa-
ra familia o comisionista, con mues-
tras. La llave enfronte. Referencias, 
Salud. 21, teléfono A-2716. 
39204 * I» oc. 
HOSPITAL, CERCA DE NEPTUN0 
Se alquila está casita compuesta de sa-la, comedor y dos habitaciones, servi-cios sanitarios modernos y pisos de mo-saicos. La llave en la tintorería (Je al lado e Informa únicamente: Señor » ar-ge Armando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. Habana, número 91. Teléfono A-2736, Precio 50 pesos.. 
39271 16 Qct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-mas, 108, entre Gervasio y Belascoaln, tiene sala, sálela, 3 cuartos grandes, baño y buenos servicios. La llave en la bodega esquina a Gervasio y su dueño. Teléfono F-5532. 
39273 15 Oct. 
EL SEGUNDO PISO DB CONCORDIA, 
94, casa moderna de cinco habitaciones, tres baños en ciento diez pesos M. O. La üave en los bajos. 38967 16 Oct. 
EN LA ZONA COME3CIAL A "NA cuadra del mue/le, Sol. 14, entre Oficios e Inquisidor, se alquila un local para almacén con tres puertas de hierro. Be da contrato. Informan: Industria, S. Teléfono M-2503. 
38630 15 Oct. 
Se alquila un piso ventilado y có-
modo, con cgua en abundancia, 
informes: Cienfuegoi, 18. 
Ind. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos ds Desagüe 72 entre Fran-
co y Subirana; constan de sala, saleta, 
gabinete, seis cuartos, espléndida coci-
na y comedor al ínndo. dos baños y 
tros p-,U;)ií. Informan en los altos. 
39614 oct; 
SE ALQUILA EN EL MEJOR PUNTO 
da la Habana, Prado No, 115, un es-
pl ndldo piso; es propio para sociedad 
o familia de gusto: se alquila junto o 
separado. Informan: Joyería y Optica 
Versalles. Prado 109. 
39615 18 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafae", nümero 174, entre San Francis-co e Infanta, compuestos de sala, sale-la, tres habitaciones y un departamen-to en la azotea. Informan: San Mi-guel, número 211, altos. 
39474 21 Oct. 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
J5IA 14 SOLEKNISIXA 7XESTA A SANTA TERESA DB JESUS 
El Centro y Beneficencia Castellanos, 
celebrarán solemne fiesta a su Patrona. 
A las ealdrán del Centro las colonias 
castellanas con sus respectivos estan-
dartes para la iglesia de an Felipe. A 
las 9 empezará, solemne misa a toda 
orquesta. Hará, el Paneglvloo de la San-
ta ol Kvdo. P. José Vicente. Día 1P 
las Hijas de María y Santa Teresa de 
Jesús, celebrarán solemne fiesta en la 
Parroauia del Carmen. A las 8 1|2 la 
misa. Predicará el Rvdo. P. Juan u. 
la Cru«, 
39380 16 oct. 
SB ALQUILA EN EL SEGUNDO PISO 
de Monte 49 l!2, frente al Campo de 
Marte, una amplia y fresca habitación 
tn $20.00. Razón en los bajos, Caf . 
39622 17 oct. 
E N $65.00 L A CASA L E A L T A D lúl, 
entre Helna y Salud. Sala, comedor y 
cocina en los bajos; tres habitaciones 
altas con balcón a la calle. Llave bo-
dega Lealtad y Reina. Dueño B 242, 
Vedado. F-4147. 
39413 16 oct. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. Negociado de Construcciones Civiles y Militares.—Anuncio.—Habana 9 de Oc-tubre de 1923.—Hasta las diez de la mañana del día quince de Noviembre de 1923, se recibirán en este Negociado proposiciones en pliegos cerrados para la "Construcción de un edificio destina-do al Instituto San Carlos" en Key West, Florida, y entonces las proposi-ciones se abrirán y leerán púoüoamen-te. Se darán porniénores a quienes lo soliciten.—Pablo Urquiaga.— Ingeniero Jefe. 
De usted atentamente. C7901 4d-15 Oct. 2d-!3 Nov. 
SB ALQUILA L A CASA PRADO 19, 
altos t-ntre Refugio y Genios. Tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos, dos de criados, 
comedor, dos baños.' terrnza. Se puede 
vor por las mañanas. Informan y.¡, 
misma. 
39361 16 oct. 
SE "ALQUILAN U^OS ESPLENDIDOS 
í'";t(is. inüy i-ómodüs, propios para imme-
losa familia. San- Lázaro 69 entre Civs-
po c Industria. Informan en la bodega 
dc en frente. 
39303 19 oct. 
CQLON, as-A, SE ALQUILA EL Pal-mer piso sala, comedor, tres habitacio-nes con baño intercalado y servicio pa-ra criados. Informan tn ¡a bodega. 39513 18 Oct. 
En Prado 123; primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, nn 
piso. Tiene el máximo de comodida-
des lo no corriente en este país. Be-
lascoaín 95. En la portería las lla-
ves. 
38002 31 oc 
V E D A D a 
SE ALQUILAN LOS EAJOS Y PRIN-
clpal da la casa callo Progreso. 14. en-tre Compostela y Aguacate, recién construidos y todos decorados en todo su confort moderno, se componen de recibidor, sala, cuatro cuartos y cuar-to de baño completo con agua caliente y fría, magnífico comedor, cuarto de criados, con su servicio, buena cocina con gas y calentador de agua. Las lla-ves m '.os mismos. Informan al frente. 39461 ?1 Oct. 
Vedado, se alquila la casa Línea 15, 
entre M y N. Sala, saleta, cuatro cuar-
íos, comedor al fondo y cuarto de 
criados en $110.00. La llave al lado. 
Y se venden dos casas «a el Vedado. 
F-1240. 
39575 16 oct. 
DESEO ALQUILAR CASA CONPOR-
table y pequeña, prefiero en el Vedado. Señor Ríos. A-29Í3. 39499 20 Oct. 
VEDADO. ALQUILO HERUOSOS BA-jos calle 15, número 468, entre 10 y 12; jardín, sala, hall. 7 habitaciones, baño doble servicio criado. Oarage 150 pesos. 39520 16 Oct. 
BjüEN LOCAL PARA E3TABLECI-
ir.ienio con o sin armatostes, se alqui-
la en cien pesos en Obispo 31 l!2. Tam-
bién f¡3 alquila el que ocupa la libre-
ría. Informan en la librería. 
3933 | 15 oct. 
SE TRASPASA EL LOCAL DE SAN 
Rafael 143 esquina a Aramburu, pro 
para cualquitr establecimiento, alquiler 
barato, buen contrato. Para informes 
en el mismo local. Jyjlo García Chao. 
39382 ' 18 oct. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO al-to de Villegas, 81, entre Lamparilla y Obrapía, amplio baño intercalado. In-t orines: Obrapía, 75. Panadería La Fama. 
39216 " 19 Oct 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
La Junta Directiva de1 esta Compañía ha acordado el pago el día 15 de No-viembre del corriente año de un divi-dendo de tres por ciento (3%) a las ac-ciones Comunes, por cuenta de utilida-des correspondiente al semestre que terminó el día 30 de Septiembre de 1923. 
Los pagos se har̂ n por medio de che-ques a los accionistas a cuyo nombre aparezcan registradas las acciones inis-ta e inclusive el día 25 dc Octubre del corriente año. enviándose los cheques desde nuestras oficinas en New York, Liberty número 55, y do la Habana, M. Gómez, número l, a las direcciones en que 'aparezcan registrados los señores Accionjstas en las respectivas oficinas. 
Los ;ibros de transferencias calarán abiertos hasta las cuatro de la tarde del día 25 de Octubre, abriéndose nue-vamente el día 10 do Noviembre de 1923. 




Se alquilan los espléndidos bajos de 
la calle Habana, 176 y 178, propios " 
para almacén o depósito. Informan 
Alonso y Ca. Inouisidor 10 y 12, te-
léfonos A-3198 y M-Slll. 
39532 28 oc 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA IN-dependiente. propia para oficina. Amis-tad y Barcelona. Bodega. \ 39504 V 17 Oct. 
ANIMAS, 123, SB ALQUILA E L PISO alto de esta casa, acabados de construir. Tienen sa.a, saleta, siete i-uartos, come-dor, cuarto de criados, dos baños Inter-calados, otro de criados, cocina de gas y carbón, calentador, lavadero, galería cerrada de persianas etc. etc. La llave en los mismos. Para tratar: Empedra-do. 34. Dptos, 2C y 37. 
39528 10 Oct. 
BE ALQUILAN LOS BONITOÍTALTOS 
de Estrella 110 con sala, comedor y tres 
cuartos '.-asi esquina a Lealtad; la lla-
ve en el tren dc. lavado dt en frente. 
Informan A-3311. 
39440 17 oct. 
SE ALQUILA EN EL LUGAR UAS céntrico del Vedado, calle C. esquina 21. na espléndida casa, compuesta de una espaciosa sala, un hermoso comedor, cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-cio para criados independiente de los servicios sanitarios de la casa, tiene además un Sótano con su lavadero, ga-rage v un hermoso jardín. 
19 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
número 380. entre Paseo y Pos, acera de la brisa, compuesta de jardín, portal, sala, saleta; • tres habitaciones, dobles servicios sanitarios, cuarto de criados., Llave al lado. Informan altos Botica tíurrj . Teléfono A-4358. 39325 18 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 19. número 401. entre 4 y C, acabados da terminar. 0 cuartos, dos baños, sala, re-cibidor, portal, terraza descubierta, ga-rage, cuartos de chauffeur y de cria-da, cocina repostería y servicio sanita-rio de servidumbre. Informa su dueño en los bajos. Teléfono F-1434. 39251 17 Oct. 
Se alquila local amplio, seco y muy 
r»—- A- lo? iruifi'lfis. crooio oara de-
pósito de mercancías. Informan, Ha-
bana y Jesús María, Farmacia. 
39310 17 oc 
VEDADO EN 150 PESOS SE ALQUI-lan los. altos de la casa calle M, núme-ro 37, entre 19 y 21 eon garage y de-más comodidades. La llave e informes en los bajos. 39139 24 Oct. 
Alquilo acubados de fabricar varios 
de los pisos altos del moderno edi-
ficio de cuatro plantas en la esquifa 
de Sel e Inquisidor, Se componen de 
rala, comedor, baño intercalado, tres 
habitaciones, cocina de gas y demás 
ce vicios. Pueden verse a todas horas, i B 
Su dueño. Calle 5a. número 23 es-
quina a G, Vedado, eléfono F-4634. 
39288 21 
ECONOMIA, 34, SE ALQUILA ALTOS 
y bajos con comunicación interior y exterior fabricación moderna con sala, saleta y cinco cuartos. Informes: Ber-naza. 50, segundo piso. S9S|6 16 Oct, 
SB ALQUILAN LOS ALTOS NEPTU-
no, 307, (Loma de Universidad). In-forme y la llave en Ntíptuno, 340. 39301 10 Oct. 
SE ALQUILA EL CHALET 16, Nu-mero 176, entre 17 y 19. Amplio, nuevo, con todas las comodidades, patios alre-dedor y al fondo. Precio 130 pesos. La llave en el 173. Informes: F-2522. SijTlM 31 Oot 
SE ALQUILAN LOS AL^OS DE LA ca-sa calle Cuatro, número 170, entre 17 y 19, Vedado, compuesto de cinco habi-taciones y demás servicios. Informan en Mercaderes, número 31. Teléfono A-6516. 38608 15 Oc 
OC SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS de Suárez, 116 y 116-A. con sala, saleta, cuatro frrandes habitaciones, baño in-tercalado, cocina de gas. ca'entador y servicios de criados, agua abundante. Informan A-4358, altos. Droguería Sa-rrá. Precio 85 pesos. 
?9325 is 09t. 
AVISOS 
BLANCO, NÜMERO 26 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestoH de sala, recibi-
dor y tres habitaciones en cada piso 
más 2!4 en eL segundo. La llave en 
la bodega, esquina Trocadero. Infor-
mes: Chuple y Sola. Teléfono A-27S6 
39«'0 19 Oct. 
¡ SE ALQUILAN LOS ORAN DES ALTOS 
do Manrique 31. B, compuestos de ta-
la, comedor corrido, tres gratules habi-
taciones y una alta. Huera cocina y 
gran baño. Telfs. A-2772 y P-4578 
mft 17 oct. 
ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
Huárez 11)1 y 11C A. con saja, saleta, grandes habitaciones 
A los reumáticos. Roca Mandil!o (Ma-
sajista manual), te ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
Josefina, Garantizo, calmar el dolor 
del primer m«s.i., po, .gado ,«e m ^ . W ^ ^ M d ! / . » 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, ^' 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 
SE 
cuatro , bafio In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de orlados, agua abundante 
Informan A-4358. altos Droguería Sa-
grni i8 oct. 
n. 
3 cuartos, baño de familia con bidé, servicio de criadas; alquiler $85 Llave en los bajos. Informan Teléfono r-2501 . 
jjM* 1« oct. 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
cssa de mampostería. nueva, calle Glo-
ria No. 100 entre Figuras y Carmen. 
Tiene sala, saleta, 3 cuarto?, baño In-
tercalado, cocina de gas. La llave en 
frente en ol No. 205. Para más infor-
mes en Jesús del Monte No. 284, altos, 
f utre Estrada Palma y Milagros, do 12 
a 4 y da 7 a 10. 
3933g 17 oct. 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Amistad 44, aljos. La llave en 
los bajos. Informan Prado 68, altos, 
39372 19 oct. 
SE DESEA ALQUILAR UN GARAGE 
particular, no lejos del parque de Me-
dina. Diga condiciones y a qué hora 
puede ver̂ e. Dirigirse al Sr. Rodríguez 
Teléfono A-7966. 
39339 18 oct. 
SE ALQUILA CASA 21, NUMERO 454, entre 8 y 10, sala, dos cuartos, cocina, gallinero, tiene guardar Fords. Infor-mo encargada. 39227 15 Oct. 
SE ALQUILA, LINEA, No. 6, EN-
TRÉ 0 y N, VEDADO 
t/es p'9*» lujosamente decorados y só-tano habitable para el servicio y dos erar; SHS gran situación, vista al mar, prOplH para familia extensa acomoda-do 'i hotelito americano. Informan y vlave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 C3t 
PROXIMO AL COMERCIO, SAN JUAN 
do Dios, se alquila segundo piso de 
Aguiar 47. Sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
Llave c informes on el primer piso, la-
quierda. 
39376 14 OCt, 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y LÜYANO 
SE ALQUILA LA CASA PROPIA PA-ra un níatrlinonlo t-n la talle de (.¡ral. Aranguren, 196, Cinies Campanario), a dos cuadras de Reina. La llave en fren-te en el número 167. Informes: Unbanu, 48, a'.tos. 
39074 15 oot. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de la Loma del Mazo, con vista espléndida a la Habana, frente al Colegio Champagnat, com-puesto de C habilaciones, baño interca-lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-rage y rodeado de jardines, precio ra-Konable. Informan al lado. Villa Virgi-nia. Parque du la Loma del Mazo, Ví-bora. • 
SE ALQUILA HERMOSA GASA PRO-pla [jara numerosa familia en el Repar-to de la Loma del Mazo, último precio 160 pesos. Informan pur el teléfono 1-2484. 
OSTIONES DE SAGUA AJ comercio importador. El día lo. de 
No se deje engañar con otros que no noviembre quedará disponible el gran 
sean legítimos y nocivos a la salud., almacén de la calle de Inquisidor nú-
Alonso y García reciben los legítimos mero 15, ocupado actualmente por la ' • [: ! 1 
d« Sagua todos los días, frescos, por I Compañía Morris, de Cuba. Pars ín- 3E AT OTTTT A " 
SE ALQUILAN PROXIMOS A DPCO-
cuparse 'inoá bermosos altos en L-;an LA-zaro, 390, entre San Francisco i Es-pada, compuestos de aala, saleta cua-tro cuartos, comedor Í,1 tondo, e.-plén-dído baño y cuarto de criados con bervi-clo Independiente. Su precio es de 1T5 pesos mensuales y pueden verse a todas horas. 39165 19 Oot. 
SE ALQUILA UN ALTO ACABADO do 
cuusirurr, propio para famtüa numero-
sa para hotel o cusa análoga con todos 
os adelantos modernos. Ciuivasm, 13u. 
un José. 
16 Oct. 
express. Higa su pedido a Gloria 29, 
Habana, teléfono A-3626. 
37792 29 OC. 
formes, en Arbol Seco y Peñalver La 
Vinatera. 
38880 16 oc 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS UN 2o. 
piso en Villegas, «5. computstu de íia-la, comedor, 3 cuartos grandes, baño y servicio para criados. La llave c infor-mes en los ba<"" 
Sii917 18 Oct. 
SE ALQUILA LA PRESCA Y HERMO-
sa OftSg LtUyanú 13U, casi esquina u Ma-
mul Pruna. ICstá, acabada do pintar y 
todos sus techos de cielo raso, ao oani-
penu de portal, sala, saleta, cinco habi-
taciones, comedor al fondo, ffran patio, 
boño, cocina y servicio do criados. Pa-
ra informes en rLealtad 44, bajos entre 
Virtudes y Animas. Tel. M-T030. 
"'••••I 16 oct. 
ALQUILO ALTOS JESUS DEL MON-
te, 342, llene sala, saleta, recibidor, 
siete cuartos, baño intercalado, come-
dor ni fondo, cuarto do criados tservl-
Ojo ilc criados. Teléfono 1-3989. 
39566 1G 
oc. SB ALQUILAN LOS ALTOS DB LO-
yanó, 59, con cuatro diarios, sala, na.-
lún corrido, cocina y aorvic'oa. tíu nr«. 
ció 60 pesos. - v " 
39 150. SI oct. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO OE LA MARINA 
A510 XCI 
ALQUILERES DE CASAS 
TAHA. T A L L E R A l Q U I L O W S O L A » 
con tres grandes habitaciones, asua. 
luz, en calzada, a dos calUs, i r e n ^ 
adoquinado. $40 mensuales. Case r ío ae 
Luya t ió 15 112. ( 
39547 






A, casi esqi 
nmmposterla, instalaciones gas y 
t r i c idad . Llave en la l 6 ? ^ - ^ - D u e ñ a . 
Primelles. n ú m e r o U . alt.->s, izquierda, 
a una cuadra paradero, 
Cerro. 
39520 
t ranví í ia 
16 Oct. 
del 
A l m e n d a r M . Se a lqu i l a la casa cal le ; 
14 , N o . 107, enttre 13 y 15, con por-
t a l , «a l a , saleta, dos cuartos y uno 
a l to , b a ñ o in tercalado, cielo raso y a cuatro v 
i j . i i n n n I a l l a v * ' servic io Inter ior y con 
suelos de mosaico, en 4U.UU. L.a uave _ 
e i n f o r m a n : en 14 esquina a 15 , bo-
dega, pasan dos l í n e a s de t r a n v í a s por 
la puer ta . 
39420 ' ' oct 
BU A L Q U I L A N LOS MODEBITOC Y 
amplios altos de Santos S u á r e z n ú m c 
San Indalecio, con to-24. esquina . , , ,„ 
das las comodidades para f ami l i a 




SE ALQUILA L A HERMOSA CASA a l -
tos de la esquina de Vil lanueva y Ro-
dr íguez , a la brisa con terraza, sala tres 
cuartos, gran cuarto de b a ñ o y cocina. 
L a l lave en ios bajos. I n fo rme : A-4401. 
39403 18 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENEIDOS 
altos terminados de fabricar en Felipe 
Poey y Liber tad, V í b o r a . Las Hay68 «n 
la f e r r e t e r í a J e s ú s del Monte, 55Ü. l e -
aéfono 1-4379, A-7089. se dan baratos. 
Ciut lér rez . 
39398 20 Oct. 
A L Q U I L O L A MOEfcKNA CASA CON-
cepción. 104, portal , sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño, comedor, cocina, 
servicio criados, patio, pasan los carros 
por el f rente . A . Caos. Empedrado. 30. 
M-1238. F-4187. , 
39399 Oct. 
6E ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta, Se-
gunda, Víbora . 2 cuadras paradero del 
t r a n v í a . Jard ín , garage, por ta l , sala, ga-
binete, comedor, b a ñ o s cuatro hermosas 
h a b i l ^ l o n e s a l tas . Casa segunda 4, en-
tre J^enidx Acosta, Lagueruela, portal , 
garage, sala, saleta, cinco habitaciones 
acabadas de p in ta r . 
39176 17 oct . 
SE ALQUILA UN SOLAB B E 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a P é r e z ; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de l a es t ac ión de I n -
lanzón . de l a Havana Central y pasan 
los carr i tos de Havana Elec t r l s por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A E. K i e l l y . Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247. 
38127 31 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABABA 
de fabricar, precios módicos con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno. Juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco. a una cuadra ue ja Calzada de 
Puentes Grandes, frente a i paradero de 
los carros de Marianao. Ceiba, l^a na-
ve e informes en Real, 180. Ceiba 
¡9297 18 Oct. SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo m á s pintoresco de las A l tu r a s de 
Almendares o sea en la calle l¿ V c a l -
zada, frente al Conde Rivero. comodida-
dor ha l l , cuatro cuartos, baño interca-
dor Jol. cuatro cuartos, baño interca-
lado, pant ry y cocina y un buen garage 
v todo lo d e m á s e s t á a todo lujo I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
Teléfono F-1722. 
19 Oct. 5^18. Leandro Miguel . 39228 ALTURAS B E ALMENBARES. PREN-
te a l Parque. Se alquilan los altos i e 
un chalet acabado de construir , com-
puestos de sala, comedor, cinco habi-
t tc lores . dos b a ñ o s intercalados, gara-
ge y d e m á s servicios para criados. Pun-
to m-jy fresco y a media cuadra del 
t r a n v í a . L a llave en los bajos. I n f o r -
man: Te léfono M-7945. . „ ^ . 
S799e 16 Oct. 
Se a lqu i lan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vis ta a la calle, frescos 
. icntos; los hay con todo su 
hermosa vist^. 
al mar . A lqu i l e r sumamente económi-
co. Narciso López . N o . 4. antes Enna. 
frente a la Plaza de A r i m s . Se exigen 
referencias. I n f o r m a el encargado. 
39232 15 •Oct. 
E N T E N I E N T E R E Y 104, ALTOS, SE 
alqui la una hermosa hab i t ac ión a hom-
bres solos; es muy fresca, frente a l 
mismo D I A R I O . 
3t»408 15 oct. 
SE ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-
dos balcón a la calle a hombre solo o 
mat r imonio sin n iños , buen punto. Co-
rrales, 105, altos, entre A g u i l a y -an-
geles, t r a n v í a por dos l íneas . 
39454 28 Oct . 
SAN M I G U E L No. 6 E N T R E PRADO 
y Consulado, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones altas y bajas; t a m b i é n se 
a lqui la el z a g u á n y la saleta. 
38118 21 oct. 
E L ORIENTAL" 
Trniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
haU'U-ciones muebladas, amplias y có-
modas con vis ta a l a calle. A precios 
razonables. 
E N LA CALZABA B E L A VIBORA, es-
quina a Chaple, a lqui lo e sp lénd idos a l -
tos de nueva cons t rucc ión , a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones. L a llave en la botica. Su 
dueño:- Santa Catalina. 10, Víbora . 
39144 19 Oct. 
Se alquila un palacete en General Lee 
y Flores, J . del Monte. Suntuoso y 
cómodo, es a la vez económico su al-
quiler. Informa el Pagador del Sena-
do. Teléfono A-6750. 
39105 19 oc. 
BU ALQUILA UNA CASA CON "BOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas. 
luz e léc t r ica , servicio moderno y por-
ta l en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 677, 
d e s p u é s del paradero, unu cuadra. 
38894 16 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA AVENIBA do 
Acosta, entre Bruno Zayas y J. A. Cor-
t ina al lado de la casa " V i l l a J e s ú s " , 
donde e s t á la llave e in fo rman: Puede 
llamarse a l te léfono F-1043. 
38904 16 Oct. 
SE ALQUILA O SE V E N B E LA HJVR-
mosa casa de dos plantas en Buona 
Vis ta , Avenida 2, entre 7 y 8. a media 
cuadra de los t r a n v í a s de la Playa y 
a dos del de Marianao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos Se alquilan Jtmtos o separados. 
Entrada independiente. Informes en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-99fi9.. 
36675 22 Oct. 
VARIOS 
Se alquila la finca fclla Manül&i, 
antes Tamarindo, en el centro del po-
blado de Manjila, con gran frente y 
portadas a esta carretera y haciendo 
esquina, a la carretera provincial en 
construcción al Lucero. Tiene 17.000 
metros de terreno alio con arboledas 
grandes, vistas sobre ía Habana, gran 
casa establo, luz eléctrica en la puer-
ta. También se vende a peso el me-
tro. Dueño: Doc:or Rosa, en la mis 
ma carretera, núm. 648, kilómetro 6. 
39496 18 oc 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. TeL M-4544. 
38126 16 oct. 
Octubre 15 de 1923 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE NECESITAN HABITACIONES 
M ^ l ^ TAI> 97' A i T O S . CASA P A R -
d i S S I u T ^ b l t a ^ « n con grandes • como-
P r t c l o ^ m K 8eñ0raS 0 mat r imonio . 
33348 16 oct . 
r f r n ? > f 22 A CX7ABRAS B E L 
c o T v ^ f » Se al<JU«lan habitaciones 
una nrnrfi * ^ CSLUe- mlSmSi hay 
SI^JSSS!* Para hombres solos; es casa e , n ^ í l c t a moralidad .i 9 o o 9 
E N P R I M E L L E S , NUMERO 11, A L - 2CO PESOS 
tos. Izquierda, se necesita criada de des. Se soli 
mediana edad que sepa cocinar y duer- personas con 
ma en la colocación, es para una s e ñ o r a i q u i e r a n establecer una 
sola, sueldo 25 pesos, ha de ©er .mujer L-n el pueblo donde residan, 
f ina y .de buen c a r á c t e r , no oresentarse 1964. Habana. 
antes de las 8 de la m a ñ a n a . . 39426 







«I6?!?!0,, '11 a m é r e l o , orflcinas y paseos, 
he a lqu i lan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amueblad-as. con la va-
cos de agua corriente y asistencia. Pre-
cios reajustados. 
OJO. BOY L A EXCLUSIVA B E 
preparado de gran demanda, l ú a p o « . — mensuales. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E S 
p a ñ o l a para los quehaceres de una casa I t i v á m e n t e , deja m i l pesos 
de corta f ami l i a , se prefiere rec ién He- I N o es preciso g a r a n t í a alguna * P ^ i 1 
gada. Cuarteles, 40, bajos, frente a la ; na solvente y activa. Indus t r ia , l i a - a í 
Iglesia del Santo A n g e l . 
39523 16 Oct . 
na 
Cabezas. 
39082 17 Oct. 
38105 16 oc t . 
C A L L E CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto-de U 
Habana, con vis ta al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el -Mar. v is ta '. ace 
fé. Se alqui lan e sp lénd idos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o m a t r i -
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o s in ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depós i to y fami l ias 
par t icu lares . In forman en la misma o 
en,o,n<;afé' n l Plantas n i animales. 
38191 22 O c t 
SE SOLICITA UNA CRIABA B E MA-
no peninsular, fo rmal y con referencias, 
buen sueldo. Aguacate, 44, altos. 
38768 19 Oct. 
Vendedores. Se solicitan para la ven-
ta de pesas computadoras en las bo-
SE BESEA COLOCAR UNA 
criada do manos; sabe su r.Kl'.*'* Hí 
tiene fami l t a que la repreaem gact8B 
casa de toda formal idad Ap"t6: W 
39431 ' Acosta 4j«e» 
DESEA C O L O C A R S E ^ U N V a n i n l 0Ct' 
ppiiinsular rec ién llegada para Ac4i 
acra o criada d© manos. i n f „ '"aiiíi? 
tel Tres Coronas, "i<)rmes ti*-
39442 ^ 
15 or» f-E BESEA COLOCAR U N A J o - S í r - - ^ 
ninsular de criada de mano o * 
dora en casa moral idad inf" manet. 
degas de la capital, dando preferen- g g * * " ^ - o 90, no ae a d m i t ^ a t ^ 
39492 SE S O L I C I T A U N A C R I A B A I N O a E -sa o amer icana» que sea f ina y con bue-
na r e c o m e n d a c i ó n para atender una 
c e ñ o r i t a . In formes : Baños , entre Cal- i —— m ' A r\ T i / 
zada y 5a. T a m b i é n en la misma una comisiones. O'ReUIy 2 y 4. ÜC i 72 
cia a aquellos de experiencia en ven 
der artículos de esta especie. Buenas 
buena criada francesa, de 8 a 12 a. m . 
e s t á la s e ñ o r a . 
38916 18 Oct. 
a 9. 
39137 16 oc. 
HABITACIONES BARATAS 
U n buen local para bodega y Habitacio-
nes con ba lcón e interiores. Dinero a 
módico i n t e r é s , compra y venta de f i n -
cas en esta ciudad. Sr. Frades Veranes, 
Maloja, entrada por Manrique. 
38798 16 Oct. 
MALECON 35, ENTRABA POR SAN 
L á z a r o , 114, altos, se a lqui la una habi-
tac ión para dos personas con terraza a l 
Malecón y una para una persona, buena 
buena comida y casa de moralidad 
38802 16 Oct. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
CASA BUFFALO 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para familias. No 
deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payr t, por Zulueta, 
38816 5 N v 
SE ALQUILAN LAS BOS CASITAS 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cortina y General Lee, 
V í b o r a . In forman en Infanta , 61, a n t i -
guo, entre Pocito y J e s ú s Peregrino, 
tal ler de carruajes de Francisco Pero-
r a . Teléfono A-9522, 
38477 19 Oc t 
LUYAN O, 1, ESQUINA 
quez y Reglita, 13 por 
J . Al lonca . A 
38750 
ROSA ENRI-
49. Se vende. 
Castillo, 34. Guanabacoa, 
16 Oct. 
SE ALQUILA UNA NAVE B E 450 ME-
t ros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Mar ina . Informes en 
la misma. Te lé fono 1-1815. 
39262 21 Oct. 
EE ALQUILA LA LUJOSA ASA SAN 
Benigno, 55, esquina a San Bernardino; 
es propia para fami'.la de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
sa lón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
e s t á rodeada de Ja rd ín con su verja de 
h ie r ro . L a llave en la bodega. In fo r -
mes en Berraza, n ú m e r o 6. Te lé fono 
A-6363. „ V 
3S909 17 Oct. 
BE ALQUILA L A HERMOSA R E S I -
Bencla da Patrocinio n ú m e r o 13 a una 
luadra del Paradero se puede ver de 
tina a 5 p . m . para m á s informes te-
lífono A-5240 y A-2226. 
38847 16 Obre. 
Se alquilan dos casas buenas, "La 
Sierra", una con muebles, de lujo, 
$350. Otra, $80, con garage, etc; dos 
buenas casas. Arroyo Naranjo, chalet 
con muebles, 150. Otra sin muebles, 
$60. Otra La Lisa, $80. Grandes al-
tos. Habana, cerca Malecón, $150; 
Se necesitan unos bajos en el Veda-
do, lado de la brisa, con garage, ca-
sa moderna 200. Beers & Co. O'Rei-
Sly 9 1¡2, A-3070, M-3281. banjos 
a la casa de Beers." 
C 7902 3 d 14 
TRASPASO CONTRATO B E A R R E N -
damiento por embarcarme y vendo los 
muebles: la f inca tiene buena casa, 
alumbrado eléct r ico, servicio sanitario, 
dos vlgs ile comunicac ión a la Habana, 
propia para granja o v a q u e r í a pequeña , 
aguada, pozo, etc. In forman A . G a r c í a . 
Apartado 2154. 
39434 16 oct. 
Z.K JESUS B E L MONTE, SE ALQUI-
lan c a i a » p e q u e ñ a s con portal , dos de-
partamentos, cocina, serv'gios y patio 
ccmpMamente independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Hsvana Central y 2 de los t r a n v í a s 
Santos Suárez . en la manzana de Bue-
r-js Aires. Paz Balaguer y San Ju l io . 
In forman en las mismas, letra K, o te-
léfono A-6366. 
S7593 27 Oct. 
ALQUILO, ARROYO AFOLO, CASA 
moderna; sala, saleta, tros-habitaciones 
cuarto de criado, b a ñ o Intercalado, f r u -
í a l e s , luz , teléfono, etc. In forman A g r a -
montc y Gómez, Ba r r io Azul , P e ñ a l v e r . 
3943 16 oct. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al oso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 d 
Se alquila una hermosa habitación en 
la calle Teniente Rey 102 frente al 
DIARIO DE LA MARINA, con balcón 
a la calle, propia para matrimonio. 
39432 15 oct. 
CASA PARA FAMILIAS 
a lqu i l a habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y .criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y caliente. Manrique, 123. 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
38182 i Nbro. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s c é n t r i c o de la c iu -
dad, t r a n v í a s para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, t imbres y te léfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos . Te l é -
fono A-4556. 
38656 20 oc. 
Se solicitan dos criadas, una para lim-
pieza de habitaciones y otra para co-
medor. Buenaventura No. 1 casi esqui-
na a Pocito, Víbora. Teléfono 1-1910. cmA» AGENCIA U B COLOCACIO-
l a mejor y m á s antigua. Esta us: 
Agencias de Colocaciones 
39333 15 oct. 
UNA BUENA MANEJADORA BABA 
nlflo de dos a ñ o s se sol ic i ta en la casa 
J, n ú m e r o 35, esquina a 17. Vedado. 
39313 14 Oct . 
SE SOLICITA UNA CRIADA B E L-A-
no e s p a ñ o l a de mediana edad y sepa su 
ob l igac ión . D l r i j l r s e a Serrano, 32. Re-
parto de Santos S u á r e z . 
39305 17 Oct . 
CRIADOS D E MANO 
SE NECESIA UN JOVEN ESPAÑOL 
que haya servido de criado de mano y 
tenga r e c o m e n d a r á n de la casa p a r t i l 
cular que s i r v i ó . Sueldo, 35 pesos y ro-
pa l i m p i a . y un muchacho para fregador, 
Sueldo, 18 pesos. Habana 126. 
39049 14 Oct . 
Si nes, . ted s in trabajo7 Venga y lo t e n d r á 
qu ie ren estar bien servidos pidan toda 
b-u serv idumbre al señor Sosa o Pla-
c i d o . Teniente Rey 59. T e l . A-1673. 
39555 23 oct . 
A LAS SIRVIENTAS 
17 Oct 
SE BESEA COLOCAR UNATOTTST--^ 
ninsular de poco tiempo en el * 5«. 
manejadora o criada de mano t 8 di 
sabe algo de cocina. Informan Tb|*n 
Cont.nental . M u r a l l a y Oficina ». ^otel 
ción, n ú m e r o 24. os' habité 
18 Oc, SE BESEA COLOCAR U N A •HmT: 
cha rec ién llegada m u y seria y Ca4-
sa de n i ñ e r a o criada de man^ *rlflo. 
be 
 a  i r  u en n  a  ano l 
man en Vedado. L í n e a y 2 hnrt'„ níor. 
' 39463 
SE B E S E A COLOCAR U N A S ^ T " » 
cha rec ién l legada para maneiad *' 
criada de mano, tiene quien la a i 
ce. Informan, 13 y 6, bodega Vefl nt|-
39453 16 Oct. SE BESEA COLOCAR U N A SEftíTí"-
mediana edad para criada de ^ " a * 
COCINERAS 
COCINERA REPOSTERA. SE SOLICI-
ta una ouena cocinera con referencias, 
para Calzada 120, esquina a S, Vedado. 
Sueldo, $40. 
C 7940 3 d 14. 
SE SOLICITA UNA ESPADOLA PARA 
cocinar y l i m p i a r en f a m i l i a america-
na. D o r m i r en co locac ión . Calle San J:JC;I.:O esquina a Panorama. Reparto 
Buen Ret i ro, Marianao. v. 
:«634 18 oct. 
'LA DESEADA' 
Cara de h u é s p e d e s M a r q u é s González, 
34. habitaciones frescas con agu, co-
rriente, b a ñ o s y servicios especiales, 
apartamento con vis ta a la calle y ser-
vic ie privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C. B r a ñ a . 
37656 27 Oct. 
CASA PAMILIAS, OBRAPIA, 57, A L -
tcs Borbo l l a . Esta casa ofrece las ha-
Ditaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
87610 27 Oct. 
P A R A CONSULTORIO MEDICO O Clí-
nica Dental, se a lqui la una m a g n í f i c a 
sala y si se desea Junta con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico . E s t é v e z , 
22-A, bajos,. 
39320 21 Oct . 
CONCORDIA, 23, ALTOS, E N T R E GA-
l iano y Agui la , se a lqui lan departamen-
tos con vis ta a l a calle a persona de 
mora l idad . 
39327 14 Oct . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael. Teléfonos 
A-67S7 y A-9158. 
SE S O L I C I T A . COCINERA JOVEN QUE 
du' i t-n la co locac ión . B N o . 212, 
< • - L y 23, Vedado. 
"9052 16 oct. 
SOLICITO MUY I N T E L I G E N T E COCI-
nera para todo servicio de un caballero 
solamente, buen sueldo. O'Rei l ly 72, a l -
tos entre Vi l legas y Ag.aca te a todas 
horas: s e ñ o r Rolg . 
39294 15 oct . 
UNA JOVEN PENINSULAR, SE SOLI-
ci ta para cocinar y l impia r . Sueldo 30 
pesos y ropa l i m p i a . Te lé fono F-5349. 
Calle N No. 186 esquina a 19. 
39355 15 oct . 
Se las ofrece una casa t i tu lada " L a L i -
ber tad" , donde p o d r á n estar durante los 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s cama, ser-
v i c i o de tocador, cocina y ca rbón para 
que cada una guise con la economía que . 
t enga por conveniente; t a m b i é n h a b r á joven 
u n a cocinera para las sirvientas que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
m o h a b r á una m á q u i n a de coser a dis-
p o s i c i ó n de las interesadas a las que se 
les d a r á i n f e r m e j de las casas que ne-
cesi ten sirvientas. Todo por la p e q u e ñ a 
cuo ta de 60 centavos a l mes, pago ade-
lan tado . Se admiten suscripciones en la 
c a l l e M á x i m o Gómez, (antes Monte) , 
n ú m e r o 431. entrada por Cas t i l lo . Te lé -
f o n o M-4669. 
39161 24 Oct. 
manejadora, ha trabajado en "mu^ K I 
ñ a s casas. I n f o r m a n ; Hotel Cnnti u* 
t a l . Te lé fono M-3695. ^^"ncn . 
17 Oct  SE OPRECE UNA CRIADA DE 
Joven, sabe cumpl i r con su oblie^i;0 
y en la misma una manejadora r S 9 
cipe, 13, departamento, 24. 
39475 _ _ J ^ O c t 
SE DESEA COLOCAR U N A KUCwT" 
cha peninsular de criada de mano o nT 
nejadora. Cuarteles, 155. Teléfono » 
9806. A 
39511 
L A AGENCIA "LA UNION" 
De Marce l ino Menéndez es la ú n i c a que 
en c inco minutos f ac i l i t a todo el per-
sona l con buenas referencias. Para den-
t r o y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
39047 15 oct. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R e i l l y , 13. Te l é fono A-2348. Cuando 
u s t e d quiera tener un buen servicio d i 
c r i a d JS, camareros, cocineros. frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc., etc., l lamen a esta antigua y 
acred i tada Agencia que conoce el per-
sona l y puede recomendarlo por sus ap-
t i t u d e s . O'Rei l ly , 13. Te lé fono A-234S. 
¿je mandan a toda la I s l a . 
38972 16 O c t 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
r a cocinar y que ayude algo a la l i m -
pieza; que duerma en el acomodo y 
que sepa cumpl i r . Calle D, n ú m e r o 214, 
entre 21 y 23. 
39245 17 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora, con sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. In fo rman en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
l l o . D r . Longa. ' 
38918 28 Oct. 
Se alquila en el lugar más pintoresco 
de la Loma del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
nn espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La 
casa es nufeva y está situada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, m la 
calle de Carmen y Luz Caballero. Pa-
ra informes, dirigirse a (a misma o 
llamen por teléfono al 1-2841 e I-
1871, a todas horas. La llave en ti 
chalet Vista Hermosa. 
HABANA 
CERRO 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, núm. 23. Precio 
$45. Informes en la misma. Merce-
des Vélez. Telf. A-2856. 
30476 21 oc 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS E E Bue-
nos Aires, 9-A, con sala, comedor, cua-
t ro habitaciones, cocina, cuarto de baño 
« s t á acabada de p in t a r . Para m á s i n -
í o r m e s : Cerro, 532. L a llave en el T-B. 
39524 17 Oct 
8*: ALQUILAN EOS NAVES PBOpias 
pa ia a l m a c é n o indus t r ia a 2 cuadras de 
la CJIIzada del Cerro, en ¡a Manzana de 
Novabuena y Stuart. Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o te lé fono 
A-f.366. 
37597 27 Oct. 
HOTEL C0VAD0NGA 
Acabado de reformar 
Con espléndidas habitaciones 
con todo confort moderno y 
e! salón más fresco de la Ha-
bana para comer bien. Se ad-
miten abonados a precio de 
situación. Vengan y prueben 
la sabrosa comida y se con-
vencerán. En Sol, 85. Telé-
fono M-2227. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
todo el servicio a matr imonio sin n iños , 
es casa de moral idad y se epcljen refe-
rencias, hay te lé fono y gas para coci-
nar . Aguacate, 21, bajos. 
39328 17 Oct,. 
E N O'REILLY 72, ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
dosde $15.00 amucbledas y desde $10.00 
sin amueblar. 
39294 15 oct. 
SE ALQUILA EN MANRIQUE, 124, Ha-
Jos, una sala e sp lénd ida para oficina o 
bufete, en l a m i s m a . i n f o r m a n . 
39321 26 Oct 
SE ALQUILA UNA SALA I N E E P E N -
diente. Acosta, 82, bajos.. 1 
39285 19 oc t . 
OBRAPIA, 53 
Se alqui lan espaciosas habitaciones, un 
departamento con entrada independien-
te, buena comida s i se desea, precios 
económicos, , se exigen referencias. 
39287 Oct. 
39550 17 oo 
SE ALQUILAN FRESCAS Y AMPLIAS 
habitaciones con agua corriente y todo 
confor moderno en el Nuevo y reforma-
do Hote l Covadonga. Sol 85, donde el 
púb l i co e n c o n t r a r á el sa lón m á s fresco 
y venti lado de la Habana para comer 
sabrosso con esmerada l impiieza y me-
jor servicio de cocina. Se admiten abo-
nados a precio do s i tuac ión . Sol 85 
T e l . M-2227. 
39549 28 oct . 
A QUINCE PESOS 
En Amargura , 16, altos, habitaciones 
con v i s ta a l a calle, e interiores, muy 
hermosas y frescas; t a m b i é n una sala 
para oficina con su puerta a la calle 
en $25.00. Pas© a vis i tar las para que 
vea qué baratura . 
39201 14 oct . 
EN PRADO, 123, PRIMER PISO, SE 
a lqui lan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 
37159 31 Oct. 
HOTEL "ROMA" 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay JI. 
él departamentos con baños y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos u agua corriente. 
Su propietar io J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te l é fono A-9268. Hote l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romoter . 
SE ALQUILAN E S P L E N E I E A S HA-
bitaciones con lavabo de agua corriente 
y con ba l cón a l parque de Maceo en el 
al to de l a casa Avenida de la R e p á b l i -
ca n ú m e r o 366, altos del café Vis ta 
A leg re . I n fo rman en el café . 
38862 7 Nv. 
Cocinera.—Se solicita una cocinera 
buena en Industria 37. Sueldo $25.00. 
Si no es buena que no se presente. 
39170 15 oct. 
SE J O L I C I T A UNA 
Aguiar , n ú m e r o 23. 
38987 
COCINERA E N 
16 Oct. 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUPPEUR 
que tenga referencias de casas par t i cu-
lares. Sueldo $100.00, casa y comida. 
D i r í j a s e a l Sr. A . M a r t í n e z . Mercade-
res n ú m e r o 4. 
39409 15 o c t 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
del e spaño l Juan M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
que lleva en esta isla unos 16 a ñ o s y 
r e s i d í a el 1918 en Bart le , Oriente. Le 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 485 Habana. 
at948 16 Oct. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE COLOCA UNA MUCHACHA BSPA-
ñ o l a ; l l eva tiempo en el pa í s , para 
c r i a d a de mano o m a n e í a d o r a , ó para 
todo siendo corta fami l i a . I n fo rman en 
P u e r t a Cerrada n ú m . 2. 
39558 16 oc 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a , r e c i é n llegada, da criada o ma-
nejadora , cu casa de moralidad. Tiene 
q u i e n l a recomiende. In fo rman en A n -
geles, 34. 
39571 16 oc 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cuartos o cri.'ida de 
m a n o s ; es muy f o r m a l y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman M á x i m o 
G ó m e z 491. T e l . M-5666. -
39093 16 oct. 
16 Oct. 
se ofre. 
DOS MUCHACHAS R E C I E N 
barcadas, con buenas actitudes 
cen para casa de f a m i l i a de i n t a ó b á ^ 
moral idad; se colocan juntas o senara* 
das. D i r ig i r s e por correo o personal 
mente a oan Ignacio, n ú m e r o 12 
encargado. 
39505 17 oc» 
al 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVENTr 
cién llegada de criada de mano. Infc 
man: San L á z a r o , n ú m e r o 269 
3^498 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN BT 
ninsular de criada de mano o de cuar' 
tos, tiene quien la garantice, lleva tiem-
po en el p a í s , no se coloca menos da 
25 pesos. I n f o r m a en 23, n ú m e r o 259 
Te lé fono F-4074, entre P y Baños 
39518 • 16 be 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U l l a X 
chas e s p a ñ o l a s , r e c i é n llegadas, para 
criadas o manejadoras. Informan caiu 
15 entre 12 y 14, No. 496. Vedado 
_394.39 15 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCÍfl". 
cha e spaño la , m u y f o r m a l y trabajadora 
para criada de manos. Informan en la 
casa donde e s t á colocada. Vilegas ¡h 
altos. ' 
39436 i s oct> 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E3-
p a ñ o l a para criada de mano. Informan-
Pr imera de la Mach ina . Mura l la 3 
39268 14 oct. 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A CASA DU 
moral idad para manejadora o criada de 
mano, l leva poco t iempo en el país, tie-
ne quien la recomiende., In forman: San 
Ignacio, 29. altos. 
39274 16 o c t 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
i d n s u l a r de criada de manos; es rec ién 
l l egada , pero con mucha p r á c t i c a de 
s e r v i r en casas de s e ñ o r o s en Madr id 
y en l a C o r u ñ a . Para informes en Omoa 
N o . 11 de C a 11 1|2 a. m . E n el cuar-
to N o . 71. E n c a r n a c i ó n y de 12 a 5 
p . m . en Puentes Grandes. T . Rizo 20. 
P r e g u n t e n por Manuela Cupelro. E n la 
P o n d a dan r a z ó n , 
39567 l-6 oct. 
VARIOS 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos una a l ta y otra baja en 
Luz, 64, frente a Picota. 
38929 16 Oct. 
VEDADO 
Se alquilan Departamentos con vis-
ta a la calle, en Cuba, 67, entre 
Cuba y Muralla. 
C7828 8d-10 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos y de 
pura moral idad; de no ser a s í que no 
se presenten. San Juan do Dios 13, a l -
tos, informan. 
4 d 12. 
HAY HABITACIONES CON SUS SER-
vicios baratas, casa moderna. Misión 67 
casi esquina a Agqj la . 
39584 17 oct. 
MARIANAO, C E I B A . . 
COIÜMBIA Y POGOLOTTl 
REPARTO ALMENDARES. S E ALQUI-
la una gran casa moderna, de cielo raso, 
t>ortal. sala, saleta, comedor, cocina! 
r r a n baño , tres cuartos, buen patio. Do-
ble linea por frente de t r a n v í a s . Pre-
fclo $55.00. L a llave en el fondo, a to-
das horas. Calle 14 entra 3 y 5. Te lé -
fono F-2568. 
1C oct 
BN $18.00 SE ALQUILA UNA CASA 
ae m a m p e s t e r í a en Concepción No 0 
• « j u i n a a Padres, en Marianao. I n f o r -
man Padres No , 2, o a l T e l . M-8313 
de 3 a 5 p . m . 
39417 «0 oc t . 0E ALQUILA L A CASA GENERAL 
Lee. 6, ert Marianao. con por ta l , sala 
saleta, comedor, cinco habitaciones] 
buen baño , h a b i t a c i ó n v servicio dé 
criados, de esquina y acera de l a som-
b r a . L a l lave en el 19. I n f o r m a n : Con-
•ulado. 112. Te lé fono A-4036. 
39293 15 Oct., 
HABITACION. SE ALQUILA UNA 
hermosa hab i t ac ión en casa de f a m i l i a 
decente, con o sin muebles; hav huen 
servicio de b a ñ o s . Te lé fono M-5538 
A v . de la Repúb l i ca (San L á z a r o ) 180 
esquina a Galiano. 
39596 17 oct. SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
v i s t a a la calle en San Ignacio, 16, Z u -
lueta, 44, Anpreles, 40 y Angeles, 52, 
accesoria en Sitios. 57 y F a c t o r í a 74 
39450 21 Oct . ' 
SE ALQUILA UN D E P A n T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen b a ñ o a personas de moralidad. 
Empedrado, 3, a l tos . In forman en la 
misma. 
39458 • 18 Oct. 
Se alquila una sala con nno o dos de-
partamentos, para Comisiones, Ofici-
nas o cosa análoga en Acosta 68 ba-
jos. T. M-7713. 
39104 17 „ 
"BIARRITZ" 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
dásde 25, 3u y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y callente. Se ad 
mluen abonados a l comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. T ra to i n -
mojí. rabie, eficlene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dust r ia 124, altos. 
VEDADO, MODERNAS HABITA OI O-
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Depar-
tamentos de doá piezas, agua y patio 
20 pesos. Palacio calle H , n ú m e r o 46, 
entre 7a. y 5a. Teléfono M-2783. 
39451 20 Oct. 
SE A L Q U I L A U N JDEPARTAMEITTO 
bajo con gran sala, comedor, cuatro 
cuartos m u y amplios, baño, cocina y 
s ó t a n o con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso j a rd ív 
alrededor. Calle C, esquina a 21 . Veda-
do A l q u i l e r 150 pesos. 
3"i.'36 16 Oct. 
HONORABLE CABALLERO, COI? Re-
ferencias bancarias y establecimiento 
de producios al imenticios, cuyo nego-
cio e s t á valuado en $40.000( desea un 
socio que aporte un capi ta l de $20,000 
o $30.000, con el f i n de agrandar la 
planta y agregar varios productos nue-
vos. D i r i g i r s e a l Apartado 1136. 
39589 16 oct. 
SE SOLICITA XÍNA CRIADA ESPX-
ñ o l a para los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a . I n f o r m a n : Calzada del Cerro 





E N L E A L T A D 44, BAJOS, E N T R E 
Vir tudes y Animas , s© sol ic i ta una 
cr iada. 
39630 16 oct. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SECRETARIA PARTICULAR PA-
RA UN HACENDADO 
Se sol ici ta una s e ñ o r i t a Joven que po-
sea t a q u i g r a f í a y algunos conocimien-
tos de ing lés , para ocupar la Secreta-
r í a par t icu la r de un hacendado que ha 
de f i j a r sus oficinas y residencia en 
la Habana. Esc r ib i r dando informes de 
edad, capacidad y referencias al doc-
tor O. Cast i l lo de Duany. Oficinas, A n -
t i l l a . Orlente. 
M A T R I M O N I O ESPAEOL DESEA Co-
locarse, e l la de criada de manos o ma-
ne jadora y él lo mismo u o t r a cosa 
a n á l o g a , como por t e ro , ayudante de 
c h a u f f e u r , l levando poco tiempo en el 
p a í s y con p r á c t i c a de haber servido 
en E s p a ñ a y damos referencias de nues-
t r a conducta . Zanja 128 A entre A r a m -
b u r o y H o s p i t a l . 
39595 16 oc t . 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a do criada de manos o maneja-
d o r a ; saba cumpl i r con su ob l igac ión ; 
t i e n e quien la recomiende. 17 Ñ o . 321 
T r e n do Lavado, Vedado. 
39576 16 oct. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
pen insu la r , de criada de manos o ma-
nejadora , en una casa da mora l idad; 
aabe c p m p l i r con sus obligaciones. I n -
f o r m a n : Bernaza 65, a l tos . 
39577 16 oct. 
SE D E S E A COLOCAR MUCHACHA 
p r á c t i c a para manejadora o criada de 
m a n o s ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Amar -
g u r a 10, altos, in forman. 
39587 ie oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
p a ñ o l a para ayudar a loa quehaceres de 
la casa. Calle P, n ú m e r o 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
39560 21 oc 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS PENIN-
sulares, finas, en la calle 27 esquina 
a C, Vedado. 
3^544 M oc 
SE ALQUILA E N AGUACATE 86, UVA 
hermosa h a b i t a c i ó n muy fresca, con 
muebles o sin ellos, casa de fami l ia , 
agua m u y abundante. Te léfono A-4371 
13 O c t ' 
EN MURALLA 55, ALTOS, E N T R E 
tomposte la y Habana, se alqui la una 
esp lénd ida h a b i t a c i ó n a mat r imonio sin 
n i ñ o s o a hombres solos; es casa de 
moral idad; buen baño, luz toda la noche 
y t e l é f o n o ; no hay papel en l a puer ta . 
*Srmau a cualquier hora del d í a . 
39060 16 oct . 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DB 
dos y tres habitaciones, con v i s t a a la 
calle, en Cris t ina 40, p r ó x i m o a l Mer-
cado Unico . 
39432 28 Oct. 
E N REINA, 77 T 79, ALTOU, S E A L -
qui lan habitaciones con ba'.cón a la 
calle e Interiores, es casa seria. 
39469 11 Qct. 
SE ALQUILA 
T na hab i t ac ión a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa par t icular y se da barata I n -
f o r m a n ; Agui la . 148. 
3d-14 Oct. 
HAY CUARTOS NUEVOS, NUEVA CA-
sa con baños , duchas a fami l ias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Ls t r e l l a . pegado a Reina. Informan, en 
la misma, son económicos . 
38063 16 0 
PRADO 87 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
-Alemán", se a lqui lan habitacionAs con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos . Telf . M-3490. 
o8656 20 
SE A L Q U I L A E N A G U A C A T E , 43 -TT 
t re Lampar i l l a y Obrap ía , altos, dos 
hombre solo o mat r imo-habltaciones nio sin n i ñ o s , 
38790 13 Oct. 
E N M U R A L L A , 56, ALTOS, SE ALQUlT 
lan dos habitaciones Juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a mat r imonio < 
s e ñ o r i t a , 
38963 23 O c t 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa coser y corlar y para la l impieza 
de unas habitaciones. Calle I n ú m e r o 
17 entre S y 11. 
39570 20 oc. 
Se solicita una manejadora que ayude 
a los quehaceres de la casa. Línea 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedadodo. 
39632 17 oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, que sepa t rabajar . Calle 17 No. 10 
entre L y N . Vedado. 
395S8 i e oct . 
UNA ENFERMERA, GRADUADA, 
PARA UN HACENDADO 
Se sol ic i ta una s e ñ o r i t a , joven, con t í -
tulo de Enfermera graduada y que ha-
ya estado en a l g ú n Hosp i ta l de la Re-
públ ica , para Enfermera privada. Gana-
r á por ahora $100.00 ra. o. Para in fo r -
mes escriban a l Dr . O. del Casti l lo 
Duany. Oficinas A n t i l l a , Orlente. 
C 7904 10 d 14. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA QUE 
sabo t raba ja r se ofrece para criada de 
manos , , manejadora o para un mat r imo-
nio solo en el Vedado. Para informes 
ca l l e 19 N o . 115 esquina a L , bajos 
39594 ie oct! 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuartos y cosar y tiene reco-
mendaciones. Agu ia r , 42. 
39548 ie oc 
UNA JOVEN ESPAS-OLA DESEA~UNA 
buena casa, para cr iada de cuartos y 
coser. Sabe su obl igac ión . No se coloca 
menos d j 30 pesos. I n fo rman en Virtu-
des 2. Te lé fono M-4593. 
-89g3g_ 16 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esp-xñola para criada de cuartos o ma-
ntgadora. Tiene buenas referencias. 
Di recc ión Egido 75, Ho te l Cuba Telé-
fono A-0067. 
86(í08 t 16. oct. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
tulares, una para cuartos y otra para 
comedor, Compostela 150, cuarto 10. 
39603 16 oct. 
PARA L A LIMPIEZA DE HABITA-
ciones y ayudar con los n iños por la 
tarde, se sol ic i ta una cr iada. Sue1do 25 
pesos, un i forme y ropa l i m p i a . Calle 4, 
entre 11 y 13. T e l é f o n o F-4220 
39<62 i6 0ct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para l a l impieza de habitacio-
nes y coser. I n f o r m a n en Mercaderes, 
12. a l tos . 
39181 15 oct. 
CRIADOS D E MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN BS-
pailo,. de criado de mano, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rant ice . I n f o r m a n : Cerro, 572, tintore-
r í a . 1-3687. 
39502 17 Oct. 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular con referencias y otro 
para portero, camarero, criado de ofici-
nas, o dependiente. I n f o r m a r á n a todas 
Habana, 126. Teléfono* A-4792. horas. 
39502 17 Oct 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
p a í l o l a de criada de manos o de cuartos 
o mane jadora . Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. In fo rman en 
P r í n c i p e N o . 10, ant iguo entre Carnero 
y E s p a d a . 
39597 i e oct . 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
m e d i a n a edad y una Joven de mane-
i a d o r a s o criadas de manos o para ro-
pa de ho te l . I n f o r m a n Jovellar 6 altns 
39609 l ? ocí08 ' 
MUCHACHO PARA MANDADOS Y 
l impieza, se so l i c i t a . Sueldo $10.00 y 
comida. Farmacia D r . Espino," Zulueta 
y Dragones. 
39411 15 oct. 
SE SOLICITA EN INPANTA 30, BA-
jos, esquina a San Rafael, una joven 
peninsular, para manejar una n iña y 
parte de los quehaceres de la casa. 
39624 t i 7 oct . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos; sueldo de $25.00 a $30.00 y una 
buena cocinera $35.00. Informan en la 
calle Habana 126, bajos. 
39627 17 oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, 11, altos. 
38958 14 oct . 
CIRUJANO NATURISTA, ESPAÑOL, 
naturales procedimientos curat ivos cual-
quier enfermedad, d i a g n ó s t i c o s desco-
rocidos, c u r a c i ú n r a p i d í s i m a , cobrando 
a voluntad del enfermo. Sr. León , calle 
San J o s é 8, bajos, entrada por Agu i l a . 
39414 -15 o^t-
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPA-
ñola , f ina, para l impia r una casa; buen 
sueldo y u n i f o r m e . San N i c o l á s 67, 
bajos. 
39421 15 oct. 
£E SOLICITA CRIADA DE MEDIANA 
edad que sepa coser algo a la m á q u i n a 
para casa de mat r imonio solo. San L á -
zaro 119, ant iguo, altos. 
39437 15 oct. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada i * * manos o maneja-
d o r a ; es r e c i é n l legada. D i r i g i r s e a 
Conde N o . 9. 
39613 ___21 o c t 
DOS J O V E N E S PENINSULARES D E -
sean colocarsie de criadas de manos o 
mane jadoras en casa de moralidad, hay 
q u i e n garan t ice su conducta. In fo rman 
15 y 20, Vedado. Bodega L a Jardinera 
39618 17 oct. ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA^ 
cha e s p a ñ o l a para criada de manos o 
de c u a r t a s . Tiene referencias y . en la 
m i s m a se coloca una joven para m a t r i -
m o n i o so lo . I n fo rman Campanario 253* 
39629 IG oct. " 
PARA CRIADO DE MANO O CAMA-
rero de hotel, se ofrece joven español, 
con seis a ñ o s do p r á c t i c a en los princi-
pales hoteles de New York , recomenda-
T n ^ - l l d ^ fxa/antIa- I n f o r m a r á : Señor Torres . Te lé fono A-7779 
3948; 16 Oct. 
SE OPRECE UN JOVEN DE COL0B 
para criado de .nano de casa partlcu-£H¿.WSÜ P rác t l co en el servicio y tiene 
M-2789 ClaS' l n f o r m a n en el teléfono 
39472 16 Oct. 
f ^ . ^ ? E C E CRIADO SERIO Y 
trabajador p r á c t i c o y muv acostunibra-
^L^a seJrvl,cio do comedor con buenas 
M-2013 * Col6n' 31- Teléfono 
- 3948Í 16 Oct. 
d ^ T ^ f 0 1 * ?S A*OS CON RECOMEN-
°?:oPn ?e, ofrece para criado sabe plan-
c l amen A-6595. Revillagigedo, char 71. 
395 16 Oct. 
Jf-r? CRIADO D E M A N O ES-
s e r v i ^ i ^ P ^ c t l c o y activo en el 
E r l?.1 no- tlene Pretensiones para tra-
T e U f n ™ ? ??.?luch0 sueldo. Informan: ^40?° A-96 45. L a V i ñ a Gallega. 
*'-4 16 Oct. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA ¿oí 
l o c a c i ó n , e l la de criadr. de mano o ma-
n e j a d o r a y él para sereno, portero o co-
sa a n á l o g a . San Pedro, 6, Hote l L a Per-
l a d e l Muel le . R a m ó n Fernandez 
39491 16'Oct. 
19 a ^ n f ^ 0 1 3 , ™ JOVEN ESPASO- &• 
de 6 e?ad para camarero o criado 
r l f e ? e n o ^ « ? Í r a b a J a r y tiene buenas 
e n c í a s . I n fo rman por ti teléfono A-6696, 
39396 15 Oct. 
L E D E S E A COLOCAR UNA MUTIIAT 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o cr ia-
da de cuar tos . I n f o r m a n : San Rafael 




U N A JOVEN ESPAÑOLA RECI£N~Íír 
i « rada se desea colocar de c riada de na" 
Se solicita un criado fino de mediana' IIPA^ mQ^j^dAora rnuy ca r iñoSa para ' ios 
n i ñ o s . fc>an L.£zaro, esquina In fan ta 329 
16 Óct. ' 
S f n l Ü S f ? * COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular, para l a cocina pn casa ¿ ' 
moral idad. Sol N o . ¡9598 8. 16 oct. 
n í L SEA COLOCAR U N A SEÑORA 
nn* J Í f a corta cocina o para a c o m p a ñ a r 
M 9..!lnora 0 repaso de ropa. Teléfono M-2495 
39452 
39466 
Se solicita una criada de moralidad, 
formal, en la casa Nepiuno 16, pri-
mer piso, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $30. Tiene que 
saber de cocina. Si no reúne las con-
diciones deseadas, que no se presente. 
395>- 16 oc. 
ves, 115. 
39406 
mano. I n f o r m e n : V i -
15 Oct 
edad, acostumbr al servicio de 
buenas casas y con referencias de las S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA" 
c U J • cna peninsu la r rec ién llegada dn moL^ 
mismas. Sueldo: de cuarenta a cm-! j a d o r a o criada de mano. i n f 0 r m ^ a Í V ; -
cuenta pesos. Presentarse por la ma-i 
nana en la Quinta Palatino, Cerro. 
7896 3 d 12 
n malecón DO, segundo PISO, Se SOU- Por M a r q u é s Con 
cita una mulatica para la limpieza. 
39349 15 oct. SE PRECISAN DOS APRENDICES 
barberos que deseen aprender de pelu-
queros de s e ñ o r a s y uno p r á c t l c o 
pelar n i ñ o s . Indus t r ia , 1 
de s e ñ o r a s . 
39082 17 Qct 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA SE OPRECI" 
p a r a cr iada de manos o camarera TwT 
ne recomendaciones. San Migue l 177 
zalea. ^ ' 
15 oct. 
D E S E A COLOCARSE UNA PENIÑSTT" 
l a r r e c i é n llegada. Prefiere en U vñwv! 
r a . T e l é f o n o 1-2883. 1,5 ¿a Víbo-
39448 18 Oct. 
p r á c t i c o para S E D E S E A COLOCAR UNA~PEÑIÍÍSTT 
19. P e l u q u e r í a l a r p a r a todo si es un mat r imonio Sc^o 
' y 39441 da InanOS- ZanJa 144 ocL 
16 Oct. 
f í a ^ , C?I,OCARSE UNA SEÑOKA, 
sabe KM mediana edad, de cocinera, 
cu; o narMU'?ci6n Para casa de comer-
le de ¿ Ha0K lar> corta E m i l i a . No sa-
caclón r^Hbana' n i duerme en la colo-
a í t o s 1Íano' l26- entrada por Salud, 
« i » ? 0 entresuelos. 
- •i9136 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
trlmoenP^añ0l,a de toc incra , para un ma-
p o c T i ?aS,(ílo:<no le impor ta ayudar 
^ £ limPieza: se coloca igual para 
man ^ V11,6 Para la Habana. I n f r -
o"..San Rafael 136, al tos 39418 16 oct. i**?11 COCINERA P E N I N S U -
c a « ,imeciiana edad, desea colocarse en 
mc-f rl̂ 0T̂ mad' í ' e n e buenos infor-




16 Oct o Pis0 
^ C E S E A COI.O0AB u bleclmiento( 
^ e u S T̂ecomÛ . Informen: 
15 Oct 
^ r ^ B S É A C O ^ » criada de manos 
6« para cocinar Tlene refe. ^ P ^a i  « c ^ a a -
S ' c a s á j c u b a n ^ ^ l ^ s a ^ trabajad0. 
611 .las <ie la,^' 
"" o 125. a"0 15 oct. 
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^f/s'ilurfaV,v''>°~- 17 Oct. 
= = = = = = ^ ^ ^ ¿ 5 0 K E P O S T E Í O 
« ^ C E » ^ o f r e c e Para comercio 
^insuiar: 8en ^Jen restaurant, conoce 
P^ & r o un ^e"f ic io . mforman e. 
^-========:^TnrAB U N A. J O V E N E S -
6 t 1 í s E A C M i O f ^ f u n d a n t e leche. 
S o l a conorbsu niño; tiene Certificado 
£ puede ver su mn • j nveniente sa-
L Sanead J "a0 S a b i n a . T e l . F-i993 . 
| A s o l a r de Dlgón . P r e s t e n por 
iurora-' l ^ o c t ^ 
5JÍASEm ^ ° colocar do crlan-
;fré3 años, se rtesea abundante: tiene 
^ W d ^ d e 1 ^ ^ Calle 8 No. 190 
^ r f í " > n ' Vedad0- 21 ^ t . 
39583 — — R E " OFRECE UNA JO-
c5ÍÁÍII)Bc lwr con buena y abundante 
«eTpeninsular ni(:nte ir para el 




- Ü - r r j X Ñ D E R A J O V E N ¿I 
W * ^ . « t f colocar, tiene b u -
1»' **, ^ san dud con abundante leche, 
tiíiCSfa0ufteo te Puede ver. San Lázaro. 
ee auiia l l a n t a . 329. ^ 0ct 
CHAUFFEURS 
- !SÍÍÍA=COEOCA»=VNJOVBN PE-
I),I:S avmlante de chauffeur; tle-
f ^ m e n d ^ c i o ^ Teléfo-
no M-5734 15 oct. 
J ^ Ü i T ^ O E O C A R UN JOVEN E S -
di chauffeur particular o del 
pa^rrto maneia toda clase de máqui-
T tlen» r a n c i a s de donde ha es-
«do iníormes Jesús del Monte 4S6. 
Tel^no 1-3502. oct> 
TENEDORES D E LIBROS 
ÍÍÍEDOR E E LIBROS CON VARIOS 
años de práctica en la península y en 
,ste país se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
• ¿ a i U , . . » . ™"°™ wzu. 
Experto tenedor de libros, ¿e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, « t e Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811-
C 750 Alt. Ind. 19 
VARIOS 
• BESSA COLOCARSE UN MATRTMO-
• ñlo de mediana edad, sin hijos; hace 
f poco quo llegaron de España para cul 
oar los quehaceres de una casa. Tienen 
buenas , referencias. Informanr en l a m -
parilla, 3, altos. 
39459 i s . _ o c _ 
MATRIMONIO JOVEN, PENINSULAR, 
sin hijos, desea colocarse; nene infor-
mes. Calle Oficios 13. T e i . M-6114. 
Preguntar por J . Casa l . • 
•mn ifi oct-
TIN JOVEN ESPAÑOL S E DESEA Co-
locar (le dependiente de café o fonda, 
lis años de edad. AnUm Recio Iso. 10. 
Tel. M-31:l5. Manuel López Regueira. 
39590 16 oct- , SE OPRECE TJÑ_PRIMER CRIADO 
Tiene informes de buenas casas. Telé-
fono A-6696. 
¿0600 18 oct. MODISTA. CONFECCIONA VESTIDOS 
Ultimo n-.odelo para señoras y niñas y 
corte sastre para la temporada, confor-
table, el precio más módico posible. 
San LAzaro 71, Interior. 
3962Q, 17 oct._ 
CRIADÔ  SE DESEA COLOCAR EN 
easa particular o comercio, es práctico 
y ílrve mesa, con recomendación. Telé-
fono M-3y56. 
39633 16 oct. 
ESPAÑOL MEDIAIIA EDAD, DOMI-
jando la contabilidad y todos los jiros 
Qel comercio, desea colocarse, como en-
cargado, empleado o Agente-Viajero. 
Referencias o garant ías a sat is facción, 
ffirigirse a M . Ruiz . The Leader. C a -
llano, 74. 
_39459 16 Oct. 
CONTABLE Y CORRESPONSAL, . A-
P'lo y muy experto, aceptarla casa por 
ñeras o ajuste mensual. O. Habana, 27, 
bajos 
^ 4 7 1 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
veniivsular práctico en bodega o res-
v . j í 1 1 0 criado de mano, ailorman en 
i0a/l0- Línea y 2. Bodega. 
«Jil* ; i6 Oct. 
A C A D E M I A " M A R T I 
Corte, costura, oorsés y somnreros. Di-
rectora»: Sra». G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas do oro. la Corona Gran 
Prlx y !a Grai) Place de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes d, profesoras con opción al 
título de Barctlona. Ksta Academia da 
clases diaria* alternas nocturnas y a 
domicilio por e] sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajuotes 
para terminar en poco tiempo. S« ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila. 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1U3. 
36 '6b 20 Oct. 
PROFESORA FRANCESA, EXPERT-
mentada da clases de su Idioma y tam-
|i}én de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Muhieu. calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d ía . 
39625 12 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
P A R A L A S D A M A S 1 PARA u s ^ 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTUHA 
s'.stema "Martí". Ciases diarias por 
Profesora Diplomada, con cpelón al Tí-
tulo de la Central de Baicelona. Ense-
ña mos también corsés y sombreros. 
Ciases a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. 
36938 22 Oct 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al me» 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
{.l^s0 Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la f?cha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con 61 podrá cqatquler persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, la., edición. Pasta. $1.50. 
Señorita profesora con algunas horas 
libres se ofrece para clases de instruc-
ción, Inglés y Música. Buenas refe-
rencias y experiencia en la enseñan-
za. Llamen al teléfono A-3085. 
39525 23 ce 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ri> 70 altos ^ 
SEÑORITA INGLESA DE LONDRES, 
da clases de Inglés a domicilio y en su 
casa. Miss. Jesty. Obispo. 54. altos. 
39083 19 Oct 
PROFESORA DE MEDIANA EDAD. 
con largá práctica en la enseñanza de 
instrucción e Idiomas, se ofrece para 
dar clases en su casa o a domicilio. 
Informes por los te léfonos F-4018 y 
M-1929. 
38907 15 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta . Casilda t iut lérrez , corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a maquina, clases a domicilio. Sksúa del Monte, 007. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enaeñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. 'Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso titula 
So í.dmiten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes* Habana, 65, altos, entre O 
ReJUy y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
STSlt « 29 Oct. 
GOBELINOS. 200, LOS VENDO A 83.50 
cada uno; son figuras y colorido de 
graa lujo, propio para adorno de sala 
o comedor; nadlo puedo venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia 9, esquina a 
Aguila. T e l . M-3828. 
278 CORTES DE T R A J E DE GABAR-
dina Inglesa, los liquido a $16.00 el 
corto; valen tres voces más; loa cortes 
son de ¿ 1|2 varas y no hay en la Ha-
bana quien pueda competirme. Hágan-
me una visita en Concordia 9, esquina 
a Aguila. T e l . AI-3S28. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, A 
$1.35; sábanas bameras medianas, a un 
peso; manteles do alemanisco f in í s imos , 
a peso; servilletas a 15 centavos; fun-
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 60 centavos; sobrecamas 
de pun to, a$3.50 y un gran lote de 
confecciones de señoras y niños lo l i -
quido muy barato. Concordia 9, esquina 
a Aguila. T e l . M-3828. 
39592 16 oct. 
"Pilar", peluquería de señoras y ui-
ños. S'alcm especial para el corte y ri-
zado del pelo, último estilo europeo 
a cargo del renombrado peluquero Six-
to, especialista en corte de melenas 
a la americana. Cortar el pelo a ni-
ños, 50 centavos, pelado y rizado $1. 
Aguila y Concordia, teléfbno M-9392. 
39002 ' 18 oc 
P O R C O R R E O ^ 
Coleg 
' L A M I L A G R O S A " 
io para n iñas y señori tas , di-
rigido por las señori tas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gande. Superior de 
la Iglesia do la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: Idiomas inglés , francés, 
e Italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y viol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'.ene academia Nocturna 
para señori tas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia fle la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
Se da clases do corto y costura pór el 
sistema más moderno y rápido do PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin do curso se da título. 
Pida informes a Habana, 65, altos. 
Autora; Fel ipa Parri l la do Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero,, de oorsé, de, flores, do cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y se a legrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 8 Nv. 
SAN P A B L O 
Ac.-dc.TjIa. Corrales. 61. C^rca del Cam-
p., de Marte. Mecanogralia, Taquigra--
flí.. Teneduría, Inglés , Ortografía, Arit-
mética, Algebra, Contabilidad, Reforma 
de Letra, Bachillerato. Clases por co-
rrospor dencia, 
3t;(ic>1 21 Oct 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desdo las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de L.bros, Cálculos Meroantiles. Com-
peíoiue cuadro de profesores. Atención 
oí^eclal a loa alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
rles pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visite-
ros o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entro Gervasip y Escobar. 
Teléfono A-7SÍ7. • 
36937 22 Oct 
ACADEMIA DE MUSICA. INCORPO-
rada a' Conservatorio 'Peyrellade" cla-
s.?í> de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba 6. Ta'.éfono M-6875. 
G6J96 18 Oct. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado c< legto TUO 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comerc-an-
tea, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad do una sólida Instrucción para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y iuia perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavls-
ta. quo ocupa la manzana comprendid". 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta. a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por eu magnifica situación le hace sor 
el colegio más saludabi do i» capital-
Grandes aulas, espléndido comedor 
ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campos de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
PROFESORA DE PIANO. TEORIA Y 
solfeo, incorporada al 'Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono :\I-3708. 
38339 • 2 Nbre. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA S I M P L E X 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre. 
CLASES A DOMICILIO, DE PRIMERA 
y segunda enseñanza p a r a m l ñ o s de am-
bos Sexos por doctora en pedagogía. I n -
formes por el te léfono M-3467. 
35523 19 Oct. 
F . de Herrera, Profesor Mercantil 
y titular de ing lés . Clases do 12 m. a 
5 p. m. Gervasio, 62. 
38485 19 Oct, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAJFIA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37J4 J Ind. 15 N. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
iWanicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a n iños y 
melenas a señori tas . T e ñ i d o s de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C7891 3d-l3 
MATRIMONIO PENINSULAR Y 
culrt iierias refeiencias; se ofrece para 
llnat 0 de una ca8a huéspedes o InquI-
slrvi tarnbién para portero y ol a para 
•nlenta. San Rafael y Galiano, altos 
394-1) irotla"' habitación, 14. 15 Oct. 
dine^ ^ ^ O C A R S E UN BUEN JAR-
,esPañol, con referencias y ocho 
nfinL."6-prActlca. Informan: Obispo, 
& vidriera. giÜi6 16 Oct. 
11 DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
niâ  ^"insular, recién iTegada. Infor-
•̂1518 6' bodeea. Vedado: Teléfono 
ES"* ú oct. J) •—• 
ara taquígrafa-mecanógrafa, se ofre-
T Sí13 ,eiio"ta en Acosta 68, bajos. 
T- M..7713. 
3 9 1 0 4 _ ^ 17 oc. 
ha saHH:KrORITA AMERICANA Q U E AFI08 P« i Profesora duranto algunos 
^ndoq 2 8 escuelas de los Estados 
i» van» ua aleunas clases porque tle-
•Miss M T ,oras desocupadas. Dirigirse a 
38*,-- l-ínea e I núm. 3&. 
21 Obre. 
APRÉNDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado . en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
D. 30d-2 O c t 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada, Instrucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nueatrcs alumnos dü Bachillerato 
han si^o todos Aprobados. 22 profeso-
rrs y 30 auxiliares enseñan Tá*juigrafla 
en español « inglés. Gregg, AVellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
la¡? clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
raDldísimos, garantizamos el éxito.^ 
I N T E R N A D O 
.Admitimoa pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, *entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19. 
38044 31 Oct. 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado. 31. bajos. Teléfono M-
8286. L . 
38723 31 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, so dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba 99, 
ALT08- , XTU 
38177 1 Nbre. 
P R 0 J F E S 0 R A F R A N N C E S A 
Da clases a" domicilio y en su casa. 
Mella. Mahlou. Calle 10, esquina a 17, 
casita 7. ' 
S¡7339 15 oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
So'i'dta dar clase, en colegio de 2a. en-
Keñari7n o preparatorio para carreras 
tsr.eciales y a domicilio particular. S m 
Ualael esquina a Industria, l l k . Oa&a 
Blair i t s . Teléfono A-6749. 
SÍ26b 26 Oct 
PROFESORA TNGLESA DE LONDRF J 
tiene algunas h^ras librea para enso-
ñar inglés v francés . Inmejorables re-
ferencias. Eernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. é. 
38344 18 O c t 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vedado Academia do corte y costur.i. 
sistema Martí, de las señor i tas Gonzá-
le' E n esta academia se enseña la con-
fección completa de trajes incluyendo 
lo i complicados bordados de moda, s'n 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
sembraros y toda clase de. laborea y 
ficren finas, bien sean para vestidos o 
la imitacién exacta de la naturaleza he-
chaa en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otras cosas. Se pintan trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
Re dar. clases a domicilio. Vedado. 
Cplle B, número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct 
cUltt"f^SSONA E X P E R T A EN A G R L 
^ op fr. <«speclalmente en caña, sollci-
b,en en i para administrar finca o 
s0r ?,Vn negocio. Informes: Se-
A-I673 a- aeniento Rey, 5tU, Teléfono 
í0̂ VifnaDf̂ RM I DESBA^ » < 
Cifrado "i"1111» de lavandera, Domin 
^«fael v O f e n d o , 126, solar, entro S 
19 Oct. 





E N S E Ñ A N Z A S 
Icâ 80'11 de Francés, graduada de 
idiom * francesa; da clase de su 
Prá^34 doraicilío. Tiene referencias y 
No^a'r?Ír ig ir se ' Maülard, Romay 




C O L E G I O D E 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Amargura y Bernaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanograf ía y Taquigraf ía en Ingles y Español . 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del í^jor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés . 
f A T H E R M 0 Y N I H A N , Director 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
:G¿45 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo 3 servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta c.asa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas» arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
A módico precio de $1.00 el tubo. 
Es^an perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor s; 
siente en la cabeza. Vsndo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS ' 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZAL 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. , 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantir.an, 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ;os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de ^'Misterio", • 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hajT progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E¡ color rué da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L R A-5039. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulac ión permanente, Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo. 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s . es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teoría y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos h selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
P A R A L A S DAMAS 
" M A R G 0 T " 
L a raejor tintara del jr.nndo on Uquld» 
Color castaño daro _ un estuche ll.ftfl 
,, castaño oscuro' un estucho 
., castaflo natural un estucho 
., rublo un efUuche . . . . 
., negro un estuche 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . 
castaflo claro un estuche 
,. rublo un estuche 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . 




L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco f l 50 
Cierra poros y quita grasa . . 1-50 
Contra las manchas y pecas . . 1«P0 
Contra las espinillas i-50 
O M K A i 
Para masage un frasco . . . • 
0<mi4 Venus 
Crema do leche do cabra . . . 
Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara . 
Eau colonia 
Peinados de seflora * • 
Pelado y rizado a señoritas . . 
Pelado y rizado a niños . . . 
Manicure . . •. 
j Masage 
I Arreglo de cojas con pinzas • . 
j Lavado de cabeza 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, bisefiés 
barbad y bigotes. 
Frecios económlcofl 
DesMchomos pedidos por correo en 
vianda'para el franqueo, 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-412S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 













39131 15 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer:' para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordailob 
cratls comprándonos alguna máquina 
''Singer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se ha^en cam-
bios So alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4522. San Rafael y X^alUq 
Atrencia de "ítngcr". Llevamos catálo-
go a domicilio si* usted lo ^ e * . No se 
molesto en v* i l r . Llame al te lééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad 
38849 9 Nbre-
30309 19 Oct 
DOM'NGC I B A R S 
T 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. S i Uncen toda clase de 
instalaciones para laa mi-smas. con y 
sin abono Tenemos mucha práctica 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño , ' io 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal experto Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desdo las 7 a, m. a las 6 p. m 
los días laborables 
PARA t M U J ^ L E S BARATOS 
J y * Díaz y Almacén de 
tóWes y^casa de p iWf mos. Gran re-
ía dé precio» en 9pdas nue*tTa, 
encías, surtido párá'tbdos los gus-
; novedad en modelos nunca vis-
. Neptuno, 197 y 1?9, entre Belas-
iín y Lucepa. te léfono M-1154, 
una visita y se convencerá. 
i / ' 12 n 
Ü M P R A M 0 S 
Muebles modernos de todas clase», 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bnreau», archivo», máquina» de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, . compro, esmalto tn 
caoba, niquelo. Reparan y limpian me-
cánicos graduados en Daytqn. Se hacen 
cl isés . Venta do piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, imprenta. 
39465 28 oc. 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO 
de cuarto compuesto de escaparate de 3 
lunas, coqueta con su silla, cama ca-
mera, mesa de noche y do agua; con 
mai'queterla y muy fino. Precio 250 
pesos, además una lámpara, un costure-
ro y una zapatera a precioa «lonvenlcn-. 
tes. Hotel Roma, habitación, número 
1, de 1 a 5 p. m. 
39519 1S Oct. 
i Pelnqnerfn de 
S e ñ o r m » N i ñ o » 
ACAPE^OA IÍMI 
B E L L E Z A 
M I A M E GIL ™ 
Obispo, 8 S . Telf . A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato do 
ondmac ión permanente, ideal c:n 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcei, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
I m o m p a r ¿ b l e s tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Espedalidad en el tinte de los ca-
bellos y coíte de Melenitas a la 
francesa. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
\ Bastidores colombino» a domicilio. 
Precio» muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. L a Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No cunsientan, por 
flechqdo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
!ados dicen que corlan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
i verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo parai la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tcne esta 
casa y le» dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cara con solo una apli-
cación que usted so haga con la famo-
sa crema misterio do Lechuga; tam-
bién esta crema quita p jr completo las 
anugus Vale $2.40. Al Interior, la 
m-indo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E 'PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SdN G R A S A 
Blanquea, fortalece lo ¡ tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arvugas. como en 
su" primeros años. Su j i ta los polvos, 
envasado en pomoa de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
li Ja 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolut tón de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nui^v'os. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para f.btirpar el bello do la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a ia-3 '.res veces que es aplicado. No usi 
navaja. Precio: 2 peso, 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser robla? Lo oonsigua fácil-
¿K-ntr. usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse >il pelo? Tan inotensiva es es-
ta agua que puede crn{ learse en la ca-
beri'a de sus niñas p.ira rebajarle el 
color del pelo. ;,Por qué no se quita 
es^c tintes feos que usted se aplicó en 
su ptic poniéndoselo claro? Es ta agua 
nu mancha. E s vegetal. Precio 3 peso&. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
-h jdo- ¿No conoce el Agua liizadr-
ra. del Profesor t íusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apil-
; ciclan le dura hasta 5̂ días; u: a 
Uii SOIP pomo y se conv incerá . Vale $3. 
I Al m'erior. $3.40, De venta en Sarrá. 
W)ls<-n Taquechel. L a Casa Grande, 
Jolmárn. Fin de Siglo. L a Botica A.ne-
I r'í-ar/i. También vencer, v recomiendan 
tr^os los productos Misterio. Oepósi-
1 to IJeiuquerta de Martínez. Neptuno 
| 81, tHéfono A-503J. 
Q U I T A P E C A S 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara es 
Inialiiile y con -rapidez quita pecas 
mi nchas y paño de su cara, est.s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y u'-t<d las crea .ncurablea. Vale tres FOSOK para el campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas v sede'Ias o en su depósito-
Peluquería de Juan MarMnez. Neptuno! 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO'1 
Ondula suaviza, evita la caspa orque-
tülas , da brillo y soltura al cabello po-
niénd; lo sydoso. Use un pomo. Val» un 
p-^so. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sede i ía s o mejor en su depósito». 
NEPTUNO. N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A .5039 . 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñora», abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte 3e melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis pata la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034. M. Cabezas. 
39084 • í» n. 
MUEBLES HABATOS. ESCAPARATES 
a 15 Camas, a. 10, Coquetas, lavabos, 
cómonas. chl^fomers. mesas, fiambre-
ra*, vitrinas, aparadores, neveras, pei-
nadorf-s. aillas, sillones. Id., de portal. 
Bureaus Id., de señorita, lámparas. Jue-
gos de cuarto, do dos y tres cuerpos, 
id de color marfil, ld„ do comedor. Jue-
gos de sala desde 55; id , esmaltados, a 
85 Id. con tapiz, una Vlctrola de ga-
Lirote con discos. Nota: So reciben 
mueldos de uso en cambio do nuevoj. 
E n Lq Nueva Moda. San José 75. Tel . -
fono M-7429. \ 
Stflfl 19 Oc. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
do caoba v niqueladas, se liquidan de 
.«09|99, el íctricaa, cinta y ticket. Tam-
bién sin manigueta, $29.99 autográflea, 
$3.99, con cinta. Callo Barcelona, 3, im-
prenta. 
39469 ' . 28 oo. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, ."Remlngton". Royal . Son 
máquinas rematadas en el Banco E s -
I paño l . Hay medio uso y alguna nueva 
I completamente. Muy baratas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
39303 21_Oct_^ 
| G a l i a n ^ l í a T T e l é f o n o A-3970. Hay 
; una colección de mampara» y lámpa-
I ras a precio sumamente reducidos. Se 
' colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 o c 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
de ojo. So venden baratas como nuevas. 
Hay de »>lisar y forrar botones. Venga a 
verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Singer. Se enseña a bordar a las 
clientes comprande* las d i familia a pla-
zos cómodos o al contado, Tel, A-4522. 
38851 " 21 Obre. 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
SI señora, en la Sociedad, Neptuno nú-
mero 227 y 229 encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños, tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfonfe M-9109. 
38839 31 Obre. 
GOBELINOS, £00, LOS VENDO A $3.50 
cada uno; son figuras y colorido de 
gran lujo, propio para adorno de sala 
o comedor; nadie puedo venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver. para 
convencerse. Concordia, 9, esquina a 
Agi^.a. Teléfono M-3828. 
27S CORTES DE GABARDINA XN 
glesa, los liquido a 10 pesos el corte; 
valen tres veces más ; los cortes son de 
3 y media varas y no hay en la Haba-
na quien pueda competirme. Háganme 
una visita en Concordia, 9, esquina a 
Aguila. Teléfono M-3828. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, A 
j $1.35; sábanas cameras, medianas, a un 
peso; manteles de alemanisco f inís imos, 
a poso, servilletas a 15 centavos; fun-
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 60 centavos; sobreca-
mas de punto, a $3.50 y un gran lote 
de confecciones de señoras y niños lo 
liquido muy barato. Concordia."9, es-
quina a Aguila. Teléfono MT3828. 
39311 15 Oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P v a talleres y casas de ramilla, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
Oi.liiíiS de Coser al contado o a plazos? 
L l a m - al te léfono A-8381. Agente de 
Sírn.'.'r Pío Eernández. , 
38141 31,Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
repas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
Regalamos a tedos sus niños j a -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
alsjún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Ñeptu-
oo, 81 . 
A U T 0 P I A N 0 " C U S T I N " 
Se vende con su rollero, más de 100 ro-
llos escogidos, dos banquetas, todo en 
las mejores condicionos. No deseo palu-
cheros ni usuroros, Puedj verso de 9 
a 11 en San Nicolás 216. 
39586 13 oct. 
SE V E N I E UNA' MAQUINA CONTA-
dora maroa National, color caoba, mar-
ca 99.99. Se da muy barata. Informan 
Joyería L a Isabelita. Prado No. 115. 
Te l . A-06.13. 
_S9615 18 oct. 
MUEBLES. VENDO E L E G A N T E J U E -
go de sala dorado. Luis X V I con espe-
jo y mesa de centro, un Juego tres cuer-
pos con chiffonipr, color «ria, otro mar-
fil, varios objetos de arte, tapices d. 
dos y tres metros, un jurguito sala 
gris y marfil, odo muy barato en Ani-
mas 100, ba^os, el, M-riJ91. 
_ 39616 _ ]G acX. 
SE VENDE A PLAZOS UN JUEGO DE 
sala, nuevo, de 8 piezas. $40.00 P r a -
do 33, altua. 
39626 j7 oct< 
M U E B L E S 
Re compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiero comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés quo t.mguna de su trl-
ro. baratas, por proceder de empeño. No 
so olvido: L a Sultana Suárez. 2. Te-
léfono M-iyi4 . Rey y Suárez. 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, acm-
luar, alquiler o arreírlar, diríjanse a la 
agencia de "Singer, San Rafael y Lea l -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordado* 
gratis para ¡os clientes. También tene-
mos algunas litadas muy baratas. 
38850 50 Obre. 
i E V E N D E N 9 V I D R I E R A S D E V A -
rios tamaños . Cerro, 608, a todas horas. 
384^(r 14 Oct. 
MOSQUITEROS 
E n nuestro Depariajnenvt> de 
colchonetas y ¿nosqui te ios—-en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
de* clases y de todos ios tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id gransies, desde. . , . M5.2S 
Tenemos, ademáf,- mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
$7.00 M A Q ü i N A D E S U M A R 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particularesf y contribuyentes en gene-
ral. Envíen sus órdenes a J . A. Ascen-
cio, Barcelona, 3. Apartado 25Í2, H ¿ -
bana. 
39466 * 2 oc. 
COMPRO MUEBLES QUE ESTEN : V 
buen catado, pivgandolpa máh que nadie 
Neptuno. 199. TeléEfono M-1154, 
39509 12 Nov. 
COMPRO MUEBLES, POT/OORAPOS 
máquinas Singer y de escribir. Llame ai 
teléfono M-12!iü. Uloria 23. entre Dan 
M c o ' á s e Indio. 
17705 • . . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
JU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visitetes-
ta casa y te convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian «nuebles y 
Victrolas, pagando los m e m . ^ r e -
PAGINA D I E C I O C i : : D I A R I O DF. L A M A R I N A Octubre 15 de 1923 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
A U T O M O V I L E S 
D i A N I M A L E S 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S UN P R E C I O S O R E G A L O 
proceoentes do empeño. Aletea d* *8 
kilates, desde un peso el par; 8art,an-
t ü l a s 18 kllates desde dos Pe?os; 4 
deca^ un peso, en 18 kiUtes; PU1»6"5 
fina.i, d© cafla. de media caña, de cinta, 
muy moderno*», en oro 18 kllates. desde 
* r e s o í . yugos 18 kllates. tres pesos 
par: anillos, un peso. ]8 Q""*1*5.;J^T 
tljonen gruesos. •'5 pesos: 18 K Í J S : 
bmoi'.aduras desdo 3 pesos. 18 KUaiM* 
bolsi l lo» do plata fina. 2 pesos; relojes 
de piata do las mejores marcas, a & P«-
soa: de oro Idem., desdo 6 hasta W P«-
SOB. leontinas modernas. l ' . S W J S ? ! 
87.60 y barbadas 18 kllates. 12 Pesos 
"Ir.tas para relojes desdo t,0 cenuvos en 
tonos los modelos. Relojes de pulsera 
oara- señoritas en tamafto ptQueno, muy 
artist'cos. do oro 18 kllates. garantiza-
da», a 8 pesos: despertadores alemanes, 
con hora grantlzada. a un pe»o. H«D'-
U^s de faja do oro marl-.o 18 kllates. 
a k pesos; bolsas do plata muy fina, 
rtesde & a 30 posos: hay un gran s i iru-
ílo. Tenemos preciosidades en brlllan-
f s . rauv fino todo y por "a tercera par-
to ce su valor. " L a Casa López . l e -
l í fono A-S141. Salud. 98, esquina a 1-a-
dro Várela, • . 
81d-lo, Oct. 
V E N D O UNA C A N C E L A O P U E R T A 
ro j : i de dos hojas de 2.SO m. de an-
cho por 2.00 m. de al to muy fuerte, pro-
pia para entrada de camior.es o auto-
1 móvi les , y se da muy barata 1 
a toda persona que para sus com- carmen, 68. Habana. 
Informes: 
pras presente est^ anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Jxirgo cuarto 5 piezas nuevo de re-
dro con lunas alemanas y marquetería 
I 105 pesos. - . 
J i fgo sala 14 piezas de caoba y ce-
dro iunr. alemana con marqueter ía-* o 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nr« alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estí .? gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26, i 
17 Oct, 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PRESTAMISTAS COLOCO SU D I N 2 B O 
en primeras hipotecas sin gastos para ; 
[i-sted; tengo pedidos constantemen .e en | 
todas cantidades. I n fo rma Uodrlguei*. , 
Santa Teresa E de 12 a 3 y de C a 9 «rt.i 
la noche. Te léfono 1-3191. 
38818 16 Obro. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
sorprendentes y absoluta reserva. 
A N O J C Q 
C A R R U A J E S 
POR ENPERMEDAD vj^iTZr 
tón con tres m u í a s y 9Ji Hotel 
Blanco, 
39479 
M A Q U I N A R I A S 
E N 24 H O R A S . N E C E S I T O C O L O C A R c íes • „ . , , . . , 
Siempre tenemos en nue.tro « lab io ; ^ r ^ t e ^ ^ ' t o d ^ S Í T O o í D«fiU J IJno- Morro S-A, telefono A , Se des€a compr?(r u 
magnificas jacas v veeuas muy n-.bajo i n t e r é s , t rato d í r e c m con el pr"-1 7055 Habana. 
- i n t e r v n o í - n d í j „ \ I Q A Ipd 5 m a d o n ^ i i o ' , "as. caminadoras de K^nlucky y Ten-; c ^ d u E ^ a U o s por \ C 1784 
I ,A 
ta« 
S E G U N D A 
N t t a . Vendo t a m b i é n 
m i 7 
P E M A S T A C H E 
a los mueblls-
Sl Oct, 
Compramos vendemos a plazo» 
caUs de caudales, " C ^ l v o r muebles 
de oficina, máquinas do escribir, ma 
quinas de'coser, Slnger y muebles mo-
d«rnos, Villegas, número «• | ^ 
de BéJislcaT" número 37-D. leieiono itñi. Losada, 0 t -y 
l ^ T E B I . B S P A R A O F I C I N A . ü N A me-
>• nlana. sanitaria caoba 2 sillones, ¿ 
b u t ^ N " n u piratorla. Informan en 
S^n.,Iítzar0• 221'B• baj0S' 1« Oct 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A CAJA 
hierro y un escaparate luna, se da todo 
barato. In fo rman : Omoa, n ú m e r o 1, 
bajos, esquina a P i l a . Su d u e ñ o : A q u i -
l ino B, R o d r í g u e z . 
390S7 17 Oct. 
M U E B L E S E N GANGA -
" T a Especial", almacén ImportP.dor 
de muebles y objetos de fantas ía salún 
do exooslciún. Neptuno, lo9. entro t-sco-
bar y Gervasio. Teléfono A-tb20. 
Vct-demoB con ua 60 por ciento do 
des.-uento, Juegos do cuarto. Juego* de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos 
do sa.a, • i l íones do mimbre, espejos do-
rador Juegos taplzados,-tamaa do bron-
co camas do blc-ro. camas do nlfto. bu-
rOs escritorios do señora, cuadros do 
sala Y comedor, lámparas do . sobreme-
sa -oiumnas y macetas mayól icas , 
ftrur*« eléctrica», sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macotas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras do todas 
clases, mesas corroderas redondas y 
cuadradas, relojes do pared, sillones do 
nortal, escapaiates americanos, 110™-
ro» «i l las giratorias, neveras, aparado-
res paravanes y si l lería del país en to-
dos 'os estilos. Vendemos los afamados 
juegos do meplo compuestos do esaana-
rato, cama, coqueta, m e s » do nocbo, 
chlffonler y banqueta a 185 n»»0*- . „ 
Antes de comprar hagan una visita a 
'^La Especial ' , Neptuno. 1B9, y sorAn 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vendo los mueble» a plazo» y fabri-
camos toda cías» do mueble» a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balajo v se ponen en la estaclún. i 
MAQUINA S I N G E R 




Taller de limpieza, reparacionet y 
ajufte» de máquinas de eteribir UN" 
D E R W 0 0 D , exclusivamente. Unicos 
Ajenles: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101. Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
Compramos muebles modernos 
.T.iegos de cuar'o. corneuor y sala, má-
quinas Sínger y de escribir, muebles do 
oficina y Victrolas de todas clases y 
piezas sueltas. Pagamos más que na-
die por necesitar muchos. Llamen pa-
ra» que «e convenzan, A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa, 
383"2t> Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
'J'cremos* g.an exiaten^-a do juego-í ds. 
cuarto, do sala y coraador, tanto finos 
como coiTle/ites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltaa escaparates, cama», lámparas, 
burds. slllerít do todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, vé.inlos y so convence-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bro alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
O R A N CASA D E COMIDAS DB MAR 
celino^ Rodriguez. Se sirven 
cantinas; Precio de reajuste. Se a d m i - ¡ nessee, Maeníficos caballos de trole. I Lea l t a^ 
ten abonados desde 120.00 en adelante. iM , * "«i^-us tauauos i i ŜA2h 
San Juan de Dios 6 esquina a Habana, I IVIUy OUenos sementales y un magni 
Telé fono A-7719, r , _ 
,*1954fi 
quena para una línea d e ^ ? ^ ' 
de ancho. Amistad, 75 H.k imán ' ' na'>ai 
17 oct. 
Ifi oct. 
S E E X T E R M I N A E L C O M E J E N D E 
los muebles y techos y todos los insec-
tos d a ñ i n o s a la A g r i c u l t u r a . Para i n -
formes: D i r í j a s e a J o s é Acosta . Con-
cordia, n ú m e r o 41 , Teléfono A-42S5. 
39160 16 Oct, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Surtido completo eje .os afamado» B I -
L ^ H E J S mTC:i " B R U N S W I C K " . 
Hx.cemos ventas a plazos. 
Toda claao de accesorios para bular . 
Reparaciones. Pida Catálogo» y precio», 
0 ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M.4241 
c s i s e Ind, 15 Mx 
L a verdad acerca del Tabaco 
K l fol leto " I .a TabacomanTa y sus 
efectos en el hombre, la mujer y el n i -
ño, m á s nn t ra tamiento sin medicinas, 
se lo r e m i t i r á certificado al recibo rio 
rfolo un peso en g l rn o carta cer t i f ica-
da. Oaranflzamos el t ra tamiento con 
la devoluc ión del diner" . Ofe l ia espe-
cial debida a la generosidad de un 
Tabacomanlaco que se cre ía incurable. 
Actúe ahora, luego será larde . Doctor 
Eduardo Queral , Apartado, 1702, Ha-
bana . 
39500 KUOct. 
fico burrov Pueden verse en casa de ' PAGAMOS lrr A LOS C O R R E -
JOSE C A S T I E L L O Y CA. DORES 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA En todai cantidades. Oficina particu-




T E L F . M-4029 
Ind 6 oc. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A I . Q U I -
Iwes de canas y habitaciones a 20 cts., 
seis por un peso. Recibos para hipote-
cas 40 tes. Cartas do ffanza y para 
fondo, carteles para casas v a c í a s . Do 
venta en Obispo 31 1,2, l i b r e r í a . Te lé -
fono A-8178, 
39338 IS oct. 
magm ^emanas 
Rey y Composteia. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roqut. Sr. Falber. 
38534 19 oc. 
, ; no. Marianao. i6 0ct , lares de uso, en buen estado n** 
P O R D S I N A N T - i i ^ , 2 0 . 0 ^ ™* 7 do," ^ . j ' 
de ;Í v 4 meses de uso, | caballos a una prueba delSft ''I 
de presión hidráulica. Se en '"M 
en los Tailleres de Pailería d e T ^ l 
Coicoechea, Caibarién. ^ 1 
NO C O M P R E 
me. los tengo de 3 V 
lo m á s bonito que circula en ft^H*D?25 
los hay de 380 pesos. 400. 4..0 y 
ve-iga antes de las 12, .jue <;alán t r . i 
bajkndo. Bruzfin y Pozos Dulces, gara 
ge García y i ' ac l ió . Telefono A-íM-'r 
38;{91 J8 Oct. 
DOY E N H I P O T E C A $16,000; O T R A 
partida "de $8,000 al 7, en Habana; bue-
na g a r a n t í a ; no corredores. San J o s é 
No. fió, bajos, do 12 a 2 exclusivamente. 
1135 15 oct. 
Recibimos tod 
fieos I r ^ s de vacas lecheras, de pura 
laza Jeney ŷ Holstein, Pueden ver-
se ep casa ae: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 lnd. 6 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So desean compras hasta 100 máquinas 
do escribir que sean vlslblo, pagamos 
alto precio por las mismas, se compran 
aunque estén rotas, pued«»n llamar al 
te lé fono M-333J y en el acto voy con el 
dinero. 
3S!M9 23 Oct, 
A V I S O . S E COMPONEN M U E B L E S por 
mjtloí que estén dejándolos como nue-
ve», esmaltamos en todos colores, en-
tauiz?mos, barnizamos de muñeca y en-
r e j l l l 3mos , Manuel Fernández. Manri-
que, número Í2. Teléfono .M-4445. 
37960 2 Nv. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M I i N T O S 
t O . M P O S T I X A 48. M A H A N A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 T 0 R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O DE LOS R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
37212 10 oct. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y DAVIDSON 
l.o.̂  que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que so 
ha Instalado en vehículo alguno. Venga 
y famil iarícese con el más graflde sport 
sobre ruedas, ¡Ho aquí un sport que 
no abrirá agujero en su bolsillo: o0 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos 1© enseñaran a manejarla. 
Presas y Ca, Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
84505 ill Oc*, 
CAMION P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s ^ 
Se vende uno de estos magnít icos ca-
miones completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia, l'or el .íago al 
contado, so da por la mitad de su valor 
y también se vende a plazos. Se envían 
catálogos gratis. Para verlo e Infor-
mes: Edwln W. Miles. Prado y Genios. 
38 794 16 Oct. 
C O M P R A Y V E N f i l 
F I N C A S , S O L A R R 
Y E R M O S Y E S T A B l t 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N CAMIONCITO E O I I D 
en buenas condiciones, arreglado para, 
t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a . Se da a lo- | 
(•a prueba. Infuin.an B a ñ o s u y i i i n t a . 
T i n t o r e r í a V-22oó.\ 
39624 17 oct. 
A U T O M O V I L E S E N GANGA 
E O R ^ . CAMIONCITO CERRAdo con go-
in.., ' ciierda, blok nuevo H toda prueba, 
J50 pesos. Concepción, rifuncro 1, es-
quiva a San- Celestino, Marianao. 
?;>00" 16 Oct, 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro. 23 caballos de 
Kentucky. finos de paso; 60 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
de leche de las razas Holsteins, 
Vendo los S igu ien tes : 
Un f í a t , tipo cero. . 
Un Fiat, tipo dos. . .« 
Un Bulk, 5 pasajeros. 
Un Ford chasis. . . . 
Un c amión Ford do repar to . 





Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo- Jersey y Duramms. 
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox-trots, 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
Una cuña Klssel , casi nueva, 1.500.00 
Una motoclcléta, casi nueva, 275.00 
Informas: Belascoaln 54, altos, da 9 a 
11 y de 1 a 6; 
3!)605 1» oct-
MAQUINAS P A R A BODAS 
SI usted desea Alquilar Tin Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la casa mas seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo* 
das y paseos 'precios módicos. Doval y 
Uno., Morro, 6-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. • 
C2832 ind. 15 Ab. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E MXTE-
b!es, prendas y ropas; pasamos a domí- - (JQ centavos. Plaza Polvorín, frente 
cilio. Vendemos toda clase de muebles i ' 
a plgzos. Teléfono M-3662, San Nicolás 
número 254, 
3K070 SI oc. 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s d" escribir, A r c i m o s y tods 
clase de muebles .de oficina, m á q u i n a s 
d<> coser de S ínge r y Cajas de caudales. 
Vil legas, ndmero 6, Te lé rono A-S0b4, 
tc<*'!a % 
? T(»7 7 .Vbre, 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S fv,ctat  R u i I J e ! ' n ? T l * ( " ' 
tes V i v e s ) , 151. 





A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Señora; es una nota de dist inción man-
tener siempre limpias las lunas de sus 
muebles. Llame a " P A R I S - V E N E C I A " . 
Teléfono A-5600. y por una pequeñez la 
ayi^iará a sostener Jítñ buena cualidad, 
Tenerife y San N l f o l á s , 
3 m 3 23 Oct. 
SU V E N D E TTITA NEVERA PROPIA 
para puestos de frutas, fonda o restau-
rant Informan: Oficios, 33, el encar-
gado. 
311470 14 Oct, 
L a Sucursal Papelera. Nosotros cóm-
pranos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y* el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
r?í02!t v 23 Oct. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nico l á s , 98. Te léfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de miiebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria , ciudad e Inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 Nov-
T E L E F O N O A-6033 
'SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Kcbe-
nlque. San J o s é , 122, esquina a Lucena. 
Te lé fono M-S385. Esta casa tiene eran 
I n t e r é s en servir al públ ico e litando 
con h á b i l e s e, inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia, 
388fi0- 7 Nbra, 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones paya evitar la rabia en el 
perro, tratamiento moderno para el rno-
quillo, consultas de 2 a, 4 p. m. Ca-
li^ 11, número 139, ei;tre l í y L», Ve-
dado, Teléfono F-5606. 
;<(;oiri i« Oct. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Mutoies y joyas. Antes *'iCl Nuevo Has-
tio Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
daa cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-l'JOS. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
a n 7 E B I . E S E N OAHOA 
Neptuno, iai-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y oojetoa de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlfto, bunSs, escrltcrlos de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
d« portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos ios afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de i;oche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
liiegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo mAs fino, 
eleeante, cómodo y sólido que han ve-
nido.a. Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
» " L a Nueva Especal". Neptuno. 191 y 
193. y «erán bien servidos. No confun-
dlT. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a frusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pasan em-
b í l a j e y se ponen en la estación. 
C734a Ind. 27 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
San R a f a e l ^ l l S 
Juegos de cuarto. Sino, con escaparate 
d» fres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juego* de s.ila, $6S. Juegos de comedor 
$90: escaparates $12: con lunas. $30-
en adelante, coquetas modernas, Ac-
aparadores, $T5: cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas: R esas de no-
che, $3 y $4 modernas: peinadores. $8-
^¡•sUdores, $12: columnas de madera 
.$3: camas le hierro, $10; seis sillas y 
do» sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista. $3S Juegos 
asmaltados de «ala, $95. Si l lería do lo-
dos modelos: lámparas, máquinas d« co-
ser, buróe d« cortina y planos, precios 
VftUIí?-wírdadera ^ " « ^ s,ln Rafael, 118 Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de sera bien servido por poco dinero, 1 
hay juegos completos, también piezas | 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$3ü, camas bastidor finf» 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
queter ía 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran .surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsey, cabal'os de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú -
•mero 11, Habana. 
39554 ti Noy. 
S E V E N D E N C U A R E N T A MVX.OS D E I 
primera, aclimatados, 11 troy casi nue-1 
vos. 10 bicicletas en muy buenas con-
diciones, todo con sus fuegos de arreos 
completos. T a m b i é n varios t i t i les de 
contratistas, como Sorapers ect. Harper 
Brothers Co. 'Calzada d j Concha 1 1 . 
L u v a n ó . 
39553 20 oct . 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los m á s económicos de plaza. 
MULOS, MULOS ' 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3 , esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
s T E L S . : 1-1376 y A-5429 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
37 452 26 Oct 
t*ANGA. S E V E N D E TTNA MAOXTINA 
de 7 pasajeros, acallada de pintar y 
preparar en magní f icas condiciones; tie-
ne dos ruedas de repuesto, se da la 
prueba que se desee; es una verdadera 
Kanga, por lo barata que 'se da,; no 
pierda esta oportunidad y venga a verla 
en la calle I No. 14, Vedado. Pregun-
tar )>',* Coello. 
39621 21 oct. 
S E V E N D E U N OVERIaAND T I P O 90, 
Se da barato y en buenas condiciones. 
Puedo verlo calle I No. 14, Vedado. 
Coello. 
3^623 19 oct. 
S E V E N D E U N A MAQUINA O V E R -
land, tipo noventa, está en perfectas 
condiciones; se da barata, se puede ver 
en Animas 191, «rarag», esquina a Aram-
buro. Informan en el mismo, su duepo 
hasta las diez de la mañana. 
39295 • 17 oc. 
S E V E N D E U N CAMION A L L A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. I n f o r m e » : A-2856. Car-
eta T u ñ ó n and Co, Aguia r esquina a 
M u r a l l a , 
39477 21 Oct. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
PÍIOPIETAKI03 . T E N E M O S BÍT^* 
lio de iiuirh>,s chontes nuesiros r' **• 
piar le casas ehicus o grandes -J i**"!-! 
o modernas con prelciencia en l 
baña y yédado, e sc r íbanos o vio 
BeUtBCóaín, 17. Telefono A-58i- 0'«» 
qué pronto vende su casa slemní Vtr* 
quiera vender en su jus i , , precio-
bién damos cualquier caruldad n>' "H 
ted necesite en hipotoca con mA^i 
irr.'-s y por el tiempo que lo de.. ''H 
Mar ín y P Hermo, Belascoaln 1 ^ 
Teléfono A-5817, «coain, ij. 
1S 0C1 
COMPRO UNA CASA MODBRjr»—^ 
el Vedado, con 4¡4 y servicios ĉZJ1} 
$14.000 a $16.000, Informan .n i 4' 
gura 44, Botica, 1-1312, de 7 « 
39574 * 
l 8 ect, 
PINGA R U S T I C A 
'i cinco cabal lerías de terreño'JT 
COMPRO S i jo.! 
de terreno de * \ 
q.-ler ckise, siempre que no 8i>a 7̂ 
npdreroso. Mo m i s 1»lr>o ^« •>/.. ""lyl pe reg s . N  á s lejos de Mat«..J: 
Rl de Candelaria. No mayor precu j1 
'íns mil quinientos posos por cahali— I 





C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centrnl 
compro solares pagados y contmoi d.l 
solares, facilito dinero en hipotec», , 





COMPRO E N E L V E D A D O , OASASoJ* 
cas por solar. Informarán: Calle 25, nt. 
mero 355, altos, entre Paseo y A, d») 
•^215 1S Oct 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dlan Cblff con su slde car, con muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Concha, niümero 11, esquina a Marina. 
Almacén He Forraje . Teléfono 1-3587. 
39488 23 Oct. 
Compro dos o tres casas en el centre 
de la Habana; preferible de Prado i 
S E V E N D E U N CAMION " R E P U B L I C " 
de 3 y media toneladas casi nuevo. Pa-
ra Informes: Independencia, 27, Cotorro, 
39503 24 Oct. 
HUDSON, T I P O S P O R T , S E V E Z ' D E 
por embarcar, en perfecto estado, seis 
ruedas de alambre, gomas nuevas, 15, 
esquina H , Vedado, Teléfono F-4fi33, 
39400 17 Oct. 
Cambio por materiales de fabricación 
(o se vende) un automóril Country 
Club, 4 pasajeros, 5 ruedas alambre, 
gomas, pintura, Testidura buena, pro-
pio para corta familia, maestro de 
obras, vendedor o profesional. Infor-
man: Tel. 1-460. 
39416 « oct. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovintos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo, j Belascoaín. Trato directamente CM el 
Máquinas de coser y accesorios. Gran dueño. Informan en Consulado, 19, |t. 
taller de reparticiones. Ventas al por léfono A-6792. 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 38882 t 23 oc 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra- \ 1 
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) i ̂ tseo comprar un solar, mejor de M 
núm. 50, teléfono A.3780. Habana. | A1""3. acer» deI «o1. «" 1» calle di i 
i"ti- 6 sp. ! San Mariano, Santa Catalina o Mili 
gros, hacia el reparto Mendoza, u 
lejos de la calzada. Recibo infomei 
de precio, al contado, número de me-
tros, sin intervención de corredorei, 
en ApaKado 465. 
38867 18 oc 
R O A M E R T I P O S P O R T D E C U A T R O 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y sus gomas nuevas, tiene excelente 
motor Continental, sello rojo, a toda 
prueha, es propio para persona de gus-
to. Se vende por tener que ausentarme. 
Informan: Teléfono 1^4346. 
38540 19 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E V E N D E N V A R I O S PORDS D E cua-
tro y cinco meses de uso. los mág l i n -
dos que ruedan en la Habana por es-
tar equipados a todo lujo, para- verlos 
de 7 a 12 de la m a ñ a n a . Garage "Ama-
ro". Hospi tal , 2. 
39155 19 Oct. 
véa los en 
precios de ganga. 
" ¿ A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A .6926 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E L A 
Habana, por Marianao a la finca "Ma-
ría" , del Honorable Presidente de la 
ReprtblicH. se ha extraviado una capa 
y un chai de s e ñ o r a . K l que los de-
vuelva a Villegas 10, altos, s e r á g ra t i -
ficado . 
39595 18 oct . 
C A B A L L O S Y BURROS DE K E N -
T U C K Y 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo $57,000, para dar en hipoteca; 
t a m b i é n se fracciona en partidas, has-
ta de $1,000 en adelante, i n t e r é s del 7 
por ciento al 8. Operaciones r á p i d a s v 
mis asuntos son serios. Agui la , 148 te-
léfono M-946S. 39531 IG Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
GRAN OPORTUNIDAD / * 
Por necesitar espacio para otras 
mercancías, liquidamos el siguiente 
lote de carrocerías propias para ca-
miones pequeños y especialmente pa-
ra Ford: 
1 Carrocería tipo Expreso con techo. 
1 Carrocería de paneles tipo Ex-
preso. 
i) Casetas. 
1 Carrocería tipo Expreso para ca-
mión de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para carro-
cería, tipo Expreso. 
2 Plataformas o camas para carro-
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes antomóv i l e i de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
- formes, en Marina, 12. Velé-
fono M-4199. 
1785 Ind. 9 nay 
C O M P R A M O S Y VENDEMOS 
C A S A S 
S O L A R E S 
F I N C A S 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaut-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en ide-
lante. J e s ú s del Monte, 12. a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-2379. 
C5844 ind. lo A e . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y parje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 * 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7vé9 Ind 12 sp. 
" ^ 9 6 nv. 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E MARCOS Cería, típO Volteo 
1 Carrocería de volteo de hierro. 
S E V E N D E U N CAMION D O P G E 
Brothers con su car rocer ía de paseo en 
el caso de que la necesiten, se da a 
prueba. Ferrer y Man i l a . Ceno. Te-
léfono 1-2597. 
jMMg 13 Oct. 




Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-
lascoaín, Galiano, Reina y San Láz»-
ro. También doy dinero al 8 por Á*1' 
to sobre primeras hipotecas, en U Ha-
bana. E . L . San José, 85. 
38605 15 oc 
Nuestro embarque de caballos finos de ,'irectanIiente loa interesados. D i r i 
BUENA GRATIFICACIÓN , BE DARÁ I .s¡|Ia y de burros sementales, acaba de de n a n y 7; T^** 61 
a la persona que entregue en la calle I „ J J » j i • » 100. ¿ I t o s a las derJ^T W a i 
6i entre 4 y 6. Reparto i.a sierra. M a - | llegar procedente de Lexmgton Ken- V Vr, fq 
rianao, a A. Zaborde, 
de cuatro meses, color 
alemanes en cheque sobre Berl ín , cua-
tro pesos. Remita g i ro postal. Adalber-
to T u r r ó . Aguacate n ú m e r o 130. Cuen-
ta corriente y de Ahorrod cop The Xa-
tional Ci ty Bank of New Vorlc. 
33557 - ' 17 oc 
DINERO E N HIPOTECA, SE COLOCA ofrecer el L O T E ENTERO por $700.00 
en todas cantidades. Se desea t ratar 
VENDO POR S A L I R D E L GIRO TTN 
camión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado 
Se s a c r i f i c a r á para hacer ráp ido nego-
cio. Amargura, 48. Agencia Wich l t a 
38! 19 Oct. 
El valor total Verdadero de estas ca-
rrocerías es de $2,500.00, pero siendo 




ronde por "Hatuey- perdido el día diez baina. Jacas y yeguas de paso V t ro . Hm^l«^, n J-
del presente mes en el mismo reparto. ! U II i l /• F j J , "'Patecas. Doy dinero 
21 oct. 
NO PIERDA E S T A GANGA 
G. PETRÍCCIONE Co. 
Arbol Seco esquina a Desagüe 
:7858 8d-10 
39470 18 Oc . 
P E R D I D A 
Documentos de un joven eepafi<M cree 
que haya sido en los carri tos Playa v 
Universidad, se g r a t i f i c a r á al que" los 
entregue. Co'.umbia. Teléfono 1-7766 
i/ en •toda* can- SE VENDE UN ESSBX COMPDBTA-
te: un caballo semental fino; dos bu- vlAaA** . — ' J - • i - i i , . "1f,nte equipado, y con seis ruedas de 
• i i i MI ¡ r,aaaesf a módico ínteres en la Haba-! alambre y gomas nuevas, para \ e r lo e 
rros sementales; una muía de Silla, na v atoe Vi9rr;«. • j i ' informes-: Hospital , n ú m e r o 2, garage. 
.Este es uno de los más finos lotes ^ I J o Z c ^ C ^ ^ 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C-1784 ! n d 4 m z 
U R B A N A S 
ESQUINA E N BELASCOAIN 
Vendo una do mil m»tros con estabU-
cimiento para fabricar muy barata, «• 
realiza este negocio por asunto de f»" 
milla. Informan: Vidriera de Wilson. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-2319. 
89607 16 oct. 
Se vende una casa de 800 metroi, ' 
pisos bajos para comercio, altos p*'1 
casa de huéspedes o familia. Trato 
directo. Informan Obrapía 51, a ' ^ i 
de 3 a 5. 
39530 21 oct. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, a s í como Co-
ronas, P i ñ o n e s de ataque. P i ñ o n e s «a 
t é l l t e s y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase 
!9401 15 Oct. 
P E R R I T O BXiANCO XANUDO P E R J I -
do en la calle de San Láza ro , pelado 
hasta el pescuezo, devué lvase a San 
l á z a r o , 174. altos, entre Galiano y 
Blanco. U r t i t l f Icaclón. 
38922 
caballos y burros que ha llegado . U i i t n i r i o no pierda ^ H e m ^ ^ n ^ e r " EstupCndo Mercer' Meior nuey0' ' 
W ^ J ^ J C i ? ** Para ^ me' He,Í0 " W * ^ 2 a 4 p. m. Obra- seis ruedas * alambre gomas nue-| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vea estos caoanos. pía gg j j - Departanie . N 17 vas, no requiere gastos. Se vende. In-! cía! También tenemos un btonlto y val 
15 Oct. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Desde 10, 11, 12 y 13 pesos, colocadas 
y sin colocar. Aprovechen en este mes. 
BelascoaHi S6 B . T e l . M-7883 
Sltloa y M«loJa . 
T H E COOK FARMS 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
39515 19 oc. 
Teléfcno M-3683. 
39350 19 oct. 
entr* 
3 S 41 4 I I oct. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E E S C O P E T A 
balf. Aguila , n ú m e r o 329. 
39331 . 
MARCA J A -
S u á r e z . 
15 Oct. 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez . Cuba. 32 
forman: Avenida de Italia, 129. Dro-! ^ ^ i ^ 
guería La Americana. ! sará otro gran cargamento de acceso-
o m m i-7 ¡ rl0S cn eeneral. l'.sta es ia raso ^ ... jy¿y¿ 1/ oc 
E N P R A D O , 41, SE V E N D E N SUMA-
mente baratos varios a u t o m ó v i l e s de 
uso, tomados en cambio »jor carros nue-
vos, vendidos por la Agencia Studeba-
ker. K m r e ellos 5? encuentra un Dodge 
en sobeJ^bias condiciones, un Wescott 
N E C E S I T O U R G E N T E M E N T E , P A R A <;.ip,e pasajeros, un C a d i l ^ c en 9(10 pesos 
colocar en primero hipoteca, °n la Ha- ,il10 -̂Tn Studebaker 7 pasajeros ga-
bana, buenas g a r a n t í a s v buen Inte- i n t i z a ' 1 0 ? {n^'A Prueba. Vn car r i to de 
rép. mAs de $80.000 en' dist intas p a r t í - ' reparto• Se dan facilidades para el pa-
Sl usted tiene dinero para co ló - ' so,Q9„B , , n . 
\^Hme en sejjulda: no! IR Oct . 
nuestro cliente. Con esmero 
lidad debida atendemos .os nedldo.» Hoi I vii-
In ter ior . Avenida de la Uepúbl.ca l e H X n 
tes San 1.azaro, 305 
coaln 
EN LA C A L L E DE ZANJA 
Vend o un edificio de dos planta», cw 
325 metros de terreno o sean 13 x 25 
metros. Zaguán, recibidor, «ala, S B 
tro hermosos cuartos, comedor, baño» 
cocina de gas y patio. Los altos 
tameit;e Iguales. Precio, $38.000. In-
forma, M. de J . Acevedo, Obispo 5». 
últos, Depto. 4. Telf. M-9036. 
6J_M_oc> 
C A S A C H I C A 
Vendo a una cuadra de Belascoaln ' 
Sahld, una tasa DMI-.T fabricar de o* ios  g l, l i s t   i  c a de to dos. El que nos_compra es rtémpre SaftW. una casa para fabricar 
pi-ntua-! f'"' muy buenas condiciones, Par* iaV 
la . Precio $(;.3no. Informan B*1* 
lh y San Rafael. Vidr ie ra "Wils"'1-
T e l . A-2319. 
38810 
«"Pública, an-
^ r T ' ^ r r Ü n ^ 1 3 8 -
Xbre. 
das 
car en hipoteca 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N M I X O R E S PABTICTTT a 
pierda t iempo; no queremos ^orre<:oi es. SE VENDE UNA E3TREEX>ZTA DE XJN ba"nf; " i 
S E V E N D E UNA CASA E N I .A 
ra. cerca de la Calzada, con un 
patio de 500 varas de terreno, en "v3 
E« una ganga. Diricirse. al señor 







MAQUINAS D E E S C R I B I R t L I ^ P J ^ ^ ^ . ^ i 1 8 » I N S T I T U T O CANJNO ' m A W r ' H E n S r ^ l 
^nden 10 de los slguientí.B modelos: j 
i T-iroerwood. 5 Modernas, es tán f laman-
tes y 5 Remington. modelo 10, modern-a. 1 
Están nuevas x pueden verse a todas ' 
horas en Indio 39. 
•'?0'"* 14 oct. 
OANB DZNBRO T E N D I E N D O NUEs" 
trns atractivos art ículos Juguetes Jo- ' 
y«rta, quIncala, novedades alemanas | 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
Nn. 2344. Habana. Pida nota de precios 
«311 10 d 11 I 
EN 24 H O R A S T R A S M I T O C A R T A S 
saportes. t í t u l o s de 
cuentas atraAida^ 
. -. con" tapas de I ' " " — i ^ v r \ , r n w anticipo olnero sobre herencias, doy 
marmo . a j i s u . «0% edas con todos sus M o n f ó c a la a l tu ra de 'os mejores de id lnero en P a g a r é s , alquileres df> ca 
marmoles y tapas de 6 c en t íme t ros , lo* Estados Unidos y Europa. Director iCPnso * usufrutos. Concordia 83, alto 
3.a pesos.» Panteones de dos bóved-a». I Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas por Leal tad. 
sus m á r m o l e s y tapas de 6 centl- i« H « 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo" ; 30 4:5 K oct 
' impp'de'use en p;rt>"tas~~o"dTci^ñesW" Imo 1'̂ ^ — - tV 
¡un Ford del 1S. en muy buenas enndí - t f , r ? l 0 : I n f o r m a : Susta&a. L u z 33 S E V E N D E C H A L E T CON JA»5^! ; 
39424 IT oct. 
c:ones.-Se dan baratos, 
tuno 209, bodega"; 
39341 
Informan Xep-
17 oct. F A E T O N F R A N C E S 
rl-v áE V E N D E U N C H A N D L E R U L T I M O <=„ v«nH. . " ' ^ ^ 
-•as. [ p ó d e l o , 6 ruedas de disco. 7 p a s t e r o * mprca G^uUcr r n " " ^ 0 - . rtny h« ra to . 
los, 1̂  una semana de uso; se da barato. Uer^ con ^ ' - r r ^ v " ' rartS- vuelta «n-
Infnrman en el T e l . F-4107. I " * S"^!lrr^os > caja adicio 
39<i] 2 33. 21 oct. portal, ¡lala. 
metros, a1550 pesos. Cedo un pan teén 
de cuatro bóvedas en la Calzada P r in -
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h^cen exhumaciones cen cajas dé 
m á r m o l , a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. M a r m o l e r í a ^ La Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez , 23 y 8 Ve-
dado. Te lé fonos F-2382, F-1512 
SI047 1 M 0 
3 U ?, 4 S 15 oct. 
C A B A L L O S DE K E N T U C K Y 
Tenemos un gran surtido de caballos y 
yeguas de paso de Kentuckv. varios de 
trote y Jacas criollas, de paso. Todos 
estos animales los vendemos a precio 
de s i t u a c i ó n . Colón, n ú m e r o 1, Habana. 
Antonio G a l á n . 
39246 2! Qct. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
v oNjetos de valor, no reparamos Inte-
reser.. Alqui leres de muebles v cajas de 
ciudales a plazos. La Hispano Cuba. 
Víi iopas. n ú m e r o Por Ave de Bélgi-
ca n ú m e r o 37-D. T e l é f o n j A-a(Kál. Lo-
sada. 
37707 , 28 Oct. 
C O M P R O CÍNC0 CAMIONES 
De ^ toneladas de buenas marcas con 
poco uso; 2 de volteo y 3 de c a r r o c e r í a 
pblerta. Pago has;a $3.500 al contado 
siendo buenos. Xo deseo cacharros. 
Proposiciones por correo con detalles v 
marca. P . O. Contra t i s ta . Apar . 110. 
39375 16 ocu 
nal a t r á s para muestrario de' v ía l inT^ 
O para reparto d¿ m e r c a n c í a s ir .r 0 
Mar t í S. T e l . 5116. ^ n a b 5 c o S l f 0 r i í , e , « Jacoa. 
30 d 4 oct. 
saleta, dos cuartos. 
fjos sanitarios completos, panry > „ 
cir.a: erreno para fabricar . in{,̂ rps 
••n o] mismo, su d u e ñ o . Calle Mi'a,í(iri-
letrka E . J . entre A v . Mayla 
pez y L a Sola. Reparto M ^ 1 0 ^ ' to» 
r>ora, a dos cuadras del tranvía "S3"1 
S n á r ^ z . 
30601 17 
SE VENDE UN PAETON nSmi** 
Alberto , , ,n asiento a t r á s , un U l b ^ í 
un faetón Pr tnc .p . Albeno K o S o ¿ i r í 
un vendedor v un ca r ro t /n de mué es 
í ú s ^ l J r S e Knina ^ V i H a n u e v ^ ' ^ l 
del 
39026 23 oct. 
ESQUINA M O D E R N A , $6,500 
Vendo una esquiTia moderna en Sant^ 
Suárez con una ca,sa al lado. prtP*" ¿i 
para esiablecimicntn con puer ta» u 
hierro, buena pos i c ión . De este Vf'̂  
la mitad al conlado res'o se <ac11 „• 
Agui:a. 118. T e l . M-9168, Marcelin 
(i<'n>.ález, 
3D531 16 Oct. 
D I E C I N U E V E 
C c k b r e 15 de 1923 M A R I N D I A R I O OF. L A 
A 5 ) 0 X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
EN E L VEDADO 
EN L A C A L L E LINEA 
n O a M, vendo linda casa fabn-
D L n 267 metros de terreno con 7 
C ¿ o s de f r e n t e , jardín, portal, rec-
1 " i f ,ala cuatro cuarios y corne-
a l fondo dos baños y doble ser-
^ ¡ o a l p r e ^ $19.000. Dejo $4.000 e n 
^ " E N L A C A L L E 15 
edificio bien situado 13 x 33.66 
E T a r d í n , portal, sala, recibidor, 
^'edor al fondo, cuatro cuartos con 
S in'ercahdo, cocina, paüo y ga-
1,8 Techos monolíticos. Precio: 
'OOO Dejo $5.000 en hipoteca. 
$ EN LA C A L L E QUINTA 
«..v cerca del Parque ViUalón, e s -
E d i d o edificio de dos plantas. Jar-
? ! ala, «aleta, comedor, cuatro 
t ' r t s baño completo, dos cuarios 
5 rriados y servicios, los altos igua-
f/. Está rentando $250.00. Precio, 
^•(,00• EN L A C A L L E B. 
Espléndida casa baja fabricada en 
eño metros con un frente de 10 m e -
^ Jardín, portal, gabinete, cuatro 
T a r t o s , con baño intercalado, corne-
al fondo, pantry coema, patio y 
4»paHo. Garage P ^ i o . $23.000. 
X i o $6.000 e n hipoteca a l 7 por 100. 
J EN L A C A L L E 15 
F Iré A y B, Vendo u n espléndido 
S f i c i o de una planta, de jardín, por-
i 3 sa la , ocho cuartos, dos baños, co-
L e d a r espléndido, pantry, cocina, 
cuartos de criados con servicios, ga-
« g e y habitaciones altas, para, el 
chauffeur. Oigo una oferia. 
EN L A C A L L E 13 
Con frente a l a brisa. Vendo esplén-
dido edificio fabricado en 456 m e -
tros de terreno, con 12.50 de frente, 
¿os plantas, jardín, portal, sala, co-
ffiedor con zócalos, halls. cuartos de 
criados, baño, cocina, pa'áo y garage 
para tres máquinas, dos cuartos para 
criados y chauffeur en los altos, cua-
tro hermosos dormitorios con su baño. 
Precio $45.000. Puedo dejar parte e n 
• hipoteca. 
EN L A C A L L E 27 
De A a C. Vendo, edificio de una 
planta, fabricado en 683 metros. Jar-
ato pirtal, sala, gabinete, 5 esplén-
didos cuartos con baño intercalado, 
pantry, cocina, despensa, cuarto de 
criados con su baño y demás servi-
cios, garage. Precio, $50.000. iDlgo 
una oferta. 
EN L A C A L L E I 
De 17 a 23. Vendo un buen chalei, 
fabricado e n 325 metros, con un fren-
te de 14.80; portal, recibidor, sala, 
vestíbulo, comedor, baño intercalado, 
cocina, cuarto d é baño y servicios de 
; rriades. Al:os. recibidor, cinco esplén-
' didas habitaciones con baño intercala-
ndo, terraza. Tiene garage. Precio: 
$33.000. Informa % de J . Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo, 9, altos. 
Dep. 4. Te:f. M-9036. 
_ 4 d 14 oc 
VENDO_TJNA"CASA_I.A3JBII.I.O, C I E -
lo raso, 'xo5 v a r a s y dos so lare s , p a r -
te a l ta de H e r r e r a . 11.79 por 3 9 . 1 1 . 
Me hago cargo de f a b r i c a r s u c a s a por 
contrato o ar tmln i s t rac i r tn . P a r a i n l o r -
nes: San L u i s D entro M a n g o s y P r i n -
VIB'ÜBA. VENDO DOS CASAS E N I.A 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n a t r e s c u a d r a s 
cié l a C a l z a d a , l a s m e j o r e s y m á s mo-
dernas , punto alto, c o n s t a n de s a l a , 
ca le ta , d i v i d i d l a l-«>r e l egantes c o l u m -
na-s, 3 c u a r t o s , ' comedor c o r r i d o a l fon-
do, buen patio, p a s i l l o s de c r i a d o s , te-
chos de h i e r r o y decoradas , b u e n a r e n -
ta. C o n c e p c i ó n 17 y 19, entre S a n I - á -
z a r ó y S a n A n a s t a s i o , i n f o r m a s u due-
ñ o en l a m i s m a , e l . 1-^939. P r e c i o de 
c a d a u n a $6 .500 . 
ESTO SI ES NEÚOCIO EN LO 1CEJOK 
I de l a C a z a d a de I n f a n t a , vendo h e r m o -
1 s l s i m a como f r e s c a c a s a m o d e r n a de 
dos p l a n t a s en 22 m i l pesos, se compo-
1 ne de por ta l , s a l a , sa l e ta , t res h e r m o -
j s a s hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
; medor a l fondo, c u a r t o cr iado , pat io y 
c o c i n a de g a s en los a l tos , t e r r a z a , r e -
I c ibidor, 4 h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , b a -
ñ o in terca lado , comedor a l f o n i o , coc i -
i n a de g a s y en la azotea , c u a r t o moder -
1 no de cr iado con s u s s e r v i c i o s . M a r í n 
y F . l i e r m o . B e l a s c o a l n , 1". T e l é f o n o 
A - 5 8 Í 7 . 
O C A S I O N . S E V E N D E M U Y B A K / - O 
sftlklo edi f ic io en f o r m a de n a v e de l a - | 
dr i l l o y techo de a lnc doble de e s q u i n a | 
9 por 30 metros , en B l a m i u l z a l O B e n a - | 
v ides y Q u l r c g a . L u y a n d . t iene 90t v a - . 
r a s de terreno, de c o n s t r u c c i ó n n - í c n - I 
t e . ' P a r t e de contado s e g u i r pagando te-
r r e n o . I n f o r m a : A . F e r n á n d e z . S a n L A - i 
zaro . 163. de G y m e d i a a 6 y m e d i a p . | 
m . o por el t e l é f o n o I-110Ó. 
384S7 19 Oct . 
S E V E N D E E N S A N T O S S T T A B E Z , u n a C W T I R E P A R T O BUENA VISTA 
l inda c a s a c o n a t r u c ó I O n de p r i m e r a m u y , , i r i 
c e r c a de l a C a l z a d a y u n a c u a d r a de l I r_n f r p n ^ a la Calzada de Lolum 
t r a n v í a , se compone de porta; , s á l a . r e - , » 
c ibidor . dos c u a r t o s , sa l e ta de comer , 
g r a n coc ina , p a s i l l o y s u patio , prec io 
7,000 pesos, no Oorredores . I n f o r m a n 
a todas h o r a s . E n a m o r a d o s , 54, e n t r e 
F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T c s e l r o . 
39290 19 Oct . 
T E J A D I L L O , V E N D E M O S C A S A A N -
t i g u a con 350 m e t r o s de s u p e r f i c i e en 
30 m i l pesos. 
H E R M O S I S I M A Y B I E N S I T U A D A c a -
s a m o d e r n a en S a n t a Irene , a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a u a , se compone de s a l a , 
sa l e ta , c u a t r o m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o a todo lu jo , comedor 
a l fondo, c u a r t o s y s e r v i c i o de cr iado , 
c o c i n a y pal io , prec io p a r a h a c e r nego-
cio 10.500 p e s o s . M a r í n y F . H e r m o . 
B e l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
M A G N I F I C O N E G O C I O D E O F O R T U -
nidad. vendo h e r m o s a c a s a m o d e r n a a 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n de tres p l a n -
tas, r entando s i e m p r e seguro m e n s u a l -
mente 180 pesos en 20,000 p e s o s . M a -
r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a l n , 17 . T e l é -
fono A-5817 . 
HORROROSA GANGA. VENDO E N 
$3.500, en lo m e j o r del R e p a r t o Buenrt 
V i s t a , una c a s a fjue costrt $7.000, de 
m a m p o s t e r í a , n u e v a , c ie lo raso , de . p o r -
t a l , s a l a , aa le ta , 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , modernos , r e n t a $50.00, 
mide 6 112 por 22 1|2, con $1.500 a l 
f i r m a r l a e s c r i t u r a y el re s to de los 
$2.000 en hipoteca. C o n c o r d i a 83, a l to s , 
por L e a l t a d . No quiero corredores . 
39425 17 oct. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A E S -
q u l n a de f r a i l e 12 por : li uno de centro , 
8 por 36 con u n a .casa que r e n t a 44 pe-
sos, otro de 10 por 36, los tres s o l a r e s 
n ú m e r o s corr idos , buena cerca . 100 á r -
boles f r u t a l e s , a l c a n t a r l i a d o , luz . a g u a , 
b u e n a s r a l l e s , 7.700 pesos, c a f é L a D i a -
na, v i d r i e r a . I l e l n a y A g u l i a . R e l n o s o . 
39312 19 O c t . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N A 
g r a n c a s a c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , t ie -
ne de f rente once por 60 de fondo, to-
do cons tru ido , g r a n g a r a c h e , panto a l -
to, a c e r a s o m b r a , m u y c e r c a de l a C a l -
zada , se dá en 14,000 pesos, no c o r r e -
d o r e s . I n f o r m a n de 1 a S p . m . E n a -
morados , 54, entre F l o r e s y S e r r a n o . 
J u a n T e s e l r o . 
39290 19 O c t . 
CÓNCORDIA, ACERA BRISA, MIDE 7 
por 32 metros de B e l a s c o a l n p a r a ü a -
l lano. p r o p i a p a r a e c h a r l e o t r a p l a n t a , 
vendemos en 17 m i l p e s o s . M a r í n y F . 
H e r m o . B e l a s c o a í n , 17, T e . é f o n o A -
5817. 
E N L A G U N A S , A C E R A B R I S A D E B E -
j l a s c o a í n p a r a O a l l a n o con m e d i d a idea l 
de 5.80 por 23 y por s u r e p a r t i c i ó n p r o -
; p í a p a r a e c h a r l e o t r a p l a n t a , prec io 13 
m i l pesos . F . M a r í n y F . H e r m o . B e -
l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
I N D U S T R I A 
I 'o s p l a n t a s m o d e r n a s e s p l é n d i d a s f a -
b r i c a c i ó n , el tereno mide 733 por 33.P,5 
l u j o s a p a r a u n a s o l a l a m i l l a , entro dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , m u y b a r a t a . 
INDÜSTRÍA 
E s de doa p l a n t a s m o d e r n a m u y bien 
s i t u a d a , mide 10 por 24, prec io 31.000 
pesos, f a c i l i d a d de pago. 
S A L U D 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s con e s t a b l e c i -
miento en los bajos c e r c a de B e l a s -
c o a í n , m i d e 7 p ó r 28, prec io $23.000. 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O U N A C U A -
d r a paradero O r f l l a , A l m e n d a r e s , bue-
na, r en ta , mide 14 por 22 m e t r o s por 
n e c e s i t a r s u d u e ñ o dinero l a da en 6 m i l 
p e s o s . ' F , M a r í n y F . H e r m o . B e l a s -
c o a í n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
E N E S C O B A R , C A S A D E U N A P L A N -
ta a l a b r i s a p r o p i a p a r a v i v i r l a m u y 
bien s i t u a d a , prec io 21 m i l p e s o s . F . 
M a r í n y F . H e r m o . B e l s a c o a í n , 17. T e -
l é f o n o A-5817 . 
39545 19 Oct . 
EN E L ÍIEPARTO L A S I E R R A 
En la calle 2. Muy cerca del Parque. 
Vendo espléndido chalet fabricado en 
600 metros de terreno, jardín, portal, 
sala, recibidor, gran comedor, coci-
na, panjy, un cuarto de familia con 
baño, uu cuarto de criados con su 
baño, garage y cuarto para el chauf-
feur. En la planta alta, un gran re-
cibidor, seis espléndidos cuartos, dos 
baños, la fabricación es de primera, 
icón cielos rasos. Precio: $21.000. 
| Oigo una oferta razonada. Informa 
M. de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Dep:o. 4. Telf. M-9036. 
6 d 14 oc 
E S C O B A R 
A l a b r i s a , m u y bien s i t u a d a , p r o p i a 
p a r a v i v i r l a , s i u s ted l a ve l a c o m -
p r a . P r e c i o $21.000. 
C R E S P O 
D o s p l a n t a s , mide 5 y medio por 17, 
s a l a , comedor y t r a s h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o $18.000. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A u n a c u a d r a de B e l a s o o a í n , m o d e r -
n a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a -
b i tac iones , b a ñ o comple to» , coc ina , p a -
tio - y d e m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n de 
cemento y hiero , prec io $9.800, 
A G U A C A T E 
B r i s a , p a r a f a b r i c a r y poner le a l t o s , 
mide 7.50 por 24 i g u a l n 180 m e t r o s 
c e r c a de Obispo, a 100.00 metro te-
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
i C a s a s m o d e r n a s de dos p l a n t a s , s a l a . 
I r f c ib idor , tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
i lado, completo , c o m e d o r a l fondo, 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , f a b r l -
Icaclrtn de p l r m e r a , r e n t a ?150. P r e c i o 
' 516.800. 
S o b e r b i a e s q u i n a de t res p l a n t a s , 438 
m e t r o s de super f i c i e , m o d e r n a , r e n t a 
$700 m e n s u a l e s , prec io de q p o r t u n i -
dad. 
EN C O N C O R D I A 
D e G a l i a n o a B e l a s c o a l n , c a s a . S a l a , s a -
lada, 4|4, azotea , p r e p a r a d a p a r a a l tos , 
pisos f inos , c a n t e r í a , $14 .500 . E n V i r -
tudes, e r r e a d « P r a d o , t r e s p i sos , 30.000 
! pesos . F n Monte e s t a b l e c i m i e n t o 28,000 
pesos. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, ba jos . 
39634 16 oct. 
E S P L E N D I D O C H A L E T D E 2 P L A N -
| tas . c a l l e 23. en s u m e j o r c u a d r a , en tre 
¡ c a l l e do l e t r a s . T i e n e toda c l a s e de 
| comodidades p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a 
y de gus to ; e s t a prop iedad se. v e n d e a 
¡ t a s n c l ó n ; esto qu iere d e c i r que s i u s t e d 
l a ve l a c o m p r a ; el terrono m i d e 14.50. 
¡ p o r 60 m e t r o s . M a r í n y F . ü f e r m o . B e -
| l a s c o a í n 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
cesa 
39599 oct. 
L S C O N V I E N E , E N L O M E J O R D E 
Rosa E n r l q u e z y a t r e s c u a d r a s de l a 
Calzada de L u y a n ó . v e n d e m o s l i n d a , 
-ampl ia y c l a r a c a s a m o d e r n a aue mide 
^.09 v. por 35 fondo de p o r t a l , s a l a , 
tres g r a n d í s i m a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I j i -
tercalado completo, comedor jal fondo, 
cocina, c u a r t o de desahogo, pat io y de-
más s erv ic ios s a n i t a r i o s , prec io de opor-
tunidad 6.500 p e s o s . F . M a r í n y F . 
Hermo. B e l a s c o a l n , 17 . T e l é f o n o A -
6817. 
P a r c r l a en el Vedado . S o l a r do 15x38 
m e t r o s a m e d i a c u a d r a de 23, b r i s a , 
en c a l l e de l e t r a , p a v i m e n t a c i ó n , a 30 
p ¿ s o s m e t r o . 
S a n I g n a c i o , edif ic io de c u a t r o p l a n t a s , 
rnlde ol t erreno 5210 metros . R e n a se-
g u r a , m e n s u a l ? 9 0 0 . 0 0 . P r e c i o 1115.000 
A l m a c e n i s t a s . V e n d e m o s u n a c a s a a n t i -
g u a en l a m e j o r c u a d r a de S a n I s i d r o ; 
mide 525 m e t r o s ; se d a m u y b a r a t a . 
EN A V E N I D A S E R R A N O , E N T R E Z a -
pote y S a n B e r n á r d l n o . v e n d e m o s ú n i c o 
nolar.de centro a l a b r i s a por f a b r i c a r 
Que mide 8 por 38.90 c. m e t r o s en 2,600 
Pesos.' B e l a s c o a í n . 17. T e l é f o n o A-5817. 
F . M a r í n y F . H e r m o . 
, Q U E B U E N N E G O C I O E N S A N E r a n -
'Olsco, t r a n v í a a l a p u e r t a , vendemos c a -
sa moderna, mide 6 por 40 m., p o r t a l , 
8ala, saleta, t re s h e r m o s í s i m a s h a ó l t a -
clhnes, b a ñ o I n t e r c a l a d o compl'Ao, co-
" medor aK fondo, c u a r t o de cr iado , coc i -
da y dos c u a r t o s m á s en e l s ó t a n o , p a -
tio, traspat io , prec io 8,500 pesos . P . 
Marín y F . H e r m o . B e l i | ; c ü a í n , 17. T e -
léfono A-5817 . 
E n lo m e j o r de l a c a l l e H o s p l a l , dos 
c r s a s modernas , de dos p l a n t a s , que 
miden cada u n a 6x25; se componen de 
s a l a , sa l e ta , 3|4, b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
medor a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o . R e n t a s e g u r a c a d a c a s a J155.00 
m e n s u a l e s . P r e c i o $17 .000 . 
EN SAN B E N I G N O , A T R E S C Ü A -
i aras . ca l zada do , J e s ú s del M o n t é y u n a 
cuadra • t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . v e n -
demos c a s a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
Hermosea habi tac iones , b a ñ o , coc ina y 
Patlg en 4.300 p e s o s . F . M a r í n y F . 
Hermo. B e ' . a s c o a í n , 17 . T e l é f o n o A -
»«17. 
HERMOSA E S Q U I N A E N S A N T O S 
ouarez. . prop ia p a r a e s t a b l e c e r s e en 
cualquier giro y otro lo^al p a r a c a r n i -
cería con comodidartes. dos c a s i t a s m á s 
todo fabricado en u n a s u p e r f i c i e de 580 
^ai-as. m o d e r n a y p r e p a r a d a para alto, 
rendemos con toda c l a s e de f a c i l i d a d e s 
*n 16 ni i l pesos, -dltlmcf prec io , r e c u e r -
Jj* que puede d a r de contado lo que pue-
F - M a r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a í n , 
l i - T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S C O A I N , 
,rCrnos c a s a m o d e r n a de dos p l a n t a s 
«n 15,500 pesos . P . M a r í n y F . l i e r m o . 
« e i a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
* U.NA- C U A D R A D E M O N S E R R A T E , 
ondemos c a s a de tres p l a n t a s moder -
propia . p a r a v i v i r l a «n 10.500 pe-
57 • , F • M a r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a í n , 
R f . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
L A G U N A S , V E N D Ü M O S C A S A D E 
Darop a n t a s rnuy bien s i t u a d a , p r o p i a 
í * „ a Profes iona l en 15 m i l pesos ú l t i m o 
rt« ' ^ u e ñ o v i v e P l a n t a b a j a . F . M a -
l i f r J F . - H e r m o . B e l a s c o a í n , 17. T e -
'"ono A-5817 . 
bU?iUI1TA ^ S A N J O S E C O N E S T A -
al raf-, 1'íto de dos P l a n t a s , buen I n t e r é s 
cont,.,. 1 C|0e 86 e m p l e a g a r a n t i z a d o por 
otra ! 1f,ltlnin P r e c i o 30 m i l pesos y 
abrir Cl na m o d e r n a en P l p u r i s . p a r a 
con^ eatablec imiento 22 mi l pesos a s í 
14 inrt Casa mc>derna de dos phmt;is a 
W r , a f P e s ? ; s - F M a r í n F . H e r m o . B e -
s e ^ " ' 17' T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . •^ül4a 19 Oct . 
Colfin. c e r c a de P r a d o , v e n d e m o s c a s a 
a n t i g u a , pero m u y a m p l i a , p r o p i a p a r a 
h a c e r l o dos p l a n t a s m á s como b u e n ne-
goclto p a r a us ted en $23 .000 . 
E n I n f a n t a , v o » d e m o s m a g n í f i c a e s q u i -
n a de dos p l a n t a s con c o m e r c i o ; m i d e 
8.50 por 25.50 con b u e n a r e n t a g a r a n -
t i z a d a por -contrato; prec io ú l t i m o 30 
m i l p e s o s . 
V i r t u d e s , dos c a s a s m o d e r n a s , do dos 
p l a n t a s . S a l a , srablnete, 3|4, b a ñ o I n t e r -
ca lado completo , comedor, s e r v i c i o con 
c u a r t o de c r i a d o . R e n t a í 140 .00 . P r e -
cio $16 .500 . M a r í n v F . H e r m o . B e l a s -
c o a l n 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
.?9.'>45 19 o c t . 
SAN R A F A E L , E S Q U I N A 
C o n u n a s u p e r f i c i e de 1.500 m e t r o s , 
r e n t a y n e n s u a l de &00 pesos, p r e c i o 
$126.000. 
R E I N A 
A l a b r i s a , 460 metros , u n a p l a n t a , 
m u y b a r a t a . 
GANGA 
Se vende u n a e s q u i n a con e s t a b l e c i -
miento, que se compone de ocho c a -
s a s y l a e s q u i n a todo de c ie lo r a s o y 
c a n t e r í a , prec io $25.000, r e n t a $285, 
•}50 metros , a dos c u a d r a s de C r i s t i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . C u b a , 54. T e l é f o n o 
M-5443. 
8d-12 O c t . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
G r a n negocio en lo m e j o r de l R e p a r t o , 
v e n d e m o s l a m e j o r y m á s g r a n d e r e s i -
denc ia de 2 p l a n t a s con todos s u s 
s e r v i c i o s comple tos y t iene s u j a r d í n de 
1500 v a r a s , a d e m á s tenemos o t r a con 
f rente a doble l í n e a de M a r i a n a o , con 
b a s t a n t e terreno y dando a l g u n a s f a c i -
l idades p a r a su c o m p r a p a r a v e r c u a l 
q u i e r negocio de l o s m i s m o s . D i r í j a n -
se a l a o f i c i n a de M a r c o . A . D u m a s y 
Jt. A l p e n d r e . T e l é f o n o 1-7260. M a r i a -
nao. 
38770 16 O c t . 
Se vende la casa de esquina, Paula 
y San Ignacio, de tres plantas. Se al-
quila la plañía baja de la misma pa-
ra almacén o bodega. Informan, Ofi-
cios, 36, entresuelos. 
39076 16 oc 
CASA DE T R E S PLANTAS, ACABADA 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de l a E a -
tncirtn C e n t r a l , se vendo en $15.000. 
U n i c o prec io . I n f o r m a n en l a J o y e r í a 
F. l P r i s t o do Oro. T e n i e n t e Rf>y entre 
B e r n a za y M o n s e r r a t e . T e l é f o n o M -
o32ft. 
89543 19 oc 
M A N U E L LLEN1N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , e s t a -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios honrados y legales , con r e s e r -
va y rapidez . D o m i c i l i o y o f i c i n a , F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de Monte. T e l é f o n o 
A-6021. h a s t a l a s 9 do l a n o c h e . 
39221 21 O c t . 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A 
£n la CaUe 2. Muy terca del Parque. 
6rtn esP,éndido chalet fabricado en 
j a ] niet'C? de ter>'eno, j a ^ í n , portal, 
a, recibidor, gran comedor, cocina, 
Pantry, „„ cuarv0 de fanii|¡a coD ba-
> un cuarto de criados con sa baño, 
garage ̂  cuarto para el chauffeur. En 
a Planta alta, un gran recibidor, 6 
««Plendidos cuartos, dos baños, la fa-
ttcación es de primera, con cielos ra-
•08- Precio $ 2 1 . 0 0 0 . Oigo una oferta 
r^on?^a. Informai M de j A c e v c d 0 > 
M 9036 ah08, Dept0* 4' Te,éfon0 
6 c l l 4 o c 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E H E R -
meso edif ic io de dos p l a n t a s , o c u p a n 
dos e s tab lec imientos , los b a j o s h a c i e n -
do e s q u i n a en el m e j o r s i t io de l a c a l l e 
de Pepe Antonio , no corredores , p a r a 
• m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e : A g u i a r , 93. do 
8 a 10 a . m . 
39457 1 16 Oct . 
CASA EN SANTOS S U A R E Z 
C o n $600.00 de e n t r a d a , le vendo s u 
c u s a en S a n t o s S u á r e z o donde u s t e n 
tenga t u terreno, con $600.00 de e n t r a -
da, rosto a $25.00 m e n s u a l e s , toda de 
m a m p o s t e r í a . c ie lo raso , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, dos c u a r -
tos b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a : S r . V e g a , 
A n i m a s 103. T e l é f o n o A - 7 8 3 9 . 
39443 15 oct. 
GANGA VERDAD. VENDO "EN LA CA-
¡ lo de A g u i l a , de T r o c a d e r o a Noptuno, 
una buena c a s a v i e j a de dos p l a n t a s , 
5 .50 por 18, r e n t a $120.00 m e n s u a l e s , 
a g u a r e d i m i d a s en $10 .500 . No q u e r e -
mos c o r r e d o r e s . T r a t o d i rec to con el 
comprador . C o n c o r d i a 83, a l t o s , por 
L i a l l a d . 
3¡H2.' 17 oct. 
V E N D O U N ^ . C A S A D E T R E S P I S O S 
c a d a uno. con s^ la . comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a de gas , b a ñ o I n t e r c a l a d o c a -
da p iso g a n a 60 pesos y a c a b a d a de 
f a b r i c a r , e s t a s c a s a s c h i c a s son l a s que 
conv ienen p a r a r e n t a r por no e s t a r n u n -
c a desocupadas , es el m e j o r negocio que 
I.HV en ía H a b a n a porque no se qu iere 
perder tiempo, l a doy en 18.000 pesos, 
pueden d e j a r algo en h i p o t e c a si se de-
sea, e s t á s i t u a d a en C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a , a dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n . 
m a g n í f i c o l u g a r . I n f o r m a : T . S a l v a -
d o r . C a l l e O, n ú m e r o 8. T e l é f o n o F -
5338. 
39397 17 O c t . 
E N 3,500 PESOS, SE VENDE LA C A -
s a S a n A n a s t a s i o . 11. entre C o n c e p c i ó n 
y Dolores , de por ta l , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , t e r r a z a , pat io tr : . s -
patlo con á r b o l e s f r u t a l e s . I . a l l a v e en 
la bodega. 
89405 16 O c t . 
V E D A D O 
Casa de manipos ter ía y azotea, pe-
gada a 23 , acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A . Azpiazu. Habana, 82 . 
r . 30d-2 O c t . 
Ganga. Vedado. Casa de mampos-
ter ía , en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácil forma 
de pago. Muy barata. A . Azpiazu. 
Habana, 82 . 
p. 30d-25 Sp. 
AVISO. SE VENDE UNA PROPIEDAD 
p r o p i a p a r a f á b r i c a de gaseosas , z a p a -
t e r í a o a l m a c é n , son 525 m e t r o s a l t o s y 
ba jos , con u n a c a s a comple ta , es b u e n a 
I n v e r s i ó n y puede adqu ir i r se - a u n te-
n iendo poco d i n e r o . D i a n a , entre B u e -
nos A i r e s y C a r v a j a l . , 
38733 16 O c t . 
GEA71S DARE1COS PLANOS PARA 
t i L r t u U ' . Solo c o b r a m o s d i r e c c i ó n . H a -
cemos t s s a c i o u q s . P r e c i o m í n i m o 10 pe-
soo. F e t a n c o u r f . A r q u l t e o l o . C u b a , 32. 
M-2SP6. de 4 &. 6. 
3 6 « 6 2 ' . 21 O c t 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de los t r a r -
ví 'xs du l a P l a y a , c a l l e de C o n s u l a d o , 
entre 7a. y 8a.. vendo u n a c a s a en 2.500 
p.-so*» a reconocer 1.000 pesos en h l -
potera 1.000 pesos de contado y e l r e s -
to ¡i p l a z o s . P a r a m á s I n f o r m e s : s u 
du^ftr C a s t i l l o , n ú m e r o 63. 
37rf9u 31 O c t 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solo cobramos d i r e c c i ó n . B e t a n c o u r t . 
A r ^ u i f e c t o . C u b a . 32 o M-2358. de 4 a 
6 
<!38r°8 21 O c 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 . Ind 10 jl. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de e s t a h e r m o s a c a s a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
88479 S Nv . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una c a s a de h u ó s p e d e s . bien 
s i t u a d a y p r ó x i m a la t emporada , en 
2.500 pesos, con 34 hab i tac iones , parte 
a m u e b l a d a s , 4 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a ; 
S e ñ o r S u á r e z . O h r a p í a . n ú m e r o 53.' de-
par tamento , n u m e r o 10, no corredores 
de 1 a 3 p . m . * 
39287 i s o c t . 
bia, a dos cuadras donde se está cons-
truyendo el Colegio de Belén. Vendo 
4.876 metros de terreno. Precio a 
$8.50 metro. Se deja parte en hi-
po:e'ca. 
EN E L PROPIO R E P A R T O 
cerca del Paradero Orfila, y lindan-
do con el tranvía. Vendo 1.490 me-
tros. Precio $8.50 el metro. 
EN E L PROPIO R E P A R T O 
A dos cuadras de donde se está fa-
bricando el gran Colegio de los Pa-
dres Jesuítas. Vendo una manzana de 
terreno con 10.600 varas. Precio $8.00 
la vara. Doy facilidades para el pago. 
EN L A CALZADA DE COLUMBIA 
En la calle de Fonts, en la Calzada de 
Columbia. Vendo un lo'e de terreno 
, que mide 40 x 40.50 es de esquina y 
EN E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z ^ müy cerca del ^ Colegio es-
Muy próximo a la Calzada. Vendo un j tablecido allí. Precio $8.00 el metro, 
lote de terreno de 25 x 53 igual a Doy facilidades en el pago. 
1 362 varas. Tiene fabricada una na- EN L 4 CALZADA DE COLUMBIA 
VEDADO VENDO SOLAR DE 14 POR 
31 r s i m i t a d de 7 por 36 a 28 pesos , 
v'.ui,' 6, cas i esqutpa a ¿ 6 . F r a n c i s c o 
Qu*nti>na, Neptuno. e squ ina L e a l t a d . 
T d i f ó c n o A-2873 . 
¿7797 14 OCt. 
SOLARES YERMOS 
EN E L R E P A R T O C H A P L E 
EN LA C A L L E DE G E N E R A L 
L A C R E T 
Enlre O'Farril y Concejal Veiga, Ven 
do solar de 10 x 50 muy plano, ace 
ra de sombra. Precio $7.50 metro. 
RUS1ICAS 
ve de madera de doble forro. Precio 
$10.00 la vara. Soy su dueño. 
EN L A C A L L E DE SAN J U L I O 
Vendo una esquina que mide 15 x 40 
muy cerca de la manzana donde se 
encuentran fabricados los chalets del 
GANGA D E O P O R T U N I D A D 
Vendo l a m e j o r q u i n t a de recreo, con 
u n a m dida de 34.200 v a r a s teniendo 
f a b r i c a d a s 625 a todo l u j o y confort , 
g r a n d e s arbo ledas y todas l a s comodi -
dades que p u d i e r a tener una q u i m a de 
i v i r e o . X o l a vendo, s ino l a q u e m o . 
O f i c i n a A g u i a r 72 . T e l . A - Ü 0 3 0 . 
39617 Í l _ o c t , . « 
F Í N C A ~ t ¥ Á R R 0 Y 0 N A R A N J O 
B» vende a un k i l ó m e t r o del pueblo, 
h e r m o s a f i n c a de c e r c a de t res cab a l l e -
r í a s , con a g u a del C a l a b a z a r y v a r i o s 
pozos, toda c l a s e de á r b o l e s f r u t a l e s y ÍÍOO pa lmus , c a s a de v i v i e n d a y exce-
h-nle t i e r r a , con 800 metros de frente 
a l a c a r r e i c r a , prop ia p a r a f i n c a de 
recrao o de cu l t i vo . Se da m u y b a r a t a 
por r e p a r t i c i ó n de b i e n e s . I n f o r m a n : 
U e l a s c o a í n y S a n R a f a e l , v i d r i e r a AVU-
s p n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
39607 18 o c t 
PARA UNA INDUSTRIA. SE VENDEN 
de 5.000 a 20.000 v a r a s de terreno, con 
c h u c h o del f e r r o c a r r i l . M u y poco de 
c e n t a d o . D i r i g i r s e a l soflor L l a n o , en 
H a b a n a 51, bajos , de 9 a 11 y de 3 a 5 
y en P r a d o 105. altoS a l a s d e m á s ho-
r a s . T e l . A - 4 6 3 9 . 
39610 16 oct . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en ej co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L A H Á B A N A 
Se vende u n a panader la i h a c e ' ^ c o s 
d i a r i o s tiene p r a n local P ^ r a v i v a r e s , 
dos hornos , u » camlftn f t r e 9 ^ " ^ Á 
dos c a r r e t i l l a s de mano prec io 10 000 
pesos, tengo o t r a de I b . W C pesos y o tra 
de 30,000. 
EN L A H A B A N A Ú N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vcr.de en 4.709 pesos dando 2,700 a l 
contado y el re s to a 100 pesos m e n s u a -
les. 
Entre Enamorados y el Ferrocarril Banco del Canadá. Precio $8.00. Doy 
del Oeste. Vendo solar de 10 x 38.96! failidades en el pago. Informa, M. de 
varas. Precio $9.00 la vara. Dejo la j . Acevedo. Obispo, 59, altos. Depto. 
mayor parte en hipoteca. 4e Teift M-9036. 
EN LA C A L L E DE MILAGROS 
En ¿re Juan Bruno Zayas y Cortina, 
solar de 14 x 47 igual a 558 varas. 
Precio $8.00 la vara. 
EN L A C A L L E DE JOSE ANTONIO JJ- § ^ i ^ ^ X Í ^ l.el|U,COaln ^ 
4 d 14 oc. 
S O L A R E S A P U Z O S 
V e n d o en A l m e n d a r e s . pegado a l a L í -
nea , con solo c i en pesos de contado 
39605 19 oct. 
G-ANCIA V E R D A D . E N $400 S O L A R D E 
e s q u i n a en lo m e j o r de l a c a l z a d a fio 
. M a r i a n a o , f ronte a l convento de E l 
B u e n P a s t o r . E n e l m i s m o I n f o r m a n . 
39564 1« oc 
CORTINA 
Vendo dos solares que miden 24 x 
64.66 varas. Precio $7.00 la vara. 
Doy facilidades en el papo. 
EN LA C A L L E DE PATROCINIO Solar de „ de frente por 27 de fon. 
Vendo 5 solares que miden 10 x 50|do a $ 5 . 3 0 Ia Vara, calle Rodríguez, 
varas. Precio $8.00 ia vara. jesús del Monte parte aita. Su due-
EN LA C A L L E DE JUAN D E L G A D O | ño J Llanes. Sinos 42. Tel. M-2632 
SE VENDEN LOS DERECHOS Y AC-
c iones de l a f i n c a S a n t l s i m i I V n i d a d . 
a l i a s G u a m a j a l e s . j u r i s d i c c i ó n de C o l í n . 
I n f o r m a la s e ñ o r a C a r m e n L a r r a l d e . 
C a l l e de S a n N i c o l á s , n ú m e r o 103, en-
tre R e i n a y S a l u d . D e 2 a 4 p . m . H a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7 . 
39478 15 O c t . 
U R G E N T E V E N T A 
D e u n a f i n c a y bodega en 8,500 pesos 
p r e p a r a d a p a r a a l tos ; es un r e g a l o . 
I n f o r m a n , en B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é . 
A d o l f o C a r n e a d o . 
39317 19 O c t . 
Muy cerca del Cine Méndez, y en lo 
más alto de la manzana. Vendo tres 
solares que miden cada uno 14 x 51.58 
39602 16 oct. 
S O L A R E N GANGA 
ora , c a l l e E s t r a m p e s entre l i b e r t a d y 
M i l a g r o s ; mide 14.41 por 51; prec io a 
$ 7 . 0 0 ; s u . v a l o r es a $10 .00 . I n f o r m e s ; 
B e l a s c o a í n 54. a l tos , de 9 a 11 y de 'z 
a 5 C . S e puede quedar a deber a l g o . 
T e l . A - O ñ l G . 
33605 19 o c t . 
if,ual a 734.10 varas. Precio a $9.00 %en 
la vara. Oigo oferta. 
EN L A C A L L E DE JOSE MARIA 
HEREDIA 
Esquina, cerca de Estrada Palma. 
Vendo un terreno que mide 20 x 50 S E V E N D E UN S O L A R 
metros igual a 1.000 metros. Precio, E n l a c a l e R i t a e s q u i n a a P i e d r a a u n a 
$7.50 el metto. 
EN CARLOS III 
En la cuadra más céntrica y muy cer-
ca del Hospital de Emergencias. Ven-
do un lote de terreno con una super-
ficie de 1.638 metros. Dando a tres 
calles, con un frente por Carlos III 
de unos 40 meiros. Precio a $37.00 
metro. Dejo las 2 3 partes en hipote-
ca interés módico. 
EN LA CALZADA DE SAN L A Z A R O 
c u a d r a de l a c a l z a d a Jjuyanft, mide 9 .50 
m e t r o s do f r e n t e p o r 27 de fondo $3 .50 
m e t r o , por ese l u g a r se vende a $5 .00 
I n f o r m a E u g e n i o D e c h a r d . G l o r i a 47 
16 oct. 
V a usted a fabricar? Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga-
res, en la forma que a usted le con-
venga. Sr. Enrique, Víbora, 596. 
39484 16 ce 
S E V E N é E S I N I N T E R V E N C I O N E E 
c o r r e d o r e s , un so lar , e s q u i n a de f r a i l e 
con doce de f r e n t e por 40 de fondo en 
S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , 
\ r a ,*A~ I - * J * T AA • OA r/» I oon l i n e a de t r a n v í a s por el f r e n t e . I n -
Vendo U n lote de terreno /.90 X 20.501 f o r m a r á n en J e s ú s del Monte , 374. a l -
haciendo un to;al de 160 metros, ace-i ^es- T e i " o n o 1-2416, de i a 5 de l a t a r -
ra de sombra. Está situado de Prado 89483 is o c t . 
a Mannque. Prec.o $120. Oigo oferta Terreno a $5>50 en la Cal2ada de la 
razonada. . Víbora. Véame y hará negocio. Sr. En-
EN L A MEJOR ESQUINA D E SAN r¡qUe, Víbora, 596. 
LAZARO 39484 
Vendo un lote que mide 15.30 x 18.70 
SE VENDE LA ACCION DE TTNA f l a -
c a de dos c a b a l l e r í a s con buen p a l m a r , 
aperos de l a b r a n z a , v a r i a s v a c a s . L i -
n e a del R i n c ó n , p arad ero A r d a ! , entre 
los k i l ó m e t r o s c inco y 6, p r e g u n t a r por 
l a f i n c a C a p i t á n , I n f o r m e ; E r n e s t o 
A c o s t a , de 7 a 11 a . m . 
39244 17 O c t 
Café en venta, en la Habana 
Vendo yn c a f é - r e a t a u r a n t s d u l c y l a y 
l u n c h , vende 7,000 pesos -mensua le s , 
t iene buen contra to y no paga a l q u i l e r , 
la p lan ta dei c a f é se vende por el p r e -
cio de 25.000. Otro c a n t i n e r o en 8,000 
pesos pegado a P r a d o , buen contrato y 
poco a l q u i l e r . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a en el barr io de S a n L á z a r o 
en 7,000 con 3.000 de contado: y o t r a 
en G e r v a s i o , o t ra en M a r q u é s G o n z á -
lez o tra en P a u j a . o t ra en I n f a n t a y 
otra en la ca l l e ae C u b a . T e n g o en e l 
Vedado C e r r o y J e s ú s del Monte d a r d o 
1,000 de contado, bodegas m u y buenas 
y bien sur t idas . 
POSADAS EN E G I D 0 , H O T E L , 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se venden dos p o s a d a » , un botel y' u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende u n a en P r a d o de 2,000 ¿ e s o s , 
o t ra en A g u i l a de 60U pesos, o tra en ü a -
Uaao y otra en R u i n a . . . . . 
H E R M O S A F I N C A 
Se vende, no lejos de la Habana, una 
espléndida finca de veinte y cuatro 
caballerías de tierra, con más de diez 
mil palmas y atravesada por un cau-
daloso rio. Propia para crianza o 
cualquier clase de cultivos. Especial-
mente caña por estar cerca de un cen-
tral. Se da en diez mil pesos por ne-
cesidad de embarcarse el dueño. Pue-
de si se quiere, dejarse parte del im-
porte en hipoteca. Informa su dueño, 
señor Angel Veiga, calle N esquina a 
Jovellar, altos, Teléfono F-5850. 
39078 16 oc. 
FONDA 
P e g a d a a l mue l l e , se vende que v e n d a 
200 p ¿ s o a d i a r i o s en la c a n t i d a d de C,U0>0 
pesos. r (.' » * 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r m u t a por c a s a en la H a b a n a o 
s u s b a r r i o s l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s " 
de u n a c a b a l l e r í a y cordeles . T i e r r a de 
lo mejor , m u c h a s p a l m a s , buen r ío , po-
zo f é r t i l , f r u t a l e s , c a s a c r i o l l a , toda 
c e r c a d a s i t u a d a en e squ ina a dos c a m i -
nos, c a r r e t e r a en pueb.o c e r c a de l a 
H a b a n a , p r o p i a p a r a l a s i e m b r a de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de c e r d o s . 
T a m b i é n se vende en S12,000. Se d a n 
f a c i l i d a d e s de pago y se e n t r e g a deso-
c u p a d a en el acto de l a v e n t a . A g u i l a , 
n ú m e r o 285. 
88368 y 67 15 Oct . 
RUSTICAS. BE ARRIENDA EN 5UA-
r ianao . u n a boni ta f i n c a de recreo con 
un cha le t amueblado , luz y t e l é f o n o , c a -
s a p a r a cr iados , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s y á r b o l e s f ru ta l e s , campo p a r a 
cu l t i vo . 1 cabal lo , v a c a s , c a r n e r o s , aves . 
O t r a en W a j a y con c a s a n u e v a . M a n -
z a n a de G ó m e z 45 7. T e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
39154 16 O t t . 
16 oc 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¿Quiere tener un solar? Una peseta 
al día es lo suficiente. Véame y le 
explicaré. Víbora, 596. 
39484 16 oc 
S E V E N D E V N SOLAR E N D A V I B O -
r a . r e p a r t o L a s F l o r e s , mide 15 por 40 
p r e c i o 4 pesos l a v a r a ca l l e de F r e i r é 
A n d r a d e . e s q u i n a a F i g u e r o a . I n f o r m a n 
en el R e p a r t o A l d e c o a . C a l l e de R e p a r -
to, en tre G r a v i n a y U l l o a . A v e l i n o F e r -
n á n d e z . 
39081 19 O c t . 
haciendo un total de 348 mearos. Pre 
cío $95.00 metro; dejo parte en hi-
poteca. 
EN SAN L A Z A R Í A 
Con un frente de más de 36 metros, 
por el fondo que se desee. Vendo 
1.535 me ros. Otro lote de 900 me-
tros con frente a dos calles, con bue-
na fabricación y rentando más de 
$500.00. Precio de todo tereno y fa-
bricación. $38.00. 
EN LA C A L L E DE SAN R A F A E L 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo 
te de terreno que mide 26 de frente 
por 38.50 de fondo, a $32.00 metro. 
También se fracciona por lotes. 
i A r A I i r n i ? RAQADBATI? I S E VENDE EN SANTOS SUABEZ, dos 
Ltri . C f t X i l - E . U E . D / \ O r t . l \ I \ r l 1 C | y , . ; , , , , ^ Kolares . su dan muy baratos , 
C e r c a de S a n R a f a e l V e n d n u n a i d e a l I uno t iene tie frente ^ Por " y el otro 
uerca^oe aan n a r a e i . venao u n a m e a i t ¡ e i i e 10 por 50 e s t á n bn pUnto a l to y a 
l a b r i s a , se d a n a 7 pesos v a r a , no co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : F n a m o r a d o s , 54, en-
t r e F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e l r o . 
39290 . 19 O c t . 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A S i -
t u a d o en i a C a l z a d a del Monte, 142. lül 
prec io es m u y reducido. 1M que q u i e r a 
c o m p r a r no debe perder t s t a o c a s i ó n . 
I n f o r m e s en l a m i s m a , e l , d u e ñ o . 
39551 20 oo 
A L T U R A S D E L L U C E R O B N R E P A R -
i.o G a r c í a , se vendeh lotes desde 400 a 
5 .000 metros , dando toda c la se de f a c i -
l i d a d e s y s i n i n t e r é s ; h a y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , a g u a , c a m i n o s ; a 15 m i n u t o s 
de l a H a b a n a , por H a v a n a C e n t r a l , y 
pruntev o t r a v í a de c o m u n i c a c i ó n , c u a n -
do t e r m i n e n l a c a r r e t e r a que a t r a v i e s a 
el r e p a r t o ; e s c r í b a m e que quedan pocos 
lote.s; solo vendo a p e r s o n a de o r d e n , 
A . G a r c í a . A p a r t a d o 2151. 
39434 I 16 o c t . 
parcela de terreno que mide 8.05 x 
26 igual a 183.30 metros. Precio, 
$34.00 el metro. 
EN LA C A L L E DE J E S U S P E R E -
GRINO 
Haciendo esquina. Midiendo 15.90 
por un frente y 40.94 por oVro, ha 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS DE t a -
bacos y q u i n c a l l a . I n f o r m a n : Of i c io s , 
96, C a f é . „ ^ 
39490 17 Oct . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A E O N -
da con m u c h a m a r c h a u t e r í a e n C y C a l -
zada N o . 71, Vedado. 
Bl 1S o c t . ^ 
COSÍO S I E M P R E , C O M E R C I A N T E S , 
M a r í n con buenos negock.s . C a f é y r e s -
t a u r a n t , uno de los m e j o r e s s i tuados 
en S a n R a f a e l , vendo en $10.000 con 
$6.000 a l contado por tener su d u e ñ o 
otro y no poderlo a t e n d e r . S i U d . lo ve 
lo c o m p r a . M a r í n . C a f é el F é n i x , C o n -
c t r d l a y H e l a s c o a i n , de H a 10 y de 2 
a 4. P r e g u n t e por m i en l a c a n t i n a . 
K i o s c o de tabacos , dulce y c a n t i n a ; ne-
gocio da oportunidad, bien s l tua' lo en 
l a H a b a n a , vendo en $3.000 con $2.000 
de contado . M a r í n , c a f é C o n c o r d i a y 
B e l a s c o a l n , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
S E V E N D E U N C A E S P U N T O C O -
rnorc 'a l y buen contra to c i n c o s y g r a n -
d'ss tengo bodegas c a n t ' n e i a s c h i c a s y 
gr£>nd«.s> .en b u e n a s condic iones y f a c l -
l luad de pago y u n a buena v i d r i e r a t a -
bacos y q u i n c a l l a . I n f o r m e s : Monte y 
A m f 9 l * » , N u e v o S ig lo , de 7 a 10 y de 
11 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
37543 20 Oct . 
B O D E G A C A N T I N E R A r.lTJY B U E N A , 
se vende p a r a poco a l q u i u r y se i s a ñ o s 
d i e m i r a t o ^ venga a v^rme a n t e s ' de 
c c r r u j a i o tra . P a n c h o G í r e l a . S a n G r e -
gorio , n ú m e r o 2, entre L s i é v e z y U n l -
VQJ bidad. 
3747i 26 O c t 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
39152 24 oc. 
S E \ E N D E U N A B A R B E R I A E M E L 
mojo i punto de' C e r r o , con doa s i l l o -
r o s n u e v o s m a r c a K o k e n , por uo s e r 
s u d u e ñ o del g i r ) . I n f o r m e n en F i o -
r e - , c U y Parc juo m o d e g a ) . 
3 ¿ 2 M 21 Oct . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ha, 50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo en g a n -
ga, por e m b a r c a r , buen punto e I n m e -
j o r a b l e s loca l j c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
C a l z a d a del C e r r o , 765. ant iguo , 
28248 6 17 b c t . 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS BN 
punto c o m e r c i a l , u n a m i l pesos o t r a 
dos m i l fcuinlentos; o t r a 1.500. P a u l i -
no . S a n T l i g u e l y B e l a s c o a l n . c a f é , de 
2 a 5 c a f é . 
S i qu iere , c o m p r a r bodega so la en es -
qu ina , sets a ñ o s contrato , comodidades 
p a r a f a m i l i a , poco a l q u i l e r en l a H a -
b a n a se vende en $4 .500; s i V d . t r a e 
r e f e r e n c i a s se le a d m i t e n $2.500 a l con-
tado y el res to en p lazos c ó m o d o s . V e n -
g a a v e r m e a S a n M i g u e l y E a l a s c o a i n , 
de 2 a 5, c a f é . T a m a r g o . 
Vendo bodega en l a H a b a n a en $5,000 
con $2,000 a l contado; se vende por en-
f ermedad del d u e ñ o . I n f o r m a n S a n M i -
guel y B e l a s c o a l n , t a f é , de 2 a 5. P a u -
l i n o . 
O r a n bodega en el Vedado , buen con-
trato , prec io $15.000: se le admite l a 
mi tad a l contado . I n f o r m a T a m a r g o . 
S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n , c a f é de 2 a 5 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro con fren':e a 
la carretera y fondo al ferrocarril de 
Marianao, con chucho. Facilidades de 
teléfono 1-1861. 
39314 17 oc. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , c a -
l l e l a . , enre L a n u z a y F u e n t e s , se v e n -
de u n s o l a r con dos magnif icas . , h a b f ' a -
c loneg de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s , con 
t e r r e n o a l frente p a r a corts truir u n a 
b u e n a c a s a , se da bara to por tener que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
39089 17 O c t . 
ciendo u n total de 622.88 metros. Pre.|Pa.ff?- T * ] } l r _ * ? W * ™ o ] , Luyan 154, 
ció $20.00 metro. 
EN LA C A L L E DE J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta. Vendo u n lo-
te de terreno que mide 49 x 31 me-
tros. Precio, $50.00 metro. Puede que-
darse u n a parte en hipoteca. 
EN LA CALZADA DEL VEDADO 
MUY PROXIMO AL VEDADO T E N -
NIS CLUB 
Vendo. Una parcela de terreno de 
19.50 x 40 metros, viene t i n a situa-
ción ideal, para una buena residen-
cia. Precio 30.00 el me'.ro. Trato di-
recto con el interesado. Informa M. de 
J . Acevedo. Notario Ccniercial. Obis-
po, 59, altos, Dcp^o. 4. Telf. M-9036. 
. . . . 4 H 14 oc 
B o d e g a en l a H a b a n a a n t i g u a vendo en 
SfS.OOO con $1.000 de contado; t iene 5 
a ñ o s contra to , poco a l q u i l e r y comodi -
dades p a r a f a m i l i a . M a r í n , c a f é C o n -
c o r d i a y B&lascoain , do 8 a' 10 y de 2 
a c u a t r o . 
' V u e l a pronto e s ta bodega, que vendo en 
i F i g u r a s en $6.000 con $2.000 de con-
taao, a p e r s o n a f o r m a l ; t lena 5 a ñ o s 
contrato , p a g a de a l q u i l e r $18.00 y t ie-
ne comodidad p a r a f a m i l i a . M a r í n , c a -
f é . C o n c o r d i a y B e l a s c o a í n , de 8 a 10 y 
de 2 a < 4 . 
U r g e l a v e n t ^ de u n a bodega" so la en 
e squ ina , buen contra to o se admi te u n 
socio porque e l d u e ñ o t iene o t r a y no 
pueda a t e n d e r l a . S i t rae m i l pesos so 
le h a c e el negocio . I n f o r m a T a m a r g o . 
S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n . c a f é , de 2 a 5 
Vendo u n a g r a n bodega, fonda y c a f é 
r n l a m e j o r C a l z a d a de l a H a b a n a ; t ie-
ne $3.000 de m e r c a n c í a , a p r u e b a ; v e n -
de $90.00 d i a r l o s ; es u n a oportun idad 
p a r a g a n a r dinero en $6.500 con l a m i -
tad de contado; es u n g r a n negocio; s i 
q u l e r ¿ t r a b a j a r . I n f o r m a : P a u l i n o , . S a n 
M i g u e l y B e l a s c o a l n , de 2 a 5, c a f é . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N S A N -
los J u á r e z , c a s i esciuina a S e r r a n o . I n -
f o r m a n en F l o r e s . 70. Anton io H e r r e r a . 
38919 28 O c t . 
S O L A R E S A 25 P E S p S 
Vendo en el fad in de C a r l o s I I I n Z a n -
j a : miden 6 p o r - I T ; tone.-) v a r i o s . I n -
forman B e l a s c o a l n 54, a l tos , de 9 a 11 
y de 1 a 5 . 
39605 19 oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R A P L A Z O S 
K n lo m e j o r del K e p a r t o , t rente a l P a r -
cjue de l a S i e r r a y l i n e a t r a n v í a , vende-
m o s v a r i o s s o l a r e s baratos y con g r a n -
des f a c i l i d a d e s de pago . I - a r a ver los e 
i n f o r m e s en la o f i c ina de M a r i o A D u -
m a s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é f o -
no I-T260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a r i a -
nao. 
38770 i § o c t . 
S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
Vendo en A r r o y o Apolo , f r e n t e a l a 
Q u i n t a ( ' a s t e l l a n a : mide 10x10, t o t a l : 
400 metros , prec io a $5 .00 metro , e-
r r é n o y E f t b r l e á c f r n . I H f o r m a n B e l a s -
coaln 54v a l to s , de 9 a 11 y de 2 a . 5 . 
A-nr . i f i . T i e n e cales , a c o r a s , l u z y a g u a 
I W i » 19 octi 
VEDADO, SE VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
38616 15 oc 
E n la c a l l e Neptuno le vendo l a m e j o r 
bodega, m u c h o contrato , m u c h a c a n t i n a 
on $15 .000 . T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n 
Migue l , c a f é , de 2 a 5 . 
8870:: 20 oct. 
G r a n a l m a c é n de v í v e r e s y p a n a d e r í a 
e n lo m e j o r de G u a n a b a c o a , vendo en 
$10.000, con $5.000 de contado . M a r í n , 
c a f é , C o n c o r d i a y B e l a s c o a l n de 8 a 12 
y d e . 2 a 4. 
B o d e g a s a escoger en V l r t u d j s . so la en 
e squ ina , $6.000 con $3.000 de contado, 
t n S a n L á z a r o $10.000 con $5.000 a l 
contado, en F a c t o t i u . bodega c a m i n e r a 
$8.000 con $4.000 a l contado, en C a m -
p a n a r i o y8.500 con $4.000 al contado, 
en S a n t a I r e n e , J e s ^ s del Monte, s o l a 
en e s q u i n a , mucho ' barr io , $5.000 con 
$3.0UO a l contado, en P r í n c i p e $8.000 
con $4.000 a l contado, en C o m p o s t e l a 
$C.20V con $3.000 a i contado, e n . S a n i a 
F m i l i a $.!.000 con $2.000 al contado, 
en R o d r i g u o z ( dos c u a d r a s T/)yo $1.000 
con $3,000 a l contado, g r a n bodega en 
el Vedado $14.000 con $8.000 de con-
tado, c a f é y fonda en G a u n a b a c o a , 
$3.000 con $2.000 a l contado, en M i s i ó n 
h u m a bodega. $6.000 con $4.000 a l oori-
lado. c a f í y fonda en G u a n a b á c o a , 
tango m u c h í s i m a s bodegas m á s a l a l -
cance del c a p i t a l que U d . quiora e m -
p l e a r . M a r í n . C a f é , C o n c o r d i a y B e -
l a s c o a l n . de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39545 19 oct. 
B T T E N N E G O C I O . S E V E N D E V Ü G A -
r a j e con 35 m á q u i n a s en Storaje . c a -
pac idad p a r a 45. largo c o n t r a t o . T a m -
b i é n se vende un r e m a t e de a c c e s o r i o s 
de $2.000 por l a mitad- de s u v a ' o r ,' 
I n f o r m a n en S a l u d , 203, de 7 a 10 a . m 
39233 . . i? O c t . * 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
postc lones p a r a l a a c r e d i t a d a c a s a de 
F r u t o s del P a í s y V í v e r e s f inos E l 
C a m a g i l e y . s i t u a d a en G a l i a n o y C o n -
cord ia . P a r a m á s i n f o r m e s e n t i é n d a s e 
t o n e l S r . G e l i , en L o s R e y e s Magos , 
G a l i a n o 73. P o r m o t i v o s poderosos de 
s a l u d obl igan h a c e r e s ta v e n t a . ' 
37503 - 20 o c t 
Compra y Venta de Créditos 
Bfl V ü N D E U N A C A S A O E E S Q U I N A 
Qiif. t iene comerc io g a n a buena r e n t a 
no c o r r e d o r e s . R e p a r t o S.^nt? A m a l i a 
C i ; l « M i g u e l y S a n t a I s a b e l . 
S7863 u o c t 
EN LA CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Muy cerca de la Loma de la Univer-
tidad, acera de la sombra. Vendo un 
lote de terreno de 183.16 metros, fe-
niendo 7.50 metros de frente por 
24.48 de fondo Precio $12.500. Pue-
do dejar $6.00^ en hipoteca al 8 por 
ciento. Informa -su dueño, M. de J . 
Acevedo, Obispo ,59. altos. Depto. 4. 
Telf, M-903R-
6 d l 4 o c 
G . D E L MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
V e d a d V Dinero en hipoteca al 7 
poi ciento. Habana, 82t T e l é f o -
no A - 2 4 7 4 . 
V E D A D O V E N D O SOLAR D E V O S E S -
q u i n a s con un frente de 50 por 23 de 
fondo, o vendo su m i t a d de 25 por 23 a 
$ 3 3 . 0 0 . C a l l e 21 y 10-. F r a n c i s c o Q u i n -
t a n a . N e p t u n o e s q u i n a a L e a l t a d . T e -
l é f o n o A-2873 . 
^ l » 1 U oct 
UN A L M A C E N CASI R E G A L A D O 
<iue tiene e x i s t e n c i a m á s de lo que se 
quiere por el que son 10.000 p e s o s . 
A p r o v e c h e n la o p o r t u n i d a d . E s t A .enfer-
mo s u d u e ñ o , y no neces i ta de é l . I n -
f o r m a : Ado l fo C a r n e a d o , l i e l a s c o a l n y 
Z a n j a , c a f é . 
•̂•"7 19 Oct 
S E T R A S P A S A U N A C A S A C O M I D A S 
con abonados en bnonas condic iones . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , n ú m e r o r3 bajos . 
39266 15 üc,_ 
SE VENDE UN SOLAR EN I.A MEJOR 
m a n z a n a del R e p a r t o A l t u r a s de A l -
m r n d a r e s . Junto a l p a r q u » v el enrro 
le p a s a por el f r e n t e . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o F - l i a i . 
39348 15 o c t 
U R G E D A V E N T A P O R T E N E R Q t T E 
e m b a r c a r m e , vendo una v idr i era sola en 
esquina en un c a f é p r ó x i m o a Gtfliano 
vende 20 pesos d iar ios y He dn b a r a t a , 
n e m á s i n f o r m e í i Monte, 2-D F r a n -
c i sco F e r n á n d e z . 
39305 15 0 c t 
A V I S O . C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de "I*enabad'' A r e c e s y 
C o m p a . trato d i r e c t a m e n t e con los I n -
l t»refeados . D i r í j a n s e a Ce le s t ino A l v a -
r e z . A g u i l a , 128, entre Monte y E s t r e -
l la , s o m b r e r e r í a E l C a s t o r . 
3S328 18 Oct . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Comppo t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s - d e l campo. L o s payo 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
( • ; in i i i ad . H a p o el negocio en el acto 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de Górtiez 
211. M anue l P i ñ o ! . • ' 
37344 15 oct. 
CASAS DE HUESPEDES 
SB VENDE ÜN KIOSCO D E B E B I -
por no poderlo atender . 7 a ñ o s con-
trato p ü b l l c o . es propiedad p a r t i c u l a r , 
es ta junto a los muel les , es negocio p a -
ra el «jue lo pueda atender, precio de 
r e a j u s t e . S u d u e ñ o : A g u i a r y Sol bo-
e ^ i 2 1 17 Oct 
" L A N A T U R I S T A " 
G n a s c a S a de h u é s p e d e s . C a l l é A l d a m a 
N o . 83, A, altos' ( a n t e s A m ' l s t a d ) . ' T e -
l e f o n o M - 9 1 8 Ü . M o n t a d a con l a h ig iene 
y confort que requ iere el N a t u r l s . n o . 
I H a b i t a c i o n e s a m f J é b l a d a s . C o i a l d a VÍV. 
p e t a r l a n a s o l a m e n t e . Prop ie tar io L 
S o t o . < V. •f*1 
38456 2 n v . 
T A l i E P D E E B A N I S T E R I A C O N M * . 
q u i n a r i a , se vende en m ó d i c o precio por 
no poderlo atender. I n f o r m e s : S a n t ? T e -
resa . 8 -B , C e r r o . 
L A V I L L A L B E S A 
L,a m^jor c a s a de P u é s p e c i e s de toda l a 
R a p ú t u i c a , ae fv ida y a t tHcrda por loa 
m i s m o í interesados , necesito abonados 
a l comedor, lo mismo eeftoras que ba-
bfci'fci'js de orden y mora i ioad a 20 pe-
SUT y con h a b i t a c i ó n y toilo s erv i c io 
45 pesos , comida abundante e l í i m e j o -
r a M e . S a n J o s é 137. altos, moderno 
«b83B 21 0 c U 
Octubre 15 ík 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
DE §EMflNfl EN S E I M N ñ 
' " " V P O R S E R G I O C A R B O ^ 
SOLDAOITOS D E L A P A T R I A 
DE LOS C A S M S A SANTA TERESA DE lESOS 
L A S C A S T I L L A S P A S A N . I^A M A R C I A L P R O C E S I O N C I V I C A . MISA M A Y O R . E L O C U E N T E O R A -
CION S A G R A D A D E L P. V I C O N T I . F R A T E R N A L A L M U E R Z O . A M P L I A C I O N D E L A C A S A 
D E S A L U D H E R M O S A V E L A D A EN E L C E N T R O 
Cubafin la Exposición de Toronto 
: \ h J riene el córtelo! que hace a loa pueblos Inmortales, 
Pero no es el córtelo de los pa-1 ricos y civilizados: Erguidos eh los el noble Hogar 
ladines- son Nuestros soldaditos en estribos, oficiales, al veros desen-; roquero y augu.sto do se cobija el 
la revista militar, el día de la Fies- valuar el sable de gala, que el sol j amor, la caridad y el altruismo de 
ta de la Raza. del trópico convertía en una arista! iOK buenos castellanos que honran 
Vedlos marchar: son impecables, fulgurante, yo soñaha con los capí- i a RSpaña en Cuba, acordaron, entu-
Sus piernas isócronas, al dar el pa- tañes de la Vieja Guardia galopan-i í,iásfj(.anipnto acordaron, organizar 
s<7, se iluminan en un re,ámPa«0 ¡ ̂ 0.so^re ] * ' ^ T * ^ A u ^ e r ^ celebrar un solemne Homenaje a 
intermitente... un, dos.. 
Puestafi de acuerdo las fraterna-, concurrencia era selecta y numero- el Administrativo, presidido por su 
les sociedades Centro Castellaao,— sa, llenaba por entero las gentiles! talentoso Director. 
de las Castillas—| naves del templo todas las fami-j E l señor Presidente Social apro-
las de los castellanos vechó la asistencia de los miembros 
Se cantó una gran Misa. I de la Junta Directiva para hacerles 
Y pronunció una elocuentísima i una explicación de las obras que 
oración sagrada el P. Viconti, evo- empezarán en la misma y que pon-
cando a Santa Teresa, a las nobles | drá la Casa de Salud a la altura de 
Castillas, ^n toda la grandeza de s.i las mejores de Cuba. Estas obras 
dos... j del triunfo de la Francia, con el ros- : Santa pahia T o r ^ a de Jesús , la Historia sin ejemplo y aplaudió da consisten en la Pavimentac ión . Ar-
Son marciales, gallardos, limpios, tro Iluminado por la viril jactancia 
disciplinados. Iban por el Malecón: de la guerra . . . 
al llegar a la tribuna presidencial, ¡Pueblos tristes que no tennis 
volvían la cara hacia el Primer Ma- fronteras que ensanchar ni que d,e-
gistrado, saludando ron las armas, fender, que no podéis aspirar a com-
igual que los gladiadores al pasar partir el dominio del mundo 
bajo el palco de César. ¡Ave César, Pueblos jóvenes que no luchan son 
Imperator! Pero estos soldaditos, semejantes-a niños que no juegan: 
aunque saludan, no van a morir, j crecen pálidos, estragados por los 
del Todo "Pása menos Dios", Santa fe de los castellanos,' su patriotismo: bolado, Jardinería y Alumbrado, 
por la cual sienten gran fervor y ¡ y su caridad que con tanto celo man- instalando unas farolas especiales 
profunda veneración los Hijos de tienen en su gran Centro y en su ca- ¡ de Cemento estilo moderno y am-
ias nobles Castillas. | ritativa Beneficencia, taro soberbio piio? bancos para comodidad de los 
Este gran Homenaje se celebró! que llama y recoge a los castellanos -rAí̂T̂ oh. 
ayer y fué prueba sonora y latente caídos en la desventura. También fué planeado en ?1 lu-
de la fe, el patriotismo, de la gran-1 E l sabio y buen Prior de los Car- igar en que será instalado el nuevo 
deza de alma de los castellanos, que melltas fué felicitado calurosamen-
E l Presidente agradece la cortesía, 1 reconstifuyentefn entre las faldas in-1 se mostraron nietos dignos de aqué-- te. Su su oración fué grandilocuente pero no los necesita. ¡Ah. si suple- fauticidas de una madre dura y r©-
ran escribir c a r t a s . . . : Allá, cerca 1 gañona que sólo exige silencio y 
del Parque Maceo, hubo que cerrar ¡ riñe al pequeño si Incurre en el ne-
filas y las compañías, sin perder el fando delito 
paso» emprendieron la carrera con 
los rifles terciados, batiendo sus 
arreos un compás glorioso de car-
ga. . . Por un momento pensé en 
unas trincheras adversas, donde cen-
telleaba el águila del invasor . . . 
Por un instante soñé en una lla-
nura mortífera, barrida por nuestras 
bayonetas irresistibles en un alar-
de de sacrificio y de heroísmo, bajo 
el aguacero de la metralla inclemen-
te. . . E n el tumulto rugiente de 
las olas oí las» trompetas de la epo-
peya, el choque de los aceros, los 
gritos roncos de la victoria. . . Me 
de mancharse la ro-
pa. . . Sólo f 1 peligro liare florecer 
e] árbol «leí patriotismo. Sólo la in-
dependencia, la verdadera Indepen-
dencia, con todos sus aislamientos 
y terrores, es capaz de hacer que 
arraigue en las almas el sentimien-
to de la libertad. 
Tenéis, juiciosos soldadilos de la 
patria, la incurable melancolía de 
los leones en el destierro. He aquí 
vuestra vida: formar en las paradas 
conmemorativas de fechas que no 
dicen nada ya, ante las eslamas de 
los centauros que asolaron la ma-
nigua, más intranquilos, más po 
líos ilustres abuelos que pasearon 
por la/̂  tierras donde no se ponía el 
sol, triunfador y gallardo, el Pen-
dón Morarlo de las Castillas. 
7.a l'residencia del acto. 
Pabellón que se pretende construir 
para enfermos con objeto de adap-
tar el de Castilla para servicios de 
la Quinta y departamentos Hidro-
Marcharon al frente de la Proce- terápicosí 
sión Cívica y presidieron la hvmos.a i Y terminó brindando por Castilla, 
[fiesta católica en San Felipe las Di- Cuba y España. Y por el éxito ob-
L a Procesión Cívica. rectivas del Centro Castellano y de tenido en la resonante fiesta cele-
E n efecto, con el rosicler de la la Beneficencia formadas por estos brada ayer, ya que era prestigio y 
alborada, desde el Centro Castell/rio, castellanos: honor de todos los castellanos. Gran 
las cornetas llamaban tocando Dia-1 Por la Beneficencia Castellana: ovación. 
na. Y a la llamada corrían los cas- Presidente don Nicolás Merino y -
tellanos, llegaban al Centro; forma- Martín; Primer/Vice: Dn. Francis-I L a Comisión Organizadora, 
ban en el grupo a que pertenecían, ¡ co Tamames; Segundo Vice: don ¡ Con gusto traemos a esta crónica 
y cuadradds como soldados que van' Manuel Abril y Ochoa; Tesorero: i la Comisión Organizadora de estas 
a una guerra, alta la frente y el pe- don Juan Guerra Velo; Vice: don dos grandes fiestas, y con mayor 
cho Inflamado por el patriotismo. 1 Félix González; Secretarlo: don | gusto les enviamos nuestra felicita-
parecló que nuestros soldaditos, po- }>reSi hambrientos que vosotros, 
seídos de un arrebato épico, no es- pero novando dentro algo muy con-
trechaban filas, sino que se lanza- forfartor que (galardonaba su exls-
ban al Asalto para pelear y morir (oncia: el ideal. Luego, después de 
como héroes en una gigantomaquia años culeros de limpiar el fusil y 
fabulosa, obedientes a la voz del contestar a la lista del amanecer. 
Titán de Bronce—que se yergue a 1in ^ estrecháis, diez contra uno' 
caballo sobre la explanada—», He- , „ un miserable salteador. Va os es-
vando allá lejos, más allá de las iÁ TPdada hasta la amarga esperan-
montañas azules, la querida bande- 7a ganar laureles acuchillando 
ra tr icolor. . . compatriotas. Más tarde, las meda-
Y en tanto lo» soldaditos. sin j|as r|0| tiro a| blanco, las insignias 
otras ansias qüe las de llegar pron- buen cÓínportamiento, el expe-
to al campamento y almorzar, mar- (jjenie de re t i ro . . . ;.l)ómle esíá 
chaban, marchaban, marchaban 
¡un, dos! ¡un, dosl I n caballo in-
dónTito se lanzó fuera de las líneas 
y atropelló a una infeliz nlñita de 
diez años. En las mismas barbas 
del señor Presidente—rasuradas con 
esmero—un chiquillo vociferó: 
— ¡"El Universal", con la renun-
cia de Hernández Cartaya! 
Y los soldaditos marchaban. 
¡Pobre ejército burócrata, conde- I 
vuestra gran Ilusión militar? ;.Cónio 
y cuándo haréis buenos los versos 
formidables del himno, que parecen 
marchar de cuatro en fondo al com-
bate? 
¡Pobres patrias pequeñas, envile-
cidas por la gana del imperialismo: 
Xo producís más que peloteros, abo-
gados y poeta* . . . 
¡Pobres soldaditos, limpios y pun 
nado por él Destino a no pelear donorosos, sufriendo la gran ironía 
que es para vosotros adornar la nunca, a oir sólo el tambor de las 
mogigangas urbanas, ganando gra-
dos y condecoraciones por antigüe-
dad y buena conducta! ¡Quizá en 
cuántos corazones apretados bajo el 
Fiesta de la Raza! 
Cerrad filas corriendo. . . Haced 
como /los soldados de las naciones 
fuertes cuando atacan a la bayo-
'kaki" bulle la ambición, el valor neta. 
temerario de la raza, el viejo im-I Cn, dos . . . un, dos. . . ¡Paso de 
pulso aventurero de los conquistado- ! carga, que se acerca la hora de ai-
res, la sed de poderío y de grandeza | morzar! 
S O B R E L A E S T E T I C A D E L SUICIDIO 
Ira manifestación de las sociedades castellanas al lleg-ar a la iglesia de Ban Telipe. Detrás del pendón de Castilla ve 
al Excmo. Sr. Ministro de España 
Se descubrieron. Se había de sp l e - iLu í s Angulo y los Vocales: don Da-1 ción por su tr iunfo. 
gado el Pendón Morado de las Cas-
til las. Dieron un viva, vibrante a la 
t ierra y se desdoblaron, poco a po-
co, en medio de una emoción inmen-
sa, los estandartes de cada provin-
cia y quedaron las falanges caste-
llanas dispuestas a marchar. 
Demostrado ya que es una bis- pensarán los suicidas? En esa hora 
torieta zoológica lo del suicidio del postrera ¿sufrirán tal vez una éstu-
alacrán, y poniendo en lugar apar- peíacción hipnótica de todas las po-
te, con el debido respeto, lo de los tondas del alma, concern t afias y 
puercos endemoniados que s*> «rro- absorbidas por una función maqui-
Jaron al lago de Tiberiades cuando nal y monstruosa? \o deben .sentir-
Jesús visitó la tierra de los (íerge- se tristes, porque la tiis(e/a es un 
senos—así lo relatan las Sagradas ' destello del mundo sentimental, que 
Escrituras—hemos de convenir en es la quintaesencia de la v i d a . . . 
que el hombre es el único animal Además, si estuviesen tristes, llora- corriendo el i t inerario designado, y 
que se da a sí mismo, v«nuntaria. rían o escribirían versos, para íor-i Por el siguiente orden, despertando 
niel Pel lón; E . S. Marques de Es-1 Señores: Ju.an Perdices; Rafael 
teban; don Teodoro Cardenal; D. Menéndes; Ensebio Ramiro; Luís 
Garcilaso FVyi D. Patricio Bueno; ! Valdés; Gerardo Sánchez; Donato 
,D. Domingo Bestéiro; D. Abraham Martínez; Antonio Velasco; Baldo-
Ranzanz; Felipe Rodríguez; Agus-: mero Pacheco; José Calle; Arsenio 
tín Guerra; Narciso Merino; Emilio I Bartolomé; Alfredo Martínez; Sera-
Cuenllas; Perfecto Gómez; Inocen-¡ ffn de Pablos; José Salas; Fernan-
Se repitió la Diana; cantaron las , ció Blanco; Santiago• Garrido; Ge-1 do Giménez; Jesús Valle; Luis Fer-
bandas; eleváronse los pendones a rardo del Olmo; Constantino Tira-1 nández; Alfonso Manso¡ Vicente 
lo alto; y las falanges marcharon; j "dor; Luís Vidaña; Julián Herrero; Lomas; Cándido Saíz; Alejandro 
marcharon con airosa gravedad^ re-l Arsenio Bartolomé y Isidro García. Martínez; Gregorio Valbuena; Ga-
Por el Centro Castellano: ' briel Sánchez; Manuel Valdeón y Al-
Presidente: D. Felipe Fernández fredo Serrano. 
mente, la muerte. 
Pero si se escribió un libro gen- Niétszché, hace cacarear a las galli-
fll exponiendo la estética del asesi- f « ,0s poetas. ¡Hermoso e tno-
nato, debe escribirse otro, con este vo"te derivativo fie la l ira! 
í ítulo rimbombante: " E l suicidio i*'1' si Eutiquio Aragonés no bu-
considerado como una de las Bellas blpse escrito, cuántos seríamos hoy 
Artes". Se suicida mucha gente, pe- a Horar sobre su tumba! 
tura de los vivos. . . E l dolor, dijo da admiración y el aplauso de las Díaz Caneja; Vice Presidente: don 
gentes qu.e se agolpaban en l a ^ ca- Emilio, Cucullas; Tesorero: don Fe-
lles y en las bocacalles. Hpe Gallos Vice Tesorero: don Ma-
E n el Centro Castellano. 
Por la noche, en el Centro, en sus 
ro ¡qué pocas personas tienen buen 
gusto a la hora de morir! ¡Cuánto 
ahorcado, cuánta intoxicación con 
permanganato, cuánto halazo en la 
Hace falta que se suicide un pe-
riodista de talento, un "repórter" 
genial, que no olvide en el último 
a l l ^ 
Batidores; Pendón de Castilla; F l - j nuel Pj0ni y los Vocales: señores salones, ungidos por el oro, rebo 
larmonía Artística Gallega; DirectX j Teodoro Cardenal; José M. Vidana: santefi de juventud; sonrientes en 
A-as de la Beneficencia Castellana y Domingo Besteiro; Manuel Lombas; | ' Q S rostros divinos de un mujerío 
Centro Castellano; Autoridades e in- Alfredo Bajo; Teófilo Regulez An-j lindo y estatuario y de todcs sus so-
vitados especiales; representación guio; Ju,an Hoyos; Hilario Llano cios jóvenes, se celebró una gran 
de la Unión Castellana de Cuba; so-1 Cano; Alfredo Martínez; Eduardo 
cios de la Beneficencia Óas le l lana ; García Murugan; Secundino Diez; 
ri^rii?™!^ del Centro Gastellano; Periol Santiago Garr ido! Constantino T i ra l 
sien derecha^rrojan d.a por día las ^ ^ ^ Z J ^ ^ T ^ L É Í S T tótas; D e l e g a c i ó n del Centro Cas- dor; Rafael Blanco P é r e z ; Cesáreo 
crónicas judiciales! Además ¡cuan 
ta carta trivial, cuánto "señor juez 
che este diálogo en una redacción: telláno 
—Señor Pérez: la in formación es 
velada, que presidió, el Presldcntfe 
general, rodeado de u.na entusiasta 
Lirect iva. 
En su cuco teatrico, se hizo arte, 
Sociedades Españo las ; Co- Arribas; Domingo F e r n á n d e z ; l n - • arte teatral que fué encanto y gra-
no se culpe a nadie de mi mue^t¿r^ "">"'••'«»; ocurre nada, 
como si los jueces se fueran a con- Pérez; y es preciso ^ue ns 
mate esta misma noc' 
sabe: necesito que me 
renta cuartillas y que se fotografí 
ante el espejo en el instante de em-
puñar el revólver. . . 
— ¡Pero amigo Fernández! Xo 
lonia Salmantina; Club Palentino 
formar para inhibirse de una inves 
tigación,- con la mal pergeñada re-
comendación de un difunto! 
Kn esta larga danza macabra, só-
lo se destacan dos o tres casos ori-
ginales, dignos de la atención del 
escritor, de hombres y mujeres que tengo un móvil sensacional 
<l senorj T , i HT T - „ , . , , , 
q u ted ,uven t^d Montañesa ; Club Segovui-
•he; pero va i0 i noj Beneficencia y Club Burga l é s ; 
n escriba'cua-1 Club Vallisoletano; Club Rioji .no; 
dalecio-Cimadevilla; Ensebio Rodrí- cia de la selecta y numerosa concu-
giicz; I l i l a r i n o Arenas; Francisco ' rrem ia. 
Club Madr i leño ; Colonia Zamorana 
Castró; Arsenio Bartolomé; Angel 
Martínez Romillo; Fernando Santia-
go; Manuel S. Prieto: Fidel Solas; 
Ayer 
rompieron el débil hilo de su exis- "•ismo usted me aumentó el suel-
tencia con un gesto final de humo- d"-
rismo o de elegancia.. . Por ejem- — \ o importa; lio aquí un móvil; 
pío, aquel buen s e ñ o r — r e c o r d á i s ? — el cumplimiento del deber. Procure sa y a ungir sus banderas, sus fren 
que hizo constar, autorizándolo con dejar el trabajo en lugar visible, 
su firma, lo alegre qiie se retiraba con sobre lacrado, para que el .hi/.-
de este valle de lágrimas pensando gado no lo abra. Créame usted que 
en el disgusto que daría a su case- SU entierro ha de ser nuestra me-
r o . . . Ved, en cambio, el bárbaro jor propaganda. ¡Hasta el día del 
suicidio de la última semana, pró- 1 Juicio, señor Pérez! A nupvp. i i p ^ r.rrt,QC),^ 
diga en ocurrencias de esta clase: E n tanto, nos tenemos que con- Cívica a "a ígles ¡ g de S a f Feiine 
Mateo Masenet y Durán se dió a id formar con la Historia, la gran ,„en ' V \ a .J,a lgJrsla ^ S 
mismo garrote que es el colmo de tilosa. Sólo nos queda la bellf 
Juventud Deportiva Castellana; Co-; Angel Bragado; Rafs/el Menéndez; 
lonia Leonesa, y Banda de la Bene-, Juan Perdices;,. Gerardo Sánchea 
ficencia. Carcía; Isidro Garda Nogales; Ge-
No iban a la guerra. E r a ejército rardo del Olmo; Garcilaso Rey: Ma-
de paz, de amor, de entusiasmo y nuel^ Gato; Olegario Nalda; Pablo | aplaudidos por su arte v su admira 
patriotismo, que llegaba a doblar la Romillo. Secretario: don Luciano ble co^ie^ión y ejecución. 
Después se celebró un gran bal 
Se hizo ¡Ns^ ','z:, inlIV 1r'en Por f l 
"Cuadro Ar t í s t i co" del Centro, la co-
nieldia en un dos actos "Levantar 
.Muertos"; cantaren Muñoz y Qui-
rós; se presentó, gallarda y gentil, 
la notable Estudiantina de la "Ju-
ventud Montañesa" y todos fu.eron 
Diversas opiniones se han suscita 
do en la prensa y hasta en nuestra 
Cámara de Representantes con mo 
tivo de la exhibición de Cuba en la 
Exposición Internacional de Toron-
to. 
Se ha dicho, por los opositores 
que la exhibición nuestra fué poco 
menos que un fracaso y nada ma*? 
lejos de la verdad. Ahí están de te í 
tigos cientos de cubanos que pasa-
ron la ciudad de Toronto en las se-
manas del 25 de Agosto al i de Sep 
tiembre y vieron la serie de agasa-
jos y distinciones que se le dedica-
ron a Cuba en las personas de sus 
delegados y marinos. Esto sólo cons-
tituye un éxito para nuestro país, 
tan injustamente desconocido en el 
extranjero. 
Es cierto que el local que tenía 
mos en el Pabellón Internacional 
era pequeño, comparado con el de 
México, por ejemplo, pero ello fué 
debido a la tardanza de Cuba en con 
testar si concurría o no a la Exposi 
ción. Nuestras Cámaras se retarda-
ron en conceder los créditos necesa 
rios, empeñadas como se hallaban 
en aqueles días en problemas ar-
duos y dificiles para el país, el cré-
dito en conjunto fué exiguo, si se 
tiene en cuenta que de los $18i000 , 
votados en dos sesiones* distintas, j 
la Secretaría de la Guerra dispuso j 
de la mitad para enviar el buque- l 
escuela "Patria" y la Banda del 
Cuartel General. <" 
Con los nueve mil pesos restantes j 
se tuvo que atender al pago del lo- j 
cal que se escogió en la Exposición, 
los fletes de ida y vuelta de los ar-
tículos enviados, gastos de la Corni 
sión, en cantidad ridicula como mas 
adelante expondremos, y fiestas 
que tuvieron que ofrecerse en corres 
pendencia a las que nos fueron da-
das. 
Compárese esta suma con la in-
vertida por una República hermana 
unos cien mil pesos, y que envió 
además de sus delegados, unas die? 
personas para atender el local de la 
exhibiciiín y que vestidos a la usan 
za de su país, constituyeron una no 
ta original y simpática. . 
Cuba en cambio nombró tres De-
legados sin derecho a retribución 
alguna de pasajes, etc., asignándose-
les sólo u.na pequeña cantidad para 
gastos de representación que no lle-
gó a $1,300. E l Delegado oficial de 
la Secretaría,. persona competentísi-
ma y que ocupa un alto cargo en el 
Departamento, tuvo que estar al 
en uno de los banquetes a sus asis-
ros días por no tener fondos sufi-
cientes para gastos de personal. Y 
ese funcionario, que por su catego-
ría y por ir representando a nues-
tro país, debióse alojar en el mejor 
hotel de la ciudad, prefirió hacerte 
en un hotel mas modesto, pensan-
do que los recursos no alcanzarían 
o en ser menos gravoso al Esta-
do. S 
Así ha procedido toda la Dele-
gación cubana, haciendo economías 
para dejar sobrantes del crédito vo-
tado, y sin embargo, se ha levanta-
do una voz en la Cámara para pe-
dir la rendición de cuentas. 
E n manos del General Pedro E . 
Betancourt la Secretarla de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, a quien 
ha correspondido todo cuanto se re 
laciona con la Exposición de Toron-
to, sólo cáben felicitaciones para él 
y para cuantos le han secundado 
como el Dr. Bosque y el Sr. Prieto, 
por la labor realizada en tan poco 
tiempo como se dispuso y por el éxi 
to brillante obtenido- Y si nuestra 
exhibición no fué todo lo que debió 
haber sido, débese a la falta de tiem 
po en la preparación y a la escasez 
de recursos. No obstante, el nombre 
de Cuba corría de boca en boca en 
medio de las mayores alabanzas. 
L a presencia del biique-escuela 
"Patria" en aguas del lagó Ontario 
fué unas de las notas más s impá-
ticas de las fiestas Ciento ocho años 
hacía qtie no fondeaba un b a r ^ 
guerra en aquellas aguas, y Co£0 ^ 
de suponer, la curiosidad fué ^ 
de y hubo necesidad de ordín^'1 
visita al barco por medio d, , 
taciones que facilitaba H Con 
do, calculándose en mas de nln8^" 
sonas las que a diario se traeiPír-
ban a bordo. ras1^. 
Al té ofrecido por la distlnr»,, 
esposa del Sr. Cónsul de Cuba 1 
currió la mas alta sociedad H ? ? " 
ciudad de Toronto, quedando H 
mostrada en esa fiesta la prot í' 
bial galantería y corrección do *.er" 
tros marinos. Y éxito Iguarob1"* 
nuestra Banda del Cuartel Genera 
rodilla ante su excelsa^ Santa Tere- Larrañaga, y los Presidentes y Di-
tes y sus corazones con la bendi 
de Dios. 
E n San Felipe. 
Ante su Altar Mayor, declinaron to-
rectivos de todos los Clubs y Colo-
nias Castellanas y sus asociados. i '— 
E n Santa Teresa. 
A V C M A . M I I X T O l DE 
C E D E I R A 
Magnificó resul tó , como todos l^s 
aue efectúa f?sta floreciente Socie-
dad, el gran " m o t i n é e " /oi i lable ce-
lebrado por los enluíiasVas cedeire 
un verdugo o de un "leader".parla-¡ retrospectiva de l a V i u e r i T l í r i c a de ^ Banderas y Pendones. La , que asistió el Cuerpo Facultativo y 
^mentarlo—con un tortor que retor-[ Safo, do los generales romniios ano- ' 
cío con sus propias manos invere- jándose sobre la espada, de Petio-
oundas "hasta sentirse muerto". . . julo agonizante en ol lecho de púr-• TOS 'DEIi ^ 
Esto es despreciable. E l mundo se pura bajo una lluvia de rosas, mlen-
esta poniendo tan vulgar que ya la tras renegamos mil veres de que a 
gente fina, con un alto sentido de Luis de Bavlera se le ocurriese fa-
distinción. ha optado por vivir pa-j lleeer en su c a m a . . . 
ra no confundirse con la p l é í e . | E n la historia contemporánea del 
Bueno ¿y por 'qué se matan los ¡ Japón hay un "harakirl" romántico, 6(18 ^ un ^ran n ú m e r o de sus slm-
hombres y lasjmujeres? ¿Qué terri- espartano un 







hora sea marcada 
arena? Los su 
citos acerca de este particular y en ) residencia de Tokio como una rell- ta Institución, 
sus relaciones ron la Muerte guar-
dan una cahallerosa dlscrecj^n. Nin-
guno de ellos ha dejado trás de sí, 
fuera de la literatura, el proceso 
verbal y detallado de la pendiente 
morbosa. "Estoy aburrido de la vi-
da"; he aquí la gran palabra 
del siglo, que tan hlen conocen 
los médicos de casas de socorro. . . 
Detrás de todo esto surge la tra^ 
gedla de la neurosis, de la miseria, 
de los amores imposibles, de las 
existencias que no pudieron ser co-
mo debían haber sido, tan grave, 
tan anonaílante, que paraliza pj pru-
rito de satisfacer la curiosidad nnl-
versal y de llamar la atención de 
los c o n t e m p o r á n e o s . . . Las emocio 
le. Durante el cual probó una vez 
! más la galantería la Sección de Re-
1 creo y Adorno, que preside mi caro 
¡ amigo Juan Perdices. 
| Los castellanos tuvieron ayer su 
Nombre mil veces augusto y san-1 noble día. Y el DIARIO D E L A MA-
to, qn,e cobija el dolor castellano en ' KINA envía a todos su aplau.so. Por-
su Casa de Salud celebró la Directl-1 que entiende que así se hace Casti-
va del Centro un gran banquete, al , lia, España y Cuba. Con'fe, con 
am.'r, con caridad y cultura. 
res jardines de la "Maml)i«a", fiif';lodo de sus hermanas (Sociedades 
muy lucida la " m a t i n é e " amenizada' Españo las ) que darán realce a h 
por una excelente orqlierta. J Í I C yuvar con sus esfuerzos a que ton-
cumpli admirablemente su progr-.- gan mnebo esplendor y ut i t l idad la 
ma .bailable. Asistieron de esta S>>-i Asociación de la Prensa Cubana. 
ciedíid. los cuerpos directivos, pro- q . 
pagan da y beneficencia y todas 'asi E L CLUB G R A X D A L E S 
Uval con su ¿ r a t a presencia. bien querido "Don Fernando 
lada. Vino Riojá Barrica, Pos tre í : 
Frutas Natural, Café y Tabacos y 
la exquisita sidra " E l Gaitero", que 
corrió en abundancia 
Siguió el haile con el siguiente 
propraraa que Interpretó la orquesta 
de Felipe Valdés: 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Vals, Sufrimiento de Amor; 
2.—Danzón, ¡Hay que ver!;; 3.— 
Pasodoble, Club Grandalés; 4.— 
Danzón, E l Tamalero; 5.—Fox T r o t 
We no have bananas; 6.—Danzón. 
E l Cisne Blanco; 7.—Pasodoble, L a 
Panderetera. 
SEGUNDA P A R T E 
1.—Schottis. Toca Felipe; 2.— 
Danzón, Eskimo Pié; 3.—Pasodoble. 
Las Corsarias; 4 .—Danzón, L a Can-
ción del Olvido; 5.—Fox Trot, Apple 
Sauce; 6.—Danzón, Cara sucia; 7 
Pasodoble, Granero; Extra: Jota. 
Y después, el desfile, animadísi-
mo, y lamentando todos la rapidez 
ron que allí pasaron las horas, que 
es la rapidez conque transcurren lós 
momentos fel ices . . . 
Nuestra felicitación a la directiva 
del Club Grandalés de que "son pre-
sidente, secretario y tesorero, res-
pectivamente, nuestros estimados 
amigos los señores Luis M. Soto, 
Facundo Rodríguez y Leandro Ma-
gadán. 
palma?. 
anunciando el festival. 
Por la tai t íe y en los encantado-
gun otro monarca sobre la tierra". 
¡Así se muere! 
En nuestra América, y donde me 
nos podía suponerse: m Haití, hu- * 
bo otro hombre eminente que cono- ' , , , ' ' 
ría el arte supremo de morir: Cris - ' ra cargada con balas de oro nr« 
^ophe. nu . ^ colocó, sobre las sie- ye-ctiles^nielados y decorados " ^ n ñ 
quistar el éxito de otms similares! Señoritas: Pilar López. Celestina 
OUe celebrara, esta Sociedad en Jo'Lobos. Adela Blanco. Manuela Fer 
cuc^gnro. ; nández. Inocencia Rodríguez. Alda 
TJ, y . ^ . .. , , _ 1 Martínez. Concepción Villamazo. An-
E n Junta Dírtecige, celehradt por^gustia Carcía. Encarnación Soto-
esfa Sociedad el df-i 8 del actual, Consuelo Soto. Aurora Rodríguez 
ŝ  ocordó por unanimidad, que nuer-. Pilar Granda. Josefa Ton. ' nes la corona real, tomando el nom-
BERGIO CARBO. queños en número, deeean estar al Pargo, Medio Pollo C acerola. Ensa 
KL BAIIiIS BFX.EPÍCO D E "MÓX-
DOSEIDO V SI OOMARCA" 
Tal como hubimos de precidir, eí 
baile celebrado por esta Sociedad,, 
el pasado aába.'o^ en los amplios sa-! 
Iones de la Unión Chstie!l<nna de 
Cjba, fué uno de ios mejores triu.i 
ios gociales. alcanzado» hasta la 
cha, por lob .'iiltos y laboriosos di-l 
IrtietiTOf de "Mondoñcdo y su Co-' 
marca". 
Si en materw do ?or obsequ'ososy y 
atpntn<3 con las damas, se pudiera lie-
irar a ser excesivos, diríamos sin pre- ' 
.nmbu'os. quf los Mindonienses' se ha-
bían excedido en este extremo, ya 
que las lindas damitas y distinguí-, 
das damas que concurrierrn a !a! 
distinguid fie.-ta, fueron ob:«5quia-¡ 
das como pocan veces lo habrán si-
do en fiestas análogas y se tuvo 
para con ellas, toda clase de aten-
ción y galantería . 
Entre los concurrentes m«> ccm-l 
plazco en reseñar a las señoritas Nel 
mesia Copas, Amparo Díaz, Juena' 
Méndez Margarita Ménde3 Oirmeli-' 
ni Alvarez Elma Perner. Vlctor;al 
Fernández. Rita de- Peña. - Josefa' 
puesta bajo la dirección dei Caí' 
tán Molina Torres, al ser procbJ; 
da la mejor de las que ofrecía* *' 
tretas y conciertos en el ParqUe 
ia Exposición. Il, 
Hay quien se duele de que 
haya gastado esa suma en una & 
posición, pensando que mejor estafj 
invertida en una mala carretera5 
en un parque público. ¡Ignorantes 
E l día en que nuestros gobernanu, 
se den cuenta exacta de que \Q 
pueblos no son mas que grandes en 
tidades comerciales que necesita! 
del reclamo y la propaganda para 
ser conocidos y poder dar salida 
uta productos, se cuidarán mas 
darle la importancia que tienen.la, 
Exposiciones, Congresos, etc., 
se celebran en el extranjero y ^ 
chos miles de pesos que se invierta 
y se malgastan entre nosotros loj 
destinarían a darnos a conocer en 
esos países en que somos casi lgno. 
rados. 
Nosotros, que por espíritu aren, 
turero llevamos recorido la mitad de 
los Estados Unidos, una parte de 
Europa y el Canadá, confesamos 
llenos de tristeza que somos desco-
nocidos en la mayor parte del pía-
neta. 
Se nos ^ree afín incivilizados. Mes-
tizos, sin cultura, y sobre esto ape- I 
lo a la veracidad de muchos de nues 
tros compatviotas que viajan. En 
España se nos ha preguntado si 
eramos africanos y ahora mismo, 
en uno de los banquetes a que asis-
timos en Toronto. nos decía nuestro 
compañero de mésa, persona qu» 
por el cargo que ocupa y por su as-
pecto denotaba ser culto y distin-i 
guido, que cuál era nuestro clima 
en sur-américa, refiriéndose a Cu» 
ha. 
Este desconocimiento de nuedr» 
tierra, no ya en su producción, te-
niendo la azúcar y el tabaco, rjue por 
la cantidad que elaboramos y su ca 
lidad debíamos ser mundialmente 
conocidos en todos nuestros aspec-
tos, tienen que ser contrarrestado 
a fuerza de propagandsf intensa i cor 
mo la hacen hoy todos los países 
grandes y poderosos que sear 'wra 
extender su comercio y no escati-
mar cantidades ni hacer presupue»-
tos mezquinos- que ya bastante tris 
te papel hacen nuestros represen' 
tantes consulares en el extranjero, 
con sus m í s e r o " i n s u f i c i e n t e s hasti 
para poder dar señales de vida en 
los lugares en que están acredita-
dos. ^ 
Si Cuba ha de concurrir a otras 
Exposiciones y fuerza es que concu 
rra, prepárese todo con tiempo, vé-
tense los créditos que sean necesa-
rios de una sola vez^y hágase una 
buena exhibición de nuestros dos 
grandes productos nacionales, apar 
te de aqueles otros que quieran pre 
sentarse debidamente, escogiendo 
personas expertas en la materia qu*, 
nos representen, como lo ha sido ea 
la Expedición de Toronto el Dr. 
Fortñn y entónese, Cuba verá elevar 
se su nombre a la altura que le co-
rresponde y cuando nuestros hijos 
o nuestros nietos viajen por anihoí 
continentes, no sufrirán la vergaeji 
za de que les pregunten si somoi 
indios o africanos. . ̂  
Lorenzo Angulo. 
Valcárcel Concha González, Oduíte 
López Lola Pérez, i í lma Feroz, En-
c-arnación Venítes, Isabel Venite?, 
Juana R . Pál ner, Carimelina Mar-
tínez, Dolores Sobado. Blanca Mar-
tínez Julia Rodillo Manolita Vive-
ro, Caridad Rey, Julia Martine . 
Sofía Rodríguez, Mercedes Valdes. 
Amparo Valemia, América Aranda. 
Concha López, María Capote, Isi-
bel Castillo, Carmiia García, Place-
ría Soto Nieves Monte, Errainia Cas--
tro, Alejandrina Núñez, María hvr 
sa Menéndez, El i sa López, Adolfin* 
García Dolores Vázquez, cerrandoj* 
relación con las encantacoras seño-
ribís A . Castro, Manuela CastfO» 
cuyos .añinos ojos .azules, son dig-
nos de todos ios madrigales y íi"a1' 
mente era el •encanto, de cuantos 
tuvieron la dicha de acercarse T ella 
esa noche. 
Kn nombre de la Sociedad "Mon-
dañedo y su .Jomarca'-', damos 
gracias a las casas de Alberto Cr»' 
sellas y el Jardín eU "Fénix". Por 
sus baliosos y exquisitos obsequio* 
que fueron ropertidos por las di-
mitas que concurrieron a tan 3°; 
lemne baile. ' - . ' 
Sólo nos resta remitir con estas 
líneas, un sinceró aplauso a l i di-
rectiva y comisiqn, de. propaganda, 
de "Mondoñed ) y su Com.jrca", por 
el grandioso éxito alcanzado el sá-
bado 6 de octuoie de 192^.. . .) 
' D E C R E T O REVÓLÚCIÓÑARIO-
EN G R E C I A 
A T E N A S , octubre 14. . 
Un decreto revolucionario, qn^ 
ha expedido hoy prohibe toda 
sión en IHP periódicos al difunto Rey 
Constantino y a los jefes de la re-
vol ución. 
Prohfhehse igualmente declaracio-
nes públicas y caricaturas relativa» 
a los subd.Los proscriptos. 
L a prensa monárquica protesta ve--
hementemente contra este decreto. 
A N G O R A , C A P I T A L D E TURQUÍA 
ANGORA, o c t u W 14. 
E a Asamblea Nacionalista tof* 
ha votado en favor de Angora conio 
capital de Turquía. 
duchos de lo* diputados dicen T1' 
I» decisión no es más que provisio-
nal y que la cuestión de determina'' 
cual será la capital todavía está pen-
diente. 
